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Úvod  
O s v o j e n í  j e  s p o l e č e n s k ý  j e v ,  n a  k t e r ý  j e  m o ţ n o  n a h l í ţ e t  z  r ů z n ýc h  
p e r s p e k t i v .  C í l e m  t é t o  p r á c e  j e  t e n t o  j e v  z m a p o v a t  p ř e d e v š í m  
v  o b l a s t i  p r á v n í .  O s v o j e n í  j e  p r á v n í  i n s t i t u t ,  k t e r ý  b y l  z n á m  j i ţ  
v  ř í m s k é m  p r á v u  a  j e h o  s m y s l  a  ú č e l  s e  v  p r ů b ě h u  s p o l e č e n s k é h o  
v ý v o j e  z m ě n i l  o d  m a j e t k o v é h o  k  p o j e t í  k  t a k o v é m u ,  j e h o ţ  s m y s l e m  
j e  v y t v o ř i t  –  s i m u l o v a t  b i o l o g i c k é  r o d i n n é  v a z b y  s  u r č i t ým i  
p r á v n í m i  a  s t a t u s o v ý m i  d ů s l e d k y .  
V  ú v o d u  t é t o  p r á c e  b y c h  n e c h t ě l a  o p o m i n o u t  r o v n ě ţ  p s y c h o l o g i c k é  a  
s o c i o l o g i c k é  a s p e k t y  o s v o j e n í ,  n e b o ť  p r á v o  j e  p o u h ý m  n á s t r o j e m  
r e g u l a c e  l i d s k é  s p o l e č n o s t i  a  m á  o d r á ţ e t  j e d n o t l i v é  e x i s t u j í c í  j e v y  a  
v y t v á ř e t  p r o  j e j i c h  e x i s t e n c i  p r á v n í  p o d m í n k y  a  h r a n i c e  v č e t n ě  
t r e s t n í c h  n á s l e d k ů  j e j i c h  p ř e k r o č e n í .  
O s v o j e n í  j e  z  p o h l e d u  s o c i o l o g i c k é h o  a  p s y c h o l o g i c k é h o  p ř e d e v š í m  
n á h r a d n í  r o d i n n o u  p é č í ,  k t e r á  j e  z a j i š ť o v á n a  d ě t e m ,  j i m ţ  n e b y l  d á n  
d a r  v ý c h o v y  v e  v l a s t n í  r o d i n ě  a  t o  z  r ů z n ýc h  d ů v o d ů .  D ě t i  v h o d n é  
k  o s v o j e n í  p o c h á z e j í  v  d n e š n í  d o b ě  s p í š e  v ý j i m e č n ě  z  ř a d  o s i ř e l ý c h  
d ě t í .  V e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  s e  j e d n á  p o u z e  o  t z v .  s o c i á l n í  o s i ř e n í ,  k d y  
t y t o  d ě t i  m a j í  ţ i j í c í  r o d i č e ,  n e b o  j e d n o h o  z  n i c h ,  k t e ř í  a l e  n e j s o u  
s c h o p n i  n e b o  o c h o t n i  s e  o  n ě  s t a r a t .  V  l i t e r a t u ř e
1
 s e  u v á d í  ţ e „ l z e  
v  s o u č a s n é  d o b ě  t é m ě ř  s  u r č i t o s t í  k o n s t a t o v a t ,  ţ e  k a ţ d é  d í t ě  
z a ř a z e n é  d o  r e g i s t r u  o s v o j e n í  j e  n o s i t e l e m  s p e c i f i c k ý c h  z d r a v o t n í c h  
a  v ý c h o v n ý c h  p o t ř e b ,  p ř í p .  p o  n e ú s p ě š n é m  p o b y t u  v  n á h r a d n í  
r o d i n ě “ .  Z m ě n ě n á  s k l a d b a  d ě t í  k  o s v o j e n í  j e  z p ů s o b e n á  z e j m é n a  
l e p š í m i  m o ţ n o s t m i  o c h r a n y  p ř e d  n e c h t ě n ý m  p o č e t í m  a  
o d p o v ě d n ě j š í m  p ř í s t u p e m  k  ţ i v o t u  a l e s p o ň  v  u r č i t ý c h  s o c i á l n í c h  
v r s t v á c h  s p o l e č n o s t i .  P r o t o  j s o u  k l a d e n y  n a  s o u č a s n é  o s v o j i t e l e  
v ě t š í  n á r o k y  n e ţ  t o m u  b y l o  v  m i n u l o s t i .  N e j č a s t ě j i  j s o u  d ě t i  
p ř e d á v á n y  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  z  ú s t a v n í  v ý c h o v y ,  t j .  d ě t s k ý c h  
d o m o v ů ,  k o j e n e c k ý c h  ú s t a v ů  a  d ě t s k ý c h  n e m o c n i c ,  p ř í p a d n ě  
d i a g n o s t i c k ý c h  ú s t a v ů .   
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 Srov.: P r ů š o v á  L .  a  N o v o t n á  V . ,   K vybraným otázkám osvojování dětí, str. 132. Praha: Linde 2004.  
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V  Č e s k é  r e p u b l i c e  s t e j n ě  j a k o  v  o s t a t n í c h  e v r o p s k ý c h  z e m í c h  n a r ů s t á  
p o č e t  n e p l o d n ý c h  m a n ţ e l s k ý c h  p á r ů ,  t e n t o  p o č e t  j i ţ  d o s a h u j e  1 3 %
2
.  
P r á v ě  t i t o  l i d é  j s o u  t ě m i ,  k t e ř í  t v o ř í  v ě t š i n u  ţ a d a t e l ů  a  o s v o j e n í  
d í t ě t e ,  n e b o ť  p o t ř e b a  v y c h o v á v a t  d í t ě  p a t ř í  k  z á k l a d n í m  p s y c h i c k ý m  
p o t ř e b á m  k a ţ d é h o  č l o v ě k a .  P o k u d  t a t o  p o t ř e b a  n e m ů ţ e  b ý t  
u s p o k o j e n a  d í t ě t e m  v l a s t n í m ,  d o c h á z í  u  t ě c h t o   l i d í  č a s t o  
k  p s y c h i c k ým  p r o b l é m ů m  a  j e j i c h  s v ě t  s e  z ú ţ í  p o u z e  n a  t o u h u  m í t  
d o m a  d í t ě ,  k t e r é m u  p o s k y t n o u  l á s k u ,  b e z p e č í  a  v š e c h n y  d a l š í  
a t r i b u t y  v ý c h o v y  v  r o d i n ě  a  s a m i  u s p o k o j í  s v o u  t o u h u  p o  d í t ě t i .  
M e z i  d a l š í  s k u p i n u  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  p a t ř í  t i ,   k t e r é  m a j í  d o m a  
v l a s t n í  d í t ě  a  c h t ě l i  b y  p o s k y t n o u t  r o d i n n é  z á z e m í  d í t ě t i ,  k t e r é  
n e m ě l o  t o  š t ě s t í ,  a b y  b y l o  v y c h o v á v á n o  v  p ů v o d n í  b i o l o g i c k é  r o d i n ě .  
D a l š í  s k u p i n o u  z á j e m c ů  o  o s v o j e n í  j s o u  l i d é ,  k t e r ý m  j e j i c h  v l a s t n í  
d í t ě  z e m ř e l o .  V z h l e d e m  k  n í z k é  d ě t s k é  ú m r t n o s t i  n yn í  t v o ř í  
z  c e l k o v é h o  p o č t u  z á j e m c ů  o  o s v o j e n í  v ý r a z n o u  m e n š i n u ,  n a  r o z d í l  
o d  m i n u l ý c h  d o b .  P ř i  o s v o j e n í  d o c h á z í  k  u s p o k o j e n í  z á k l a d n í c h  
p s y c h i c k ý c h  p o t ř e b  ţ a d a t e l e  i  d í t ě t e .  Ţ a d a t e l é  o  o s v o j e n í  p r o c h á z e j í  
p ř í s n ý m  v ý b ě r e m  a  p ř í p r a v o u ,  v l a s t n í  p r o c e s  o d  p o d á n í  ţ á d o s t i  o  
o s v o j e n í  a ţ  p o  z í s k á n í  d í t ě t e  d o  p é č e   m ů ţ e  t r v a t  i  n ě k o l i k  l e t .  
P ř í p a d y ,  k d y  j e  d í t ě  s v ě ř e n o  d o  a d o p c e  p ř í m o  s v ý m i  r o d i č e  j s o u  
v ý j i m e č n é ,  v ě t š i n a  o s v o j e n í  j e  z p r o s t ř e d k o v á v á n a  ú ř a d y  p r o  
s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í .  N a  a d o p t i v n í  r o d i č e  j s o u  k l a d e n y  
p ř í s n é  n á r o k y ,  k t e r ý m  n e  v š i c h n i  ţ a d a t e l é  d o s t o j í .  V z r ů s t a j í c í  
n á r o k y  n a  p ř í p r a v u  o s v o j i t e l ů  a  s p l n ě n í  p o ţ a d o v a n ý c h  k r i t é r i í  j s o u  
p l n ě  o d ů v o d n ě n y  z á j m e m  o s v o j o v a n ý c h  d ě t í  a  s n a h o u  v š e c h  
z ú č a s t n ě n ý c h  o r g á n ů  m i n i m a l i z o v a t  p ř í p a d y  n e ú s p ě š n é h o  o s v o j e n í ,  
k d y  j e  d í t ě  v r á c e n o  z p ě t  d o  ú s t a v n í  p é č e  a  o s v o j e n í  z r u š e n o ,  p ř í p .  u  
n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í  d í t ě  u v o l n ě n o  k  n o v é m u  o s v o j e n í  
P o k u d  v e z m e m e  v  ú v a h u  3  a s p e k t y  r o d i č o v s t v í ,  m e z i  n ě ţ  s e  ř a d í  
a s p e k t  b i o l o g i c k ý ,  p s y c h o l o g i c k ý  a  s o c i á l n í ,  t a k  r o d i č o v s t v í  
z a l o ţ e n é  o s v o j e n í m  b u d e  p l n ě  s a t u r o v a t  p s y c h o l o g i c k ý  ( v y t v o ř e n í  
v z á j e m n ý c h  c i t o v ý c h  v a z e b ,  z á z e m í  d í t ě t e )  a  s o c i o l o g i c k ý  ( n a p l n ě n í  
                                                 
2
 Matějček Zdeněk, Co přináší dítě rodině, Osvojení a pěstounská péče, str. 54. Praha: Portál. 2002. 
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s p o l e č e n s k ý c h  r o l í ,  k t e r é  j s o u  o č e k á v á n y ,  v y t v o ř e n í  r o d i n y  j a k o  
z á k l a d n í h o  l i d s k é h o  s p o l e č e n s t v í ) .  P o d l e  s o u č a s n ý c h  p o z n a t k ů  j s o u  
z a  r o d i č e  d í t ě t e  p o v a ţ o v á n i  t i ,  k t e ř í  s e  o  d í t ě  s t a r a j í  a  p o s k y t u j í  m u  
r o d i n n é  z á z e m í  s  v y t v o ř e n ým i  c i t o v ý m i  v a z b a m i .  B i o l o g i c k é  a s p e k t y  
n e n í  m o ţ n í  r o v n ě ţ  z c e l a  p o m i n o u t ,  p r o t o ţ e  j e  z n á m o u  s k u t e č n o s t í ,  
ţ e  d o s p ě l í  l i d é ,  k t e ř í  b y l i  v  m i n u l o s t i  o s v o j e n i  n e b o  n e p o z n a l i  s v é  
r o d i č e ,  v ţ d y  p o  s v é m  p ů v o d u  a  k o ř e n e c h  p á t r a j í .   
Č e s k á  r e p u b l i k a  j e  z e m í  o p a k o v a n ě  k r i t i z o v a n o u  m e z i n á r o d n í m i  
i n s t i t u c e  d o h l í ţ e j í c í m i  n a  d o d r ţ o v á n í  p r á v  d ě t í  z a  v e l k ý  p o č e t  d ě t í  
v  ú s t a v n í  v ý c h o v ě .  R o v n ě ţ  p r o c e s  a d o p c e  j e  s h l e d á v á n  j a k o  
n e p ř i m ě ř e n ě  d l o u h ý  a  d í t ě  j e  n u c e n o  p o b ý v a t  v  ú s t a v n í  p é č i  i  
n ě k o l i k  m ě s í c ů ,  n e ţ  j e  s v ě ř e n o  d o  r o d i n y .  P s y c h i c k á  d e p r i v a c e ,  
k t e r á  v z n i k á  v  ú s t a v n í c h  z a ř í z e n í c h  b y l a  o p a k o v a n ě  p o p s á n a  
v  o d b o r n ý c h  v ě d e c k ý c h  p r a c í c h  n a š i c h  i  z a h r a n i č n í c h  o d b o r n í k ů .   
Z  t o h o t o  d ů v o d u  s e  d o m n í v á m ,  ţ e  p o d p o r a  n á h r a d n í  r o d i n n é  
v ý c h o v y ,  m e z i  j e j í ţ  f o r m y  p a t ř í  i  o s v o j e n í ,  j e  v  p r á v n í m  s t á t ě  
r e s p e k t u j í c í m  p r á v a  d í t ě t e  p r v o ř a d ý m  c í l e m .  
Z  h l e d i s k a  s o c i o l o g i c k é h o  j e  o s v o j e n í  v ýz n a m n é  p ř e d e v š í m  p r o  
v y t v o ř e n í  r o d i n y  j a k o  z á k l a d n í  s t a v e b n í h o  k a m e n e  s p o l e č n o s t i .
3
 
R o d i n y ,  k t e r á  z a j i š ť u j e  j e d n a k  ţ i v o t n í  p o d m í n k y  s v ý m  č l e n ů m  a  
j e d n a k  j e  a k c e p t o v á n a  o s t a t n í m i  s u b j e k t y  j a k o  d o  z n a č n é  m í r y  
s a m o s p r á v n ý  s u b j e k t .  V  s o u č a s n é  d o b ě  s e  č a s t o  h o v o ř í  o  t z v .  k r i z i  
r o d i n y .  M e z i  p ř í z n a k y  k r i z e  r o d i n y  p a t ř í  v y s o k á  r o z v o d o v o s t ,  n í z k ý  
p o č e t  u z a v í r a n ý c h  m a n ţ e l s t v í  a  n í z k á  p o r o d n o s t ,  k t e r á  n e s t a č í  
k  p ř i r o z e n é  r e p r o d u k c i  s p o l e č n o s t i .  J e d n á  s e  o  m u l t i f a k t o r i á l n í  j e v ,  
                                                 
3
 Můţeme si klást otázku, proč je rodina úplná aţ kdyţ je v ní dítě. Podle  Matějčka Zdeňka (Osvojení a 
pěstounská péče, Praha: Portál, 2002, str. 56 a násl. dítě rodině přináší především: 
1. naplnění potřeby stimulace neboli náležitého zásobení podněty – potřeba nenudit se v ţivotě, mít jej 
zaplněn radostí, ale o starostí o někoho, koho my provádíme procesem výchovy a kdo nás rovněţ 
zpětně vychovává a přispívá ke zrání naší osobnosti. 
2. potřeba smysluplného světa – dítě poskytne naplnění smyslu ţivota, rodiče mají pro co ţít, jejich ţivot 
dostává směr, cíl i smysl. 
3. potřeba životní jistoty – dítě získává svou ţivotní jistotu v okruhu své rodiny a rodiče mají jistotu, ţe 
ve stáří o ně bude postaráno 
4. potřeba pozitivní identity čili vlastního „já“ – rodiče získají s dítětem novou společenskou roli, zvýší 
svou společenskou hodnotu. 
5. potřeba otevřené budoucnosti (potřeba naděje a životní perspektivy) – naděje je základem pro 
spokojené proţívání vlastního ţivota, její absence vede k zoufalství. 
Shora uvedený přehled dává rámcovou odpověď na otázku, proč je dítě v rodině tak významným činitelem.  
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k t e r ý  s o u v i s í  s  r y c h l ý m  v ý v o j e m  l i d s k é h o  p o z n á n í  a  e k o n o m i c k é h o  
r ů s t u  v  z á p a d n í  s p o l e č n o s t i .  K o ř e n y  t é t o  k r i z e  l z e  h l e d a t  u  p ř í k l o n u  
k   m a t e r i á l n í m  h o d n o t á m  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  z t r á t o u  h o d n o t  
d u c h o v n í c h  a  d u š e v n í c h ,  z a  d a l š í  p ř í č i n u  p o v a ţ u j i  s o b ě s t a č n o s t  
j e d n o t l i v c e ,  k t e r ý  j e  d o  v e l k é  m í r y  n e z á v i s l ý  n a  s v é m  o k o l í ,  p ř e ţ i j e  
s á m ,  b e z  p o d p o r y  b l í z k ýc h  l i d í  n e b o  p ř í p a d n ě  j e n  s  p o d p o r o u  s t á t u .  
D a l š í  p ř í č i n o u  j e  p r o m ě n a  t r a d i č n í c h  r o l í  ţ e n  a  m u ţ ů  v e  s p o l e č n o s t i  
–  f e m i n i z a c e  ţ e n .  P ř í č i n  k r i z e  r o d i n y  e x i s t u j e  n e p o c h y b n ě  m n o h o  
d a l š í c h .  V  s o u č a s n é  d o b ě  s p o l e č n o s t  z a ţ í v á  t a k  r y c h l é  v ý v o j o v é  
z m ě n y  a  h o s p o d á ř s k ý  r ů s t ,  j a k o  n e z a ţ í v a l a  n i k d y  v  m i n u l o s t i .  L i d é  
z a ţ í v a j í  n e s r o v n a t e l n ě  v í c e  s v o b o d y ,  n e ţ  t o m u  b y l o  n a p ř .  j e š t ě  p ř e d  
2 5  l e t y .  Ţ i v o t  v  d n e š n í  d o b ě  p ř e s t a l  m í t  p r a v i d e l n ý  a  p ř e d v í d a t e l n ý  
ř á d ,  j a k ý  m ě l  n a p ř .  p ř e  1 0 0  a  v í c e  l e t y .  M n o h o  l i d í  b o h u ţ e l  n e v í ,  j a k  
s  t o u t o  s v o b o d o u  n a l o ţ i t .  N a š t ě s t í  j e  s t á l e  v e l k é  m n o ţ s t v í  l i d í ,  k t e ř í  
s v ý m  ţ i v o t e m  u k a z u j í ,  ţ e  r o d i n a ,  i  k d yţ  t ř e b a  o p r o t i  m i n u l ým  d o b á m  
č á s t e č n ě  p o z m ě n ě n á  v e  s v ý c h  f u n k c í c h  a  r o l í c h  j e j í c h  č l e n ů ,  n e n í  
p ř e ţ i t k e m  a  t i t o  l i d é  j s o u  o c h o t n i  p ř e v z í t  n a  s e b e  t a k  v e l k ý  z á v a z e k ,  
k t e r ý m  j e  o s v o j e n í  d í t ě t e .   
V  t é t o  p r á c i  s e  z a b ý v á m  o s v o j e n í m  z  n ě k o l i k a  ú h l ů  p o h l e d u ,  o d  
v ý v o j e  p r á v n í  ú p r a v y  o s v o j e n í ,  p ř e s  s o u č a s n o u  p r á v n í  ú p r a v u  
o s v o j e n í ,  v č e t n ě  o s v o j e n í  s  m e z i n á r o d n í m  p r v k e m  a  ř í z e n í  o  
o s v o j e n í ,  d á l e  n ě k t e r ý m i  n e z á k o n n ý m i  j e v y  s o u v i s e j í c í m i  
s  o s v o j e n í m ,  a  v  z á v ě r e č n ý c h  k a p i t o l á c h  s r o v n á n í m  s o u č a s n é  a  
p ř i p r a v o v a n é  p r á v n í  ú p r a v y  a  p r o  d o p l n ě n í  u v á d í m  i  z á k l a d n í  r o z b o r  
n ě m e c k é  p r á v n í  ú p r a v y  o s v o j e n í .   
R á d a  b y c h  v  ú v o d u  t é t o  p r á c e  p o d ě k o v a l a  d o c .  J U D r .  S e n t ě  
R a d v a n o v é ,  C S c . ,  z a  v s t ř í c n é  a  o c h o t n é  j e d n á n í  v  r á m c i  k o n z u l t a c í  a  
r o d i n ě  z a  t r p ě l i v o s t  a  p o d p o r u .  
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1 .  Vývoj  právní  úpravy  osvo jení  na  našem území  
 
1 .1 .  Pr áv n í  ú pra va  o s vo j e n í  a  v z ta h ů  m ez i  rod i č i  a  dě tm i   
v  R ak o usk u  - Uh e r sk u  
N a  ú z e m í  b ý v a l é h o  R a k o u s k o - U h e r s k a  v y c h á z e l a  ú p r a v a  r o d i n n ý c h  
v z t a h ů  v e  s t ř e d o v ě k u  p ř e d e v š í m  z  p r á v a  c í r k e v n í h o ,  k t e r é  b y l o  
v  m n o h é m  o v l i v n ě n o  p ř e d e v š í m  ř í m s k ým  p r á v e m  a  u p r a v o v a l o  
z e j m é n a  o t á z k y  t ý k a j í c í  s e  m a n ţ e l s k é h o  s v a z k u .  D ě t i  b y l y  p o d ř í z e n y  
o t c o v s k é  m o c i  –  „ p a t r i a  p o t e s t a s “ .  B y l y  č i n ě n y  z n a č n é  r o z d í l y  m e z i  
d ě t m i  n a r o z e n ý m i  m a n ţ e l s t v í  a  m i m o  m a n ţ e l s t v í .  P o k u d  n e š l o  o  
p ř í s l u š n í k y  š l e c h t i c k ý c h  r o d ů ,  n e m a n ţ e l s k é  d ě t i  b y l y  o m e z e n y  v e  
s v ý c h  p r á v e c h ,  n a p ř .  p r á v u  n a b ý v a t  m a j e t e k ,  u č i t  s e  ř e m e s l u ,  d ě d i t  
a p o d .   K  v ýz n a m n ě j š í m  z m ě n á m  v  o b l a s t i  r o d i n n é h o  a  m a n ţ e l s k é h o  
p r á v a  d o c h á z í  a ţ  n a  k o n c i  1 8 .  s t o l e t í ,  k d y  s p o l e č n o s t  z a č í n á  p o d  
v l i v e m  o s v í c e n s k é  n a u k y  k l á s t  v ě t š í  d ů r a z  n a  o b č a n s k á  p r á v a  a  
s v o b o d y  a  o m e z u j e  s e  v l i v  c í r k v e .  Z a  v l á d y  J o s e f a  I I . ,  p o k r a č u j e  
r o z s á h l á  k o d i f i k a c e  s o u k r o m é h o  p r á v a ,  k t e r á  z a p o č a l a  j i ţ  z a  v l á d y  
M a r i e  T e r e z i e  a  j e j í m ţ  v ýs l e d k e m  j e  z e j m é n a  r a k o u s k ý  V š e o b e c n ý  
o b č a n s k ý  z á k o n í k  z  r o k u  1 8 1 1 .  J i ţ  v  r o c e  1 7 8 3  v y d á v á  J o s e f  I I .  
m a n ţ e l s k ý  p a t e n t  a  v  r o c e  1 7 8 7  c í s a ř s k ý  p a t e n t ,  k t e r ý  m i m o  j i n é  
p ř i n e s l  z r o v n o p r á v n ě n í  n e m a n ţ e l s k ý c h  d ě t í  a  n o v ě  z a v á d í  i n s t i t u t  
p o r u č e n s t v í  
4
.  
V  r o c e  1 8 1 1 ,  z a  v l á d y  F r a n t i š k a  I . ,  k d y  v s t u p u j e  v  p l a t n o s t  
V š e o b e c n ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  ( A l g e m a i n e s  B ü r g e r l i c h e s  
G e s e t s b u c h  –  A B G B ) ,  d o c h á z í  k  s y s t e m a t i c k é  ú p r a v ě  r o d i n n ý c h  
v z t a h ů ,  v č e t n ě  p r á v a  m a n ţ e l s k é h o ,  d ě d i c k é h o ,  ú p r a v a  p o r u č e n s t v í  a  
o s v o j e n í .  T a k é  V š e o b e c n ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  č e r p á  v  o b l a s t i  
r o d i n n ý c h  v z t a h ů  z  k a n o n i c k é  ú p r a v y .   
P o d l e  p r á v n í h o  s t a v u  ú č i n n é h o  k  1 5 . 4 . 1 9 2 8  b y l o  p r á v o  r o d i č o v s k é  
u p r a v e n o  v  h l a v ě  t ř e t í  v  §  1 3 7  –  1 8 6 .  D ě t i  b y l y  a ţ  d o  v ě k u  2 4  l e t  
p o v a ţ o v á n y  z a  n e z l e t i l é  a  s v ě ř e n y  p o d  o t c o v s k o u  m o c  ( v  d ů s l e d k u  
                                                 
4
 Kadlecová M. a kol., Vývoj českého soukromého práva, s.111. 
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k t e r é  m ě l  o t e c  p r á v o  u r č i t  p o v o l á n í  d ě t í ,  s p r a v o v a l  j e j i c h  m a j e t e k  
a p o d . )  N a  d r u h o u  s t r a n u  b y l o  p o v i n n o s t í  o t c e  b y l o  p o s k y t n o u t  j i m  
v ýţ i v u ,  a  t o  i  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  b y l y  p o  r o z v o d u  n e b o  r o z l u c e  s o u d e m  
s v ě ř e n y  m a t c e ,  a  p o v i n n o s t í  m a t k y  b y l o  p e č o v a t  o  j e j i c h  t ě l e s n o u  
v ý c h o v u  a  z d r a v í  ( §  1 4 1 . )  V š e o b e c n ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  z n o v u  
d e k l a r u j e  r o v n o p r á v n é  p o s t a v e n í  m a n ţ e l s k ý c h  a  n e m a n ţ e l s k ý c h  d ě t í .  
V  §  1 7 9  a ţ  1 8 6  j s o u  u p r a v e n y  s v a z k y  p o d o b n é  p r á v n í m u  p o m ě r u  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  T a k o v ým  s v a z k e m  b y l o  k r o m ě  o s v o j e n í  j e š t ě  
p ř e v z e t í  v e  s c h o v a n s t v í .  O s v o j i t e l e m  m o h l a  b ý t  p o u z e  o s o b a ,  k t e r á  
v l a s t n í c h  d ě t í  n e m ě l a .  M i n i m á l n í  v ě k  o s v o j i t e l e  b y l  u r č e n  h r a n i c í  4 0  
l e t ,  o s v o j e n e c  m u s e l  b ý t  a l e s p o ň  o  1 8  l e t  m l a d š í .  O s v o j e n e c  m o h l  
b ý t  n e z l e t i l ý ,  t e n  p o t ř e b o v a l  k  o s v o j e n í  s o u h l a s  m a n ţ e l s k é h o  o t c e ,  
n e b o  n e n í - l i  h o  m a t k y ,  p o r u č n í k a  a  s o u d u .  O s v o j e n c e m  m o h l a  b ý t  i  
o s o b a  z l e t i l á ,  k t e r á  r o v n ě ţ  p o t ř e b o v a l a  s v o l e n í  m a n ţ e l s k é h o  o t c e .  
O s v o j e n á  o s o b a  o b d r ţ e l a  j m é n o  o s v o j i t e l e  a  m o h l a  z í s k a t  i  e r b  a  
š l e c h t i c t v í .  M e z i  o s v o j i t e l i  a  o s v o j e n c e m  b y l y  s t e j n á  p r á v a  j a k o  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i ,  o s v o j i t e l  p ř e j í m a l  o t c o v s k o u  m o c ,  a l e  n a  o s t a t n í  
č l e n y  r o d i n y  n e m ě l o  o s v o j e n í  ţ á d n ý  v l i v  a  a n i  o s v o j e n e c  n e p o z b ý v a l  
p r á v  s v é  v l a s t n í  r o d i n y .  O s v o j e n í ,  p o k u d  b y l o  s c h v á l e n o  o t c e m ,  
p o t v r z o v a l  z e m s k ý  ú ř a d  a  s o u d  p o u z e  z a p i s o v a l  d o  s o u d n í c h  k n i h .  
P r á v n í  p o m ě r  z a l o ţ e n ý  o s v o j e n í m  m o h l  b ý t  z r u š e n  z a  s o u h l a s u  
z á s t u p c ů  n e z l e t i l é h o  a  s o u d u .  O s v o j e n í  v z n i k a l o  n a  z á k l a d ě  s m l o u v y ,  
k t e r á  m o h l a  v z á j e m n á  p r á v a  u p r a v i t  o d c h y l n ě  o d  z á k o n a ,  p o k u d  b y l y  
z a c h o v á n y  ú č i n k y  o s v o j e n í  v e  v z t a h u  k e  z m ě n ě  j m é n a  a  p o k u d  
n e b y l a  t o u t o  d o h o d o u  z n e v ý h o d n ě n a  t ř e t í  o s o b a .  Z  v ý š e  u v e d e n é h o ,  
z e j m é n a  z  r e l a t i v n ě  v y s o k é  s p o d n í  v ě k o v é  h r a n i c e  o s v o j i t e l e  a  z e  
s k u t e č n o s t i ,  ţ e  v z t a h y  v  p ů v o d n í  r o d i n ě  o s v o j e n c e  b y l y  z a c h o v á n y  
b e z e  z m ě n y ,  l z e  u č i n i t  z á v ě r  o  t o m ,  ţ e  v z t a h y  z a l o ţ e n é  o s v o j e n í m  
m ě l y  p ř e d e v š í m  ú l o h u  m a j e t k o v o u  a  n á h r a d n í  r o d i n n á  v ý c h o v a  d í t ě t e  
b y l a  v  p o z a d í .  Ř í z e n í  p ř e d  s o u d e m  v e  v ě c e c h  n e s p o r n ý c h  b y l o  d á l e  
u p r a v e n o  p a t e n t e m  z  9 .  s r p n a  1 8 5 4 ,  č .  2 0 8  ř .  z .  
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1 .2 .  Pr á vn í  ú p ra va  o sv o j en í  p o  v zn ik u  sam os t a t né  
Č e sk os lo ve n sk é  r e pu b l ik y  
P o  v z n i k u  s a m o s t a t n é h o  č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u  2 8 . 1 0 . 1 9 1 8  b y l  
r e c e p č n í  n o r m o u  č .  1 1 / 1 9 1 8  S b .  p ř e v z a t  p r á v n í  p o ř á d e k  R a k o u s k a -
U h e r s k a ,  č í m ţ  n a s t a l  t z v .  p r á v n í  d u a l i s m u s ,  k d y  n a  ú z e m í  Č e c h  a  
M o r a v y  p l a t i l o  j i n é  p r á v o  n e ţ  n a  S l o v e n s k u  a  v  P o d k a r p a t s k é  R u s i .  
K o d i f i k a č n í  p r á c e  n a  n o v é m  o b č a n s k é m  z á k o n í k u  b y l y  p ř e r u š e n y  
z e j m é n a  p o  p o d e p s á n í  m n i c h o v s k é  d o h o d y  a  d a l š í m i  v á l e č n ým i  
u d á l o s t m i .   
V  o b l a s t i  r o d i n n é h o  p r á v a  a  p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  b y l y  p ř i j a t y  j e n  
d í l č í  z á k o n y ,  n a p ř .  z á k o n  č .  2 5 6 /  1 9 2 1  S b . ,  o  o c h r a n ě  d ě t í  v  c i z í  
p é č i  a  o c h r a n ě  d ě t í  n e m a n ţ e l s k ý c h ,  t z v .  A l i m e n t a č n í  z á k o n  č .  4 / 1 9 3 1  
S b .  a p o d .  
Z  h l e d i s k a  i n s t i t u t u  o s v o j e n í  b y l  z á s a d n í  z á k o n  č .  5 6 / 1 9 2 8  S b . ,  o  
o s v o j e n í .  T e n t o  z á k o n  z r u š i l  d o s a v a d n í  p r á v n í  ú p r a v u  o s v o j e n í  
d a n o u  V š e o b e c n ý m  o b č a n s k ým  z á k o n í k e m ,  d á l e  v y b r a n é  č á s t i  
p a t e n t u  č .  2 0 8  ř . z .  z  r o k u  1 9 5 4 .  V ý r a z n ě  p o z m ě n i l  i n s t i t u t  o s v o j e n í  a  
z r u š i l  d o s a v a d n í  p r á v n í  p ř e d p i s y  v z t a h u j í c í  s e  k  o s v o j e n í  n a  ú z e m í  
Č e c h ,  S l o v e n s k a  i  P o d k a r p a t s k é  R u s i .   
P ř e d p o k l a d y  o s v o j e n í  b y l y  s t a n o v e n y  v  o d d í l u  I . ,  §  1  - 2  z á k o n a  o  
o s v o j e n í .   O s v o j i t  m o h l  t e n ,  k d o  n e m ě l  v l a s t n í c h  d ě t í ,  c o ţ  n e p l a t i l o  
p ř i  o s v o j e n í  v l a s t n í h o  n e m a n ţ e l s k é h o  d í t ě t e  o t c e m .  V ě k o v á  h r a n i c e  
b y l a  p ř e v z a t a  z e  s t a r š í  ú p r a v y  v  A G B G ,  k d y  o s v o j i t e l  m u s e l  b ý t  
s t a r š í  4 0  l e t  a  p l n ě  s v é p r á v n ý  a  o s v o j e n e c  m u s e l  b ý t  a l e s p o ň  o  1 8  l e t  
m l a d š í  ( §  1  o d s t .  2 ) .   O s v o j e n e c  m o h l  b ý t  i  z l e t i l ý ,  p ř í p .  i  m í t  
u z a v ř e n é  m a n ţ e l s t v í ,  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  d á v a l  j e h o  m a n ţ e l  
s  o s v o j e n í m  s v ů j  s o u h l a s .  S o u h l a s  d r u h é h o  m a n ţ e l a  s e  r o v n ě ţ  
v yţ a d o v a l  p r o  m o ţ n o s t  o s v o j e n í  j i n é  o s o b y ,  p o u z e  p o k u d  m a n ţ e l  
s o u h l a s  u d ě l i t  n e m o h l  p r o  z b a v e n í  s v é p r á v n o s t i  n e b o  z  d ů v o d u  
n e z n á m é h o  p o b y t u ,  d á v a l  s  o s v o j e n í m  s o u h l a s  u s t a n o v e n ý  
o p a t r o v n í k .  Z a   t r v á n í  o s v o j e n í  n e m o h l  b ý t  o s v o j e n e c  o s v o j e n  z n o v u ,  
s  v ý j i m k o u  o s v o j e n í  m a n ţ e l e m  o s v o j i t e l e .  B y l o  s t a n o v e n o  ( §  1  o d s t .  
5 ) ,  ţ e  n i k d o  n e m ů ţ e  o s v o j i t  v l a s t n í h o  m a n ţ e l a ,  s o u r o z e n c e  a  
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p ř í b u z n é  v  p ř í m é m  p o k o l e n í .  S  o s v o j e n í m  s v é p r á v n ý c h  o s o b  d á v a l i  
s o u h l a s  j e h o  r o d i č e  a  s o u d ,  s  o s v o j e n í m  n e s v é p r á v n ý c h  o s o b  r o d i č e ,  
p o p ř .  z á k o n n í  z á s t u p c i  a  s o u d  ( p o r u č e n s k ý  ú ř a d ) .  S o u h l a s  r o d i č ů ,  
k t e ř í  j e j  o d p í r a j í  b e z  v á ţ n é h o  d ů v o d u ,  m ů ţ e  b ý t  n a h r a z e n  s v o l e n í m  
p ř í s l u š n é h o  s o u d u  n e b o  p o r u č e n s k é h o  ú ř a d u .   
O d d í l  I I .  ( §  3 - 6 )  s t a n o v í  p r á v n í  ú č i n k y  o s v o j e n í ,  m e z i  n ě ţ  p a t ř í  
z m ě n a  j m é n a  o s v o j e n c e ,  k t e r ý  o s v o j e n í m  z í s k á  j m é n o  o s v o j i t e l e .  V  §  
4  b y l a  z a k o t v e n a  z á s a d a ,  ţ e  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m   a  j e h o  
p o t o m k y  n a s t á v á  t ý ţ  p o m ě r ,  j a k o  m e z i  r o d i č i  a  m a n ţ e l s k ý m i  d ě t m i .  
S t e j n á  p r á v a  s e  t ý k a l a  z e j m é n a  p r á v  m a j e t k o v ý c h  a  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  
o s v o j e n e c  m ě l  p o t o m k y ,  m ě l i  i  t i t o  p o t o m c i  s t e j n á  p r á v a  z a  
p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  s  t í m t o  s o u h l a s i l i ,  č i  z a  n ě  d a l  s o u h l a s  u s t a n o v e n ý  
o p a t r o v n í k .  O s v o j e n e c ,  k t e r ý  b y l  n e z l e t i l ý  p ř e š e l  o s v o j e n í m  p o d  
o t c o v s k o u  m o c  o s v o j u j í c í h o  m u ţ e  ( §  4  o d s t .  2 ) .  V ýz n a m n o u  
o d l i š n o s t í  o d  d n e š n í  p r á v n í  ú p r a v y  j e  u s t .  §  4  o d s t .  3  a  4 ,  k t e r é  
s t a n o v í ,  ţ e  v ů č i  č l e n ů m  r o d i n y  o s v o j i t e l e  n e v z n i k á  o s v o j e n c i  ţ á d n ý  
r o d i n n ý  v z t a h ,  o s v o j e n e c  v ů č i  n i m  n e n a b ý v á  m a j e t k o v ý c h  n á r o k ů  a  
r o v n ě ţ  o s v o j e n e c  n e p o z b ý v á  p r á v a  a n i  v e  v l a s t n í  r o d i n ě ,  d o k o n c e  m á  
v ů č i  p ů v o d n í  r o d i n ě  n á r o k  n a  v ýţ i v n é ,  p o k u d  n e n í  o s v o j i t e l  s c h o p e n  
m u  s l u š n o u  v ýţ i v u  z a j i s t i t .  N a  d r u h o u  s t r a n u  ( §  6 )  a n i  o s v o j i t e l  
n e n a b ý v á  o s v o j e n í m  ţ á d n ý c h  m a j e t k o v ý c h  n á r o k ů  v ů č i  o s v o j e n c i  a  
j e h o  p o t o m k ů m .   
V  o d d í l u  I I I .  ( §  7 )  j s o u  u p r a v e n y  2  h l a v n í  z p ů s o b y  z r u š e n í  p r á v n í h o  
p o m ě r u  z  o s v o j e n í .  P r v n í m  z p ů s o b e m  j e  d o h o d a  v š e c h  z ú č a s t n ě n ý c h ,  
k  n í ţ  b y l o  z a p o t ř e b í  u  n e s v é p r á v n ý c h  s c h v á l e n í  z á k o n n é h o  z á s t u p c e  
a  p o r u č e n s k é h o  s o u d u .  D r u h ý m  z p ů s o b e m  z r u š e n í  ţ a l o b a ,  k t e r o u  
b y l o  m o ţ n o  p o d a t  p r o t i  v š e m  z ú č a s t n ě n ý m  n e b o  j i  m o h l i  s p o l e č n ě  
z ú č a s t n ě n é  o s o b y  p o d a t .  Ţ a l o b a  m o h l a  b ý t  p o d á n a  p o u z e  z e  
z á v a ţ n ý c h  d ů v o d ů ,  p r o  k t e r é  b y  m o h l  b ý t  d o t y č n ý  z e j m .  v y d ě d ě n .  
Z r u š e n í m  o s v o j e n í  p o m i n o u  v š e c h n y  j e h o  ú č i n k y  d o  b u d o u c n a   a  
o s v o j e n e c  o b d r ţ í  z p ě t  s v é  d ř í v ě j š í  j m é n o  a  n e n í - l i  s v é p r á v n ý m  v r á t í  
s e  p o d  o t c o v s k o u  m o c  n e b o  m o c  p o r u č e n s k o u .  O s v o j e n í  b y l o  m o ţ n o  
z r u š i t  i  v ů č i  j e d n o t l i v ým  o s o b á m  (  p ř .  v ů č i  j e d n o m u  z  m a n ţ e l ů )  a  t o  
o p ě t  s m l o u v o u  n e b o  d o h o d o u .   
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V  o d d í l u  I V .  ( §  8 )  j s o u  s t a n o v e n y  n á l e ţ i t o s t i  s m l o u v y .  P o d p i s y  n a  
s m l o u v ě  o  v z n i k u  i  o  z á n i k u  o s v o j e n í  p o d l é h a l i  ú ř e d n í m u  o v ě ř e n í .  
O s v o j o v a c í  s m l o u v a  m o h l a  b ý t  t é ţ  s e p s á n a  z á p i s e m  u  o p a t r o v n i c k é h o  
n e b o  p o r u č e n s k é h o  s o u d u .  P o d s t a t n o u  n á l e ţ i t o s t í  s m l o u v y  
o s v o j o v a c í  b y l o  v y t ý č e n í  j e j í h o  p o d s t a t n é h o  ú č i n k u  –  v  p ř í p a d ě  
o s v o j e n í  n e m a n ţ e l s k é h o  d í t ě t e  a  d á l e  n e s m ě l a  b ý t  p o d m í n ě n a  a n i  
č a s o v ě  o m e z e n a .  V  o s v o j o v a c í  s m l o u v ě  m o h l a  b ý t  p r á v a  m e z i  
o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  a  j e h o  p o t o m k y  u p r a v e n a  o d c h y l n ě  o d  
z á k o n a ,  p o k u d  t o  n e b y l o  v  r o z p o r u  s  ú č i n k e m  o s v o j e n í  t ýk a j í c í m  s e  
n e m a n ţ e l s k ý c h  d ě t í  o s v o j i t e l e  a  r o v n ě ţ  o d c h y l n á  ú p r a v a  n e s m ě l a  
z k r a c o v a t  p r á v a  j i n é  o s o b y  b e z  j e j í h o  s o u h l a s u  (  §  5 ) .  O s v o j o v a c í  
s m l o u v a  s e  s t á v á  ú č i n n o u  t e p r v e  j e j í m  s c h v á l e n í m  p o r u č e n s k ý m  n e b o  
o p a t r o v n i c k ý  ú ř a d e m  n e b o  s o u d e m .  S c h v á l e n í  b y l o  m o ţ n o  o d e p ř í t  
p o u z e  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  s m l o u v a  n e m ě l a  z á k o n n é  n á l e ţ i t o s t i ,  n e b y l a  k u  
p r o s p ě c h u  n e s v é p r á v n é h o  o s v o j e n c e  n e b o  m o h l a - l i  b y  z p ů s o b i t  
r o z v r a t  m a n ţ e l s t v í  o s v o j i t e l e .   
O d d í l  V .  (  §  9 - 1 2 )  s t a n o v í  v ě c n o u  i  m í s t n í  p ř í s l u š n o s t  s o u d u  a  d á l e  v  
§  1 2  i  k o l i z n í  p r a v i d l o ,  p o d l e  n ě h o ţ  s e  o s v o j e n í ,  j e . l i  p ř i  n ě m  
ú č a s t e n  c i z i n e c ,  ř í d í  p r á v n í m  ř á d e m  s t á t u  j e h o ţ  p ř í s l u š n í k e m  j e  
o s v o j i t e l  a  o t á z k a  p ř i v o l e n í  d í t ě t e ,  j e h o  p ř í b u z n ý c h  a  z á s t u p c ů  s e  
ř í d í  p r á v e m  s t á t u ,  j e h o ţ  p ř í s l u š n í k e m  j e  o s v o j e n e c .   
O d d í l  V I .  o b s a h u j e  z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  z á k o n a  o  o s v o j e n í .   
Z e  s h o r a  u v e d e n é h o  j e  p a t r n o ,  ţ e  s e  j e d n á  o  p o k r o k o v o u  ú p r a v u  
o s v o j e n í   a  t o  z e j m é n a  z  h l e d i s k a   s l e d o v á n í  z á j m u  o s v o j e n c e ,  d á l e  
t í m ,  ţ e  s m l o u v a  p o d l é h a l a  s o u h l a s u  s o u d u ,  k t e r ý  j i  n e s c h v á l i l  p o k u d  
n e b y l a  k u  p r o s p ě c h u  n e s v é p r á v n é h o  o s v o j e n c e .  
 
1 .3 .  Prá v ní  ú pra va  os v o j e n í  v  po vá l eč n ém  o bdob í  
O b d o b í  p o  d r u h é  s v ě t o v é  v á l c e  b y l o  s l o ţ i t ým  z  h l e d i s k a  d o s a ţ e n í  
k o n s e n z u  o  p o d o b ě  b u d o u c í h o  č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u .  D e f i n i t i v n í  
p r o h r u  s t r a n  u s i l u j í c í c h  o  d e m o k r a t i c k ý  v ý v o j  z n a m e n a l  t z v .  ú n o r o v ý  
p u č  v  r o c e  1 9 4 8  a  v  b ě h e m  3  m ě s í c ů  s c h v á l e n á  n o v á  ú s t a v a ,  t z v .  
Ú s t a v a  9 .  k v ě t n a  ( z á k o n  č .  1 5 0 / 1 9 4 8  S b . ) ,  z e  d n e  9 .  k v ě t n a  1 9 4 8 .   
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T a t o  ú s t a v a  b y l a  z á k l a d e m  p r o  d a l š í  r o z s á h l é  r e k o d i f i k a c e  v š e c h  
p r á v n í c h  o d v ě t v í ,  a b y  b y l o  d o s a ţ e n o  s o u l a d u  s  j e j í m  o b s a h e m .   
N a  p o l i  p r á v a  r o d i n n é h o  d o š l o  k e  z m ě n ě  j i ţ  v  p r o s i n c i  1 9 4 9 ,  k d y  b y l  
s c h v á l e n  z á k o n  o  p r á v u  r o d i n n é m  č .  2 6 5 / 1 9 4 9  S b .  ( d á l e  v  t é t o  
p o d k a p i t o l e  j e n  Z P R ) .  T e n t o  z á k o n  s p o č í v a l  n a  i d e j í c h  s t a n o v e n ý c h  
s h o r a  z m í n ě n o u  ú s t a v o u .  D o  o b l a s t i  o s v o j e n í  p ř i n e s l  d í l č í  z m ě n u  i  
d a l š í  z á k o n  z e  s t e j n é h o  o b d o b í  č .  2 6 6 / 1 9 4 9  S b . ,  o  z a t í m n í c h  
z m ě n á c h  v  n ě k t e r ý c h  o b č a n s k ý c h  v ě c e c h  p r á v n í c h ,  k t e r ý  z a v á d í  
d ě d ě n í  m e z i  o s v o j e n c e m  a  o s v o j i t e l e m  z a  s t e j n ý c h  p o d m í n e k  z a  
j a k ý c h  d ě d í  v z á j e m n ě  r o d i č e  a  d ě t i .   
Z P R  z n a m e n a l  v y č l e n ě n í  r o d i n n é h o  p r á v a  z  p r á v a  o b č a n s k é h o  a  
s j e d n o t i l  p r á v n í  ú p r a v u  r o d i n n ý c h  v z t a h ů  p r o  c e l é  ú z e m í  
Č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u .  V  p r e a m b u l i  o d k a z u j e  n a  z á s a d y  Ú s t a v y  9 .  
k v ě t n a ,  z e j m é n a  s t a n o v u j e  s h o d n á  p r á v a  p r o  d ě t i  b e z  r o z d í l u  p ů v o d u  
( m y š l e n o  z ř e j m ě  z  h l e d i s k a  p ů v o d u  m a n ţ e l s k é h o  č i  n e m a n ţ e l s k é h o ,  
p r o t o ţ e  j e  z n á m o u  s k u t e č n o s t í ,  ţ e  k o m u n i s t i c k á  m o c  p r e f e r o v a l a  
d ě l n i c k o u  t ř í d u  a  v e  s k u t e č n o s t i  d i s k r i m i n o v a l a  d ě t i ,  k t e r é  n e m ě l y  
t z v .  s p r á v n ý  t ř í d n í  p ů v o d ) .  Z á k o n  n e s l  z n á m k y  i d e o l o g i c k é h o  
z a b a r v e n í  v  s o c i a l i s t i c k é m  d u c h u .   
Z P R  b y l  r o z d ě l e n  d o  3 .  H l a v ,  z  n i c h ţ  H l a v a  I I .  u p r a v o v a l a  v z t a h y  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  V  j e j í  č á s t i  t ř e t í  ( §  5 2  –  6 2 )  b y l a  u p r a v e n a  
r o d i č o v s k á  m o c ,  k t e r á  o b s a h o v a l a  p r á v o  r o d i č ů  ř í d i t  j e d n á n í  d ě t í ,  
z a s t u p o v a t  j e  a  s p r a v o v a t  j e j i c h  m a j e t e k .  O s v o j e n í  b y l o  u p r a v e n o  
t é ţ e  H l a v ě ,  č á s t i  č t v r t é  a  t o  v  §  6 3 - 6 9 a  Z P R .  P o d l e  §  6 3  o d s t .  1  
v z n i k n e  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  t a k o v ý  p o m ě r ,  j a k o  m e z i  
r o d i č i  a  d ě t m i .  N o v ě  z á k o n  z a k l á d á  p ř í b u z e n s k ý  p o m ě r  i  m e z i  
o s v o j e n c e m  a  p ř í b u z n ým i  o s v o j i t e l e ,  p o k u d  b u d e  o s v o j i t e l  z a p s á n  
v  m a t r i c e  n a m í s t o  r o d i č ů .  O s v o j i t  b y l o  m o ţ n o  p o u z e  o s o b y  n e z l e t i l é  
j e n  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  j i m  b y l o  o s v o j e n í  k u  p r o s p ě c h u .  M e z i  o s v o j e n c e m  
a  o s v o j i t e l e m  m u s e l  b ý t  p ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l .  P r o  o s o b u  
o s v o j i t e l e  b y l a  s t a n o v e n a  p o d m í n k a  s v é p r á v n o s t i .  J a k o  s p o l e č n é  d í t ě  
m o h l i  d l e  §  6 5  o d s t .  1  z á k o n a  n ě k o h o  o s v o j i t  j e n  m a n ţ e l é .  Ţ e n a t ý  č i  
v d a n ý  o s v o j i t e l  p o t ř e b o v a l  k  o s v o j e n í  s o u h l a s  d r u h é h o  m a n ţ e l a ,  
k t e r ý  s e  n e v yţ a d o v a l ,  p o k u d  b y l  t e n t o  z b a v e n  s v é p r á v n o s t i  n e b o  
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o p a t ř e n í  s o u h l a s u  b y l o  s p o j e n o  s  t ě ţ k o  p ř e k o n a t e l n o u  p ř e k á ţ k o u .  
V ý r a z n o u  z m ě n o u  j e ,  ţ e  p o d l e  §  6 6  o d s t .  1  Z P R  v z n i k á  o s v o j e n e c k ý  
p o m ě r  v ý r o k e m  s o u d u  a  t o  n a  ţ á d o s t  o s v o j i t e l e .  K  o s v o j e n í  j e  t ř e b a  
s o u h l a s u  z á k o n n é h o  z á s t u p c e  d í t ě t e  a  j e - l i  d í t ě  s c h o p n o  p o s o u d i t  
d o s a h  o s v o j e n í ,  i  j e h o  s o u h l a s u .  O s v o j e n e c  d o s t a l  o s v o j e n í m  
p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e  a  m o h l  k  n ě m u  p ř i p o j i t  p ř í j m e n í  d o s a v a d n í .  
O s v o j e n í  m ě l o  d o p a d  n a  z á n i k  r o d i č o v s k é  m o c i  a  p ř í p a d n ě  
p o r u č e n s t v í .  V y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  v  d o s a v a d n í  r o d i n ě  o s v o j e n c e  
t r v á  i  n a d á l e ,  p o k u d  j i n é  o s o b y  n e j s o u  s c h o p n é  t é t o  v yţ i v o v a c í  
p o v i n n o s t i  d o s t á t .  R o d i č e  p o d l e  §  6 8  o d s t .  3  z t r á c e j í  m o ţ n o s t  s e  
s  o s v o j e n c e m  s t ý k a t .  P o u z e  p o k u d  j e  o s v o j i t e l e m  m a n ţ e l  j e d n o h o  
z  r o d i č ů ,  v z t a h y  m e z i  r o d i č e m  a  o s v o j e n c e m  z ů s t á v a j í  z a c h o v á n y .  
P o d l e  §  6 9  z á k o n a  b y l o  m o ţ n o  o s v o j e n í  z  d ů l e ţ i t ýc h  d ů v o d ů  z r u š i t  
s o u d n í m  r o z h o d n u t í m  a  t o  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e  n e b o  o s v o j e n c e .  P o  
n a b y t í  z l e t i l o s t i  o s v o j e n c e  b y l o  m o ţ n o  o s v o j e n í  z r u š i t  i  d o h o d o u  
s  o s v o j i t e l e m ,  k t e r á  m ě l a  p ř e d e p s á n u  f o r m u  s o u d n í h o  z á p i s u .  T e n t o  
z á k o n  n e z n a l  p ě s t o u n s k o u  p é č i  j a k o  f o r m u  n á h r a d n í  r o d i n n é  
v ý c h o v y ,  a l t e r n a t i v o u  b y l o  o s v o j e n í  n e b o  ú s t a v n í  v ý c h o v a .
5
  
A ţ  n o v e l a  p r o v e d e n é  z á k o n e m  č .  1 5 / 1 9 5 8  S b . ,  o  z m ě n ě  p ř e d p i s ů  o  
o s v o j e n í ,  p ř i n e s l a  z m ě n u  v e  v yţ a d o v á n í  s o u h l a s u  r o d i č ů  k  o s v o j e n í ,  
k d y  j e j i c h  s o u h l a s  s e  n e ţ á d a l ,  p o k u d  r o d i č e  n e p r o j e v o v a l i  p o  
s t a n o v e n o u  d o b u  o  d í t ě  z á j e m  a  d á l e  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  r o d i č e  d a l i  
s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  p ř e d e m  b e z  v z t a h u  k  u r č i t ý m  o s v o j i t e l ů m .  
V  n o v é m  §  6 9 a  z a k o t v i l  t a k é  m o ţ n o s t  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e  j e j  z a p s a t  
d o  m a t r i k y  n a m í s t o  r o d i č ů  a  z a p s á n í  d o  m a t r i k y  m ě l o  v l i v  n a  z á n i k  
v yţ i v o v a c í  p o v i n n o s t i  r o d i č ů  v ů č i  o s v o j e n é m u  d í t ě t i .  
 
                                                 
5
 V této souvislosti je třeba zmínit i zákon č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeţe. Zákon pověřuje 
zřizuje tzv. úřadovny ochrany mládeţe, zřizované při lidových soudech, které plní roli poručníka a opatrovníka 
dětí a poskytují ochranu dětem, které nejsou v péči rodičů. V § 9 tohoto zákona uvádí, ţe „je-li třeba nahradit 
péči rodičů, zásadně se děti svěřují do kolektivní péče, jinak lze dítě umístit jen v rodině, která skýtá záruku, ţe 
dítě bude vychováváno k lásce k lidově demokratickému státu, a která je schopna mu poskytnout prostředí 
příznivé po všech stránkách pro jeho rozvoj, a to zpravidla u toho, kdo dítě osvojí.“ Tato úprava tedy 
jednoznačně dává přednost výchově v kolektivním zařízení před rodinnou výchovou. Teprve v 60.letech 20. 
století studie provedené Doc. PhDr. Josef Langmeierem, CSc., a prof. Doc. PhDr. Zdeňkem Matějčkem, CSc., u 
uveřejněné v díle "Psychická deprivace v dětství" prokázaly zhoubný vliv neosobní ústavní výchovy na psychiku 
dětí. 
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1 .4 .  Zm ě n y  v  p rá v n í  ú pr av ě  o s vo j en í  p o  r oc e  196 0  
P o  v y d á n í  ú s t a v y  v  r o c e  1 9 6 0  n á s l e d o v a l a  o p ě t  h r o m a d n á  
r e k o d i f i k a c e  z á k l a d n í c h  z á k o n ů .   
B yl  p ř i j a t  n o v ý  z á k o n  o  r o d i n ě  č .  9 4 / 1 9 6 3  S b .  V y c h á z e l  z e  s h o r a  
z m í n ě n é  ú s t a v y  a  b y l  j i ţ  p r o d c h n u t  i d e o u  p r á v ě  v y b u d o v a n é h o  
s o c i a l i s m u .   
V  o b l a s t i  o s v o j e n í  –  H l a v a  I V ,  §  6 3 -  7 7  Z o R -  d o c h á z í  o p r o t i  d ř í v ě j š í  
ú p r a v ě  k  n ě k o l i k a  z m ě n á m .  N e j v ý r a z n ě j š í  z  t ě c h t o  z m ě n  j e  z a v e d e n í  
i n s t i t u t u  n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í  ( §  7 4 –  7 7  Z o R ) ,  k t e r é  n a  r o z d í l  o d  
o s v o j e n í  p r o s t é h o  p ř e d p o k l á d á  z á p i s  o s v o j i t e l ů  d o  m a t r i k y  n a m í s t o  
r o d i č ů  d í t ě t e .  N e z r u š i t e l n ě  l z e  o s v o j i t  j e n  n e z l e t i l é h o  s t a r š í h o  
j e d n o h o  r o k u  a  t o t o  o s v o j e n í  n e l z e  z r u š i t ,  l z e  p o u z e  o s v o j e n c e  
o s v o j i t  z n o v u .  Z  d a l š í c h  z m ě n  j e  t ř e b a  u v é s t  §  6 9  Z o R ,  k t e r ý  z a v á d í  
o b l i g a t o r n í  t ř í m ě s í č n í  p r e a d o p č n í  p é č i .  N o v é  j e  t é ţ  u s t a n o v e n í  §  6 3  
Z o R  p o d l e  n ě h o ţ  v z n i k á  m e z i  o s v o j e n c e m  a  p ř í b u z n ý m i  o s v o j i t e l e  
p ř í b u z e n s k ý  p o m ě r .  O s v o j i t e l i  s e  m o h o u  s t á t  p o u z e  o b č a n é ,  k t e ř í  
z a r u č u j í  z p ů s o b e m  ţ i v o t a ,  ţ e  o s v o j e n í  b u d e  k u  p r o s p ě c h u  o s v o j e n c e  
a  c e l é  s p o l e č n o s t i .  S o u d  n o v ě  v  s o u l a d u  s  §  7 0  Z o R  z j i š ť u j e  n a  
z á k l a d ě  l é k a ř s k é h o  v yš e t ř e n í ,  z d a  s e  z d r a v o t n í  s t a v  o s v o j e n c e  a  
o s v o j i t e l e  n e p ř í č í  ú č e l u  o s v o j e n í .  Z r u š i t  l z e  o s v o j e n í ,  v y j m a  
o s v o j e n í  n e z r u š i t e l n é h o  z  d ů l e ţ i t ýc h  d ů v o d ů  a  t o  b u ď  r o z h o d n u t í m  
s o u d u ,  n e b o  v  p ř í p a d ě  z l e t i l o s t i  o s v o j e n c e  i  d o h o d o u ,  k t e r á  j e  
s e p s á n a  s o u d e m .  P o  z r u š e n í  o s v o j e n í  s e  o b n o v u j í  v z t a h y  m e z i  
o s v o j e n c e m  a  p ů v o d n í  r o d i n o u ,  p o k u d  t o  n e n í  m o ţ n é  u č i n í  s o u d  
p o t ř e b n á  o p a t ř e n í  s m ě ř u j í c í  b u ď  k  o m e z e n í  ( z b a v e n í )  r o d i č o v s k é  
z o d p o v ě d n o s t i  - §  4 4  Z o R  n e b o  k e  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  v ý c h o v y  j i n é h o  
o b č a n a  §  4 5  Z o R .  
Z á k o n  o  r o d i n ě  b y l  v  o b d o b í  s o c i a l i s m u  n o v e l i z o v á n  z á k o n e m  č .  
1 3 2 / 1 9 8 2  S b . ,  k t e r ý  z m ě n i l  u s t a n o v e n í  z á k o n a  t ý k a j í c í  s e  s o u h l a s u  
r o d i č ů  j a k o  z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů  s  o s v o j e n í m .  V  §  6 8  o d s t .  1  Z o R  
z k r á t i l  d o b u  n e z á j m u  r o d i č ů  o  d í t ě  z  j e d n o h o  r o k u  n a  6  m ě s í c ů ,  k d y  
p o  t é t o  d o b ě  n e n í  t ř e b a  j e j i c h  p ř i v o l e n í  k  o s v o j e n í .  D á l e  d o p l n i l  §  
7 4  o d s t .  2  Z o R ,  p o d l e  n ě h o ţ  m ů ţ e  n e z r u š i t e l n ě  o s v o j i t  n o v ě  i  
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o s a m ě l á  o s o b a ,  j e s t l i ţ e  o s v o j e n í  b u d e  p l n i t  s p o l e č e n s k é  p o s l á n í .  
V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  s e  z á p i s  o  d r u h é m  r o d i č i  v y p o u š t í  z  m a t r i k y .  
I n s t i t u t  o s v o j e n í  d o z n a l  d a l š í c h  z m ě n  a ţ  p o  1 6  l e t e c h ,  v  r o c e  1 9 9 8 ,  
k d y  b y l a  p ř i j a t a  t z v .  v e l k á  n o v e l a  z á k o n a  o  r o d i n ě  z á k o n  č .  9 1 / 1 9 9 8 .  
T a t o  v e l k á  n o v e l a  Z o R  b y l a  v e d e n a  s n a h o u  i m p l e m e n t o v a t  
 m e z i n á r o d n í  z á v a z k y  v z n i k l é  Č e s k é  r e p u b l i c e  z  m e z i n á r o d n í c h  
s m l u v  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  k  n i m ţ  p ř i s t o u p i l a ,  z e j m é n a  s  r a t i f i k o v a n o u  
a  v y h l á š e n o u  Ú m l u v o u  o  p r á v e c h  d í t ě t e  ( s d ě l e n í  F M Z V  1 0 4 / 1 9 9 1  
S b . )  –  d á l e  j e n  Ú m l u v a ,  k d y  j e j í  Č l .  4  u k l á d á  „ s t á t ů m ,  k t e r é  j s o u  
s m l u v n í  s t r a n o u  Ú m l u v y ,  u č i n i t  v š e c h n a  p o t ř e b n á  z á k o n o d á r n á  a  j i n á  
o p a t ř e n í  k  r e a l i z a c i  p r á v  o b s a ţ e n ý c h  v  Ú m l u v ě “ .  Z m ě n y  m ě l y  t é ţ  
z a b e z p e č i t  d o  b u d o u c n a  s o u l a d  v n i t r o s t á t n í c h  p ř e d p i s ů  s  E v r o p s k o u  
ú m l u v o u  o  o s v o j e n í ,  k  n í ţ  h o d l a l a  v  t é  d o b ě  Č e s k á  r e p u b l i k a  
p ř i s t o u p i t .   
T a t o  i m p l e m e n t a c e  s p o č í v a l a  v  u p ř e s n ě n í  p r á v n í  ú p r a v y  t ě c h  
p ř í p a d ů ,  k d y  s e  n e v y ţ a d u j e  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m .  N a v r h o v a n á  p r á v n í  
ú p r a v a  v  t o m t o  s m ě r u  o b e c n ě  r e a g u j e  n a  o b ě  s h o r a  u v e d e n é  ú m l u v y .  
N o v ě  b y l  v t ě l e n  §  6 8  Z o R ,  k d y  b y l  p o ţ a d a v e k  n a  n e z á j e m  r o d i č ů  
u p ř e s n ě n  s l o v e m  s o u s t a v n ě  a  v ý z n a m n o u  z m ě n o u  j e ,  ţ e  p ř i v o l e n í  
k  o s v o j e n í  b y l o  m o ţ n o  u d ě l i t  a ţ  p o  u p l y n u t í  6  t ý d n ů  p o  n a r o z e n í  
d í t ě t e .   O d v o l a t  s o u h l a s  l z e  t o l i k o  d o  d o b y ,  n e ţ  j e  d í t ě  u m í s t ě n o  v  
p é č i  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů .  D l e   d ů v o d o v é  z p r á v y  k  p o s l a n e c k é m u  
n á v r h u  t o h o t o  z á k o n a  ( p ř e d l o ţ e n é m  a u t o r k o u  Z u z k o u  R u j b r o v o u  a  
d a l š í c h  z  r o k u  1 9 9 7 ,  č .  1 2 8 )  j e  n o v ě  n a v r h o v a n á  l h ů t a ,  p o  k t e r o u  
n e l z e  u d ě l i t  t z v .  b l a n k e t o v é  p ř i v o l e n í  o b s a ţ e n a  j a k o  m i n i m á l n í
6
 v  č l .  
5  o d s t .  4  Ú m l u v y  o  o s v o j e n í  a  m á  v é s t  k e   z v ýš e n í  p r á v n í  j i s t o t y  
o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e  a  o c h r a n ě  j e h o  m a t k y ,  k t e r á  j e  s t i ţ e n a  s t a v e m  
š e s t i n e d ě l í .  H o d n o c e n í  n e z á j m u  o  d í t ě  m á  b ý t  s v ě ř e n o  v ý l u č n ě  d o  
p r a v o m o c i  s o u d u  a  u p ř e s ň u j í  s e  k r i t é r i a  s o u d u  p r o  r o z h o d o v á n í  v  
t o m t o  s m ys l u .  T a t o  n o v e l a ,  z e j m é n a  m o ţ n o s t  u d ě l i t  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m  p o  p o r o d u  d í t ě t e  b y l a  o p a k o v a n ě  k r i t i z o v á n a  z e  s t r a n y  
z e j m é n a  n e s t á t n í c h  o r g a n i z a c í  z  d ů v o d u ,  ţ e  p r o d l u ţ u j e  v l a s t n í  ř í z e n í  
                                                 
6
 V Německu je tato lhůta  8 týdnů ode dne porodu – viz  blíţe v kapitole Právní úprava osvojení v Německu, str. 
88 a násl. 
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o  o s v o j e n í  a  t í m  d o b u ,  k t e r o u  d í t ě  t r á v í  v  ú s t a v n í  p é č i .  N u t n o  
p o d o t k n o u t ,  ţ e  t y t o  v ý t k y  p r a m e n í  z  n e z n a l o s t i  p r i n c i p ů ,  k  n i m ţ  s e  
n a š e  z e m ě  z a v á z a l a  p ř i j e t í m  o b o u  ú m l u v  a  k t e r é  s p o č í v a j í  z e j m é n a  
v  o c h r a n ě  p r á v a  d í t ě t e  i  j e h o  m a t k y  ţ í t  s p o l u .   
D a l š í  n o v e l a  Z o R  b y l a  p r o v e d e n a  z á k o n e m  č .  3 6 0 / 1 9 9 9  S b . ,  k t e r ý m  
s e  m ě n í  n ě k t e r é  z á k o n y  v  s o u v i s l o s t i  s  p ř i j e t í m  z á k o n a  o  s o c i á l n ě -
p r á v n í  o c h r a n ě  d ě t í .  T a t o  n o v e l a  s t a n o v i l a  p o v i n n ý  s o u h l a s  Ú ř a d u  
p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  k  o s v o j e n í  d í t ě t e  d o  c i z i n y  a  d á l e  
s t a n o v i l a  p o v i n n o s t  s o u d u  v yţ á d a t  k  o s v o j e n í  v y j á d ř e n í  o r g á n u  
s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í .   
D a l š í  n o v e l o u  z á k o n a  o  r o d i n ě  v ý z n a m n o u  z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  j e  
z á k o n  č .  3 4 2 / 2 0 0 6  S b . ,  k t e r ý  b y l  a p l i k a c í  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  
o s v o j e n í  a  j e j í h o  p o ţ a d a v k u  n a  z a c h o v á n í  a n o n y m i t y  o s v o j i t e l e .  T a t o  
n o v e l a  z a k o t v i l a  z á p i s  o s v o j i t e l e  d o  m a t r i k y  i  v  p ř í p a d ě  z r u š i t e l n é h o  
o s v o j e n í ,  č í m ţ  o d s t r a n i l a  h l a v n í  v n ě j š í  r o z l i š o v a c í  z n a k  o b o u  t y p ů  
o s v o j e n í .  D a l š í  n o v e l y  z á k o n a  o  r o d i n ě  n e m a j í  z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  
v ě t š í h o  v ý z n a m u  a  o  s o u č a s n é  p r á v n í  ú p r a v ě  o s v o j e n í  b u d e  p o d r o b n ě  
p o j e d n á n o  v  s a m o s t a t n é  k a p i t o l e .   
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2 .  Současná  právní  úprava  osvo jení  v  ČR  
2 .1 .  Ús t av n í  z ák l ad  i ns t i t u tu  o s vo j en í  
D l e  č l .  3 ,  z á k o n a  č .  1 / 1 9 9 3  S b . ,  Ú s t a v a  Č e s k é  r e p u b l i k y ,  v e  z n ě n í  
p o z d ě j š í c h  z m ě n ,  ( d á l e  j e n  Ú s t a v a ) ,  j e  s o u č á s t í  ú s t a v n í h o  p o ř á d k u  Č e s k é  
r e p u b l i k y  L i s t i n a  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  ( d á l e  j e n  L P S ) ,  k t e r á  b y l a  
p ř i j a t a  p o p r v é  j a k o  ú s t a v n í  z á k o n  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  F e d e r a t i v n í  
R e p u b l i k y  p o d  č .  2 3 / 1 9 9 1  S b .  a  p o  v z n i k u  s a m o s t a t n é  Č e s k é  r e p u b l i k y  
b y l a  v y h l á š e n a  z n o v u  ( s  d e k l a r a t o r n í m  ú č i n k e m )  p o d  č .  2 / 1 9 9 3  S b .  L P S  
j e  ú s t a v n í m  z á k o n e m  v e  s m y s l u  č l .  1 1 2  Ú s t a v y .  M á  t e d y  v y š š í  p r á v n í  
s í l u ,  n e b o ť  d l e  č l .  8 7  Ú s t a v y  m u s í  b ý t  b ě ţ n é  z á k o n y  v  s o u l a d u  s  ú s t a v n í m  
z á k o n e m ,  v  o p a č n é m  p ř í p a d ě  Ú s t a v n í  s o u d  r o z h o d n e  o  j e j i c h  z r u š e n í .  
S o u č á s t í  p r á v n í h o  ř á d u  Č e s k é  r e p u b l i k y  j s o u  d l e  č l .  1 0  Ú s t a v y  r o v n ě ţ  
m e z i n á r o d n í  s m l o u v y
7
,  k  j e j i c h ţ  r a t i f i k a c i  d a l  P a r l a m e n t  s o u h l a s  a  j i m i ţ  
j e  Č e s k á  r e p u b l i k a  v á z á n a .   
Z á k l a d  ú p r a v y  r o d i n n ě - p r á v n í c h  v z t a h ů  j e  o b s a ţ e n  v  č l .  3 2  L P S .  
Z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  j e  v ý z n a m n ý  z e j m é n a  o d s t .  1 ,  k t e r ý  z a k o t v u j e  p r á v n í  
o c h r a n u  r o d i č o v s t v í  a  r o d i n y ,  o d s t .  3 ,  k t e r ý  d e k l a r u j e  s t e j n á  p r á v a  p r o  
d ě t i  n a r o z e n í  v  m a n ţ e l s t v í  i  m i m o  n ě  a  z e j m é n a  č l .  4 ,  k t e r ý  z a k o t v u j e  
„ p r á v o  r o d i č ů  p e č o v a t  o  s v é  d ě t i  a  v y c h o v á v a t  j e  a  r o v n ě ţ  p r á v o  d ě t í  n a  
r o d i č o v s k o u  v ý c h o v u  a  p é č i .  P r á v a  r o d i č ů  m o h o u  b ý t  o m e z e n a  a  n e z l e t i l é  
d ě t i  m o h o u  b ý t  o d  r o d i č ů  o d l o u č e n y  p r o t i  j e j i c h  v ů l i  j e n  r o z h o d n u t í m  
s o u d u  n a  z á k l a d ě  z á k o n a “ .  L P S  t e d y  s t a n o v í  z á k l a d n í  p r i n c i p ,  k t e r ý m  j e  
o c h r a n a  r o d i n y  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  p r i m á r n í  v ý c h o v a  d í t ě t e  j e h o  r o d i č i .  
P o u z e  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  r o d i č e  n e m o h o u  č i  n e c h t ě j í  s v é  d ě t i  v y c h o v á v a t ,  
č i  s v o u  r o d i č o v s k o u  m o c  n a d  d í t ě t e m  z n e u ţ í v a j í ,  m á  n a s t o u p i t  z á s a h  
s t á t u  a  p ř í p a d n á  n á h r a d n í  r o d i n n á  p é č e .  I  z  t o h o t o  u s t a n o v e n í  j e  p a t r n a  
s u b s i d i a r i t a  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e  v č .  o s v o j e n í ,  k t e r á  j e  r o v n ě ţ  
v y j á d ř e n a  v  m e z i n á r o d n í c h  s m l o u v á c h  o  p r á v e c h  d ě t í  ( p ř .  č l .  8  a  9  
Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e ) .  V  s o u l a d u  s  t í m t o  p r i n c i p e m  j e  i  p r i n c i p  
s a n a c e  r o d i n y ,  k t e r ý  p ř e d p o k l á d á  p o m o c  o h r o ţ e n ý m  r o d i n á m  z a  ú č e l e m  
j e j i c h  u d r ţ e n í  a  d o b r é h o  f u n g o v á n í
8
 
D a l š í m  č l á n k e m ,  k t e r ý  p ř í m o  s o u v i s í  s  o s v o j e n í m  j e  č l .  1 0  L P S ,  z e j m é n a  
o d s t .  2 ,  k t e r ý  z a k o t v u j e  p r á v o  n a  o c h r a n u  p ř e d  n e o p r á v n ě n ý m  
z a s a h o v á n í m  d o  s o u k r o m é h o  a  r o d i n n é h o  ţ i v o t a .  T o t o  u s t a n o v e n í  s e  
                                                 
7
 viz kap. 5 Osvojení z pohledu mezinárodních smluv. 
8
 touto pomocí se zabývá např. Střep o.s.- České centrum pro sanaci rodiny 
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b e z p o c h y b n ě  v z t a h u j e  i  n a  r o d i n u  v z n i k l o u  n a  z á k l a d ě  o s v o j e n í  d í t ě t e ,  
n e b o ť  o s v o j e n í m  v z n i k n e  m e z i  o s v o j e n c e m  a  o s v o j i t e l e  s t e j n ý  v z t a h  j a k o  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i  ( §  6 3  z á k o n a  o  r o d i n ě ) .  K  z á s a h ů m  d o  r o d i n n é h o  
ţ i v o t a  j s o u  -  v  m e z í c h  z á k o n a  č .  3 5 9 / 1 9 9 9  S b . ,  o  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n ě  
d ě t í  -  o p r á v n ě n y  o b e c n í  ú ř a d y  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í ,  k t e r é  s e  
z a m ě ř u j í  n a  o h r o ţ e n é  s k u p i n y  d ě t í  u v e d e n é  v  §  6  t o h o t o  z á k o n a .  D l e  §  1 9  
o d s t .  5  t o h o t o  z á k o n a  s l e d u j í  v e  s t a n o v e n ý c h  l h ů t á c h  v ý v o j  d ě t í  
s v ě ř e n ý c h  d o  v ý c h o v y  j i n ý c h  f y z i c k ý c h  o s o b  n e ţ  r o d i č ů .  V z h l e d e m  
k  t o m u ,  ţ e  p r á v n í  m o c í  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  n a s t u p u j í  o s v o j i t e l é  d o  
p r á v n í h o  p o s t a v e n í  r o d i č ů ,  s l e d o v á n í  v ý v o j e  d ě t í  s e  m ů ţ e  u p l a t n i t  p o u z e  
p o  d o b u  p r e a d o p č n í  p é č e .  P o  p r á v n í  m o c i  r o z s u d k u  o  o s v o j e n í  l z e  r o d i n u  
s l e d o v a t  v  t ě c h  p ř í p a d e c h ,  k d y  j s o u  j i ţ  z n á m k y  t o h o ,  ţ e  r o d i n a  p o t ř e b u j e  
d o h l e d  p ř í p .  p o m o c  t ě c h t o  o r g á n ů .   
Z  h l e d i s k a  o c h r a n y  o s o b n í c h  ú d a j ů  v  s o u v i s l o s t i  s  o s v o j e n í m  j e  t ř e b a  
z m í n i t  r o v n ě ţ  č .  1 0  o d s t . 1  ( p r á v o  n a  z a c h o v á n í  d ů s t o j n o s t i ,  o s o b n í  c t i ,  
d o b r é  p o v ě s t i  a  j m é n a )  a  o d s t .  3  ( o c h r a n a  p ř e d  n e o p r á v n ě n ý m  
s h r o m a ţ ď o v á n í m ,  z v e ř e j ň o v á n í m  n e b o  j i n ý m  z n e u ţ í v á n í m  o s o b n í c h  
ú d a j ů ) .  V  r á m c i  p r o c e s u  o s v o j e n í  j s o u  s h r o m a ţ ď o v á n y  o s o b n í  a  c i t l i v é  
ú d a j e  o  j e d n o t l i v ý c h  d o t č e n ý c h  o s o b á c h  a  j e  t ř e b a  z a j i s t i t  o c h r a n u  p ř e d  
j e j i c h  z n e u ţ i t í m ,  n e b o ť  v  d ů s l e d k u  n e o p r á v n ě n é h o  n a k l á d á n í  s  n i m i  b y  
m o h l o  d o j í t  k  v á ţ n ý m  z á s a h ů m  d o  s o u k r o m í  t ě c h t o  o s o b  s  m n o h a  
n e p ř í z n i v ý m i  n á s l e d k y .  P r o t o  z á k o n  o  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n ě  d ě t í  
s t a n o v í  v  §  5 7  p o v i n n o s t  m l č e n l i v o s t i  z a m ě s t n a n c ů  o r g á n ů  s o c . -
p r . o c h r a n y  d ě t í  o  s k u t e č n o s t e c h  s  n i m i ţ  s e  p ř i  v ý k o n u  s v é  č i n n o s t i  
s e z n á m i l i .   
 
2 . 2 .  Po j em  o sv o j e n í  
O s v o j e n í  j i n a k  t é ţ  a d o p c e  ( z  l a t .  a d o p t i o )  j e  p o j m e m ,  n a  k t e r ý  j e  
m o ţ n o  n a h l í ţ e t  z  p o h l e d u  p r á v n í h o ,  n e b o  z  p o h l e d u  s o c i o l o g i c k o -
p s y c h o l o g i c k é h o .  
O s v o j e n í  v  p r á v n í m  s m y s l u  j e  p r á v n í  v z t a h  m e z i  o s v o j e n c e m  a  
o s v o j i t e l e m ,  z a l o ţ e n ý  p r á v n í m  a k t e m  ( k o n s t i t u t i v n í m  r o z h o d n u t í m  
s o u d u )  j e h o ţ  o b s a h e m  j s o u  s u b j e k t i v n í  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  s t e j n é h o  
r o z s a h u  j a k o  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  N a  s t r a n ě  
o s v o j i t e l ů  j e  t o  z e j m é n a  p r á v o  a  z á r o v e ň  p o v i n n o s t  d í t ě  o s o b n ě  
v y c h o v á v a t ,  z a s t u p o v a t  a  s p r a v o v a t  j e h o  m a j e t e k ,  n a  s t r a n ě  
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o s v o j e n c e  j e  t í m t o  a k t e m  n a p l n ě n o  p r á v o  k a ţ d é h o  d í t ě t e  n a  r o d i n n o u  
v ý c h o v u  a  r o v n ě ţ  s  t í m  s o u v i s e j í c í  p o v i n n o s t i  –  n a p ř .  p o v i n n o s t  
r o d i č ů m  p o m á h a t ,  p ř i s p í v a t  n a  ú h r a d u  s p o l e č n ý c h  p o t ř e b  r o d i n y ,  
p o v i n n o s t  r o d i č e  c t í t  a  r e s p e k t o v a t ( §  3 5  Z o R ) .  M e z i  d a l š í  p r á v a  a  
p o v i n n o s t i  p a t ř í  v z n i k  v yţ i v o v a c í  p o v i n n o s t i  o s v o j i t e l ů  k  o s v o j e n c i ,  
a l e  i  z e  s t r a n y  o s v o j e n c e  v ů č i  r o d i č ů m ,  v z n i k  d ě d i c k é h o  p r á v a ,  
p r á v o  p ř e c h o d u  n á j m u  b y t u  a p o d .  D á l e  j e  v  t é t o  s o u v i s l o s t i  t ř e b a  
z v á ţ i t  i  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  v z n i k a j í c í  o s v o j e n c i  v ů č i  d a l š í m  
p ř í b u z n ým  o s v o j i t e l e ,  t z n .  n a p ř .  v z t a h  k  p r a r o d i č ů m ,  s o u r o z e n c ů m  
a p o d .   
O s v o j e n í  v  s o c i o l o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é m  s m y s l u  j e  a k t  p ř i j e t í  
d í t ě t e  z a  v l a s t n í ,  k d y  d o  p o p ř e d í  v y s t u p u j e  p ř e d e v š í m  s m y s l  
n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e  p r o  d í t ě ,  k t e r é  z  r ů z n ý c h  d ů v o d ů  n e m ů ţ e  b ý t  
v y c h o v á v á n o  v l a s t n í m i  r o d i č i .  D o c h á z í  t a k  k e  v z n i k u  s t e j n ý c h  r e s p .  
o b d o b n ý c h  v z t a h ů  j a k o  j s o u  m e z i  r o d i č i  a  v l a s t n í m i  d ě t m i ,  
u s p o k o j e n í  c i t o v ý c h  p o t ř e b  o s v o j e n c e  i  o s v o j i t e l e .  D o c h á z í  t a k  
k  n a p l n ě n í  ú č e l u  r o d i n y ,  p ř í p .  m a n ţ e l s t v í  u  b e z d ě t n ý c h  o s o b ,  r e s p .  
p á r ů  n e b o  k  u s p o k o j e n í  t o u h y  p o m o c i  d í t ě t i ,  č i  s v o u  r o d i n u  r o z š í ř i t  
o  d a l š í  d í t ě  u  t ě c h  m a n ţ e l s k ý c h  p á r ů ,  k t e r é  j i ţ  m a j í  v l a s t n í  d ě t i .  
J e d n á  s e  o  n e j u ţ š í  f o r m u  n á h r a d n í  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  k t e r á  v e  v ě t š i n ě  
p ř í p a d ů  p o s k y t n o u  z n e v ýh o d n ě n ý m  d ě t e m  s t e j n é  p o d m í n k y  p r o  
p s y c h i c k ý  v ý v o j  j a k o  r o d i n n á  v ý c h o v a .   
N e  v e  v š e c h  s t á t e c h  E v r o p y  j e  o s v o j e n í  p r á v n í m  i n s t i t u t e m  p o u z e  
n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e ,  n a p ř .  p o d l e  r a k o u s k é h o  A B G B  č i  n ě m e c k é h o  
B G B  m ů ţ e  b ý t  o s v o j e n e c  r o v n ě ţ  z l e t i l ý   a  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  i n s t i t u t  
o s v o j e n í  n e n í  o m e z e n  p o u z e  n a  n a h r a z e n í  r o d i n n é h o  a  c i t o v é h o  
z á z e m í  r o d i n y ,  k t e r é  n a o p a k  u s t u p u j e  d o  p o z a d í .  P ř i  o s v o j e n í  
z l e t i l é h o  s e  č a s t o  p r á v n ě  l e g i t i m u j e  v z t a h ,  o b d o b n ý  v z t a h ů m  m e z i  
r o d i č i  a  d ě t m i ,  k t e r ý  j i ţ  f a k t i c k y  n a s t a l ,  n a p ř .  k d y  b u d o u c í  
o s v o j e n e c  p e č u j e  o  n e m o c n é h o  o s v o j i t e l e  v  n e m o c i  a p o d .   A l e  m ů ţ e  
z d e  i  p ř e v a ţ o v a t  p r a k t i c k é  h l e d i s k o  –  z a j i š t ě n í  p r á v n í h o  p o k r a č o v á n í  
r o d u ,  p ř e d á n í  f i r m y ,  m a j e t k u ,  k n o w - h o w  k  u r č i t é  č i n n o s t i  a t d .  
O s v o j e n í  z l e t i l é h o  m á  d l o u h o u  t r a d i c i  v  e v r o p s k ý c h  p r á v n í c h  
ú p r a v á c h  a  v  n a š e m  p r á v n í m  ř á d u  f i g u r o v a l o  a ţ  d o  r o k u  1 9 4 9 .  P o d l e  
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n a v r h o v a n é h o  z n ě n í  n o v é h o  o b č a n s k é h o  z á k o n í k u  b u d e  m o ţ n o s t  




2 . 3 .  Dv a  t yp y  o sv o j e n í  
S o u č a s n á  p r á v n í  ú p r a v a  r o z l i š u j e  2  t yp y  o s v o j e n í ,  j e d n á  s e  o  
o s v o j e n í  p r o s t é  a  o s v o j e n í  n e z r u š i t e l n é .  N ě k d y  t a k é  o s v o j e n í  p r v n í h o  
t y p u  a  o s v o j e n í  d r u h é h o  t y p u  č i  d v o u s t u p ň o v á  ú p r a v a  o s v o j e n í .   
Z á k l a d n í  p o d m í n k y  p r o  o s v o j e n í  j s o u  z á s a d n ě  s h o d n é ,  o b ě m a  t y p y  
o s v o j e n í  v z n i k á  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  v z t a h ,  j a k o  j e  m e z i  
r o d i č i  a  d ě t m i .  O s v o j e n í  n e z r u š i t e l n é  j e  v e d e n o  z á j m e m  n a  
m a x i m á l n í m  p ř i b l í ţ e n í  u m ě l é h o  r o d i č o v s t v í  z a l o ţ e n é h o  o s v o j e n í m  
k e  v z t a h u  p o k r e v n í h o  r o d i č o v s t v í  a  j e d n o z n a č n ě  p ř e v a ţ u j e  n a d  
o s v o j e n í m  p r o s t ý m  ( v i z  k a p .  č .  1 0  S t a t i s t i k a  o s v o j e n í  v  Č R ,  t a b u l k a  
č .  1 ) .  A ţ  d o  r o k u  2 0 0 6  e x i s t o v a l  m e z i  t ě m i t o  t yp y  o s v o j e n í  d a l š í  
r o z d í l  s p o č í v a j í c í  v  t o m ,  ţ e  u  o s v o j e n í  p r v n í h o  t y p u  s e  o s v o j i t e l é  d o  
m a t r i k y  n e z a p i s o v a l i .  V  r o c e  2 0 0 6  b y l a  p ř i j a t a  n o v e l a  z á k o n a  o  
r o d i n ě  č .  3 4 2 / 2 0 0 6  S b . ,  k t e r á  t e n t o  r o z d í l  o d s t r a n i l a  a  n a d á l e  s e  d o  
m a t r i k y  z a p i s u j e  o s v o j e n í  p r o s t é  i  t z v .  n e z r u š i t e l n é .  T a t o  n o v e l a  
b y l a  a p l i k a c í  p r á v  a  p o v i n n o s t í ,  k  n i m ţ  s e  Č e s k á  r e p u b l i k a  z a v á z a l a  
v  s o u v i s l o s t i  s  p ř i j e t í m  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í  d ě t í  č .  1 3 2 / 2 0 0 0  
S b . ,  v  j e j í m ţ  č l .  2 0  o d s t .  3  a  4  e x i s t u j e  p o ţ a d a v e k  n a  z a j i š t ě n í  
a n o n y m i t y  o s v o j i t e l ů  v e  v z t a h u  k  b i o l o g i c k ý m  r o d i č ů m .
10
 M e z i  
t ě m i t o  t yp y  o s v o j e n í  e x i s t u j í  d v a  h l a v n í  r o z d í l y ,  r e s p .  u r č i t é  
„ k v a l i f i k o v a n é “  p ř e d p o k l a d y  k t e r é  j s o u  v yţ a d o v á n y  n a v í c  u  
n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í .  J s o u  j i m i :  
1 .  p o d m í n k a  t ý k a j í c í  s e  v ě k u  o s v o j e n c e ,  n e b o ť  n e z r u š i t e l n ě  l z e  
o s v o j i t  p o u z e  d í t ě  s t a r š í  j e d n o h o  r o k u  -  §  7 5  Z o R .  T a t o  z á s a d a  
j e  v e d e n a  s n a h o u  z á k o n o d á r c e  p ř e d e j í t  m o ţ n ým  k o m p l i k a c í m  v  
o s v o j e n í  z  d ů v o d u  z á v a ţ n é h o  p o š k o z e n í  z d r a v o t n í h o  s t a v u  
o s v o j e n c e ,  k t e r é  b y  s e  n e s l u č o v a l o  s  z á k o n e m  p o ţ a d o v a n ý m  
ú č e l e m  o s v o j e n í .  Z á k o n  v y c h á z í  z  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  t a k o v é t o  
z á v a ţ n é  v a d y  p s y c h i c k é h o  c h a r a k t e r u  s e  p r a v d ě p o d o b n ě  p r o j e v í  
                                                 
9
 viz. kap. Právní úprava osvojení podle navrhovaného občanského zákoníku. 
10
 viz. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 342/2006 ze dne 15.6.2005.  
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j i ţ  v e  v e l m i  ú t l é m  v ě k u  v  p r ů b ě h u  p r v n í h o  r o k u  ţ i v o t a .  P o  
p r v n í m  r o c e  ţ i v o t a  d í t ě t e  u ţ  j e  m o ţ n é  u č i n i t  n a  z á k l a d ě  
p s y c h o l o g i c k é h o  a  l é k a ř s k é h o  v y š e t ř e n í  z á v ě r  o  t o m ,  z d a  j e h o  
p s y c h i c k ý  a  d u š e v n í  v ý v o j  b u d e  m í t  n o r m á l n í  p ř e d p o k l á d a n ý  
p r ů b ě h ,  č i  z d a  p ř í p a d n é  o d c h y l k y  o d  n o r m y  j s o u  n e b o  n e j s o u  
v  s o u l a d u  s  ú č e l e m  o s v o j e n í .  
2 .  n e z r u š i t e l n o s t  o s v o j e n í  d r u h é h o  t y p u .  N e z r u š i t e l n é  o s v o j e n í  
n e l z e  z r u š i t  n á v r h e m  n a  z r u š e n í  o s v o j e n í ,  t a k  j a k o  o s v o j e n í  
p r o s t é .  P o k u d  s e  o s v o j e n í  n e z d a ř í ,  n a p ř .  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  
o s v o j e n c e m  n e v z n i k n e  v z t a h  o b d o b n ý  r o d i č o v s k é m u ,  č i  d o j d e  
k  t a k o v é  z m ě n ě  o k o l n o s t í ,  ţ e  s e  o s v o j i t e l é  n e c h t ě j í  č i  n e m o h o u  
o  d í t ě  n a d á l e  s t a r a t ,  m a j í  z á s a d n ě  s t e j n é  p r á v n í  m o ţ n o s t i  j a k o  
b i o l o g i č t í  r o d i č e ,   k t e ř í  r o v n ě ţ  n e m o h o u  s v é  r o d i č o v s t v í  z r u š i t .  
O s v o j i t e l é  s e  n e m o h o u  d í t ě t e  p l a t n ě  v z d á t ,  a l e  m o h o u  f a k t i c k y  
v y j á d ř i t  s v o u  v ů l i  j i ţ  d í t ě t i  n e p o s k y t o v a t  r o d i n n é  z á z e m í  a  
o s o b n ě  j e  v y c h o v á v a t .  O s v o j i t e l é  t e d y  m a j í  n a  v ý b ě r  z  n ě k o l i k a  
v a r i a n t ,  k t e r é  Z o R ,  p ř í p .  z á k o n  o  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n ě  d ě t í  
p ř i p o u š t í .  O s v o j i t e l é  m o h o u  z v á ţ i t  u m í s t ě n í  d í t ě t e  v  ú s t a v n í m  
z a ř í z e n í ,  j e h o  s v ě ř e n í  d o  v ý c h o v y  j i n é  o s o b y ,  p ě s t o u n s k é  p é č e  
n e b o  s o u h l a s i t  s  r e a d o p c í .  P r á v n í  v z t a h  m e z i  o s v o j i t e l i  a  
o s v o j e n c e m  m ů ž e  z á s a d n ě  z a n i k n o u t  a ž  p r á v n í  m o c i  n o v é h o  
r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  j i n ý m i  o s v o j i t e l i .  L z e  s i  p ř e d s t a v i t  i  
s i t u a c i ,  ţ e  o s v o j i t e l é  s o u h l a s  s  r e a d o p c í  n e d a j í  a  d í t ě  b u d e  
o d k á z á n o  n a  j i n é  f o r m y  n á h r a d n í  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  k d yţ  
z á r o v e ň  n e b u d o u  p o d m í n k y  p r o  o s v o j e n í  d í t ě t e  b e z  s o u h l a s u  
j e h o  z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů ,  t j .  o s v o j i t e l ů .  O s v o j i t e l é  j s o u  v e  
s t e j n é m  p r á v n í m  p o s t a v e n í  j a k o  b i o l o g i č t í  r o d i č e  B y l o  z ř e j m ě  
p o c h o p i t e l n ý m  z á m ě r e m  a  p ř á n í m  z á k o n o d á r c e ,  a b y  m e z i  
v l a s t n í m i  a  o s v o j e n ý m i  d ě t m i  n e b y l o  ţ á d n ý c h  r o z d í l ů .  N i c m é n ě  
v  ţ i v o t ě  b o h u ţ e l  d o c h á z í  k  p ř í p a d ů m ,  k d y  s e  o s v o j e n í  d í t ě t e  z  
d ů v o d ů ,  k t e r é  m o h o u  n a s t a t  n a  s t r a n ě  o s v o j i t e l ů  i  o s v o j e n c e  
z  r ů z n ýc h  p ř í č i n  n e z d a ř í .  Z á k o n e m  a n i  p r á v n í m  a k t e m  
n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í  n e l z e  v y m a z a t  v e š k e r é  v l i v y ,  k t e r é  
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p ů s o b í  v  d í t ě t i ,  n e b o ť  d í t ě  n e s e  g e n e t i c k é  i n f o r m a c e  s v ý c h  
p ř e d k ů ,  o d n á š í  n á s l e d k y  p r o ţ í v á n í  s v é  b i o l o g i c k é  m a t k y  v  
t ě h o t e n s t v í ,  n e s e  n á s l e d k y  p s y c h i c k é  d e p r i v a c e  v  r a n é m  
d ě t s t v í ,  n á s l e d k y  t ý r á n í ,  z n e u ţ í v á n í  a p o d .  P r o b l é m y  m o h o u  
o v š e m  n a s t a t  i  u  o s v o j i t e l ů ,  j e j i c h ţ  m a n ţ e l s t v í  s e  n a p ř .  m ů ţ e  
r o z p a d n o u t ,  n e b o  d o j d e  k  j i n ý m  n e p ř e d v í d a t e l n ý m  o k o l n o s t e m .  
P ř í p a d n ě  b y l  p o d c e n ě n  v ý b ě r  v h o d n ý c h  o s v o j i t e l ů ,  k t e ř í  m o h l i  
n ě k t e r é  s v é  p o ţ a d a v k y ,  p o t í ţ e  č i  m o t i v a c i  o s v o j e n í  z a m l č e t  a  
j e j i c h  o s v o j e n í  k o n k r é t n í h o  d í t ě t e  s e  p r o  n ě  d o d a t e č n ě  n e u k á ţ e  
b ý t  v h o d n ý m .  N e z r u š i t e l n é  o s v o j e n í  l z e  v  p r a x i  z r u š i t  t z v .  
r e a d o p c í  d í t ě t e .  T e d y  t í m ,  ţ e  o s v o j i t e l ů  d a j í  s o u h l a s  k  n o v é m u  
o s v o j e n í  d í t ě t e .  T a k o v é  p ř í p a d y  m a j í  v á ţ n é  n á s l e d k y  p r o  
p s y c h i k u  d í t ě t e ,  k t e r é  z n o v u  z t r á c í  o n u  z á k l a d n í  p o t ř e b u  j i s t o t y  
a  t o  k d yţ  j i ţ  j e d n o u  z k l a m á n o  b y l o  v l a s t n í m i  r o d i č i .  J e  
o d p o v ě d n o s t í  s t á t n í c h  o r g á n ů ,  k t e r é  v  p r o c e s u  o s v o j e n í  
ú č i n k u j í ,  d b á t  o  t o ,  a b y  z e j m é n a  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í ,  
k t e r é  m á  z  h l e d i s k a  ú s p ě š n o s t i  o s v o j e n í  z á s a d n í  c h a r a k t e r  b y l o  
p r o v á d ě n o  s  t a k o v o u  p é č í  a  p o z o r n o s t í ,  a b y  p o č t y  p ř í p a d ů  k d y  
s e  o s v o j e n í  n e z d a ř í  b y l y  c o  n e j m e n š í .   
S h o r a  j s o u  p o p s á n y  h l a v n í  r o z d í l y  u  o b o u  t y p ů  o s v o j e n í .  Z r u š e n í m  
o s v o j e n í  a  t z v . r e a d o p c í  s e  b u d u  z a b ý v a t  j e š t ě  v  d a l š í  p o d k a p i t o l e .  
 
2 . 4 .  Př e d po kl a d y  os vo j en í  
 
2 . 4 . 1 .  O s v o j i t e l   
K d o  s e  m ů ţ e  p o d l e  p l a t n é h o  p r á v a  s t á t  o s v o j i t e l e m  u p r a v u j e  Z o R  v  §  
6 4  o d s t .  1  a  2 .  P o d l e  t ě c h t o  u s t a n o v e n í  s e  o s v o j i t e l i  m o h o u  s t á t  
f y z i c k é  o s o b y ,  k t e r é  z a r u č u j í  s v ý m  z p ů s o b e m  ţ i v o t a ,  ţ e  o s v o j e n í  
b u d e  k u  p r o s p ě c h u  d í t ě t e  i  s p o l e č n o s t i .  O s v o j i t e l e m  s e  n e m ů ţ e  s t á t  
t e n ,  k d o  n e m á  z p ů s o b i l o s t  k  p r á v n í m  ú k o n ů m .  Z á k o n  z d e  j a k o  
z á k l a d n í  p r i n c i p  o s v o j e n í  z d ů r a z ň u j e  p r o s p ě c h  d í t ě t e  i  s p o l e č n o s t i .  
S  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů  o s v o j e n í  b e z  z p r o s t ř e d k o v á n í ,  k d y  b u d o u c í  
o s v o j i t e l e  s i  v y b í r a j í  p ř í m o  b i o l o g i č t í  r o d i č e  d í t ě t e ,  j e  s c h o p n o s t  
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b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  n a p l n i t  t y t o  p ř e d p o k l a d y  z o d p o v í d á n a  j i ţ  
v  p ř í p r a v n ý c h  s t a d i í c h  p r o c e s u  o s v o j e n í  p o  p o d á n í  ţ á d o s t i  o  
o s v o j e n í  p ř e d  z a ř a z e n í m  d o  e v i d e n c e  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í .  Ţ a d a t e l é  o  
o s v o j e n í  p o d s t u p u j í  d ů k l a d n é  o d b o r n é  p o s o u z e n í ,  k t e r é  z a h r n u j e  
p s y c h o l o g i c k é  v y š e t ř e n í ,  v y š e t ř e n í  z d r a v o t n í h o  s t a v u ,  m o t i v a c i  
a p o d .  D á l e  o r g á n  p ř i j í m a j í c í  ţ á d o s t i  o  o s v o j e n í  ( o b e c n í  ú ř a d  
s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í )  v yţ a d u j e  o p i s  z  r e j s t ř í k u  t r e s t ů ,  p o t v r z e n í  
z a m ě s t n a v a t e l e  o  v ý d ě l k o v ý c h  p o m ě r e c h ,  z j i š ť u j e  p o d m í n k y  b y d l e n í  
a  v y ţ a d u j e  r o v n ě ţ  s o u h l a s  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  s  ú č a s t í  n a  p ř í p r a v ě  
o s v o j e n í .  N a  z á k l a d ě  v ý s l e d k ů  t o h o t o  š e t ř e n í  u č i n í  o b e c n í  ú ř a d  
z á v ě r ,  z d a  j e  ţ a d a t e l  v h o d n o u  o s o b o u  k  o s v o j e n í  a  t e p r v e  p o  v y d á n í  
k l a d n é h o  s t a n o v i s k a  j e  u c h a z e č  z a ř a z e n  d o  e v i d e n c e  ţ a d a t e l ů  o  
o s v o j e n í .   
O s v o j i t e l e m  s e  n e m ů ţ e  s t á t  t e n ,  k d o  n e m á  z p ů s o b i l o s t  k  p r á v n í m  
ú k o n ů m ,  t o  z n a m e n á ,  ţ e  o s o b y  n e z l e t i l é ,  o s o b y  z b a v e n é  č i  o m e z e n é  
v e  z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m  s e  n e m o h o u  s t á t  o s v o j i t e l i .  Z  t é t o  
m o ţ n o s t i  j s o u  r o v n ě ţ  v y l o u č e n y  i  o s o b y ,  k t e r é  n e b y l y  z b a v e n y  
z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m ,  a n i  j i m  t a t o  z p ů s o b i l o s t  n e b y l a  
o m e z e n a  r o z h o d n u t í m  s o u d u ,  a l e  k t e r é  n a d m ě r n ě  p o ţ í v a j í  
a l k o h o l i c k é  n á p o j e ,  o m a m n é  p r o s t ř e d k y  č i  j e d y  ( 1 0  o d s t . 2  O Z ) .  
P ř í s n ý  v ý b ě r  u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í  j e  p l n ě  o d ů v o d n ě n  z á j m e m  
n e z l e t i l é h o  d í t ě t e  a  c í l e m  ú s p ě š n é h o  o s v o j e n í ,  k t e r ý m  m á  b ý t  d í t ě  
v y c h o v á v a n é  v e  s p o l e h l i v é ,  s t a b i l n í  a  l á s k yp l n é  n á h r a d n í  r o d i n ě ,  
k t e r á  s e  s t a n e  v  d o b r é m  s l o v a  s m y s l u  j e h o  v l a s t n í ,  i  k d yţ  n e  
p o k r e v n í  r o d i n o u .   
S h o r a  u v e d e n é  n e l z e  p o u ţ í t  v  p l n é  m í ř e  p ř i  o s v o j o v á n í  n e z l e t i l é h o  
d í t ě t e  m a n ţ e l e m  m a t k y ,  k d e  o d p a d á  p r o c e s  z p r o s t ř e d k o v á n í  a  n á v r h  
n a  o s v o j e n í  s e  p o d á v á  p ř í m o  u  p ř í s l u š n é h o  s o u d u .  P ř i  o s v o j o v á n í  
d í t ě t e  m a n ţ e l e m  m a t k y  j e  n u t n o  p e č l i v ě  z k o u m a t  m o ţ n o s t  p r o  
v y t v o ř e n í  p e v n é h o  c i t o v é h o  v z t a h u  m e z i  n í m  a  d í t ě t e m  a  r o v n ě ţ  
s t a b i l i t u  p a r t n e r s k é h o  v z t a h u  m a n ţ e l ů ,  c o ţ  j e  o t á z k a ,  k t e r á  
v  s o u č a s n é  d o b ě  v y v s t á v á  d o  p o p ř e d í  z e j m é n a  v  s o u v i s l o s t i  
s  n á r ů s t e m  r o z v o d ů .  S o u d  b y  t y t o  o t á z k y  m ě l  p o s u z o v a t  o b z v l á š t ě  
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p e č l i v ě  a  t o  s  o h l e d e m  n a  r e s p e k t o v á n í  p r o s p ě c h u  d í t ě t e  a  d a l š í c h  
s h o r a  u v e d e n ý c h  p o d m í n e k  §  6 4  Z o R .  
 
2 . 4 . 2  P ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l  
Z o R  s t a n o v í  v  §  6 5  j a k o  d a l š í  p o d m í n k u  p ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l  
m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m .  Z o R  n e h o v o ř í  n e v y m e z u j e  r o z d í l  
p o ţ a d o v a n ý m  p o č t e m  l e t ,  a l e  p o ţ a d a v k e m  p ř i m ě ř e n o s t i ,  k d y  z a  
p ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l  l z e  p o v a ţ o v a t  t a k o v ý ,  k t e r ý  b y  m o h l  b ý t  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  V  s o u č a s n é  d o b ě  s t á l e  s t o u p á  v ě k  p ř i r o z e n é h o  
b i o l o g i c k é h o  r o d i č o v s t v í ,  p r o t o  i  p o s o u z e n í  v ě k o v é h o  r o z d í l u  b u d e  
d n e s  j i n é  a  b u d e  o d p o v í d a t  š i r š í m u  v ě k o v é m u  r o z p ě t í ,  k d y  s i  l i d é  
p o ř i z u j í  d ě t i .  N i c m é n ě  v z h l e d e m  k  b i o l o g i c k é m u  s t á r n u t í  o r g a n i s m u  
b y  n e m u s e l o  b ý t  v h o d n é  ţ a d a t e l ů m ,  k t e ř í  j i ţ  d o s p ě l i  d o  s t ř e d n í h o  
v ě k u  ţ i v o t a ,  s v ě ř o v a t  d o  o s v o j e n í  k o j e n c e ,  j e h o ţ  v ý c h o v a  k l a d e  
z n a č n é  n á r o k y  n a  p s y c h i c k o u  p o z o r n o s t ,  n o č n í  v s t á v á n í  a p o d . ,  a  t y t o  
j e h o  p o t ř e b y  b y  s e  m o h l y  s t á t  p r o  o s v o j i t e l e  n a d m ě r n o u  z á t ě ţ í  a  v é s t  
t ř e b a  i  k  n e z d a r u  o s v o j e n í .  P r o  o s v o j i t e l e  s t a r š í h o  v ě k u  b y  z  t o h o t o  
h l e d i s k a  b y l o  v h o d n ě j š í  o s v o j e n í  d ě t í  a l e s p o ň  p ř e d š k o l n í c h ,  č i  j e š t ě  
s t a r š í c h .  A l e  j a k é k o l i  z o b e c n ě n í  v  t o m t o  o h l e d u  n e m u s í  b ý t  
v  k o n k r é t n í m  p ř í p a d ě  v h o d n é ,  n e b o ť  j s o u  z d e  i  p o d s t a t n ě j š í  f a k t o r y  
u r č u j í c í  ú s p ě š n o s t  o s v o j e n í ,  n e ţ  j e  p o u h ý  v ě k o v ý  r o z d í l .  J e  n a p ř .  
o t á z k o u ,  z d a  p ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l  b y  b y l o  t ř e b a  p o s u z o v a t  s t e j n ě  
s t r i k t n ě  u  b u d o u c í h o  o s v o j i t e l e ,  k t e r ý  j i ţ  p ř e s á h l  v ě k  6 0 - t i  l e t ,  k d yţ  
p ř i r o z e n é  r o d i č o v s t v í  n e n í  v  t o m t o  v ě k u  u  m u ţ ů  ţ á d n o u  v ý j i m k o u .  
D o m n í v á m  s e ,  ţ e  t a k o v ý  v ě k  b y  u  m u ţ e  n e m u s e l  b ý t  p ř e k á ţ k o u  p r o  
o s v o j e n í ,  z e j m é n a  p o k u d  b y  o s v o j o v a l  d í t ě  s p o l e č n ě  s  m l a d š í  
m a n ţ e l k o u .   
 
2 . 4 . 3 .  S p o l e č n é  o s v o j e n í  d í t ě t e  m a n ž e l y   
§  6 6  Z o R  s t a n o v í  d a l š í  p o d m í n k u  o s v o j e n í ,  r e s p .  s p o l e č n é h o  
o s v o j e n í  d í t ě t e ,  k d y  p o u z e  m a n ţ e l é  m o h o u  o s v o j i t  d í t ě  s p o l e č n ě ,  
t e d y  n i k d o  j i n ý  n e ţ  m a n ţ e l é  n e m ů ţ e  d í t ě  o s v o j i t  s p o l e č n ě .  T o t o  
u s t a n o v e n í  b r á n í  t o m u ,  a b y  s p o l e č n ě  o s v o j i l i  d í t ě  n a p ř .  r e g i s t r o v a n í  
p a r t n e ř i ,  p ř í p .  d r u h  a  d r u ţ k a .  Z á r o v e ň  t o t o  u s t a n o v e n í  n e b r á n í ,  a b y  
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o s o b a ,  k t e r á  ţ i j í  v  p a r t n e r s k é m  v z t a h u ,  o s v o j i l a  d í t ě  s a m a .  P r á v n í  
ú č i n k y  o s v o j e n í  s e  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  n a  d r u h é h o  z  p a r t n e r ů  n e b u d o u  
v z t a h o v a t  a  r o v n ě ţ  n e b u d e  v yţ a d o v á n  j e h o  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m ,  j a k o  
j e  t o m u  u  m a n ţ e l a  o s v o j i t e l e .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  d í t ě ,  a č  o s v o j e n o  
p o u z e  j e d n í m  z  p a r t n e r ů  b u d e  f a k t i c k y  s d í l e t  s p o l e č n o u  d o m á c n o s t  i  
s  p a r t n e r e m  d r u h ý m ,  d o m n í v á m  s e ,  ţ e  b y  d e  l e g e  f e r e n d a  m ě l a  b ý t  
v  r o d i n n é m  p r á v u  z a k o t v e n a  p o v i n n o s t  r e s p .  p a r t n e r a ,  r e s p .  d r u h a  
r o d i č e  p o d í l e t  s e  n a  v ý c h o v ě  d í t ě t e ,  k d yţ  d e  l e g e  l a t a  (  §  3 3  Z o R )  j e  
p o m o c  p ř i  v ý c h o v ě  d í t ě t e  s v ě ř e n a  p o u z e  m a n ţ e l o v i  r o d i č e .   T o t o  
u s t a n o v e n í  d á l e  n e b r á n í  t o m u ,  a b y  s e  o s v o j i t e l e m  s t a l  o s a m ě l ý  m u ţ  
n e b o  ţ e n a .  
 
2 . 4 . 4 .  S o u h l a s  m a n ž e l a  o s v o j i t e l e   
P o d l e  §  6 6  o d s t . 2  Z o R ,  j e - l i  o s v o j i t e l  m a n ţ e l e m ,  m ů ţ e  o s v o j i t  j e n  s e  
s o u h l a s e m  d r u h é h o  m a n ţ e l a ,  t o h o t o  s o u h l a s u  n e n í  t ř e b a ,  j e s t l i ţ e  
d r u h ý  m a n ţ e l  p o z b y l  z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m  n e b o  j e - l i  
o p a t ř e n í  s o u h l a s u  s p o j e n o  s  p ř e k á ţ k o u  t ě ţ k o  p ř e k o n a t e l n o u .  T o t o  
u s t a n o v e n í   j e  o d r a z e m  p o v i n n o s t i  m a n ţ e l ů  s e  o  p o d s t a t n ý c h  
z á l e ţ i t o s t e c h  d o h o d n o u t  ( §  2 0  Z o R ) .  O s v o j e n í  d í t ě t e ,  b yť  j e d n í m  
z  m a n ţ e l ů  j e  p o d s t a t n o u  z á l e ţ i t o s t í  z c e l a  j i s t ě ,  t í m  s p í š e  k d y ţ  
m a n ţ e l u  o s v o j i t e l e ,  p o k u d  b u d e  ţ í t  s  d í t ě t e m  v e  s p o l e č n é  
d o m á c n o s t i ,  v z n i k á  p o v i n n o s t  i  p r á v o  p o m á h a t  p ř i  v ý c h o v ě  (  §  3 3  
Z o R ) .  P o u z e  p o k u d  m a n ţ e l  p o z b y l  z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m ,  
t z n . ,  b y l  z p ů s o b i l o s t i  z b a v e n ,  n e b o  o m e z e n  s o u d n í m  r o z h o d n u t í m ,  
n e b o  j e  o p a t ř e n í  j e h o  s o u h l a s u  s p o j e n o  s  t ě ţ k o  p ř e k o n a t e l n o u  
p ř e k á ţ k o u  –  n a p ř .  d l o u h o d o b ě  p o b ý v á  n a  n e z n á m é m  m í s t ě ,  č i  v  c i z í  
z e m í  s  n í ţ e  j e  o b t í ţ n ý  p r á v n í  s t y k
11
,  Z o R  j e h o  s o u h l a s  n e v y ţ a d u j e .   
 
2 . 4 . 5 .  N e e x i s t e n c e  p ř í m é h o  p ř í b u z e n s k é h o  p o m ě r u  
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  z a m ý š l e n ý m  d ů s l e d k e m  o s v o j e n í  j e  v z n i k  
t a k o v ý c h  v z t a h ů ,  j a k o  j s o u  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i ,  n e b y l o  b y  k u  
p r o s p ě c h u  d í t ě t e ,  a b y  v  d ů s l e d k u  o s v o j e n í  d o š l o  k  n á h r a d ě  a  z á m ě n ě  
                                                 
11
 JUDr. Milan Holub, JUDr, Hana Nová, Zákon o rodině a předpisy souvisící podle stavu k 1.4.2000, 4.vydání  
str. 153. Praha: Linde Praha a.s. 2000. 
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j i ţ  e x i s t u j í c í c h  p ř í b u z e n s k ý c h  v z t a h ů .  T o m u t o  p o ţ a d a v k u  b y  
n a p ř í k l a d  n e v y h o v o v a l  n á v r h  p r a r o d i č ů  n a  o s v o j e n í  v n u k a  č i  v n u č k y ,  
n e b o ť  p ř í m ý  p ř í b u z e n s k ý  p o k r e v n í  p o m ě r ,  k t e r ý  m e z i  n i m i  j e ,  b y  
n e o d p o v í d a l  p o ţ a d a v k u  n a  n a s t o l e n í  v z t a h ů  j a k o  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  
P o k u d  p r a r o d i č e  c h t ě j í  p e č o v a t  o  s v é  v n u k y  n a m í s t o  j e j i c h  r o d i č ů ,  j e   
v h o d n ě j š í m  z p ů s o b e m  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  j e j i c h  v ý c h o v y ,  p o r u č n i c t v í  
n e b o  p ř í p .  p ě s t o u n s k á  p é č e .  N a o p a k  s o u d n í  p r a x e  d o v o d i l a ,  ţ e  
v z d á l e n ě j š í  p ř í b u z e n s k ý  p o m ě r  –  n a p ř .  b r a t r a n c i ,  s e s t ř e n i c e ,  t e t a ,  
s t r ý c  o s v o j e n í  n e b r á n í .   
 
2 . 4 . 6 .  P ř e d p o k l a d y  n a  s t r a n ě  o s v o j e n c e   
P o d l e  §  6 5  Z o R  l z e  o s v o j i t  p o u z e  n e z l e t i l é h o ,  j e - l i  m u  o s v o j e n í  k u  
p r o s p ě c h u .  Z o R  v y c h á z í  j e d n o z n a č n ě  z  o s v o j e n í  v e d e n é h o  p r i n c i p e m  
n á h r a d n í  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  p r o t o  n e z n á  o s v o j e n í  z l e t i l é  o s o b y ,  i  
k d yţ  v  m i n u l o s t i  n a  n a š e m  ú z e m í  b y l o  o s v o j e n í  z l e t i l é  o s o b y  m o ţ n é  
a  p r á v n í c h  ř á d e c h  o k o l n í c h  s t á t ů  –  S R N ,  R a k o u s k o  j e  t o  m o ţ n é  
d o d n e s .  V  s o u v i s l o s t i  s  p ř i p r a v o v a n ý m  n o v ý m  s o u k r o m o p r á v n í m  
k o d e x e m  b u d e  p r a v d ě p o d o b n ě  m o ţ n o s t  o s v o j e n í  z l e t i l é  o s o b y  
z a k o t v e n a  i  v  n a š e m  p r á v u .  P o k u d  b y  n e z l e t i l ý  o s v o j e n e c  m ě l  j i ţ  
v l a s t n í  d í t ě ,  n e n í  t o  n a  p ř e k á ţ k u  o s v o j e n í ,  p r á v n í  v z t a h y  b y  v z n i k l é  
o s v o j e n í m  b y  s e  z ř e j m ě  r o z š í ř i l y  i  v ů č i  d í t ě t i  o s v o j e n c e .  I  k d yţ  
p ř í p a d ů  o s v o j e n í ,  k d y  o s v o j e n e c  j i ţ  m á  v l a s t n í  d í t ě  b u d e  j e  v  p r a x i  
m i n i m u m ,  d e  l e g e  f e r e n d a  b y  b y l o  v h o d n é  t u t o  ú p r a v u  z a k o t v i t  
v  p r á v n í m  ř á d u  v ý s l o v n ě  ( a  n a v r h o v a n ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  b u d e  t u t o  
s i t u a c i  u p r a v o v a t ) .   
D a l š í  p o d m í n k o u  j e  t z v .  p r á v n í  v o l n o s t  d í t ě t e .  J e d n á  s e  o  p o j e m  
n ě k d y  n e s p r á v n ě  v y k l á d a n ý ,  k t e r ý  n e n í  a n i  z á k o n n ý m  t e r m í n e m .  
V  l i t e r a t u ř e
12
 s e  u v á d í ,  ţ e  „ p o d  p o j m e m  p r á v n ě  v o l n é  d í t ě  j e  n u t n é  
c h á p a t  d í t ě ,  j e h o ţ  o s v o j e n í  p r á v n í  ř á d  p ř i p o u š t í “ .  J e d n á  s e  o  t a k o v é  
d í t ě ,  j e h o ţ  p r á v n í  v z t a h  k  p ů v o d n í m  r o d i č ů m  s t á l e  t r v á ,  a l e  j s o u  
s p l n ě n y  p o d m í n k y ,  z a  n i c h ţ  m ů ţ e  b ý t  r o z h o d n u t o  o  j e h o  o s v o j e n í ,  
                                                 
12
 Srov: Králíčková Zd., Souhlas k osvojení, přímý i blanketový, jako právní úkon směřující ke změně statusu 
dítěte, in Správní Právo 2003, č. 5-6 str. 307. 
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k d y  t e p r v e  p r á v n í  m o c í  r o z s u d k u  o  o s v o j e n í  j e h o  p r á v n í  v z t a h  
k  r o d i č ů m  z a n i k n e  a  t í m  s e  z a l o ţ í  n o v ý  s t a t u s  d í t ě t e .   
 
 
2 . 4 . 7 .  S o u h l a s  s  o s v o j e n í m   
a )  s o u h l a s  z á k o n n é h o  z á s t u p c e  m ů ţ e  b ý t  b u ď  p ř í m ý  ( §  6 7  Z o R )  n e b o  
b l a n k e t n í  ( §  6 8 a  Z o R ) .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  o s v o j e n í  j e  z á s a d n í m  
z á s a h e m  d o  r o d i č o v s k ý c h  p r á v  k  d í t ě t i ,  j e  j e j i c h  s o u h l a s  n u t n o u  
p o d m í n k o u  o s v o j e n í .  
P ř í m ý  s o u h l a s  z á k o n n é h o  z á s t u p c e  u p r a v u j e  §  6 7  Z o R .  N e č a s t ě j i  
b u d o u  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i  d í t ě t e  p r á v ě  j e h o  b i o l o g i č t í  r o d i č e .  P ř í m ý  
s o u h l a s  m u s í  b ý t  u d ě l e n  o s o b n ě  r o d i č e m  p ř e d  s o u d e m  a  r o d i č  s e  p ř i  
n ě m  n e m ů ţ e  d á t  z a s t o u p i t
13
.  P ř í m ý  s o u h l a s  s e  u d ě l u j e  v e  v z t a h u  
k  u r č i t ý m  o s v o j i t e l ů m ,  t ýk á  s e  k o n k r é t n í h o  s t u p n ě  o s v o j e n í  a  r o d i č  
d á l e  m u s í  b ý t  p o u č e n  d l e  §  7 0  Z o R .
14
 Z o R  v  §  6 7  n e u p r a v u j e  
v ý s l o v n ě  o c h r a n n o u  l h ů t u  m a t k y  v  d o b ě  š e s t i n e d ě l í  p r o  u d ě l e n í  
t o h o t o  s o u h l a s u ,  a l e  v z h l e d e m  k  v ý s l o v n é  d i k c i  č l .  5  o d s t . 4  
E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í ,  k t e r á  m á  p ř e d n o s t  p ř e d  z á k o n e m ,  m ů ţ e  
m a t k a  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  u d ě l i t  a ţ  p o  u p l y n u t í  š e s t i  t ý d n ů  o d  
p o r o d u .  E v r o p s k á  ú m l u v a  o  o s v o j e n í  h o v o ř í  v  t o m t o  u s t a n o v e n í  
v ý s l o v n ě  o  m a t c e ,  p r o t o ,  p o k u d  b y  s e  j e d n a l o  o  u d ě l e n í  p ř í m é h o  
s o u h l a s u  o t c e  s  o s v o j e n í m ,  l z e  d o v o d i t ,  ţ e  b y  m o h l  b ý t  u d ě l e n  j i ţ  p o  
p o r o d u  d í t ě t e .   
P o k u d  b y  r o d i č  b y l  o m e z e n  v e  s t yk u  s  d í t ě t e m  d l e  §  2 7  o d s t .  3  Z o R ,  
n e b o  m u  b y l a  p o z a s t a v e n a  r o d i č o v s k á  z o d p o v ě d n o s t  d l e  §  4 4  o d s t .  1 ,  
n e m a j í  t y t o  s k u t e č n o s t i  v l i v  n a  j e h o  p r á v o  v y s l o v i t  s o u h l a s  p ř í p .  
n e s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  s v é h o  d í t ě t e .  J i n o u  o t á z k o u  b y  b y l o ,  z d a  
r o d i č ,  k t e r ý  j e  v  r o d i č o v s k é  z p ů s o b i l o s t i  o m e z e n ,  m á  p r á v o  v y s l o v i t  
s o u h l a s  ( n e s o u h l a s )  s  o s v o j e n í m .  N e n í  m o ţ n ý  j i n ý  z á v ě r  n e ţ  t a k o v ý ,  
ţ e  i  r o d i č  o m e z e n ý  v  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i ,  k t e r ý  j e  v š a k  i  
n a d á l e  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  d í t ě t e  ( b y ť  t ř e b a  p r o  r o z h o d o v á n í  o  
                                                 
13
 JUDr. Milan Holub, JUDr, Hana Nová, Zákon o rodině a předpisy souvisící podle stavu k 1.4.2000, 4.vydání, 
str. 153. Praha: Linde Praha a.s., 2000. 
14
  Hrušková M. a kol. Zákon o rodině, komentář. Praha: C.H.Beck, 2005.  
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p o d s t a t n ý c h  v ě c e c h  d í t ě t e  m u s í  m í t  s c h v á l e n í  s o u d u ) ,  n e m ů ţ e  b ý t  
s v é h o  p r á v a  v y s l o v i t  s e  k  o s v o j e n í  z b a v e n .  J i n a k  b y  t o m u  b y l o  
v  p ř í p a d ě ,  ţ e  r o d i č  b y l  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i  z c e l a  z b a v e n  d l e  §  
4 4  o d s t .  3  Z o R ,  v  t o m  p ř í p a d ě  t o t i ţ  p ř e s t á v á  b ý t  z á k o n n ý m  
z á s t u p c e m  d í t ě t e  a  j e h o  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  b y  s e  n e p o ţ a d o v a l .  
V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  n e b o  p o k u d  p ř .  r o d i č e  d í t ě t e  z e m ř e l i ,  b y  s o u h l a s  
k  o s v o j e n í  d á v a l  p o r u č n í k  d í t ě t e ,  k t e r ý  j e  j e h o  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  
u s t a n o v e n ý m  d l e  §  7 8  Z o R .  P o k u d  b y  r o d i č  b y l  r o z h o d n u t í m  s o u d u  
o m e z e n  v e  z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m ,  n e m á  r o d i č o v s k o u  
z o d p o v ě d n o s t  ( §  3 4  o d s t . 2  Z o R )  a  j e h o  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  b y  s e  
n e v y ţ a d o v a l .  P o k u d  j d e  o  o d v o l á n í  p ř í m é h o  s o u h l a s u ,  j e  j u d i k a t u r o u  
d o v o z o v á n o ,  ţ e  s o u h l a s  j e  m o ţ n o  o d v o l a t  k d y k o l i  d o  p r á v n í  m o c i  
r o z h o d n u t í ,   c o ţ  j e  v ý k l a d  v  s o u l a d u  s  č l .  9  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  
d í t ě t e .  
K r o m ě  p ř í m é h o  s o u h l a s u  z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů  j e  m o ţ n ý  d l e  §  6 8 a  
Z o R  j e j i c h  s o u h l a s  t z v .  b l a n k e t n í .  J e d n á  s e  o  s i t u a c i ,  k d y  r o d i č e  
d a j í  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  p ř e d e m  b e z  v z t a h u  k  u r č i t ý m  o s v o j i t e l ů m .  
R o d i č e  h o  d á v a j í  o s o b n ě  p ř e d  s o u d e m  n e b o  o r g á n e m  s o c i á l n ě - p r á v n í  
o c h r a n y  d ě t í .  N a  r o z d í l  o d  p ř í m é h o  s o u h l a s u ,  §  6 8 a  Z o R  h o v o ř í  
v  s o u v i s l o s t i  s  o c h r a n n o u  š e s t i t ý d e n n í  l h ů t o u  v ýs l o v n ě  o  s o u h l a s u  
r o d i č e .  Z o R  j e  t e d y  o p r o t i  č l .  5  o d s t .  4  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í  
p ř í s n ě j š í  a  n u t n o s t  v y č k a t  s  u d ě l e n í m  s o u h l a s u  a ţ  p o  u p l y n u t í  t é t o  
l h ů t y  z d e  p l a t í  r o v n ě ţ  p r o  o t c e .  T e n t o  s o u h l a s  j e  m o ţ n o  o d v o l a t ,  a l e  
p o u z e  d o  d o b y ,  n e ţ  j e  d í t ě  u m í s t ě n o  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  d o  p é č e  
b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  –  t e d y  d o  p r e a d o p č n í  p é č e .  T o t o  o m e z e n í  m á  
c h r á n i t  d í t ě  p ř e d  v l a s t n í m i  r o d i č i ,  k t e ř í  b y  s i  s o u h l a s  r o z m ys l e l i  a  
c h t ě l i  j e j  o d v o l a t  a ţ  p o t é ,  c o  s i  d í t ě  z v y k n e  v  n á h r a d n í  r o d i n ě .  N a  
z á k l a d ě  d ř í v ě j š í c h  z k u š e n o s t í  c h t ě l  z á k o n o d á r c e  z a m e z i t  t ě m t o  
p ř í p a d ů m ,  k d y  r o d i č e  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  o d v o l a l i  a ţ  p o  z a p o č e t í  
p r o c e s u  o s v o j e n í  a  d ě t i ,  k t e r é  s i  z a t í m  p o  u m í s t ě n í  k  b u d o u c í m  
o s v o j i t e l ů m  k  n i m  v y t v o ř i l y  c i t o v é  v a z b y ,  b y l y  z n a č n ě  p o š k o z o v á n y ,  
p o k u d  s e  p r o c e s  o s v o j e n í  m u s e l  p r o  o d v o l á n í  s o u h l a s u  r o d i č ů  
z a s t a v i t .  T o t o  u s t a n o v e n í  v š a k  n e n í  v  s o u l a d u  s  Ú m l u v o u  o  p r á v e c h  
d í t ě t e  ( č l .  9  Ú m l u v y )  a  j i n ý m i  m e z i n á r o d n í m i  ú m l u v a m i ,  k t e r é  
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c h r á n í  p ř i r o z e n o u  r o d i n u .  N a v í c  t o t o  u s t a n o v e n í  z a k l á d á  n e r o v n é  
p o s t a v e n í  r o d i č ů  d í t ě t e  a  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů ,  k t e ř í  s i  m o h o u  
o s v o j e n í  r o z m y s l e t  a  d í t ě  v  p r ů b ě h u  p r e a d o p č n í  p é č e  v r á t i t .  Z  t ě c h t o  
d ů v o d ů  b y  r o d i č e  m ě l i  m í t  m o ţ n o s t  o d v o l a t  b l a n k e t n í  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m  k d y k o l i  d o  p r á v n í  m o c i  r o z s u d k u  o  o s v o j e n í .   
S o u h l a s  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m  j e  t ř e b a  u d ě l i t  o s o b n ě ,  n e s t a č í  t e d y  
d o p i s  z a s l a n ý  s o u d u  n e b o  o r g á n u  s o c . - p r .  o c h r a n y  d ě t í  a  r o d i č  
n e m ů ţ e  d á t  p ř i  u d ě l e n í  s o u h l a s u  a n i  z a s t o u p i t .  P r o h l á š e n í m  d á v a j í  
r o d i č e  s o u h l a s  k  o b ě m a  t y p ů m  o s v o j e n í  –  z r u š i t e l n é m u  i  
n e z r u š i t e l n é m u .   
Z o R  v  §  6 8 a  v ý s l o v n ě  n e u p r a v u j e  p r á v o  n e z l e t i l é h o  r o d i č e  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m  p ř e d e m  b e z  v z t a h u  k  u r č i t ý m  o s v o j i t e l ů m .  Z á k o n  n a o p a k  
t o t o  p r á v o  d á v á  v ýs l o v n ě  r o d i č i ,  k t e r ý  j e  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  
o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e .  V  l i t e r a t u ř e
15
 s e  u v á d í ,  ţ e  „ z á k o n  n e d á v á  
n e z l e t i l é m u  r o d i č i  p r á v o  u d ě l i t  s o u h l a s  k  o s v o j e n í  s v é h o  d í t ě t e  m i m o  
s o u d n í  ř í z e n í ,  b e z  ř á d n é h o  p o u č e n í  o  d ů s l e d c í c h  o s v o j e n í ,  p ř e d e m ,  
b e z  o h l e d u  n a  o s o b y  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  a  m o ţ n ý  o s u d  d í t ě t e . “  
Z á k o n  t í m  c h r á n í  n e z l e t i l é h o  r o d i č e  i  j e h o  p ř i r o z e n o u  r o d i n u .  P o k u d  
n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  k  o s v o j e n í ,  m u s í  d l e  §  6 8 b  Z o R  u d ě l i t  
s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  o p a t r o v n í k ,  k t e r ý  j e  o s v o j o v a n é m u  d í t ě t i  
u s t a n o v e n  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í .   
 
b )  s o u h l a s  n e z l e t i l é h o  r o d i č e  -  §  6 7  o d s t . 2  Z o R  o b s a h u j e  p o ţ a d a v e k  
n a  s o u h l a s  n e z l e t i l é h o  r o d i č e  s  o s v o j e n í m ,  a  t o  p ř e s t o ţ e  n e z l e t i l ý  
r o d i č  r o d i č o v s k o u  z o d p o v ě d n o s t  n e m á ,  r e s p .  p ř í p a d n ě  m ů ţ e  m í t  
v  o m e z e n é m  r o z s a h u  p ř i  p é č i  o  d í t ě .  V y c h á z í  s e  z  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  i  
n e z l e t i l ý  r o d i č ,  j e  s c h o p e n  p o s o u d i t  d o s a h  o s v o j e n í  a  m á  p r á v o  
r o z h o d n o u t  s a m o s t a t n ě ,  z d a  c h c e  b ý t  s v é m u  d í t ě t i  ř á d n ý m  r o d i č e m ,  
n e b o  d á  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m .   
c )  s o u h l a s  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e  a  t o  t e h d y ,  j e - l i  s c h o p n o  p o s o u d i t  
d o s a h  o s v o j e n í  a  p o k u d  b y  t í m  z á r o v e ň  n e b y l  z m a ř e n  ú č e l  o s v o j e n í .  
T o t o  p r á v o  d í t ě t e  v y j á d ř i t  s e  k e  v š e m  s k u t e č n o s t e m ,  k t e r é  s e  h o  
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t ý k a j í  j e ,  z a j i š t ě n o  č l .  1 2  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e .  O s v o j e n í  z a k l á d á  
p o d s t a t n o u  z m ě n u  s t a t u s o v o u  i  f a k t i c k o u  a  d í t ě ,  k t e r é  d o s á h l o  
p ř i m ě ř e n é  r o z u m o v é  v y s p ě l o s t i  m á  p r á v o  s e  k  n í  v y j á d ř i t .  
d )  s o u h l a s  Ú ř a d u  p r o  m e z i n á r o d n ě  p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í  j e  v yţ a d o v á n  
v  p ř í p a d ě  o s v o j e n í  d o  c i z i n y  ( §  6 7  o d s t .  3 )  –  v i z .  k a p .  O s v o j e n í  
s  m e z i n á r o d n í m  p r v k e m .  
 
 
2 . 4 . 8 .  V ý j i m k a  z  p o ž a d a v k u  s o u h l a s u  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m   
V ý j i m k u  z e  z á s a d y ,  ţ e  k  o s v o j e n í  j e  z á s a d n ě  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  
j a k o ţ t o  z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů  d í t ě t e  s t a n o v í  §  6 8  Z o R .   
T o t o  u s t a n o v e n í  s t a n o v í  p ř e d p o k l a d y ,  z a  n i c h ţ  n e n í  t ř e b a  v y ţ a d o v a t  
s o u h l a s  t a k o v é h o  r o d i č e ,  k t e r é  j s o u  v á z á n y  n a  p r o j e v  j e j i c h  z á j m u  o  
d í t ě ,  r e s p .  n e p r o j e v e n í  o p r a v d o v é h o  z á j m u  o  d í t ě ,  p o  d o b u  n e j m é n ě  
š e s t i  m ě s í c ů ,  k t e r ý  b y  j a k o  r o d i č e  p r o j e v o v a t  m ě l i  ( §  6 8  o d s t .  1  
p í s m .  a ) ,  n e b o  n e p r o j e v e n í  ž á d n é h o  z á j m u  p o  d o b u  d v o u  m ě s í c ů  o d  
n a r o z e n í  d í t ě t e ,  a č k o l i v  j i m  v  t o m  n e b r á n i l a  z á v a ţ n á  p ř e k á ţ k a  ( §  6 8  
o d s t . 1  p í s m .  b ) .  O p r a v d o v ý  z á j e m  o  d í t ě  s o u d  d o v o z u j e  z  t o h o ,  ţ e  s e  
r o d i č e  o  d í t ě  z a j í m a j í ,  n a v š t ě v u j í  j e ,  z a j í m a j í  s e  o  j e h o  z d r a v o t n í  
s t a v ,  š k o l n í  p r o s p ě c h  a p o d .  D á l e  j e  z á j e m  v ýr a z e m  z á j m u  r o d i č ů  o  
d í t ě  j e j i c h  s n a h a  u p r a v i t  v  m e z í c h  s v ý c h  m o ţ n o s t í  s v é  r o d i n n é  a  
s o c i á l n í  p o m ě r y  n a t o l i k ,  a b y  s e  m o h l i  o s o b n ě  u j m o u t  p é č e  o  d í t ě .  
S o u d  v ţ d y  p ř i h l í ţ í  k e  k o n k r é t n í m  p o m ě r ů m  a  m o ţ n o s t e m  r o d i č ů ,  
n e b o ť  s i  l z e  p ř e d s t a v i t  s i t u a c i ,  k d y  r o d i č e  j s o u  b e z  s v é  v i n y  
o b j e k t i v n ě  n e s c h o p n i  z á j e m  o  d í t ě  p r o j e v i t ,  n a p ř .  d l o u h o t r v a j í c í  s t a v  
b e z v ě d o m í ,  č i  v á ţ n á  z d r a v o t n í  č i  d u š e v n í  p o r u c h a ,  p ř e s t o ţ e  p ř e d  
t í m t o  s t a v e m  o  d í t ě  ř á d n ě  p e č o v a l i .  V  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  b y  m o h l o  
d o j í t  k  n a p l n ě n í  f o r m á l n í c h  p ř e d p o k l a d ů  p r o  z á v ě r ,  ţ e  j e j i c h  
s o u h l a s u  n e n í  t ř e b a ,  n e b y l o  b y  t o  v š a k  v  s o u l a d u  s  p r á v e m  d í t ě t e  n a  
v ý c h o v u  v e  v l a s t n í  r o d i n ě  a n i  s  p r á v e m  r o d i č e  v y c h o v á v a t  s v é  d í t ě .  
N e b yl o  b y  t o  a n i  v  z á j m u  s p o l e č n o s t i ,  n e b o ť  p ř i r o z e n é  r o d i n n é  v a z b y  
j s o u  z á k l a d e m  l i d s k é  s p o l e č n o s t i .   
U  r o d i č e  n e z l e t i l é h o  p l a t í  o b d o b n á  p r á v n í  ú p r a v a ,  j a k  v ý s l o v n ě  
u v á d í  n e b o ť  §  6 8  o d s t .  2  Z o R .  N e z l e t i l ý  r o d i č  j e  v e  v z t a h u  
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k  o s v o j e n í  v l a s t n í h o  d í t ě t e  v  o b d o b n é m  p o s t a v e n í ,  j a k o  r o d i č  z l e t i l ý ,  
a  t o  i  p ř e s t o ,  ţ e  n e n í  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  s v é h o  d í t ě t e .  T a t o  ú p r a v a  
v y c h á z í  z  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  i  n e z l e t i l ý  r o d i č  m á  v ě d ě t ,  c o  o b n á š í  
r o d i č o v s k é  p o s l á n í  a  p o k u d  o  d í t ě  n e p r o j e v u j e  p o  s t a n o v e n o u  d o b u  
z á j e m ,  n e n í  d ů v o d  p r o č  h o  c h r á n i t  o p r o t i  r o d i č i  z l e t i l é m u  a  
n e u m o ţ n i t  o s v o j e n í  d í t ě t e  b e z  j e h o  s o u h l a s u .  N a o p a k  n e z l e t i l ý  r o d i č  
n e m ů ţ e  u d ě l i t  t z v .  b l a n k e t n í  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m ,  v i z  v ý š e .   
O  t o m ,  z d a  j e  n e b o  n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m  r o z h o d u j e  
s o u d  v e  z v l á š t n í m  s a m o s t a t n é m  t z v .  i n c i d e n č n í m  ř í z e n í  d l e  §  1 8 1  
o . s . ř .  P o d m í n k a  n e z á j m u  r o d i č ů  m u s í  b ý t  s p l n ě n a  j i ţ  p ř i  p o d á n í  
n á v r h u  n a  z a h á j e n í  ř í z e n í  -  §  6 8  o d s t . 3  Z o R .  
 
2 . 4 . 9 .  P r e a d o p č n í  p é č e  –  Z o R  s t a n o v í  v  §  6 9 ,  ţ e  p ř e d  r o z h o d n u t í m  
s o u d u  o  o s v o j e n í  m u s í  b ý t  d í t ě  n e j m é n ě  3  m ě s í c e  v  j e h o  p é č i  n a  j e h o  
n á k l a d .  P r e a d o p č n í  p é č e  j e  d a l š í  h m o t n ě p r á v n í  p o d m í n k o u  o s v o j e n í ,  
k t e r á  m á  z v ý š i t  p r a v d ě p o d o b n o s t  ú s p ě š n é h o  o s v o j e n í ,  n e b o ť  j e j í m  
c í l e m  j e  v yz k o u š e t ,  z d a  d í t ě  a  r o d i č e  m a j í  p ř e d p o k l a d y  p r o  v y t v o ř e n í  
n á h r a d n í  r o d i n u .  V  r á m c i  p r e a d o p č n í ,  n e b o  t é ţ  z a t í m n í  p é č e ,  m ů ţ e  
d o j í t  o d h a l e n í  m o ţ n ý c h  p r o b l é m ů  n e b o  n e s o u l a d u  r o d i č ů  s  d í t ě t e m  
j i ţ  v  j e j i c h  z á r o d k u  a  l z e  c h r á n i t  t a k  o b ě  s t r a n y  p ř e d  n e v h o d n o u  
a d o p c í ,  k t e r á  b y  n e p r o s p ě l a  ţ á d n é  s t r a n ě .  O  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  
p r e a d o p č n í  p é č e  r o z h o d u j e  b u ď  s o u d  n e b o  o r g á n  s o c i á l n ě - p r á v n í  
o c h r a n y  d ě t í .  O r g á n  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  o  n í  r o z h o d u j e  
v  p ř í p a d ě ,  k d y  j e  d í t ě  u m í s t ě n o  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  ( §  6 9  o d s t . 2  
Z o R ) .  T o t o  u s t a n o v e n í  Z o R  o d p o r u j e  č l .  3 2  o d s t .  4  L P S ,  p o d l e  n ě h o ţ  
m a j í  d ě t i  p r á v o  n a  r o d i č o v s k o u  v ý c h o v u  a  p é č i  a  m o h o u  b ý t  o d  
r o d i č ů  o d l o u č e n y  p r o t i  j e j i c h  v ů l i  j e n  r o z h o d n u t í m  s o u d u  n a  z á k l a d ě  
z á k o n a .  V z h l e d e m  k  z á v a ţ n é m u  d ů s l e d k u  s v ě ř e n í  d o  p r e a d o p č n í  
p é č e ,  k d y  Z o R  s t a n o v í  v  §  6 8 a ) ,  ţ e  ( b l a n k e t n í )  s o u h l a s  k  o s v o j e n í  
l z e  o d v o l a t  p o u z e  d o  d o b y ,  n e ţ  j e  d í t ě  u m í s t ě n o  v  p é č i  b u d o u c í c h  
o s v o j i t e l ů ,  b y  b y l o  z  h l e d i s k a  r e s p e k t o v á n í  u v e d e n é h o  č l á n k u  L P S  
t ř e b a  u č i n i t  v  t o m t o  o h l e d u  l e g i s l a t i v n í  z m ě n u ,  a b y  n a p ř í š t ě  o  
s v ě ř e n í  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  r o z h o d o v a l  p o u z e  s o u d ,  k t e r ý  b y  b y l  
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v  z á j m u  m a x i m á l n í h o  u r y c h l e n í  t o h o t o  ř í z e n í  v á z á n  k r á t k ý m i  l h ů t a m i  
p r o  r o z h o d n u t í ,  p o d o b n ě  j a k o  j e  t o m u  u  p ř e d b ě ţ n ý c h  o p a t ř e n í .   
P o k u d  b u d e  r o z h o d o v á n o  o  k v a l i f i k o v a n é m  n e z á j m u  r o d i č ů  p o d l e  §  
6 8  Z o R ,  l z e  d í t ě  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  s v ě ř i t  a ţ  p o t é ,  c o  r o z h o d n u t í  
s o u d u  o  n e p r o j e v o v á n í  z á j m u  o  d í t ě  n a b y l o  p r á v n í  m o c i .   
V  §  6 9  o d s t . 3  Z o R  z á k o n  s t a n o v í  v ý j i m k u ,  k d y  d í t ě  n e m u s í  b ý t  
s v ě ř o v á n o  d o  p r e a d o p č n í  p é č e ,  p o k u d  m á  b ý t  o s v o j e n o  p ě s t o u n y ,  
k t e ř í  o  n ě  j i ţ  p o  s t a n o v e n o u  m i n i m á l n í  d o b u  t ř í  m ě s í c ů  p e č o v a l i .  
T a t o  ú p r a v a  p l a t í  o b d o b n ě  i  p o k u d  s e  d í t ě  n a c h á z í  v  p é č i  j i n é  
f y z i c k é  o s o b y  d l e  §  4 5  Z o R  n e b o  v  p é č i  p o r u č n í k a ,  k t e r ý  o  d í t ě  
o s o b n ě  p e č u j e  a  t y t o  o s o b y  h o d l a j í  d í t ě  o s v o j i t  v i z  §  6 8  o d s t .  4  Z o R .  
T o m u t o  ú č e l u  b y  r o v n ě ţ  v y h o v o v a l o ,  p o k u d  b y  r o d i č e  s a m i  s v ě ř i l i  
d í t ě  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  n e b o  p o k u d  b y  s e  
n ě k d o  u j a l  o p u š t ě n é h o  d í t ě t e  a  p e č o v a l  o  n ě  b e z  r o z h o d n u t í  




2 . 4 . 1 0 .  P o u č e n í  s o u d u  
Z o R  s t a n o v í  v  §  6 9 a ,  ţ e  j e  p o v i n n o s t í  s o u d u  p ř e d  r o z h o d n u t í m  o  
o s v o j e n í  p o u č i t  o s v o j i t e l e  o  ú č e l u ,  o b s a h u  i  d ů s l e d c í c h  o s v o j e n í .  
Z á k o n  z d ů r a z ň u j e  t u t o  p o v i n n o s t  s o u d u ,  v z h l e d e m  k  z á v a ţ n ým  
d ů s l e d k ů m  o s v o j e n í  p r o  c e l ý  ţ i v o t  o s v o j i t e l ů  i  o s v o j o v a n ý c h  d ě t í  a  
t o  v  o b l a s t i  m a j e t k o v é ,  r o d i n n é ,  d ě d i c k é  a p o d .   
 
2 . 4 . 1 1 .  Z á j e m  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e  
Z o R  v  n ě k o l i k a  u s t a n o v e n í c h  s t a n o v í ,  ţ e  o s v o j e n í  j e  m o ţ n é  p o u z e  z a  
p ř e d p o k l a d u ,  j e - l i  k u  p r o s p ě c h u   d í t ě t e  č i  v  z á j m u  d í t ě t e  -  §  6 4  
o d s t . 1  Z o R ,  §  6 5  o d s t . 2  Z o R .  Z á j e m  č i  p r o s p ě c h  d í t ě t e  j e  z á k l a d n í m  
h l e d i s k e m  u r č u j í c í m  v h o d n o s t  o s v o j e n í  d í t ě t e  k o n k r é t n í m i  o s v o j i t e l i .  
P o k u d  j e  d í t ě  v e d e n o  v  e v i d e n c i  d ě t í  v h o d n ý c h  k  o s v o j e n í ,  m ě l  b y  
s a m o t n ý  p r o c e s  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  b ý t  d o s t a t e č n o u  z á r u k o u ,  
ţ e  o s v o j e n í  m u  b u d e  k u  p r o s p ě c h u ,  n e b o ť  b u d o u c í  o s v o j i t e l é  j i ţ  
p r o š l i  d ů k l a d n ý m  p s y c h o l o g i c k ý m  v y š e t ř e n í m ,  j s o u  z n á m y j e j i c h  
                                                 
16
 Holub M., Nová H., Zákon o rodině a předpisy souvisící podle stavu k 1.4.2000, str.  164. Praha: Linde Praha 
a.s., 2000.  
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c h a r a k t e r o v é  v l a s t n o s t i ,  z d r a v o t n í  s t a v  a p o d .  Z á s a d n ě  s e  p r o  d í t ě  
v y b í r a j í  z  m n o h a  u c h a z e č ů  p r á v ě  t i ,  k t e ř í  s e  j e v í  n a  p o d k l a d ě  
z j i š t ě n ýc h  s k u t e č n o s t í  j a k o  n e j v h o d n ě j š í  z  h l e d i s k a  c h a r a k t e r i s t i k y  
k o n k r é t n í h o  d í t ě t e ,  n a p ř .  i  g e n e t i c k ý c h  v l a s t n o s t í ,  t e m p e r a m e n t u ,  
b a r v y  v l a s ů  a p o d .  J i n á  j e  s i t u a c e ,  p o k u d  s e  d í t ě  n a c h á z í  v  p é č i  
o s o b y ,  d o  k t e r é  j e j  u m í s t i l i  r o d i č e  a  d a l i  z á r o v e ň  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m  t é t o  k o n k r é t n í  o s o b ě .  Z d e  b u d o u c í  o s v o j i t e l é  
n e p r o c h á z e j í  n á r o č n o u  p ř í p r a v o u  n a  o s v o j e n í  a n i  d ů k l a d n ý m  
v y š e t ř e n í m .  B u d e  ú k o l e m  s o u d u ,  a b y  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  z v l á š t ě  
d ů k l a d n ě  p r o v ě ř i l  b u d o u c í  o s v o j i t e l e  z  h l e d i s k a  p s y c h o l o g i c k é h o  –  
c h a r a k t e r ,  m o t i v a c e  p r o  o s v o j e n í -  i  z  d a l š í c h  h l e d i s e k .  R o z s a h  
v y š e t ř e n í  b y  d l e  m é h o  n á z o r u  m ě l  b ý t  o b d o b n ý  p o ţ a d a v k ů m  n a  
u c h a z e č e  o  o s v o j e n í ,  k t e ř í  j s o u  z a ř a z e n i  d o  e v i d e n c e .  L z e  s i  
p ř e d s t a v i t  i  s i t u a c i ,  k d y  r o d i č e  s v ě ř í  d í t ě  d o  p é č e  c i z í  o s o b y  z a  
ú č e l e m  z í s k á n í  p e n ě ţ n í h o  z i s k u  t o m u t o  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i  j e  t ř e b a  
v š e m i  m o ţ n ým i  d o s t u p n ý m i  p r o s t ř e d k y  –  m e z i  n ě ţ  p a t ř í  i  d ů k l a d n é  
d ů k a z n í  ř í z e n í  -  b r á n i t .   
Z á k o n  p o  n o v e l e  v  r o c e  1 9 9 8  r o v n ě ţ  z r u š i l  p o d m í n k u ,  p o d l e  n í ţ  b y l o  
m o ţ n o  o s v o j i t  d í t ě  p o u z e  p o k u d  t o  b y l o  v  s o u l a d u  s  ú č e l e m  o s v o j e n í  
v z h l e d e m  k  z d r a v o t n í m u  s t a v u  o s v o j e n c e .  T a t o  u s t a n o v e n í  
o d p o r o v a l o  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  n e b o ť  d i s k r i m i n o v a l o  p r o  
o s v o j e n í  d ě t i  p o s t i ţ e n é  č i  z d r a v o t n ě  z n e v ý h o d n ě n é .  P o d l e  s o u č a s n é  
ú p r a v y  s o u d  z j i š ť u j e  z d r a v o t n í  s t a v  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e ,  a l e  
l é k a ř s k é  z p r á v y  j s o u  v y ţ a d o v á n y  z e j m é n a  z  d ů v o d u  i n f o r m o v a n o s t i  
b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  o  m o ţ n ý c h  k o m p l i k a c í c h  z  h l e d i s k a  
z d r a v o t n í h o  s t a v u  d í t ě t e ,  k t e r é  b y  m o h l y  m í t  v l i v  n a  ú s p ě š n o s t  
o s v o j e n í .  S o u d  r o v n ě ţ  v y ţ a d u j e  z p r á v y  o  z d r a v o t n í m  s t a v u  
o s v o j i t e l ů  a  p o s u z u j e ,  z d a  s e  j e j i c h  z d r a v o t n í  s t a v  n e p ř í č í  ú č e l ů m  
o s v o j e n í .  Z á s a d n ě  m o h o u  o s v o j i t  d í t ě  i  o b č a n é  p o s t i ţ e n í  t ě l e s n o u  
n e b o  s m ys l o v o u  v a d o u ,  p o k u d  j e j i c h  p o s t i ţ e n í  n e b u d e  n a  p ř e k á ţ k u  
ú č e l u  o s v o j e n í  a  z á j m ů m  d í t ě t e .  V  p r a x i  d o c h á z í  n ě k d y  k  t o m u ,  ţ e  
r o d i č e ,  k t e ř í  t r p í  n a p ř .  s m y s l o v o u  v a d o u  ţ á d a j í  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  
s  p o d o b n o u  v a d o u  a  v e  v ý s l e d k u  m o h o u  b ý t  p r o  t a k o v é  d í t ě  l e p š í m i  
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r o d i č i ,  n e ţ  o s v o j i t e l é  z d r a v í ,  k t e ř í  n e m a j í  ţ á d n é  z k u š e n o s t i  
s  t a k o v ý m  p o s t i ţ e n í m .  
 
2 . 4 . 1 2 . N e m o ž n o s t  o s v o j e n í  
Z o R  p o  n o v e l e  z  r o k u  1 9 9 8  z a k o t v i l  p r á v o  m u ţ e ,  k t e r ý  o  s o b ě  t v r d í ,  
ţ e  j e  o t c e m ,  p o d a t  ţ a l o b u  n a  u r č e n í  o t c o v s t v í .  P o d l e  §  7 0 a  Z o R  
n e m ů ţ e  b ý t  d í t ě  o s v o j e n o ,  d o k u d  r o z h o d n u t í  s o u d u  v  ř í z e n í  o  u r č e n í  
o t c o v s t v í  p o d a n é m  n a  n á v r h  m u ţ e ,  k t e r ý  o  s o b ě  t v r d í ,  ţ e  j e  o t c e m  
n e n a b u d e  p r á v n í  m o c i .  T o t o  u s t a n o v e n í  s l o u ţ í  k  o c h r a n ě  
r o d i č o v s k ý c h  p r á v  p o t e n c i á l n í h o  o t c e ,  z e j m é n a  p r á v a  u j m o u t  s e  p é č e  
o  d í t ě  n e b o  d á t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m .  D í t ě ,  o h l e d n ě  j e h o ţ  o t c o v s t v í  
s e  v e d e  s p o r ,  t e d y  n e m ů ţ e  b ý t  o s v o j e n o  p o u z e  n a  z á k l a d ě  s o u h l a s u  
m a t k y  a  t o  a ţ  d o  p r a v o m o c n é h o  s k o n č e n í  ř í z e n í  o  u r č e n í  o t c o v s t v í .  
T o t o  u s t a n o v e n í  j e  r o v n ě ţ  v ý r a z e m  p ř e d n o s t i  p ř i r o z e n é h o  r o d i č e  a  
p r á v a  d í t ě t e  n a  j e h o  v ý c h o v u ,  n e b o  a l e s p o ň  n a  p r o j e v e n í  j e d n o h o  
z  a s p e k t ů  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i ,  k t e r ý m  j e  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m .  
 
2 . 5 .  Pr áv ní  ú č in ky  o sv o je n í  
 
R o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  j e  i n d i v i d u á l n í  p r á v n í  a k t ,  k t e r ý m  s o u d  
r o z h o d u j e  o  o s o b n í m  s t a v u  d l e  §  8 0  p í s m . a )  o . s . ř .  M á  z á s a d n í  
s t a t u s o v é  d ů s l e d k y  p r o  p ů v o d n í  r o d i n u  o s v o j e n c e  i  p r o  r o d i n u  
o s v o j i t e l e .   
N a  s t r a n ě  j e d n é  o s v o j e n í m  z a n i k a j í  v z á j e m n á  p r á v a  m e z i  o s v o j e n c e m  
a  p ů v o d n í  r o d i n o u  a   z a n i k a j í  r o v n ě ţ  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  
o p a t r o v n í k a ,  p o p ř .  p o r u č n í k a  -  §  7 2  Z o R .  O s v o j e n í m  s i c e  z a n i k a j í  
v z á j e m n á  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i ,  a l e  b i o l o g i c k ý  
v z t a h  m e z i  n i m i  z a l o ţ e n ý  n e l z e  z c e l a  p o p ř í t ,  n e b o ť  p ř i  z r u š e n í  
o s v o j e n í  s e  o p ě t  m ů ţ e  o p ě t  o b n o v i t .  Z á n i k  t ě c h t o  p r á v  s e  n e t ý k á  
p o u z e  b i o l o g i c k ý c h  r o d i č ů ,  a l e  i  p r a r o d i č ů  a  d a l š í c h  p ř í b u z n ý c h .  
Z a n i k a j í  t a k  v š e c h n a  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  v y p l ý v a j í c í  z  r o d i č o v s t v í ,  
k t e r á  z a h r n u j í  p r á v o  a  p o v i n n o s t  d í t ě  v y c h o v á v a t ,  s t ý k a t  s e  s  n í m ,  
v yţ i v o v a t ,  z a n i k a j í  v z á j e m n á  d ě d i c k á  p r á v a  a p o d .   
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N a  s t r a n ě  d r u h é   m e z i  o s v o j e n c e m  a  o s v o j i t e l e m  v z n i k á  v e  s m y s l u  §  
6 3  o d s t . 1  Z o R  t a k o v ý  p o m ě r ,  j a k ý  j e  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i  a  m e z i  
o s v o j e n c e m  a  p ř í b u z n ým i  o s v o j i t e l e  p o m ě r  p ř í b u z e n s k ý .  P r á v n í  
ú č i n k y  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  n a s t á v a j í  e x  n u n c  –  t e d y  p r á v n í  m o c í  
r o z s u d k u .   
V  §  7 1  Z o R  j e  s t a n o v e n o ,  ţ e  o s v o j e n e c  b u d e  m í t  p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e .  
P o k u d  j e  o s v o j o v á n  s p o l e č n ě  m a n ţ e l y ,  b u d e  m í t  p ř í j m e n í  u r č e n é  p r o  
j e j i c h  o s t a t n í  d ě t i .  Z m ě n a  p ř í j m e n í  n a s t á v á  p r á v n í  m o c í  r o z h o d n u t í  o  
o s v o j e n í  a  v yz n a č í  s e  v  m a t r i c e  n a  z á k l a d ě  o z n á m e n í  s o u d u .  
O s v o j e n e c  z í s k á  p ř í j m e n í ,  k t e r é  m á  o s v o j i t e l  v  d o b ě  o s v o j e n í ,  p o k u d  
o s v o j i t e l  p ř í j m e n í  d o d a t e č n ě  z m ě n í ,  z m ě n a  s a m a  o  s o b ě  n e b u d e  m í t  
v l i v  n a  p ř í j m e n í  o s v o j e n c e .  P o k u d  j e  o s v o j i t e l e m  m a n ţ e l  m a t k y  
o s v o j e n c e ,  z í s k á  o s v o j e n e c  p ř í j m e n í  u r č e n é  p r o  j e j i c h  o s t a t n í  d ě t i .  
V  p ř í p a d ě ,  ţ e  m a t k a  s i  p ř i  u z a v ř e n í  m a n ţ e l s t v í  p o n e c h a l a  s v é  r o d n é  
p ř í j m e n í .  N a s t a n e  t e d y  s i t u a c e ,  k d y  o s v o j e n e c  z t r a t í  p ř í j m e n í  
p o k r e v n í h o  r o d i č e ,  k t e r ý  h o  n a d á l e  v y k o n á v á  a  z í s k á  p ř í j m e n í  
o s v o j i t e l e  –  m a n ţ e l a  m a t k y .  J m é n o  o s v o j e n c e  s e  o s v o j e n í m  n e z m ě n í .  
Z m ě n a  j m é n a  o s v o j e n c e  j e  m o ţ n á  p o s t u p e m  d l e  z á k o n a  č .  3 0 1 / 2 0 0 0  
S b ,  o  m a t r i k á c h ,  j m é n u  a  p ř í j m e n í  a  z m ě n ě  n ě k t e r ý c h  s o u v i s e j í c í c h  
z á k o n ů ,  p o d l e  j e h o ţ  §  6 4  m a j í  o s v o j i t e l é  d o  6  m ě s í c ů  o d  p r á v n í  m o c i  
r o z s u d k u  o  o s v o j e n í  p r á v o  z v o l i t  p r o h l á š e n í m  p ř e d  m a t r i č n í m  
ú ř a d e m  j i n é  j m é n o  p o p ř .  j m é n a .  T a t o  ú p r a v a  o d p o v í d á  r o v n ě ţ  p r á v u  
v l a s t n í c h  r o d i č ů  u r č i t  j m é n o  a  p ř í j m e n í  s v ý c h  d ě t í .   
O s v o j e n í m  v z n i k a j í  o s v o j i t e l ů m  p r á v a   a  p o v i n n o s t i  r o d i č ů  –  t j .  
p e č o v a t  o  v ý c h o v u  a  v ý ţ i v u  o s v o j e n c e ,  z a s t u p o v a t  j e j ,  s p r a v o v a t  
j e h o  m a j e t e k  a p o d .  O s v o j i t e l é  m o h o u  b ý t  v  t é t o  r o d i č o v s k é  
z o d p o v ě d n o s t i  o m e z e n i  –  u  o b o u  t y p ů  o s v o j e n í ,  r e s p .  z b a v e n i  u  
n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í .  U  o s v o j e n í  p r v é h o  t y p u  b y  n a m í s t o  z b a v e n í  
r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i  p ř i c h á z e l o  v  ú v a h u  z r u š e n í  o s v o j e n í .   
O s v o j e n í m  v z n i k á  v z á j e m n á  v y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  m e z i  o s v o j i t e l i  a  
o s v o j e n c e m  v e  s h o d n é m  r o z s a h u  j a k o  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  O s v o j i t e l é  
j s o u  p o v i n n i  d l e  §  8 5  Z o R  v y ţ i v o v a t  o s v o j e n é  d ě t i  d o  t é  d o b y ,  d o k u d  
n e j s o u  s c h o p n y  s e  s a m y  ţ i v i t .  V y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  m a j í  r o v n ě ţ  
o s v o j e n c i  k  o s v o j i t e l ů m  v e  s m y s l u  §  8 7  Z o R .   
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O s v o j e n í  r o v n ě ţ  z p ů s o b u j e  n e m o ţ n o s t  u z a v ř í t  m a n ţ e l s t v í  m e z i  
o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  a  v y l o u č e n o  j e  i  m a n ţ e l s t v í  o s v o j e n c e  
s  p ř í b u z n ým i  o s v o j i t e l e  v  p ř í m é  l i n i i  a  d á l e  s  v l a s t n í m i  d ě t m i  
o s v o j i t e l e .  U z a v ř e n í  m a n ţ e l s t v í  b y  b y l o  m o ţ n é  p o u z e  p o k u d  b y  
o s v o j e n í  p r v é h o  s t u p n ě  b y l o  z r u š e n o .  V  p ř í p a d ě  o s v o j e n í  
n e z r u š i t e l n é h o ,  j e h o ţ  f a k t i c k ý  z á n i k  j e  r o v n ě ţ  m o ţ n ý  v  p ř í p a d ě  t z v .  
r e a d o p c e  j e  u z a v ř e n í  m a n ţ e l s t v í  p r a v d ě p o d o b n ě  m o ţ n é ,  p o k u d  b y  
d í t ě  b y l o  z n o v u  o s v o j e n o  n e z r u š i t e l n ě  a  p ů v o d n í  o s v o j i t e l é  b y  
v  d ů s l e d k u  t o h o  p ř e s t a l i  v  m a t r i c e  f i g u r o v a t  j a k o  r o d i č e .  Z  h l e d i s k a  
u z a v ř e n í  m a n ţ e l s t v í  j e  z a j í m a v o u  o t á z k a ,  z d a  o s v o j e n e c  m ů ţ e  
u z a v ř í t  m a n ţ e l s t v í  s  p ř í b u z n ým  z  p ů v o d n í  p o k r e v n í  r o d i n y ,  v z h l e d e m  
k  t o m u ,  ţ e  t e n t o  p ů v o d n í  b i o l o g i c k ý  v z t a h  v  j a k é s i  l a t e n t n í  p o d o b ě  
s t á l e  t r v á  a  z a  u r č i t ý c h  o k o l n o s t í  s e  m ů ţ e  o b n o v i t  j e  t ř e b a  d o v o d i t ,  
ţ e  u z a v ř e n í  t a k o v é h o  m a n ţ e l s t v í  b y  n e b y l o  p r á v n ě  m o ţ n é .   
P o k u d  j e  o s v o j i t e l  m a n ţ e l e m  j e d n o h o  z  r o d i č ů  o s v o j e n c e ,  n e d o t ý k á  
s e  o s v o j e n í  v z t a h ů  m e z i  o s v o j e n c e m  a  t í m t o  r o d i č e m  a  j e h o  
p ř í b u z n ým i .  
O s v o j e n í  p r o s t é  i  n e z r u š i t e l n é  m á  d a l š í  p r á v n í  ú č i n e k ,  k t e r ý m  j e  
z á p i s  o s v o j i t e l ů  d o  m a t r i k y  n a  m í s t o  r o d i č ů .  P o k u d  j e  d í t ě  
o s v o j o v á n o  m a n ţ e l e m  v l a s t n í h o  r o d i č e ,  z ů s t á v á  t e n t o  v l a s t n í  r o d i č  
v  m a t r i c e  d á l e  z a p s á n  a  z m ě n a  v  m a t r i č n í m  z á p i s e  s e  d o t k n e  p o u z e  
d r u h é h o  r o d i č e ,  n a  j e h o ţ  m í s t o  b u d e  z a p s á n  o s v o j i t e l  .   
 
2 . 6 .  Zpr os t ř edko vá n í  o sv o j e n í  
 
2 . 6 . 1 .   P o j e m  z p r o s t ř e d k o v á n í  
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  j e  č i n n o s t í ,  k t e r á  v e d e  k  n a l e z e n í  
v h o d n ý c h  a d o p t i v n í c h  r o d i č ů  p r o  d í t ě  v h o d n é  k  o s v o j e n í .  T a t o  
č i n n o s t  m á  v  p r o c e s u  o s v o j e n í  z á k l a d n í  v ý z n a m ,  n e b o ť  ú s p ě š n o s t  
o s v o j e n í  j e  z e  z n a č n é  č á s t i  o v l i v n ě n a  t í m ,  z d a  n a  s a m é m  p o č á t k u  
b y l y  d ů k l a d n ě  p r o š e t ř e n y  m o ţ n o s t i  z á j e m c ů  o  o s v o j e n í ,  j e j i c h  
m o t i v a c e ,  p o v a h o v é  v l a s t n o s t i ,  a l e  i  j e j i c h  p ř e d s t a v y  a  p o ţ a d a v k y  n a  
d í t ě  a  z d a  t y t o  a  d a l š í  v s t u p n í  p ř e d p o k l a d y  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  
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b y l y  v h o d n ě  s l a d ě n y  s  k o n k r é t n í m  d í t ě t e m  a  j e h o  p o t ř e b a m i .  
Z p r o s t ř e d k o v a c í  č i n n o s t  j e  d e f i n o v á n a  z á k o n e m  č .  3 5 9 / 1 9 9 9  S b . ,  o  
s o c i á l n ě  p r á v n í  o c h r a n ě  d ě t í ,  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  z m ě n  ( d á l e  j e n  
Z o S P O D ) .  T e n t o  z á k o n  u p r a v u j e  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  v  H l a v ě  
I V . ,  § §  1 9 a  -   2 7 .   
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  p o d l e  Z o S P O D  s p o č í v á   
a )  v e  v y h l e d á v á n í  d ě t i  v h o d n ý c h  k  o s v o j e n í  –  t a t o  č i n n o s t  s e  t ý k á  
p o u z e  d ě t í ,  k t e r é  m a j í  n a  ú z e m í  Č e s k é  r e p u b l i k y  p o v o l e n  t r v a l ý  
p o b y t ,  n e b o  j e  z d e  o p r á v n ě n o  k  p o b y t u  p o d l e  z á k o n a  č .  
3 2 6 / 1 9 9 9  S b . ,  o  p o b y t u  c i z i n c ů  n a  ú z e m í  Č e s k é  r e p u b l i k y ,  
p ř í p a d n ě  p o ţ á d a l o  o  a z y l .   
b )  v e  v y h l e d á v á n í  f y z i c k ý c h  o s o b  v h o d n ý c h  s t á t  s e  o s v o j i t e l i  –  
o s v o j e n í  s e  z p r o s t ř e d k o v á v á  p o u z e  f y z i c k ý m  o s o b á m ,  k t e r é  
m a j í  n a  ú z e m í  Č e s k é  r e p u b l i k y  p o v o l e n  t r v a l ý  p o b y t  -  p o k u d  
j d e  o  o b č a n y  Č e s k é  r e p u b l i k y .  U  c i z i n c ů  j e  t r v a l ý  p o b y t  
z p ř í s n ě n  p o ţ a d a v k e m  n a  j e h o  t r v á n í  v  d é l c e  a l e s p o ň  3 6 5  d n ů .   
c )  v  o d b o r n é  p ř í p r a v ě  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  k  p ř i j e t í  d í t ě t e  d o  
r o d i n y  –  o d b o r n á  p ř í p r a v a  j e  n e z b y t n o u  p o d m í n k o u  p r o  
z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í .   
d )  v e  v ý b ě r u  u r č i t é  f y z i c k é  o s o b y  v h o d n é  s t á t  s e  o s v o j i t e l e m  p r o  
k o n k r é t n í  d í t ě ,  j e m u ţ  s e  o s v o j e n í  z p r o s t ř e d k o v á v á  a  z a j i š t ě n í  
o s o b n í h o  s e z n á m e n í  s e  d í t ě t e  s  t o u t o  o s o b o u . Z  d i k c e  z á k o n a  
j e d n o z n a č n ě  v y p l ý v á ,  ţ e   o s v o j e n í  s e  z p r o s t ř e d k u j e  d í t ě t i  a  
n i k o l i  ţ a d a t e l i  o  o s v o j e n í .   
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í ,  i  k d y ţ  z ů s t á v á  n a p r o s t o  z á s a d n í  p r o  
v ě t š i n u  o s v o j e n í ,  n e n í  j e h o  n e z b y t n o u  p o d m í n k o u .  Z o S P O D  v ý s l o v n ě  
s t a n o v í  v  §  2 0  o d s t .  3  p ř í p a d y ,  k d y  s e  o s v o j e n í  n e z p r o s t ř e d k o v á v á .  
R o z l i š u j í  s e  z á s a d n ě  d v ě  s i t u a c e .  P r v n í  z  n i c h  n a s t á v á  t e h d y ,  k d yţ  
r o d i č e  d a l i  s o u h l a s  k  o s v o j e n í  d í t ě t e  p ř e d e m  v e  v z t a h u  k  u r č i t ý m  
o s v o j i t e l ů m  ( §  2 0  o d s t .  3  p í s m .  a ) ,  b o d  1  Z o S P O D ) .  P o k u d  b y  s i  
r o d i č e  n a š l i  v h o d n é  o s v o j i t e l e  s a m i ,  b y l o  b y  t a k o v é  j e d n á n í  
v  m e z í c h  z á k o n a .  P o k u d  b y  s e  a l e  m e z i  r o d i č i  a  b u d o u c í m i  o s v o j i t e l i  
v y s k y t l a  t ř e t í  o s o b a ,  k t e r á  z a j i s t í  j e j i c h  s e z n á m e n í  a  t a k o v á  o s o b a  
b y  n e m ě l a  k  t é t o  č i n n o s t i  o p r á v n ě n í ,  j e d n a l o  b y  s e  o  n e d o v o l e n é  
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z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í .  T a k o v ý  p o s t u p  s e  n ě k d y  n a z ý v á  t z v .  
p ř í m o u  a d o p c í ,  i  k d y ţ  t e n t o  p o j e m  n e v y c h á z í  z  ţ á d n é h o  p r á v n í h o  
p ř e d p i s u
17
.  T u t o  č i n n o s t  p r o v o z o v a l  d ř í v e  n a p ř .  F o n d  o h r o ţ e n ý c h  
d ě t í  ( F O D ) ,  k t e r ý  p ř e d á v a l  z e j m é n a  n o v o r o z e n c e  t z v .  z  n á r u č e  d o  
n á r u č e
18
 p r o v ě ř e n ý m  u c h a z e č ů m  o  o s v o j e n í  s  c í l e m  p ř e d e j í t  
p s y c h i c k é  d e p r i v a c i  d í t ě t e  s p o j e n é  s  p o b y t e m  k o j e n e c k é m  ú s t a v u .  
T a k o v é  „ z a j i š t ě n í  s e z n á m e n í “  v š a k  b y l o  o p a k o v a n ě  s h l e d á n o  
n e z á k o n n ý m  a  F O D  j i  p o  p r o b ě h l é m  s p r á v n í m  ř í z e n í  p r o v o z o v a t  
p ř e s t a l .  D r u h ý m  p ř í p a d e m ,  k d y  s e  o s v o j e n í  n e z p r o s t ř e d k o v á v á ,  j e  
p ř í p a d ,  k d y  n á v r h  n a  o s v o j e n í  p o d á v á  m a n ž e l  r o d i č e  d í t ě t e  n e b o  
p o z ů s t a l ý  m a n ţ e l  p o  r o d i č i  n e b o  o s v o j i t e l i  d í t ě t e  ( §  2 0  o d s t .  3 ,  
p í s m .  a ) ,  b o d  2  Z o S P O D ) .  Z d e  m e z i  n a v r h o v a t e l e m  a  d í t ě t e m  
z p r a v i d l a  j i ţ  e x i s t u j í  ú z k é  c i t o v é  v a z b y ,  p r o v ě ř e n é  č a s e m  
s p o l e č n é h o  s o u ţ i t í  a  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  j e  r o v n ě ţ  n a d b y t e č n é .  
N á v r h  n a  o s v o j e n í  s e  t a k  p o d á v á  p ř í m o  k  s o u d u ,  a   o r g á n  s o c i á l n ě –
p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  –  z p r a v i d l a  ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  s e  
k  o s v o j e n í  p o u z e  v y j a d ř u j e  ( §  7 0  Z o R ) ,  t e d y  z j i š ť u j e  p r o š e t ř e n í m  
k o n k r é t n í c h  p o m ě r ů  u  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů ,  j a k é  j s o u  j e j i c h   ţ i v o t n í   
a  s o c i á l n í  p o d m í n k y  a  z d a  j s o u  t y t o  p o d m í n k y  d o s t a č u j í c í  k  v ý c h o v ě  
d í t ě t e .  I  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  s e  o s v o j e n í  n e z p r o s t ř e d k o v á v á  b u d e  s o u d  
z j i š ť o v a t  v š e c h n y  p ř e d p o k l a d y  n a  s t r a n ě  o s v o j i t e l e  a  o s v o j e n c e  v e  
s m y s l u  §  7 0  Z o R .  N a  z á k l a d ě  t ě c h t o  z í s k a n ý c h  p o d k l a d ů  s o u d  
r o z h o d n e ,  z d a  n á v r h u  n a  o s v o j e n í  v y h o v í ,  n e b o  j e j  z a m í t n e .  Z e j m é n a  
v  p ř í p a d e c h  o s v o j e n í ,  k d y  r o d i č e  d a l i  s o u h l a s  p ř e d e m  v e  v z t a h u  
k  u r č i t ý m  o s v o j i t e l ů m  j e  n a  m í s t ě  v ě t š í  d á v k a  o p a t r n o s t i  v z h l e d e m  
k  m o ţ n ým  s k r y t ý m  p o h n u t k á m  o s v o j i t e l ů .   
 
2 . 6 . 2 .  O r g á n y  o p r á v n ě n é  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  
V z h l e d e m  k  z á v a ţ n o s t i  č i n n o s t i  z p r o s t ř e d k o v á n í ,  z á k o n  v y m e z u j e  
m o ţ n o s t  t u t o  č i n n o s t  r e a l i z o v a t  p o u z e  s t a n o v e n ý m  o r g á n ů m ,  k t e r ý m i  
j s o u  o r g á n y  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  u v e d e n é  v  §  4  o d s t . 1  
                                                 
17
 k tomu blíţe Radvanová Senta, Osvojení v proměnách společnosti, in Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. 
narozeninám, str. 245 a násl. Praha: ASPI a.s. 2005. 
18
 viz informace uveřejněné na  http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/osvojeni.htm#11 
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Z o S P O D  a  r o v n ě ţ  t z v .  p r á v n i c k é  a  f y z i c k é  o s o b y  p o v ě ř e n é  v ý k o n e m  
s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  v e  s m y s l u  §  4  o d s t . 2  p í s m . d )  –  d á l e  j e n  
p o v ě ř e n é  o s o b y .  T y t o  p o v ě ř e n é  o s o b y  n e m a j í  o p r á v n ě n í  k  j e d n o m u  
z  a s p e k t ů  z p r o s t ř e d k o v á n í ,  k t e r ý m  j e  v ý b ě r  u r č i t é  f y z i c k é  o s o b y  a  
z a j i š t ě n í  j e j í h o  s e z n á m e n í  s  d í t ě t e m  ( §  1 9 a  o d s t .  1  p í s m . d )  a  o d s t .  
2 ) ) ,  z p r o s t ř e d k o v á n í  v  p l n é m  r o z s a h u  j e  z á k o n e m  o m e z e n o  p o u z e  n a  
n á s l e d u j í c í  o r g á n y :   
a )  k r a j s k é  ú ř a d y  
b )  o b e c n í  ú ř a d y  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  
c )  o b e c n í  ú ř a d y  
d )  m i n i s t e r s t v o  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  v ě c í  
e )  Ú ř a d  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í  v  B r n ě  
V ý k o n  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  p o v ě ř e n ý m i  o s o b a m i  u p r a v u j e  §  
4 8  o d s t .  2  Z o S P O D  a  j e j i c h  č i n n o s t  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  
z a h r n u j e  m i m o  j i n é  v y h l e d á v á n í  f y z i c k ý c h  o s o b  v h o d n ý c h  s t á t  s e  
o s v o j i t e l i  i  v yh l e d á v á n í  d ě t í  v h o d n ý c h  k  o s v o j e n í ,  n a  r o z d í l  o d  
p ř í s l u š n ý c h  o r g á n ů  n e m a j í  o p r á v n ě n í  p r o v á d ě t  j e j i c h  v ý b ě r  a  
s e z n a m o v a t  j e ,  a l e  j s o u  p o v i n n y  j e  o z n á m i t  o b e c n í m u  ú ř a d u  o b c e  
s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í .  Z a  h r a n i c í  z á k o n a  j e  t e d y  č i n n o s t  
p o v ě ř e n ý c h  o s o b ,  k t e r é  n a p ř .  s e z n á m í  b u d o u c í  m a t k u  d í t ě t e  
s  b u d o u c í m i  o s v o j i t e l i ,  b yť  p r o v ě ř e n ým i  d l e  z á k o n a  o  S P O D  a  
z a ř a z e n ý m i  d o  s e z n a m u  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í ,  n e b o ť  t a k o v á  č i n n o s t  
j i ţ  n á l e ţ í  d o  p r a v o m o c i  z á k o n e m  v y m e z e n ý c h  o r g á n ů .  
T a t o  p ř í s n á  ú p r a v a  o h l e d n ě  v y m e z e n í  s u b j e k t ů  o p r á v n ě n ý c h  k e  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  j e  v e d e n a  z e j m é n a  s n a h o u  z a m e z i t  
n e z á k o n n ý m  m a n i p u l a c í m  s  d ě t m i ,  z e j m é n a  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i  a  
r o v n ě ţ  z í s k á n í  n e z á k o n n é h o  m a j e t k o v é h o  p r o s p ě c h u  z e  s j e d n á n í   
o s v o j e n í .  S t á t  n e s e  v e  s m y s l u  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e  o d p o v ě d n o s t  
z a  d í t ě ,  k t e r é  b y l o  z b a v e n o  v l a s t n í h o  r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í ,  p r o t o  
p o n e c h á v á  t u t o  č i n n o s t  v ý h r a d n ě  n a  s v ý c h  o r g á n e c h  n e b o  o r g á n e c h  
s a m o s p r á v y  v  r á m c i  p ř e n e s e n é  p ů s o b n o s t i .  J s o u  z n á m é  i  p ř í p a d y ,  k d y  
r ů z n é  z p r o s t ř e d k u j í c í  o s o b y  d o h o d n o u  s e t k á n í  b u d o u c í  r o d i č k y  
s  m u ţ e m  -  z á j e m c e m  o  o s v o j e n í ,  k t e r ý  u z n á  o t c o v s t v í  k  d í t ě t i  
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s o u h l a s n ý m  p r o h l á š e n í m  r o d i č ů  v e  s m y s l u  §  5 2  Z o R
19
,  a n i ţ  b y  b y l  
s k u t e č n ým  o t c e m  d í t ě t e .  J e d n á  s e  o  s k r y t o u  f o r m u  o b c h o d o v á n í  s  
d ě t m i
20
,  k t e r o u  j e  t é m ě ř  n e m o ţ n é  o d h a l i t .  D í t ě  s e  s t á v á  n e c h r á n ě n ý m  
o b j e k t e m  v  r u k o u  d o s p ě l ý c h  j e d i n c ů ,  k d y  c h y b í  j a k é k o l i  k o n t r o l a  
n a d  t í m ,  k o m u  j e  d í t ě  f a k t i c k y  s v ě ř o v á n o .  V  s o u v i s l o s t i  s  t ě m i t o  
p r a k t i k a m i  j e  r i z i k o ,  ţ e  d í t ě  n e n í  s v ě ř e n o  d o  n e j v h o d n ě j š í  r o d i n y  
p o u z e  m e n š í m  z l e m .  D l e  v y j á d ř e n í  ř e d i t e l k y  U N I C E F  P a v l y  G o m b y  
„ N a p r o s t á  v ě t š i n a  o b c h o d o v a n ý c h  d ě t í  n e n í  u r č e n a  p r o  n e l e g á l n í  
a d o p c i ,  n ý b r ţ  k  n u c e n ý m  p r a c í m ,  p r o s t i t u c i ,  k  v ý r o b ě  p o r n o g r a f i e  a  
u r č i t á  č á s t  n a  o r g á n y “
21
.  Č e s k á  r e p u b l i k a  s e  p ř i j e t í m  m e z i n á r o d n í c h  
ú m l u v  o  p r á v e c h  d í t ě t e  ( p ř .  Ú m l u v a  o  p r á v e c h  d ě t í  –  z e j m .  č l .  3 4  a  
3 5 ,  Ú m l u v a  o  o b č a n s k o p r á v n í c h  a s p e k t e c h  m e z i n á r o d n í c h  ú n o s ů  d ě t í  
č .  3 4 / 1 9 9 8  S b . ,  h a a g s k á  Ú m l u v a  o  o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  p ř i  
m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í  č .  4 3 / 2 0 0 0  S b . m . s .  –  č l .  1  a t d . )  z a v á z a l a  
k  p ř i j e t í  o p a t ř e n í ,  k t e r é  m a j í  z a b r á n i t  o b c h o d u  s  d ě t m i  a  f i n a n č n í m u  
z i s k u  z e  z p r o s t ř e d k o v á n í  a d o p c í ,  j e d n í m  z  t ě c h t o  o p a t ř e n í  j e  i  
u s t a n o v e n í  §  6 2 a  Z o R ,  k t e r é  z a k o t v u j e  m o ţ n o s t  n e j v y š š í h o  s t á t n í h o  
z á s t u p c e  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  p o d a t  n á v r h  n a  p o p ř e n í  o t c o v s t v í  m u ţ e ,  
j e h o ţ  o t c o v s t v í  b y l o  u r č e n o  s o u h l a s n ý m  p r o h l á š e n í m ,  o v š e m  p o u z e  
p ř e d  u p l y n u t í m  l h ů t y  s t a n o v e n é  p r o  p o p ř e n í  o t c o v s t v í ,  t j .  d o  6  
m ě s í c ů  o d  s o u h l a s n é h o  p r o h l á š e n í .  B o h u ţ e l  t o t o  u s t a n o v e n í  j e  v e l m i  
t ě ţ k o p á d n é  a  m o ţ n o s t i  j e h o  u p l a t n ě n í  v  p r a x i  j s o u  z n a č n ě  o m e z e n é  
z e j m é n a  v z h l e d e m  k e  k r á t k é  l h ů t ě  p r o  p o p ř e n í .   
 
2 . 6 . 3 .   P o s t u p  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  
1 .  P o s t u p  o b e c n í h o  ú ř a d u  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  
                                                 
19
 viz. zápis ze zasedání vládního Výboru pro práva dítěte ze den 8.1.2009 str. 4-5, který popisuje nezákonné 
adopce za účelem získání trvalého pobytu muţe –cizince tím, ţe uzná otcovství k dítěti na základě druhé 
domněnky otcovství a matce poskytne finanční odměnu ve výši několika desítek tisíc korun. Takové jednání je 
jednak v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a vzniklé problémy jsou často řešeny podáním podnětu 
Nejvyššímu státnímu zastupitelství na návrh na popření otcovství.  
20
 k tomu blíţe Radvanová Senta, Obchodování s dětmi – trpěné zlo? Sborník z kongresu Pardubice 2006, 
dostupný na http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006101103 
 
21
 viz Bártová  E.: Obchod s dětmi: Desítky případů ročně z 26.7.2006, dostupný na 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=201687 
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O s o b y ,  k t e r é  m a j í  v  ú m ys l u  o s v o j i t  d í t ě ,  p o d á v a j í  ţ á d o s t  o  z a ř a z e n í  
d o  e v i d e n c e  ţ a d a t e l ů  o  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  o b e c n í m u  ú ř a d u  
o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  – v i z  §  2 1  Z o S P O D .  K  ţ á d o s t i  j e  t ř e b a  
p ř i p o j i t  d o k l a d y  u v e d e n é  v  o d s t . 5  c i t o v a n é h o  u s t a n o v e n í .  J e d n á  s e  o  
f o r m u l á ř  ţ á d o s t i  s  u v e d e n í m  z á k l a d n í c h  o s o b n í c h  ú d a j ů  ţ a d a t e l e  a  
d a l š í  d o k l a d y ,  k t e r ý m i  j e :  
a )  d o k l a d  o  s t á t n í m  o b č a n s t v í ,  n e b o  d o k l a d  o  p o ţ a d o v a n é  d é l c e  
p o b y t u  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  u  c i z i n c ů  
b )  z p r á v a  o  z d r a v o t n í m  s t a v u  ţ a d a t e l e  
c )  v y j á d ř e n í  ţ a d a t e l e ,  z d a  s o u h l a s í ,  a b y  b y l  z a ř a z e n  d o  e v i d e n c e  
Ú ř a d u  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í  p r o  o s v o j e n í  d í t ě t e  
z  c i z i n y  n e b o  z d a  ţ á d á  v ý l u č n ě  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z  c i z i n y  
d )  p í s e m n ý  s o u h l a s  s  t í m ,  ţ e  z p r o s t ř e d k u j í c í  o r g á n  j e  o p r á v n ě n  
z j i š ť o v a t  p o t ř e b n é  ú d a j e  k  o s v o j e n í  a  p ř í p .  z d a  n e d o š l o  k e  
z m ě n ě  r o z h o d n ý c h  s k u t e č n o s t í  
e )  s o u h l a s  s  ú č a s t í  n a  p ř í p r a v ě  f yz i c k ý c h  o s o b  k  p ř i j e t í  d í t ě t e  d o  
r o d i n y  
D o  s p i s o v é  d o k u m e n t a c e  o  ž a d a t e l i  d á l e  n á l e ţ í  o p i s  z  R e j s t ř í k u  
t r e s t ů ,  k t e r ý  v y ţ á d á  o b e c n í  ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í ,  ú d a j e  
o  e k o n o m i c k ý c h  a  s o c i á l n í c h  p o m ě r e c h  ţ a d a t e l e  a  s t a n o v i s k o  
o b e c n í h o  ú ř a d u  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  k  ţ á d o s t i  o  z p r o s t ř e d k o v á n í .   
O b e c n í  ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  v e d e  r o v n ě ţ  s p i s o v o u  
d o k u m e n t a c i  o  d í t ě t i ,  k t e r é  j e  v h o d n é  k  o s v o j e n í ,  o b s a h u j í c í :  
a )  o s o b n í  ú d a j e  d í t ě t e  
b )  d o k l a d  o  s t á t n í m  o b č a n s t v í ,  o  p o v o l e n í  t r v a l é h o  p o b y t u  d l e  
z á k o n a  o  p o b y t u  c i z i n c ů ,  n e b o  d o k l a d  o  p o d á n í  ţ á d o s t i  o  a z y l  
c )  ú d a j e  o s  s o c i á l n í c h  p o m ě r e c h  d í t ě t e  a  j e h o  p ů v o d n í  r o d i n y  
d )  d o k l a d ,  ţ e  d í t ě  s p l ň u j e  p o d m í n k y  o s v o j e n í  p o d l e  §  6 8  a  6 8 a  Z o R  
e )  r o z h o d n u t í  p ř í s l u š n ý c h  o r g á n ů  o  v ý c h o v ě  d í t ě t e ,  p o k u d  b y l o  
v y d á n o  
f )  z p r á v u  o  z d r a v o t n í m  s t a v u  a  v ý v o j i  d í t ě t e  
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O b e c n í  ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  p o  p ř e v z e t í  ţ á d o s t i  
p o s u z u j e  s p l n ě n í  z á k l a d n í c h  p ř e d p o k l a d ů  a  ţ á d o s t  z a m í t n e  
v  p ř í p a d e c h ,  k d y   
a )  n e j s o u  s p l n ě n y  p o d m í n k y  t r v a l é h o  p o b y t u  n a  s t r a n ě  ţ a d a t e l e ,  
n e b o  p o k u d  s e  z p r o s t ř e d k o v á n í  v ů b e c  n e p r o v á d í  –  t j .  r o d i č e  
d a l i  s o u h l a s  k o n k r é t n í m  o s v o j i t e l ů m  n e b o  ţ á d á  o  o s v o j e n í  
m a n ţ e l  r o d i č e ,  n e b o  p o z ů s t a l ý  m a n ţ e l  p o  r o d i č i  n e b o  o s v o j i t e l i  
d í t ě t e .  
b )   ţ a d a t e l  m á  n a  ú z e m í  Č e s k é  r e p u b l i k y  p o v o l e n  t r v a l ý  p o b y t ,  
a v š a k  j e h o  o b v y k l é  b y d l i š t ě  j e  v  z a h r a n i č í .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  b y  
o b e c n í  ú ř a d  n e m o h l  p r o v ě ř i t  b y t o v é  a  s o c i á l n í  p o d m í n k y  
ţ a d a t e l e  a  p r o t o  j e  t a k o v ý  ţ a d a t e l  o d k á z á n  n a  s t á t  s v é h o  
o b v y k l é h o  p o b y t u ,  k d e  j e  o p r á v n ě n  s v o u  ţ á d o s t  o  o s v o j e n í  
p o d a t .  T e n t o  p o ţ a d a v e k  j e  v  s o u l a d u  s  č l .  1 4  h a a g s k é  Ú m l u v y  o  
o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  p ř i  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í  ( s d ě l e n í  
č .  4 3 / 2 0 0 0  S b . )  
O b e c n í  ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  r o z h o d n e  o  z a s t a v e n í  
ř í z e n í  o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  ž a d a t e l ů  o  o s v o j e n í ,  p o k u d  ţ a d a t e l  
n e d o d á  v e  s t a n o v e n é  l h ů t ě  p o t ř e b n é  p o d k l a d y ,  n e b o  v e z m e  s v o u  
ţ á d o s t  z p ě t  -  §  2 1 o d s t . 7  Z o S P O D .  
P o k u d  n e n í  d ů v o d e m  k  n ě k t e r é m u  z  p o s t u p ů  u v e d e n ý c h  s h o r a ,  o b e c n í  
ú ř a d  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í ,  j a k m i l e  z í s k á  s t a n o v e n é  d o k l a d y ,  
p o ř í d í  f o t o k o p i i  d o k u m e n t a c e  a  t u  p o s t o u p í  k r a j s k é m u  ú ř a d u  
k  d a l š í m u  p o s t u p u  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í .  
 
2 .  P o s t u p  k r a j s k é h o  ú ř a d u   
P ř e d  v l a s t n í m  r o z h o d n u t í m  o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  ţ a d a t e l ů  o  
o s v o j e n í  p r o v á d í  k r a j s k ý  ú ř a d  o d b o r n é  p o s o u z e n í  v e  s m y s l u  §  2 7  
Z o P S O D ,  k t e r é  s p o č í v á  v e  z j i š t ě n í  v š e c h  p o d s t a t n ý c h  o k o l n o s t í  n a  
s t r a n ě  ţ a d a t e l e  o  o s v o j e n í  a  n a  s t r a n ě  d í t ě t e  v h o d n é h o  k  o s v o j e n í  a  
t o  z  h l e d i s k a  s l e d o v a n é h o  c í l e ,  k t e r ý m  j e  ú s p ě š n é  o s v o j e n í  v e d o u c í  
k e  s p o k o j e n o s t i  v š e c h  z ú č a s t n ě n ý c h  o s o b .   O d b o r n é  p o s o u z e n í  s e  
p r o v á d í  j a k  u  d ě t í  v h o d n ý c h  k  o s v o j e n í ,  t a k  u  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í .  
C í l e m  o d b o r n é h o  p o s o u z e n í  ţ a d a t e l e  j e  p r o v ě ř i t  j e j  z e j m é n a  
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z  p s y c h o l o g i c k é h o  h l e d i s k a ,  z  h l e d i s k a  j e h o  m o t i v a c e  k  o s v o j e n í ,  a l e  
i  z  h l e d i s k a  j e h o  s o c i á l n í c h  p o m ě r ů .  D á l e  s e  z j i š ť u j í  n á z o r y  o s o b  
ţ i j í c í c h  s  n í m  v e  s p o l e č n é  d o m á c n o s t i  n a  o s v o j e n í  d í t ě t e ,  z e j m é n a  
n á z o r  d ě t í  ţ a d a t e l e ,  v č e t n ě  j e j i c h  s c h o p n o s t i  p ř i j m o u t  o s v o j o v a n é  
d í t ě .  O d b o r n é  p o s o u z e n í  z a h r n u j e  i  p o s o u z e n í  b e z ú h o n n o s t i  ţ a d a t e l e  
a  o s o b  t v o ř í c í c h  s  n í m  s p o l e č n o u  d o m á c n o s t .  Ţ a d a t e l  o  o s v o j e n í  j e  
p o v i n e n  a b s o l v o v a t  p s y c h o l o g i c k é  v y š e t ř e n í ,  k t e r é  m á  z h o d n o t i t  j e h o  
o s o b n o s t ,  c h a r a k t e r o v é  v l a s t n o s t i ,  m o t i v a c i  k  o s v o j e n í ,  s t a b i l i t u  
j e h o  m a n ţ e l s k é h o  s v a z k u  a  p r o s t ř e d í  v  r o d i n ě .  D á l e  j e  h o d n o c e n  j e h o  
z d r a v o t n í  s t a v ,  z d a  j e  v  s o u l a d u  s  ú č e l e m  o s v o j e n í .  S o u č á s t í  
o d b o r n é h o  p o s o u z e n í  j e  i  z h o d n o c e n í  p ř í p r a v y  f y z i c k ý c h  o s o b  
v h o d n ý c h  s t á t  s e  o s v o j i t e l i  n e b o  p ě s t o u n y ,  k t e r o u  p ř e d  z a ř a z e n í m  d o  
e v i d e n c e  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  z a j i š ť u j e  k r a j s k ý  ú ř a d .  T a t o  p ř í p r a v a  
k  o s v o j e n í  j e  v y k o n á v á n a  z a  p o m o c i  o d b o r n í k ů  z  ř a d  p s y c h o l o g ů ,  
d ě t s k ý c h  l é k a ř ů ,  s o c i á l n í c h  p r a c o v n í k ů  a p o d . ,  č a s t o  v e  s p o l u p r á c i  
s  k o j e n e c k ý m i  ú s t a v y .  J e j í  o b s a h  j e  r á m c o v ě  s t a n o v e n  m e t o d i c k ým  
p o k y n e m  M i n i s t e r s t v a  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  v ě c í  č .  7 / 2 0 0 9 ,  n i c m é n ě  
k o n k r é t n í  n á p l ň  j e  m o ţ n o  p ř i z p ů s o b i t .  Ú č a s t  n a  p ř í p r a v ě  b u d o u c í c h  
o s v o j i t e l ů  n e n í  n e z b y t n o u  p o d m í n k o u  p r o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e ,  a l e  
p o k u d  k r a j s k ý  ú ř a d  n a  j e j í m  a b s o l v o v á n í  ţ a d a t e l i  t r v á ,  j e  o d m í t n u t í  
ú č a s t i  d ů v o d e m  n e z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í .  
K r a j s k ý  ú ř a d  m ů ţ e  s v ě ř i t  z a j i š t ě n í  p ř í p r a v y  i  p o v ě ř e n ý m  o s o b á m  d l e  
§  4 8  o d s t . 2  p í s m . e )  Z o S P O D .  Ţ á d o s t  o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  
u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í  m ů ţ e  b ý t  z a m í t n u t a  j e š t ě  p ř e d  a b s o l v o v á n í m  
p ř í p r a v y ,  k d y  j e  z  j i n ý c h  p o d k l a d ů  z ř e j m é ,  ţ e  u c h a z e č  n e n í  o s o b o u  
v h o d n o u  k  o s v o j e n í  d í t ě t e .  Z h o d n o c e n í  p ř í p r a v y  j e  r o v n ě ţ  s o u č á s t í  
o d b o r n é h o  p o s o u z e n í  ţ a d a t e l e .   
N a  z á k l a d ě  o d b o r n é h o  p o s o u z e n í  K r a j s k ý  ú ř a d  r o z h o d n e  o  z a ř a z e n í  
u c h a z e č e  d o  e v i d e n c e  ž a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  n e b o  ž á d o s t  z a m í t n e .  
K r a j s k ý  ú ř a d  j e  p o v i n e n  z j i s t i t  s k u t k o v ý  s t a v ,  o  n ě m ţ  n e j s o u  
d ů v o d n é  p o c h y b n o s t i .  Z e j m é n a  z a m í t a v é  r o z h o d n u t í  m u s í  b ý t  p e č l i v ě  
o d ů v o d n ě n o  a  m u s í  v  n ě m  b ý t  u v e d e n y  k o n k r é t n í  d ů v o d y ,  k t e r é  v e d l y  
k  z a m í t n u t í  ţ á d o s t i .  P o k u d  b y  ţ a d a t e l  o  o s v o j e n í  n e s o u h l a s i l  s e  
z a m í t a v ým  r o z h o d n u t í m  o  ţ á d o s t i  n a  j e h o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  
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ţ a d a t e l ů ,  m á  m o ţ n o s t  s e  p r o t i  n ě m u  o d v o l a t ,  o d v o l a c í m  o r g á n e m  j e  
M i n i s t e r s t v o  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  v ě c í .   
K r a j s k ý  ú ř a d  v e d e  e v i d e n c i  ţ a d a t e l ů  o b s a h u j í c í  k o p i i  s p i s o v é  
d o k u m e n t a c e  a  o d b o r n é  p o s o u z e n í  d l e  §  2 7  Z o S P O D ,  p ř í p a d n ě  d a l š í  
p o t ř e b n é  d o k l a d y .  K r a j s k ý  ú ř a d  v e d e  d á l e  e v i d e n c i  d ě t í ,  k t e r á  k r o m ě  
k o p i e  s p i s o v é  d o k u m e n t a c e  o b s a h u j e  a )  o d b o r n é  v y j á d ř e n í ,  p o k u d  j e  
h o  t ř e b a  s  o h l e d e m  n a  v ě k  d í t ě t e ,  s t a n o v i s k o  l é k a ř e ,  n e b o  j i n é  
z á v a ţ n é  s k u t e č n o s t i ,  b )  v y j á d ř e n í  d í t ě t e  z a j i š t ě n é  k r a j s k ý m  ú ř a d e m ,  
c )  p ř í p a d n ě  d a l š í  d o k l a d y .   
Ř í z e n í  o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í  m ů ţ e  k r a j s k ý  
ú ř a d  p ř e r u š i t .  D ů v o d y  p ř e r u š e n í  u p r a v u j e  §  2 2  o d s t .  5  Z o S P O D .  
D ů v o d e m  p r o  o b l i g a t o r n í  p ř e r u š e n í  j e   
1 .  ţ á d o s t  ţ a d a t e l e  n e b o  
2 .  j e - l i  v e d e n o  p r o t i  ţ a d a t e l i  n e b o  p ř í s l u š n í k u  j e h o  d o m á c n o s t i  
t r e s t n í  ř í z e n í  p r o  v y j m e n o v a n é  t r e s t n é  č i n y  n e b o  p r o  t r e s t n ý  č i n ,  
j e h o ţ  s p á c h á n í  m ů ţ e  m í t  v l i v  n a  z p ů s o b i l o s t  ţ a d a t e l e  k  ř á d n é  
v ý c h o v ě  d í t ě t e .   
K r a j s k ý  ú ř a d  m ů ţ e  r o v n ě ţ  ř í z e n í  o  p ř e r u š i t ,  z j i s t í - l i  n a  s t r a n ě  
ţ a d a t e l e  s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  b r á n í  j e h o  o d b o r n é m u  p o s o u z e n í .   
K r a j s k ý  ú ř a d  n e p r o d l e n ě  p o  o d b o r n é m  p o s o u z e n í  ţ a d a t e l e  r o z h o d u j e  
o  j e h o  z a ř a z e n í  ( p ř í p .  z a m í t n u t í  ţ á d o s t i  o  z a ř a z e n í )  d o  e v i d e n c e  
ž a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  a  j e h o  z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  o z n á m í  o b e c n í m u  
ú ř a d u  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í .   
K r a j s k ý  ú ř a d  v y h l e d á v á  p r o  d ě t i  v e d e n é  v  e v i d e n c i  v h o d n é  
o s v o j i t e l e ,  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  p ř i h l í ţ í  k e  s t a n o v i s k u  p o r a d n í h o  
s b o r u  z ř í z e n é h o  h e j t m a n e m  k r a j e  n a  z á k l a d ě  §  3 8 a  Z o S P O D .  P o r a d n í  
s b o r  j e  z v l á š t n í m  o r g á n e m  k r a j e  p r o  v ý k o n  p ř e n e s e n é  p ů s o b n o s t i .  
Č i n n o s t  p o r a d n í c h  s b o r ů  b y l a  u p r a v e n a  v  Z o S P O D  a ţ  n o v e l o u  č .  
1 3 4 / 2 0 0 6  S b .  a  j e j i c h  s m y s l e m  j e  p ř e d e v š í m  z v ý š i t  t r a n s p a r e n t n o s t  
p r o c e s u  z p r o s t ř e d k o v á n í  a  r o v n ě ţ  z a p o j e n í  o d b o r n í k ů  z  p r a x e .   T e n t o  
p o r a d n í  s b o r  d o p o r u č u j e  p r o  u r č i t é  d í t ě  v  e v i d e n c i   k r a j s k é h o  ú ř a d u  
v h o d n é  ţ a d a t e l e  a  s c h á z í  s e  n e p r o d l e n ě  p o t é ,  c o  k r a j s k ý  ú ř a d  
v h o d n é h o  ţ a d a t e l e  p r o  d í t ě  z j i s t í .  J e  p o u z e  p o r a d n í m  o r g á n e m  a  
n e m ů ţ e  z á v a z n ě  r o z h o d o v a t  o  s p á r o v á n í  u c h a z e č e  s  u r č i t ým  d í t ě t e m .  
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J a k m i l e  k r a j s k ý  ú ř a d  z j i s t í ,  ţ e  j e  v  j e h o  e v i d e n c i  n e b o  v  e v i d e n c i  
m i n i s t e r s t v a  ţ a d a t e l  v h o d n ý  s t á t  s e  o s v o j i t e l e m  d í t ě t e  v e d e n é h o  
v  e v i d e n c i  t o h o t o  k r a j s k é h o  ú ř a d u ,  o z n á m í  t u t o  s k u t e č n o s t  
n e p r o d l e n ě  ţ a d a t e l i ,  m i n i s t e r s t v u ,  p ř í p a d n ě  Ú ř a d u  a  r o v n ě ţ  
o b e c n í m u  ú ř a d u  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í .  N a  z á k l a d ě  p í s e m n é h o  
o z n á m e n í  k r a j s k é h o  ú ř a d u  v z n i k á  ţ a d a t e l i  p r á v o  s e  s e z n á m i t  
s  d í t ě t e m  a  t e n ,  u  n ě h o ţ  s e  d í t ě  n a c h á z í ,  j e  p o v i n e n  m u  t o  u m o ţ n i t .  
Ţ a d a t e l  s e  d í t ě t e m  m ů ţ e  t a k t o  s e j í t  o p a k o v a n ě ,  a b y  j e j  l é p e  p o z n a l  a  
m o h l  z v á ţ i t ,  z d a  b u d e  ţ á d a t  o  j e h o  s v ě ř e n í  d o  p é č e .  Ţ a d a t e l  m á  o d  
d o r u č e n í  p í s e m n é h o  o z n á m e n í  t ř i c e t i d e n n í  l h ů t u ,  a b y  s e  s  d í t ě t e m  
s e z n á m i l ,  p ř i p r a v i l  n a  j e h o  p ř e v z e t í  d o  s v é  p é č e  a   z a  t í m  ú č e l e m  
u p r a v i l  s v é  o s o b n í  p o m ě r y .  N e j p o z d ě j i  d o  k o n c e  t é t o  l h ů t y  b y  m ě l  
p o d a t  ţ á d o s t  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e ,  j e d n á  s e  l h ů t u  
p o ř á d k o v o u ,  m ů ţ e  s e  t e d y  d o h o d n o u t  s  o b e c n í m  ú ř a d e m  o b c e  
s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  n a  j e j í m  p r o d l o u ţ e n í .  N e n í  p o v i n n o s t í  
ţ a d a t e l e  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  p o ţ á d a t ,  p o k u d  d o j d e  k  z á v ě r u ,  ţ e  
n a v r h o v a n é  d í t ě  p r o  o s v o j e n í  b y  p r o  n ě h o  n e b y l o  v h o d n é ,  z ů s t á v á  
d á l  v e d e n  v  e v i d e n c i  u c h a z e č ů  o  o s v o j e n í  a  k r a j s k ý  ú ř a d  m u  b u d e  
o s v o j e n í  d á l e  z p r o s t ř e d k o v á v a t .   
P r o c e s  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  m ů ţ e  t r v a t  r ů z n o u  d o b u .  Z á j e m  
d í t ě t e  j e ,  a b y  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  d o š l o  p o k u d  m o ţ n o  r y c h l e ,  a b y  s e  
z b y t e č n ě  n e p r o d l u ţ o v a l  j e h o  p o b y t  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  
p ř í p a d n ě  v  j i n é m  t y p u  d o č a s n é  v ý c h o v y ,  n e j č a s t ě j i  p ě s t o u n s k é ,  a b y  
m o h l o  z a č í t  n a v a z o v a t  h l u b š í  c i t o v é  v z t a h y  v  r o d i n ě ,  k d e  j e  
p ř e d p o k l a d  t r v a l é  p é č e  a  z á z e m í .  P r o t o  z á k o n  s t a n o v í  l h ů t u  p r o  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  p r o  d í t ě ,  k t e r á  č i n í  3  m ě s í c e  o d  z a ř a z e n í  
d í t ě t e  d o  e v i d e n c e  d ě t í  k r a j s k é h o  ú ř a d u .  P o  u p l y n u t í  t é t o  l h ů t y ,  
p o k u d  n e d o š l o  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í ,  z a š l e  k o p i i  ú d a j ů  z  
e v i d e n c e  m i n i s t e r s t v u  a  d í t ě  j e  n a d á l e  v e d e n o  v  e v i d e n c i  
m i n i s t e r s t v a ,  k d e  s e  š a n c e  n a  n a l e z e n í  v h o d n ý c h  o s v o j i t e l ů  z v yš u j í  
v z h l e d e m  v ě t š í m u  p o č t u  p ř í p a d ů  v  r á m c i  c e l é  r e p u b l i k y .  R o v n ě ţ  
č e k á n í  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  n a  d í t ě  j e  o m e z e n o  l h ů t o u ,  k t e r á  j e  v š a k  
p o d s t a t n ě  d e l š í ,  a  t o  v  t r v á n í  3  l e t  o d   z a ř a z e n í  d o  e v i d e n c e  
ţ a d a t e l ů .  P o k u d  s e  v  t é t o  d o b ě  n e p o d a ř í  k r a j s k é m u  ú ř a d u  
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z p r o s t ř e d k o v a t  o s v o j e n í  v h o d n é h o  d í t ě t e ,  p ř e c h á z e j í  ţ a d a t e l é  d o  
e v i d e n c e  m i n i s t e r s t v a  a  j e j i c h  e v i d e n c e  k r a j s k ý m  ú ř a d e m  j e  t í m  
u k o n č e n a .  K r a j s k ý  ú ř a d  m á  v š a k  n a d á l e  o p r á v n ě n í  d á v a t  m i n i s t e r s t v u  
p o d n ě t y  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  d l e  §  2 4 /  4  Z o S P O D .   
 
3 .  p o s t u p  m i n i s t e r s t v a   
M i n i s t e r s t v o  j e  p o v i n n o  d í t ě  i  ţ a d a t e l e  d o  e v i d e n c e  z a ř a d i t  v ţ d y  p o  
z a s l á n í  d o k u m e n t a c e  k r a j s k ý m  ú ř a d e m  z  d ů v o d u  u p l y n u t í  l h ů t  p r o  
z p r o s t ř e d k o v á n í .  P o k u d  m i n i s t e r s t v o  n e z p r o s t ř e d k u j e  o s v o j e n í  d o  3  
m ě s í c ů  o d  p ř e v z e t í  d í t ě t e  d o  j e h o  e v i d e n c e  n e b o  d o  6  m ě s í c ů  o d  
z a ř a z e n í  ţ a d a t e l e  d o  j e h o  e v i d e n c e ,  p o s t o u p í  k o p i i  d o k u m e n t a c e  
Ú ř a d u  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  j s o u  
d í t ě  i  ţ a d a t e l  n a d á l e  v e d e n i  v  o b o u  e v i d e n c í c h .  Ţ a d a t e l  s e  d o  
e v i d e n c e  Ú ř a d u  z a ř a z u j e  j e n  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  d á  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  
d í t ě t e  z  c i z i n y .  M i n i s t e r s t v o  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  r o v n ě ţ  
p ř i h l í ţ í  k e  s t a n o v i s k u  p o r a d n í h o  s b o r u ,  k t e r ý  z ř i z u j e .  Z j i s t í - l i  
m i n i s t e r s t v o ,  ţ e  j e  v  e v i d e n c i  ţ a d a t e l ů  o s o b a  v h o d n á  p r o  o s v o j e n í  
u r č i t é h o  d í t ě t e ,  p í s e m n ě  t u t o  s k u t e č n o s t  o z n á m í  ţ a d a t e l i  a  d á l e  
k r a j s k é m u  ú ř a d u ,  Ú ř a d u  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í  a  
o b e c n í m u  ú ř a d u  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í .  N a  z á k l a d ě  t o h o t o  
o z n á m e n í  m á  ţ a d a t e l  p r á v o  s  d í t ě t e m  s e z n á m i t  a  d a l š í  p o s t u p  j e  
s h o d n ý  j a k o  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  k r a j s k ý m  ú ř a d e m .   
 
2 . 6 . 4 .  P ř e r u š e n í  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  l z e  p ř e r u š i t  a  t o  z  d ů v o d ů  u v e d e n ý c h  v  §  
2 4 b  Z o S P O D .  T ě m i t o  d ů v o d y  j s o u :  
1 .  p o k u d  ţ a d a t e l  o  o s v o j e n í  o  p ř e r u š e n í  p o ţ á d á  a  t o  n a  d o b u ,  
k t e r o u  v  ţ á d o s t i  o z n a č í  
2 .  p o k u d  b y l o  ţ a d a t e l i  o z n á m e n o ,  ţ e  v  e v i d e n c i  j e  d í t ě ,  p r o  k t e r é  
j e  v h o d n ý m  o s v o j i t e l e m   
3 .  p o k u d  b y l o  d í t ě  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  o b e c n í h o  ú ř a d u  o b c e  
s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í  s v ě ř e n o  d o  p é č e  b u d o u c í h o  o s v o j i t e l e  –
p r e a d o p č n í  p é č e  
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4 .  p o k u d  o r g á n  z p r o s t ř e d k u j í c í  o s v o j e n í  z j i s t í  z á v a ţ n é  
s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  j s o u  p ř e k á ţ k o u  o s v o j e n í  n a  p ř e c h o d n o u  
d o b u .  
P o k u d  ţ á d á  o  p ř e r u š e n í  z p r o s t ř e d k o v á n í  ţ a d a t e l  o  o s v o j e n í ,  m u s í  
u v é s t  d ů v o d ,  p r o  k t e r ý  o  p ř e r u š e n í  ţ á d á  a  ţ á d o s t  o  p ř e r u š e n í  z a s l a t  
t o m u  o r g á n u ,  k t e r ý  o s v o j e n í  z p r o s t ř e d k o v á v á .  
J a k m i l e  r o z h o d n u t í  o b e c n í h o  ú ř a d u  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p é č e  
b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  n a b u d e  p r á v n í  m o c i ,  j e  p o v i n e n   t u t o  
s k u t e č n o s t  o b e c n í  ú ř a d  o z n á m i t  p r o  ú č e l y  p ř e r u š e n í  o s v o j e n í  
k r a j s k é m u  ú ř a d u  a  k r a j s k ý  ú ř a d  j i  d á l e  o z n á m í  m i n i s t e r s t v u  p ř í p a d n ě  
Ú ř a d u  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í ,  p o k u d  v e d o u  e v i d e n c i  
d í t ě t e  n e b o  ţ a d a t e l e .  
 
2 . 6 . 5 .  V y ř a z e n í  z  e v i d e n c e  d ě t í  n e b o  ž a d a t e l ů  v e d e n é  k r a j s k ý m  
ú ř a d e m  
 
V y ř a z e n í  d í t ě t e  z  e v i d e n c e  j e  u p r a v e n o  v  §  2 4 c  o d s t .  1  p í s m . a )  
Z o S P O D .  P o k u d  c e l ý  p r o c e s  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o š e l  
k  ú s p ě š n é m u  k o n c i ,  t j  p r a v o m o c n é m u  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  d í t ě t e ,  
k r a j s k ý  ú ř a d  d í t ě  z  e v i d e n c e  v y ř a d í .  P o u h é  s v ě ř e n í  d o  p r e a d o p č n í  
p é č e  n e n í  d ů v o d e m  p r o  v y ř a z e n í  d í t ě t e  z  e v i d e n c e ,  z  t o h o t o  d ů v o d u  
j e  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  p o u z e  p ř e r u š e n o .   
D ě t i  m o h o u  b ý t  z  e v i d e n c e  k r a j s k é h o  ú ř a d u  v y ř a z e n y  i  z  j i n ýc h  
d ů v o d ů ,  t a k o v ým  d ů v o d e m  b y  b y l y  z á v a ţ n é  s k u t e č n o s t i ,  p r o  k t e r é  
n e l z e  d í t ě t i  o s v o j e n í  z p r o s t ř e d k o v a t .  T a k o v o u  z á v a ţ n o u  s k u t e č n o s t í  
j e  n a p ř .  s k u t e č n o s t ,  ţ e  z d r a v o t n í  s t a v  d í t ě t e  b y  n e u m o ţ ň o v a l  ú s p ě š n é  
o s v o j e n í ,  p ř í p a d n ě  s e  o b j e v í  p r á v n í  p ř e k á ţ k y  o s v o j e n í  n e b o  d í t ě  
d o v r š í  z l e t i l o s t i .  
K r a j s k ý  ú ř a d  r o v n ě ţ  d í t ě  v y ř a d í  z  e v i d e n c e  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  u p l yn u l a  
l h ů t a  3  m ě s í c ů  o d  z a ř a z e n í  d í t ě t e  d o  e v i d e n c e  a  k o p i e  ú d a j ů  
z  e v i d e n c e  b y l a  z a s l á n a  m i n i s t e r s t v u .  
V y ř a z e n í  ž a d a t e l e  z  e v i d e n c e  u p r a v u j e  §  2 4 c  o d s t .  1  p í s m . b ) .  Ţ a d a t e l  
j e  v y ř a z e n  p o  p r a v o m o c n é m  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í ,  p o k u d  n e ţ á d á  o  
o s v o j e n í  d a l š í h o  d í t ě t e .  S t e j n ě  j a k o  u  e v i d e n c e  d ě t í ,  a n i  ţ a d a t e l  s e  
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n e v y ř a z u j e  p o  v y d á n í  r o z h o d n u t í  o  p r e a d o p č n í  p é č i  o b e c n í m  ú ř a d e m  
o c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í .  D a l š í m  d ů v o d e m  j e ,  ţ e  b y l y  z j i š t ě n y  
z á v a ţ n é  s k u t e č n o s t i ,  p r o  k t e r é  n e l z e  o s v o j e n í  z p r o s t ř e d k o v a t .  
T a k o v o u  s k u t e č n o s t í  m ů ţ e  b ý t  n a p ř .  t r v a l e  z h o r š e n ý  z d r a v o t n í  s t a v  
b r á n í c í  p ř e v z e t í  o d p o v ě d n o s t i  p ř i  p é č i  o  d í t ě ,  n e b o  s o c i á l n í  d ů v o d y  
–  z t r á t a  b y d l e n í  č i  z a m ě s t n á n í .  D a l š í m  d ů v o d e m  j e ,  ţ e  ţ a d a t e l  
p o r u š i l  p o v i n n o s t  s d ě l o v a t  k r a j s k é m u  ú ř a d u  z m ě n u  v  ú d a j í c h  
r o z h o d n ý c h  p r o  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í .  Z á v a ţ n o s t  p o r u š e n í  
p o v i n n o s t i  s e  p o s u z u j e  i n d i v i d u á l n ě  s  o h l e d e m  n a  j e j í  v l i v  n a  
ú s p ě š n é  o s v o j e n í  d í t ě t e .  V y ř a z e n  m ů ţ e  b ý t  ţ a d a t e l  i  n a  s v o u  ţ á d o s t .  
D a l š í m  d ů v o d e m  j e  u p l y n u t í  l h ů t y  t ř í  l e t  p r o  z p r o s t ř e d k o v á n í  
o s v o j e n í  k r a j s k ý m  ú ř a d e m  a  z a s l á n í  k o p i e  ú d a j ů  z  e v i d e n c e  
m i n i s t e r s t v u .  D ů v o d e m  v y ř a z e n í  m ů ţ e  b ý t  i  n e ú č a s t  n a  p ř í p r a v ě  
k  p ř i j e t í  d í t ě t e  d o  r o d i n y ,  k d y  k r a j s k ý  ú ř a d  p o  z h o d n o c e n í  d ů v o d ů  
n e ú č a s t i  m ů ţ e  o  v y ř a z e n í  r o z h o d n o u t .  V y ř a z e n í  ţ a d a t e l e  s e  ţ a d a t e l i  
p í s e m n ě  o z n a m u j e  a  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  j e  t ř e b a  r o z h o d n u t í  o d ů v o d n i t ,  
s e  o  v y ř a z e n í  v y d á v á  r o z h o d n u t í  ( §  2 4 c  o d s t . 1  p í s m . b ) ,  b o d  2  a  3  a  
o d s t .  1  p í s m . c ) .  
V y ř a z e n í  z  e v i d e n c e  m i n i s t e r s t v a  p r o b í h á  z á s a d n ě  s e  s h o d n ý c h  
d ů v o d ů  j a k o  v y ř a z e n í  z  e v i d e n c e  k r a j s k é h o  ú ř a d u .   
 
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  v  t é t o  ú p r a v ě  b y l o  z a v e d e n o  a ţ  s h o r a  
z m í n ě n o u  n o v e l o u  č .  1 3 4 / 2 0 0 6  S b . ,  k t e r á  m ě l a  z e j m é n a  l e g i s l a t i v n ě  
v y j a s n i t  z á k a z  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  j i n ý m  s u b j e k t ů m  n e ţ  
o r g á n ů m  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  a  j e d n o z n a č n ě  v y m e z i t  
p ů s o b n o s t  p o v ě ř e n ý c h  o s o b .  D a l š í  z m ě n o u  b y l o  i  p o d m í n k a  
a b s o l v o v á n í  p ř í p r a v y  k  p ř i j e t í  d í t ě t e  p ř e d  z a ř a z e n í m  u c h a z e č e  d o  
e v i d e n c e  k r a j s k é h o  ú ř a d u .  J a k  b y l o  j i ţ  z m í n ě n o  s h o r a ,  z a k o t v i l a  
r o v n ě ţ  p r á v n í  p o s t a v e n í  p o r a d n í c h  s b o r ů  p ř i  k r a j s k ý c h  ú ř a d e c h  i  p ř i  






2 . 7 .  Z r uš e n í  o s vo j en í  
Z o R  p ř i p o u š t í  m o ţ n o s t  z r u š e n í  o s v o j e n í  p r v é h o  t y p u ,  t j .  o s v o j e n í  
p r o s t é h o .  §  7 3  Z o R  u p r a v u j e  m o ţ n o s t  z r u š e n í  t o h o t o  o s v o j e n í  n a  
n á v r h  o s v o j i t e l e  n e b o  o s v o j e n c e  a  z  d ů l e ţ i t ýc h  d ů v o d ů .  Z á k o n  
v ý s l o v n ě  n e u v á d í  d ů v o d y  p r o  z r u š e n í  o s v o j e n í ,  a l e  l z e  d o v o d i t  
v z h l e d e m  k  v á ţ n o s t i  t a k o v é h o  r o z h o d n u t í ,  ţ e  t o  m u s í  b ý t  t a k  
z á v á ţ n é  d ů v o d y ,  p r o  k t e r é  o s v o j e n í  n e p l n í  s v ů j  ú č e l ,  n e v y t v o ř i l  s e  
m e z i  o s v o j i t e l i  a  o s v o j e n c e m  p o m ě r  j a k o  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i ,  
p ř í p a d n ě  s e  v z á j e m n ý  v z t a h  z m ě n i l  v  d ů s l e d k u  n a s t a l ý c h  o k o l n o s t í  
n a t o l i k ,  ţ e  j s o u  c i t o v é  v a z b y  n a r u š e n y  a  t r v á n í  v z t a h u  z a l o ţ e n é h o  
o s v o j e n í m  z t r á c í  s v ů j  v ýz n a m .   
P o k u d  b y l o  d í t ě  s p o l e č n ě  o s v o j e n o  m a n ţ e l y ,  n e n í  r o z v o d  j e j i c h  
m a n ţ e l s t v í  d ů v o d e m  p r o  z r u š e n í  o s v o j e n í ,  a l e  v yţ a d u j e  s e ,  s t e j n ě  
j a k o  u  v l a s t n í c h  d ě t í ,  ú p r a v a  p r á v  a  p o v i n n o s t í  k  n e z l e t i l ým  d ě t e m  
p r o  d o b u  p o  r o z v o d u  m a n ţ e l s t v í ,  p ř í p a d n ě  i  d o b u  p ř e d  r o z v o d e m ,  
p o k u d  m a n ţ e l é  s p o l u  n e ţ i j í .  B o h u ţ e l  v  p r a x i  d o c h á z í  n ě k d y  
k  p ř í p a d ů m ,  k d y  r o d i č e  v  s i t u a c i ,  k d y  s e  j i m  r o z p a d á  m a n ţ e l s t v í  
z t r á c í  o  d í t ě  z á j e m  a  ţ á d a j í  z r u š e n í  o s v o j e n í .  V  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  b y  
m ě l  s o u d  b r á t  v  p o t a z  z e j m é n a  z á j m y  n e z l e t i l é h o  d í t ě t e ,  a l e  p o k u d  
n e n í  d l o u h o d o b ě  z e  s t r a n y  r o d i č ů  d o b r á  v ů l e  k  v y ř e š e n í  t a k o v é  
s i t u a c e  a  p o n e c h á n í  s i  d í t ě t e ,  n e l z e  n e ţ  o s v o j e n í  z r u š i t .  V  p ř í p a d ě  
s p o l e č n é h o  o s v o j e n í  m a n ţ e l y  l z e  o s v o j e n í  z r u š i t  i  v e  v z t a h u  p o u z e  
k  j e d n o m u  z  m a n ţ e l ů  n a  j e h o  n á v r h .   
Z r u š e n í m  o s v o j e n í  z a n i k a j í  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  o s v o j i t e l e  -  t j .  p r á v o  
d í t ě  v y c h o v á v a t ,  z a s t u p o v a t  a  s p r a v o v a t  j e h o  m a j e t e k ,  z a n i k á  
v z á j e m n á  v yţ i v o v a c í  p o v i n n o s t .  Z a n i k á  r o v n ě ţ  p ř í b u z e n s k ý  p o m ě r  
m e z i  o s v o j e n c e m  a  p ř í b u z n ým i  o s v o j i t e l e  a  d ě d i c k é  v z t a h y .   
P o  z r u š e n í  o s v o j e n í  v z n i k a j í  d l e  §  7 3  o d s t . 2  Z o R  z n o v u  p r á v a  a  
p o v i n n o s t i  o s v o j e n c e  k  p ů v o d n í  r o d i n ě  a   o s v o j e n e c  z í s k á  s v é  
p ů v o d n í  p ř í j m e n í .  P o k u d  o s v o j i t e l é  z m ě n i l i  o s v o j e n c i  j m é n o  p o d l e  
m a t r i č n í c h  p ř e d p i s ů ,  t o t o  j m é n o  m u  z ů s t á v á  i  p o  z r u š e n í  o s v o j e n í .   
O s v o j e n e c  m ů ţ e  b ý t  p o  z r u š e n í  o s v o j e n í  u m í s t ě n  v  p ů v o d n í  r o d i n ě ,  
p o k u d  t o m u  n e b r á n í  z á v a ţ n é  d ů v o d y  z  h l e d i s k a  z á j m u  d í t ě t e ,  a l e  
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t a k o v ý  n á v r a t  v ě t š i n o u  n e n í  m o ţ n ý .  V  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  a  r o v n ě ţ  
p o k u d  b y l i  n a p ř .  r o d i č e  p ř e d  r o z h o d n u t í m  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z b a v e n i  
n e b o  o m e z e n i  v  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i ,  s o u d  d í t ě  s v ě ř í  d o  
v ý c h o v y  j i n é h o  o b č a n a  n e ţ  r o d i č e  d l e  §  4 5  Z o R ,  p ř í p .  d o  p ě s t o u n s k é  
p é č e  č i  ú s t a v n í h o  z a ř í z e n í .  B i o l o g i c k ý m  r o d i č ů m  s e  o b n o v u j e  
v yţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  v ů č i  d í t ě t i  a  t o  p r á v n í  m o c í  r o z h o d n u t í  o  
z r u š e n í  o s v o j e n í .   
B i o l o g i c k ý m  r o d i č ů m  z á k o n  n e p ř i z n á v á  p r á v o  p o d a t  n á v r h  n a  z r u š e n í  
o s v o j e n í ,  a l e  j s o u  d l e  §  9 4  o d s t .  1  o s . ř .  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  o  z r u š e n í  
o s v o j e n í ,  n e b o ť  t í m  d o c h á z í  k  o b n o v ě  j e j i c h  r o d i č o v s k ý c h  p r á v  a  
p o v i n n o s t í .  P o k u d  a l e  b y l i  r o d i č e  p ř e d  o s v o j e n í m  r o d i č o v s k é  
z o d p o v ě d n o s t i  z b a v e n i  a  z  t o h o t o  d ů v o d u  n e b y l i  a n i  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  
o  o s v o j e n í ,  n e j s o u  a n i  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  o  z r u š e n í  o s v o j e n í ,  n e b o ť  
n a d á l e  r o d i č o v s k o u  z o d p o v ě d n o s t  n e m a j í .   
N á v r h  n a  z r u š e n í  o s v o j e n í  m ů ţ e  p o d a t  i  n e z l e t i l ý  o s v o j e n e c ,  m u s í  
v š a k  b ý t  z a s t o u p e n  o p a t r o v n í k e m .   
Z á k o n  n e u m o ţ ň u j e  z r u š e n í  o s v o j e n í  d o h o d o u  u z a v ř e n o u  m e z i  
o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  a  t o  a n i  p o  n a b y t í  z l e t i l o s t i  o s v o j e n c e .   
J a k  v yp l ý v á  j i ţ  z  n á z v u  n e z r u š i t e l n é h o  o s v o j e n í  t o t o  o s v o j e n í  n e l z e  
z r u š i t .  O s v o j i t e l é  j s o u  v  p r á v n í m  p o s t a v e n í  b i o l o g i c k ý c h  r o d i č ů  a  
p o k u d  s e  o  d í t ě  n e h o d l a j í  d á l e  s t a r a t ,  m o h o u  s e  s t e j n ě  j a k o  o n i  
r o z h o d n o u t ,  ţ e  o s v o j e n é  d í t ě  s v ě ř í  d o  v ý c h o v y  j i n é h o  o b č a n a ,  d o  
p ě s t o u n s k é  p é č e  č i  ú s t a v n í h o  z a ř í z e n í .  F a k t i c k ý  z á n i k  n e z r u š i t e l n é h o  
o s v o j e n í  n a s t a n e ,  p o k u d  o s v o j i t e l é  d a j í  s o u h l a s  k  o s v o j e n í ,  č i  d o j d e  
k  n a p l n ě n í  t z v .  k v a l i f i k o v a n é h o  n e z á j m u  o  d í t ě  a  s o u d  r o z h o d n e ,  ţ e  
j e j i c h  s o u h l a s  k  o s v o j e n í  n e n í  t ř e b a .  V  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  m ů ţ e  d o j í t  
k  t z v . r e a d o p c i  –  z n o v u o s v o j e n í  d í t ě t ě .  Z a j í m a v o u  j e  o t á z k a ,  j a k á  
s i t u a c e  b y  n a s t a l a  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  d í t ě ,  k t e r é  b y l o  p o p r v é  o s v o j e n o  
n e z r u š i t e l n ě  a  p o d r u h é  o s v o j e n o  o s v o j e n í m  p r v é h o  t y p u ,  k t e r é  b y l o  
n á s l e d n ě  z r u š e n o .  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  b y  s e  z n o v u  o b n o v i l  v z t a h  
m e z i  o s v o j e n c e m  a  p ů v o d n í  r o d i n o u  a  n i k o l i  v z t a h  m e z i  n í m  a  j e h o  
p r v n í  o s v o j i t e l k o u  r o d i n o u .
22
 P ř e d n o s t  z d e  m á  v z t a h  k v a l i t a t i v n ě  
                                                 
22
 viz.  Švestka J. , Osvojení v československém právním řádu. Praha: Univerzita Karlova 1973, str. 90. 
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v y š š í  t j .  z a l o ţ e n ý  b i o l o g i c k ý m  p o u t e m .  O s v o j i t e l s k ý  v z t a h  z a n i k l  s e  
v š e m i  d ů s l e d k y  p ř i  z n o v u o s v o j e n í  d í t ě t e  a  n e z b y l o  z d e  n i c ,  n a  c o  b y  
b y l o  m o ţ n é  n a v á z a t ,  n a p r o t i  t o m u  v z t a h  p ů v o d n í  b i o l o g i c k o -
r o d i č o v s k ý  j e  n e s m a z a t e l n ý .   
Z r u š e n í  o s v o j e n í  n e b o  r e a d o p c i  j e  v h o d n é  p ř e d c h á z e t  a  t o  z e j m é n a  
j i ţ  v  s a m é m  p o č á t k u  p r o c e s u  o s v o j e n í ,  k d y  d o c h á z í  k  p r v n í m  
k o n t a k t ů m  s  b u d o u c í m i  o s v o j i t e l i  a  n á s l e d n é m u  z p r o s t ř e d k o v á n í  
o s v o j e n í .  P r á v ě  v  p r o c e s u  z p r o s t ř e d k o v á n í  l z e  z n a č n ě  s n í ţ i t  r i z i k o ,  
ţ e  s e  o s v o j e n í  n e z d a ř í .   
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3 .   Osvojení  s  mezinárodním prvkem  
3 . 1 .Úřad  pr o  m ez i nár od n ě -pr á vn í  o c hra n u  dě t í  
Ú ř a d  p r o  m e z i n á r o d n ě - p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í  b y l  z ř í z e n  §  3  z á k o n a  č .  
3 5 9 / 1 9 9 9  S b .  ( d á l e  j e n  Z o S P O D )  j a k o  s p r á v n í  o r g á n  p r o  m e z i n á r o d n í  
o c h r a n u  d ě t í .  T e n t o  ú ř a d  n a h r a d i l  d ř í v ě j š í  Ú s t ř e d í  p r o  
m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  m l á d e ţ e ,  k t e r é  b y l o  p o d ř í z e n o  
M i n i s t e r s t v u  s p r a v e d l n o s t i  a  b y l o  p r á v n ě  z a k o t v e n o  v  §  2 3  z á k o n a  č .  
5 9 / 1 9 6 4 ,  o  ú k o l e c h  n á r o d n í c h  v ý b o r ů  p ř i  p é č i  o  d ě t i ,  z r u š e n é h o  
n a ř í z e n í m  v l á d y  č .  5 7 / 2 0 0 0  k e  d n i  1 . 4 . 2 0 0 0 .  Ú ř a d  p r o  
m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  m l á d e ţ e  p ř e v z a l  v e š k e r o u  a g e n d u  
b ý v a l é h o  ú s t ř e d í .  T e n t o  ú ř a d  j e  s p r á v n í m  ú ř a d e m  s  c e l o s t á t n í  
p ů s o b n o s t í  a  j e  p o d ř í z e n  M i n i s t e r s t v u  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  v ě c í .  
P ř e d m ě t e m  j e h o  č i n n o s t i  j e  v e š k e r á  a g e n d a  t ý k a j í c í  s e  o c h r a n y  p r á v  
d ě t í  s  m e z i n á r o d n í m  p r v k e m ,  t j .  v y m á h á n í  v ý ţ i v n é h o  v  c i z i n ě ,   
m e z i n á r o d n í  ú n o s y  d ě t í  a  m e z i n á r o d n í  o s v o j e n í .  V e  v ě c e c h  o s v o j e n í  
p o s t u p u j e  Ú ř a d  z e j m é n a  p o d l e  Ú m l u v y  o  o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  
p ř i  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í  p ř i j a t o u  H a a g s k o u  k o n f e r e n c í  
m e z i n á r o d n í h o  p r á v a  s o u k r o m é h o  v  H a a g u  d n e  2 9 . 5 . 1 9 9 3 ,  k t e r á  b y l a  
p u b l i k o v á n a  p o d  s d ě l e n í m   m i n i s t e r s t v a  č .  4 3 / 2 0 0 0  S b .  a  v s t o u p i l a  
p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  v  p l a t n o s t  k  1 . 6 . 2 0 0 0  ( d á l e  j e n  H a a g s k á  
ú m l u v a ) .  Ú ř a d  j e  v á z á n  i  d a l š í m i  m e z i n á r o d n í m i  s m l o u v a m i  z  o b l a s t i  
o c h r a n y  p r á v  d ě t í ,  z e j m é n a  Ú m l u v o u  o  p r á v e c h  d í t ě t e  z  r o k u  1 9 8 9 ,  
p u b l i k o v a n o u  p o d  s d ě l e n í m  f e d e r á l n í h o  m i n i s t e r s t v a  z a h r a n i č n í c h  
v ě c í  b ý v a l é  Č S F R  p o d  č .  1 0 4 / 1 9 9 1  S b .  a  h l a v n í m  h l e d i s k e m  p ř i  j e h o  
č i n n o s t i  b y  m ě l  b ý t  ( n e j l e p š í )  z á j e m  d í t ě t e .  V  n e p o s l e d n í  ř a d ě  j e  
v á z á n  Z o S P O D ,  n e b o ť  p a t ř í  m e z i  o r g á n y  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  
d ě t í  –  v i z  §  4  o d s t . 1  p í s m . e )  z á k o n a  a  j e  j e d i n ý m  s u b j e k t e m  
o p r á v n ě n ý m  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o  c i z i n y  a  z  c i z i n y .  
Ú ř a d e m  b y l a  v y p r a c o v á n a  k o n c e p c e  č i n n o s t i  U M P O D  d o  k o n c e  r o k u  
2 0 1 0 .  P r o  s ys t é m  m e z i n á r o d n í c h  o s v o j e n í  j e  v  n í  n a v r h o v á n o  z ř í z e n í  
p o r a d n í h o  s b o r u ,  j a k o ţ t o  o p e r a t i v n í h o  p o r a d n í h o  o r g á n u ,  k t e r ý  
z a j i s t í  „ o d b o r n o u  k o r e k c i  a  z p ě t n o u  v a z b u “
23
.  T e n t o  p o r a d n í  s b o r  b y  
                                                 
23
 Kapitán Z., Koncepce činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí do konce roku 2010.  
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m ě l  p r o j e d n á v a t  z e j m é n a  t z v .  m a t c h i n g  –  t j .  n a v r h o v a n é  s p o j e n í  –  
s p á r o v á n í  k o n k r é t n í c h  ţ a d a t e l ů  s  k o n k r é t n í m  d í t ě t e m .  S y s t é m  
m e z i n á r o d n í c h  a d o p c í  j e  a g e n d o u ,  k t e r á  m á  b ý t  p o d l e  k o n c e p c e  
č i n n o s t i  Ú ř a d u  s t a b i l i z o v á n a  p r á v ě  v  r o c e  2 0 1 0 ,  n e b o ť  d o  r o k u  2 0 0 9  
n e b y l a  z c e l a  j e d n o t n á  a n i  s y s t e m i z o v a n á .  Ú ř a d  r o v n ě ţ  h o d l á  n a s t a v i t  
p ř e s n á  p r a v i d l a  s p o l u p r á c e  s  d ě t s k ý m i  d o m o v y  a  k o j e n e c k ý m i  
ú s t a v y ,  n e b o ť  s p o l u p r á c e  s  n i m i  j e  z á k l a d n í m  p ř i  z e f e k t i v n ě n í  
s y s t é m u  m a t c h i n g .  O b d o b n á  p r a v i d l a  h o d l á  Ú ř a d  n a s t a v i t  i  p r o  s v é  
k o n t a k t y  s  o r g á n y  S P O D ,  z a h r a n i č n í m i  a k r e d i t o v a n ý m i  o s o b a m i  a  
ú s t ř e d n í m i  o r g á n y .  
 
3 . 2 .  Os vo j e n í  do  c i z i n y  
O s v o j e n í  d í t ě t e  v  r á m c i  m e z i s t á t n í  s p o l u p r á c e  j e  u p r a v e n o  z e j m é n a  
H a a g s k o u  ú m l u v o u ,  k t e r á  z a k o t v u j e  p o s t u p  a  p r a v i d l a  s p o l u p r á c e  
p ř í s l u š n ý c h  o r g á n ů  p ř i  m e z i s t á t n í m  o s v o j e n í .  M e z i  s m l u v n í  s t á t y  
t é t o  ú m l u v y  s e  ř a d í   c c a  5 5  č l e n s k ý c h  s t á t ů  H a a g s k é  k o n f e r e n c e  a  
c c a  2 9  n e č l e n s k ý c h  s t á t ů  ( m e z i  s m l u v n í  s t á t y  p a t ř í  n a p ř .  R u s k á  
f e d e r a c e ,  U S A ,  V e l k á  B r i t á n i e  a  r o v n ě ţ  v š e c h n y  s o u s e d n í  z e m ě  Č R ,  
m e z i  s m l u v n í  s t á t y  n a o p a k  n e p a t ř í  U k r a j i n a ,  s  n í ţ  m á  Č e s k á  
r e p u b l i k a  u z a v ř e n u  d v o u s t r a n n o u  s m l o u v u  o  p r á v n í  p o m o c i  
v  o b č a n s k ý c h  v ě c e c h ) .  K a ţ d ý  s m l u v n í  s t á t  u r č í  p o d l e  č l .  6  t é t o  
ú m l u v y  ú s t ř e d n í  o r g á n ,  p r o  v ý k o n  p o v i n n o s t í  u l o ţ e n ý c h  Ú m l u v o u .  
T í m t o  o r g á n e m  j e  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  Ú ř a d  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  
o c h r a n u  d ě t í ,  k t e r ý  j e  j e d i n ý m  s u b j e k t e m  v  Č R ,  o p r á v n ě n ý m  k e  
z p r o s t ř e d k o v á n í  m e z i n á r o d n í c h  o s v o j e n í  d ě t í .   
H a a g s k á  ú m l u v a  b y l a  p ř i j a t a  n a  p ů d ě  H a a g s k é  k o n f e r e n c e  n a  z á k l a d ě  
a  k  r o z š í ř e n í  č l .  2 1  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  n e b o ť  v z h l e d e m   
n á r ů s t u  p o č t u  m e z i n á r o d n í c h  o s v o j e n í  j i ţ  o d  7 0 .  l e t  2 0 .  s t o l .  a  s  t í m  
s o u v i s e j í c í c h  p r o b l é m ů ,  b y l o  t ř e b a  u p r a v i t  o t á z k y  m e z i n á r o d n í h o  
o s v o j e n í  m n o h o s t r a n n o u  m e z i n á r o d n í  ú m l u v o u .  O b ě  t y t o  s m l o u v y  
s t a n o v í  z á k l a d n í  p r i n c i p y  m e z i n á r o d n í c h  o s v o j e n í ,  m e z i  k t e r é  p a t ř í :   
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1 .  p r i n c i p  s u b s i d i a r i t y  -  o s v o j e n í  d í t ě t e  d o  c i z i n y  j e  m o ţ n é ,  j e n  
p o k u d  o  d í t ě  n e l z e  p e č o v a t  v h o d n ý m  z p ů s o b e m  v  z e m i  j e h o  p ů v o d u .
24
  
H a a g s k á  ú m l u v a  s t a n o v í  v  č l .  4  p í s m . b ) ,  ţ e  „ o s v o j e n í  s e  m ů ţ e  
u s k u t e č n i t ,  p o u z e  p o k u d  p ř í s l u š n é  o r g á n y  s t á t u  p ů v o d u  r o z h o d l y  p o  
n á l e ţ i t é m  p ř e z k o u m á n í  m o ţ n o s t í  v e  s t á t u  p ů v o d u ,  ţ e  m e z i s t á t n í  
o s v o j e n í  j e  v  n e j l e p š í m  z á j m u  d í t ě t e “ .  N e j p r v e  z k o u m á n y  m o ţ n o s t i  
v e  s t á t u  p ů v o d u  a  t e p r v e  p o  j e j i c h  p r o z k o u m á n í  l z e  r o z h o d n o u t ,  
j e s t l i  j e  m e z i s t á t n í  o s v o j e n í  v  n e j l e p š í m  z á j m u  d í t ě t e .   
2 .  p r i n c i p  n e j l e p š í h o  z á j m u  d í t ě t e -  t o t o  h l e d i s k o  n e j l e p š í h o  z á j m u  
d í t ě t e  j e  z á s a d n í m  p ř i  j a k é k o l i  r o z h o d o v a c í  č i n n o s t i  t ý k a j í c í  s e  d ě t í ,  
v č e t n ě  r o z h o d o v á n í  o  o s v o j e n í  d ě t í  d o  z a h r a n i č í .  N e n í  o b e c n ě  
s t a n o v e n o ,  z d a  p ě s t o u n s k á  p é č e  v  t u z e m s k u  m á  p ř e d  m e z i n á r o d n í m  
o s v o j e n í m  p ř e d n o s t .  P r o b l é m  b y  m o h l o  z p ů s o b o v a t  i  o d d ě l e n é  
z p r o s t ř e d k o v á n í  p ě s t o u n s k é  p é č e  a  o s v o j e n í ,  k d y  m ů ţ e  d o j í t  k e  
k o n f l i k t u  z p r o s t ř e d k o v á n í .
25
  
3 .  o c h r a n a  d ě t í  p ř e d  z n e u ž í v á n í m ,  p r o d e j e m  a  o b c h o d o v á n í m  -  
j e d n í m  z  d ů v o d ů  v z n i k u  H a a g s k é  ú m l u v y  b y l a  p o t ř e b a  z a m e z i t  
n e o p r á v n ě n é m u  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i ,  n e z á k o n n ý m  a d o p c í m ,  
p ř e m í s ť o v á n í  d ě t í  z  s t á t ů  p ů v o d u  z  d ů v o d u  f i n a n č n í h o  z i s k u  a p o d .  
T í m ,  ţ e  s t a n o v í  p r a v i d l a  s p o l u p r á c e  t a k o v ý m  z p ů s o b e m ,  a b y  
                                                 
24
 V  t é t o  s o u v i s l o s t i  j e  t ř e b a  z m í n i t  r o z p o r  m e z i  p ř e k l a d e m  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  
d í t ě t e   a  j e j í m  o r i g i n á l n í m  z n ě n í m .  O r i g i n á l n í  z n ě n í  č l .  2 1  p í s m . b )  ú m l u v y  
z n í :  „ i f  t h e  c h i l d  c a n n o t  b e  p l a c e d  i n  a  f o s t e r  o r  a n  a d o p t i v e  f a m i l y  o r  c a n n o t  
i n  a n y  s u i t a b l e  m a n n e r  b e  c a r e d  i n  t h e  c h i l d ´ s  c o u n t r y  o f  o r i g i n . “  
Č e s k é  z n ě n í  č l .  2 1  p í s m . b )  Ú m l u v y  z n í :  „ p o k u d  d í t ě  n e m ů ţ e  b ý t  p ř e d á n o  d o  
v ý c h o v y  v  z a ř í z e n í  p é č e  o  d ě t i  n e b o  r o d i n ě  o s v o j i t e l e  n e b o  o  n ě  n e m ů ţ e  b ý t  
p e č o v á n o  j i n ý m  v h o d n ý m  z p ů s o b e m  v  z e m i  j e h o  p ů v o d u . “  Z  t o h o t o  s r o v n á n í  j e  
p a t r n é ,  ţ e  d o  č e s k é h o  p ř e k l a d u  s e  v l o u d i l a  o d c h y l k a ,  n e b o ť   o r i g i n á l n í  z n ě n í  
h o v o ř í  o  p ě s t o u n s k é  n e b o  a d o p t i v n í  r o d i n ě  č i  j i n é m  v h o d n é m  z p ů s o b u  p é č e  o  
n ě  v  z e m i  j e h o  p ů v o d u .   Z a t í m c o  v  č e s k é m  p ř e k l a d u  f i g u r u j e  z a ř í z e n í  p é č e  o  
d ě t i  n e b o  r o d i n a  o s v o j i t e l e  č i  j i n ý  v h o d n ý  z p ů s o b  p é č e  o  d í t ě  v  z e m i  j e h o  




 více - Sedlák P., Otázka subsidiarity – pěstounská péče vs. mezinárodní osvojení, Aktuální otázky náhradní 
rodinné péče, Sborník z IX. celostátního semináře NRP, Brno, 30.9. – 1.10.2009, Brno: Triada, poradenské 
centrum, o.s. 
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z a m e z o v a l a  p o d o b n ý m  p r a k t i k á m ,  s e  ř a d í  m e z i  j e d e n  z  n á s t r o j ů  b o j e  
p r o t i  o b c h o d u  s  d ě t m i ,  j e h o ţ  s o u č á s t í  j s o u  i  a d o p c e  n e z á k o n n é  n e b o  
s  c í l e m  f i n a n č n í h o  z i s k u .   
4 .  A u t o m a t i c k é  u z n á v á n í  r o z h o d n u t í  o  a d o p c i  –  m e z i  s m l u v n í m i  
s t á t y  s e  r o z h o d n u t í  o  a d o p c i  u z n á v a j í  a u t o m a t i c k y ,  n e n í  t ř e b a  ţ á d n é  
d a l š í  u z n á v a c í  ř í z e n í  p ř e d  p ř í s l u š n ý m i  o r g á n y .  T e n t o  p r i n c i p  m á  
z á s a d n í  v ý z n a m  z  h l e d i s k a  s t a t u s u  d ě t í ,  k t e r ý  j e  p r á v n í  m o c í  
r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í  s t e j n ý  v e  v š e c h  s m l u v n í c h  s t á t e c h .   
5 .  S p o l u p r á c e  s t á t ů  –  t a t o  ú m l u v a  j e  z a l o ţ e n a  n a  s p o l u p r á c i  
j e d n o t l i v ý c h  s m l u v n í c h  s t á t ů ,  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  s v ý c h  
ú s t ř e d n í c h  o r g á n ů  k  t o m u  u r č e n ý c h .   
H a a g s k á  ú m l u v a  n e s j e d n o c u j e  p r á v n í  ú p r a v y  s v ý c h  s m l u v n í c h  s t á t ů ,  
a l e  s t a n o v í  m i n i m á l n í  s t a n d a r t y  p r o  m e z i n á r o d n í  a d o p c e .   
V  s o u l a d u  s  H a a g s k o u  ú m l u v o u  a  n a  z á k l a d ě  p r a k t i c k ý m  z k u š e n o s t í  
s  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í m  v y p r a c o v a l  Ú ř a d  M e t o d i c k é  d o p o r u č e n í  
p r o  z p r o s t ř e d k o v á n í  m e z i n á r o d n í h o  o s v o j e n í  d o  c i z i n y  s  ú č i n n o s t í  
o d  1 . 4 . 2 0 1 0 .    
O r g á n y  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í ,  k t e r é  v e d o u  e v i d e n c i  d ě t í ,  t j .  
k r a j s k é  ú ř a d y  a  m i n i s t e r s t v o ,  h l e d a j í  p r o  d í t ě  v h o d n o u  r o d i n u  p o  
d o b u  6  m ě s í c ů .  P o k u d  s e  v h o d n o u  r o d i n u  n e p o d a ř í  v  p r ů b ě h u  t é t o  
d o b y  d í t ě t i  n a l é z t ,  z a ř a z u j e  s e  d o  e v i d e n c e  Ú ř a d u ,  j e m u ţ  k o p i i  ú d a j ů  
z  e v i d e n c e  d í t ě t e  p o s t u p u j e  m i n i s t e r s t v o  d l e  §  2 3  o d s t .  3  Z o S P O D .  
A ţ  o d  z a ř a z e n í  v  e v i d e n c i  Ú ř a d u  j e  m o ţ n o  z a č í t  s  v y h l e d á n í m  
v h o d n ý c h  z á j e m c ů  z  c i z i n y ,  d í t ě  j e  v š a k  i  n a d á l e  v e d e n o  v  e v i d e n c i  
m i n i s t e r s t v a  a  p o k u d  b y  b y l  n a l e z e n  v h o d n ý  o s v o j i t e l  v  Č e s k é  
r e p u b l i c e ,  m ě l  b y  p ř e d n o s t  p ř e d  z a h r a n i č n í m  u c h a z e č e m .  Ú ř a d  p ř i  
s v é  č i n n o s t i  p o s t u p u j e  d l e  z á k o n a  č .  5 0 0 / 2 0 0 4  S b . ,  s p r á v n í  ř á d .  
D a l š í  z á k l a d n í  p o d m í n k o u  p r o  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o  c i z i n y  j e  
t z v .  o s v o j i t e l n o s t  d í t ě t e  ( č l .  4  p í s m .  a )  h a a g s k é  ú m l u v y ) ,  t j .  s p l n ě n í  
p o t ř e b n ý c h  p o d m í n e k  d a n ý c h  z á k o n e m  o  r o d i n ě  n e b o l i  p r á v n í  v o l n o s t  
d í t ě t e .  Ţ a d a t e l é  o  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  d í t ě t e  z  Č R  s e  n a  Ú ř a d  
o b r a c e j í  p r o s t ř e d n i c t v í m  Ú s t ř e d n í h o  o r g á n u  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u ,  
k t e r ý  k a ţ d ý  s m l u v n í  s t á t  ú m l u v y  u r č í  v e  s m y s l u  č l .  6  H a a g s k é  
ú m l u v y  o  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í .  K r i t é r i e m  p r o  p o s o u z e n í  ţ á d o s t i  o  
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o s v o j e n í  j a k o  m e z i n á r o d n í h o  n e n í  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t  ţ a d a t e l e ,  a l e  
m í s t o  j e j i c h  ( j e h o )  o b v y k l é h o  p o b y t u  ( č l .  1 4 ) .  P r o t o  i  ţ a d a t e l é  
s  č e s k ým  s t á t n í m  o b č a n s t v í m ,  k t e ř í  o b v y k l e  p o b ý v a j í  m i m o  Č e s k o u  
r e p u b l i k u  j s o u  p o v i n n i  p o d a t  ţ á d o s t  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z  Č R  u  
p ř í s l u š n é h o  o r g á n u  v e  s t á t u  j e j i c h  o b v y k l é h o  p o b y t u ,  m í n ě n  p o b y t  
f a k t i c k ý ,  n i k o l i  t r v a l é  b y d l i š t ě .  Ţ a d a t e l é  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z  Č e s k é  
r e p u b l i k y  j s o u  p o v i n n i  k  ţ á d o s t i  p ř e d l o ţ i t  p ř í l o h y ,  k t e r ý m i  j s o u :  
1 .  v y p l n ě n ý  d o t a z n í k   
2 .  z p r á v a  o  s o c i á l n í m  š e t ř e n í  –  v y p r a c o v a n á  p ř í s l u š n ý m  s o c i á l n í m  
p r a c o v n í k e m  
3 .  z p r á v a  o  p o s o u z e n í  o s o b n o s t i  v y p r a c o v a n á  p ř í s l u š n ý m  
p s y c h o l o g e m  n e b o  j i n o u  p r á v e m  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  p o v ě ř e n o u  
o s o b o u  
4 .  z p r á v a  o  z d r a v o t n í m  p o s o u z e n í  ţ a d a t e l e  
5 .  s c h v á l e n í  ţ á d o s t i  o  o s v o j e n í  –  v y p r a c o v a n é  p ř í s l u š n ý m  
o r g á n e m  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u ,  o b s a h u j í c í  v ý s l o v n é  p r o h l á š e n í ,  ţ e  
ţ a d a t e l é  j s o u  v h o d n í  a  z p ů s o b i l í  k  o s v o j e n í  p o d l e  p r á v a  
p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u ,  v č e t n ě  c h a r a k t e r i s t i k y  p r o  n ě  v h o d n ý c h  
d ě t í  
6 .  s o u h l a s  ţ a d a t e l e  s  p r o v á d ě n í m  k o n t r o l  d í t ě t e  v  s t a n o v e n ý c h  
t e r m í n e c h  
7 .  o s v ě d č e n í  o  b e z ú h o n n o s t i  ţ a d a t e l e  
8 .  k o p i i  o s o b n í c h  d o k l a d ů  
9 .   r o d n ý  l i s t   
1 0 .  o d d a c í  l i s t  
1 1 .  d o k l a d  o  z a m ě s t n á n í   
1 2 .  p o t v r z e n í  p ř í j m ů  
1 3 .  f o t o d o k u m e n t a c e  –  f o t o g r a f i e  ţ a d a t e l ů  a  j e j i c h  b y t o v ý c h  
p o d m í n e k  
P o k u d  n e j s o u  p ř í l o h y  p ř í m o  o r i g i n á l y ,  m u s í  s e  j e d n a t  o  ú ř e d n ě  
o v ě ř e n é  k o p i e  a  m u s í  b ý t  o p a t ř e n y  o v ě ř e n ý m  p ř e k l a d e m  d o  č e s k é h o  
j a z y k a ,  p ř i č e m ţ  n á k l a d y  n a  p ř e k l a d  n e s e  ţ a d a t e l .   
P o  o b d r ţ e n í  ţ á d o s t i  z a s í l á  Ú ř a d  ţ a d a t e l ů m  O z n á m e n í  o  z a h á j e n í  
ř í z e n í .  O  z a ř a z e n í  ţ a d a t e l ů  d o  e v i d e n c e  j e  p o v i n e n  r o z h o d n o u t  d o  
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6 0 - t i  d n ů  o d  o b d r ţ e n í  ţ á d o s t i  ( §  7 1  o d s t . 3  p í s m . a )  s p r á v n í h o  ř á d u ) .  
P o k u d  ţ a d a t e l  s  r o z h o d n u t í m  ú ř a d u  n e s o u h l a s í ,  m ů ţ e  s e  o d v o l a t  
b ě h e m  p a t n á c t i d e n n í  o d v o l a c í  l h ů t y   k  M i n i s t e r s t v u  p r á c e  a  
s o c i á l n í c h  v ě c í .   
Ú ř a d  v e d e  e v i d e n c i  d ě t í  v h o d n ý c h  k  o s v o j e n í  d o  c i z i n y  a  e v i d e n c i  
z a h r a n i č n í c h  ţ a d a t e l ů  a  n a  z á k l a d ě  t ě c h t o  d o k l a d ů  p r o v á d í  m a t c h i n g  
–  s p o j e n í  k o n k r é t n í h o  d í t ě t e  s  k o n k r é t n í m  ţ a d a t e l e m .  P o  p r o v e d e n í  
m a t c h i n g u  z a s í l á  Ú ř a d  p ř í s l u š n é m u  o r g á n u  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  t z v .  
O z n á m e n í  o  v h o d n o s t i ,  k t e r é  o b s a h u j e  p s y c h o l o g i c k o u  a  z d r a v o t n í  
z p r á v u  o  d í t ě t i ,  z p r á v u  o  j e h o  s o c i á l n í  s i t u a c i ,  d ů v o d  o s v o j i t e l n o s t i  
a  f o t o g r a f i i  d í t ě t e .  P o k u d  m á  ţ a d a t e l  o  s e z n á m e n í  s  v y b r a n ým  
d í t ě t e m  z á j e m ,  s j e d n á  ú ř a d  t e r m í n  j e h o  n á v š t ě v y  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  
a  s  d í t ě t e m  p a k  ţ a d a t e l  s t r á v í  7 - 1 0  d n ů .  P o t é  s e  ţ a d a t e l  r o z h o d n e ,  
z d a  m á  z á j e m  d í t ě  p ř e v z í t  d o  s v é  p é č e  z a  ú č e l e m  o s v o j e n í .  V  p ř í p a d ě  
k l a d n é h o  r o z h o d n u t í  j e  p o v i n e n  z a s l a t  Ú ř a d u  p r o s t ř e d n i c t v í m  
p ř í s l u š n é h o  o r g á n u  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  ţ á d o s t  o  s v ě ř e n í  k o n k r é t n í h o  
d í t ě t e  d o  p é č e  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů .  D n e m  d o r u č e n í  t é t o  ţ á d o s t i  
z a h á j í  Ú ř a d  ř í z e n í  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p é č e  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů .  
P o k u d  d í t ě  n e m á  p o r u č n í k a ,  j e  m u  u s t a n o v e n  k o l i z n í  o p a t r o v n í k .  
P r o t i  r o z h o d n u t í  o  s v ě ř e n í  p ř í p .  n e s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p é č e  ţ a d a t e l ů  
l z e  p o d a t  o d v o l á n í  k  m i n i s t e r s t v u  p r á c e  a  s o c .  v ě c í .   
Ú ř a d  z a j i s t í  d í t ě t i  v y d á n í  c e s t o v n í h o  d o k l a d u   a  p o  p r á v n í  m o c i  
r o z h o d n u t í  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  m ů ţ e  d í t ě  
v y c e s t o v a t .  B u d o u c í  o s v o j i t e l  o b d r ţ í  p ř i  p ř e v z e t í  d í t ě t e  p r a v o m o c n é  
r o z h o d n u t í  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e ,  p l a t n ý  c e s t o v n í  d o k l a d ,  r o d n ý  l i s t ,  
z d r a v o t n í  z p r á v u ,  p r ů k a z k u  z d r a v o t n í  p o j i š ť o v n y  a  o č k o v a c í  p r ů k a z .   
Ú ř a d  p o t é  z a s í l á  o r g á n u  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u   
1 .  o s v ě d č e n í  o  s o u h l a s u  s  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í m  d l e  č l .  2 0  
H a a g s k é  ú m l u v y  
2 .  k o p i i  p r a v o m o c n é h o  r o z h o d n u t í  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p é č e  
b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  
3 .  k o p i i  r o d n é h o  l i s t u  
4 .  o s v ě d č e n í  o  s t á t n í m  o b č a n s t v í  
5 .  k o p i i  d o k l a d u  p o d l e  n ě h o ţ  j e  d í t ě  o s v o j i t e l n é  
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V  s o u l a d u  s  č l .  9  H a a g s k é  ú m l u v y  j s o u  p ř í s l u š n é  o r g á n y  
p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  p o v i n n y  z a s í l a t  t z v .  f o l l o w - u p  r e p o r t s  –  z p r á v y  o  
s i t u a c i  d í t ě t e  v  r o d i n ě ,  v č e t n ě  l é k a ř s k é  z p r á v y  a  f o t o g r a f i e  a  
v  t e r m í n e c h  s t a n o v e n ý c h  M e t o d i c k ý m  d o p o r u č e n í m  ( c e l k e m  9  z p r á v ,  
z  n i c h ţ  p o s l e d n í  s e  z a s í l á  p o  4 8  m ě s í c í c h  p o  s v ě ř e n í  d í t ě t e )
26
.  P o k u d  
b y  p ř í s l u š n é  ú ř a d y  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  v  p r ů b ě h u  p r e a d o p č n í  p é č e  
z j i s t i l y ,  ţ e  b u d o u c í  o s v o j e n í  n e n í  v  n e j l e p š í m  z á j m u  d í t ě t e ,  ú s t ř e d n í  
o r g á n  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u  p o d n i k n e  n e z b y t n á  o p a t ř e n í  d l e  č l .  2 1  
H a a g s k é  ú m l u v y ,  z e j m é n a  z a j i s t í  o d e j m u t í  d í t ě t e  b u d o u c í m  
o s v o j i t e l ů m ,  z a j i s t í  j e h o  d o č a s n o u  p é č i ,  z a ř í d í  j e h o  n e p r o d l e n é  
u m í s t ě n í  v  n o v é  r o d i n ě  a  v  k r a j n í m  p ř í p a d ě  r o z h o d n e  o  j e h o  v r á c e n í .    
P o  u p l y n u t í  6  m ě s í c ů  o d  u m í s t ě n í  d í t ě t e  a  p ř e d l o ţ e n í  3  z p r á v  m o h o u  
b u d o u c í  o s v o j i t e l é  p o d a t  ţ á d o s t  k  Ú ř a d u  n a  r o z h o d n u t í  o  s o u h l a s u  
s  o s v o j e n í m  d í t ě t e  d o  c i z i n y  v e  s m y s l u  §  6 3  o d s t .  2  Z o R .  Ú ř a d  o  t é t o  
ţ á d o s t i  r o z h o d n e  v e  l h ů t ě  6 0  d n ů .  J a k m i l e  d o j d e  k  o s v o j e n í  v  c i z i n ě ,  
p ř i j í m a j í c í  s t á t  v y r o z u m í  s t á t  p ů v o d u  t í m ,  ţ e  z a š l e  d o k l a d  v e  s m ys l u  
č l .  1 7  a  č l .  2 3  H a a g s k é  ú m l u v y  p r o k a z u j í c í ,  ţ e  k  o s v o j e n í  d o š l o  
v  s o u l a d u  s  t o u t o  ú m l u v o u .   
H a a g s k á  ú m l u v a  n e s t a n o v í  v ý s l o v n ě ,  z d a  j e  k  o s v o j e n í  p ř í s l u š n ý  
s o u d  ( s p r á v n í  o r g á n )  v e  s t á t u  p ů v o d u  č i  v e  s t á t u  p ř i j í m a j í c í m  ( č l .  2 8  
ú m l u v y ) .  P ř í s l u š n o s t  s o u d u  k  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  d o  c i z i n y  s e  
ř í d í  p o d p ů r n ě  z á k o n e m  o  m e z i n á r o d n í m  p r á v u  s o u k r o m é m  a  
p r o c e s n í m  p u b l i k o v a n ý m  p o d  č .  9 7 / 1 9 6 3  S b .  ( d á l e  j e n  Z M P S ) .  
P r a v o m o c  č e s k é h o  s o u d u  r o z h o d o v a t  v e  v ě c e c h  o s v o j e n í  j e  d á n a  
t e h d y ,  j e - l i  o s v o j i t e l  o b č a n e m  Č e s k é  r e p u b l i k y .  N e n í - l i  o s v o j i t e l  
o b č a n e m ,  j e  p r a v o m o c  č e s k é h o  s o u d u  d á n a  t e h d y ,  m á - l i  v  Č e s k é  
r e p u b l i c e  p o b y t  a  m ů ţ e - l i  b ý t  r o z h o d n u t í  v  d o m o v s k é m  s t á t ě  u z n á n o .  
P o k u d  r o z h o d n u t í  n e m ů ţ e  b ý t  u z n á n o ,  j e  p o s t a č u j í c í  p o b y t  o s v o j i t e l e  
p o  d e l š í  d o b u .   S h o r a  p o p s a n ý  p o s t u p  ú ř a d u  p ř i  o s v o j o v á n í  d o  c i z i n y  
s e  t ý k á  o s v o j e n í ,  k d y  o s v o j i t e l é  m a j í  c i z í  s t á t n í  o b č a n s t v í ,  a  p r o t o  o  
v l a s t n í m  o s v o j e n í  b u d e  r o z h o d o v a t  o r g á n  ( s o u d )  p ř i j í m a j í c í h o  s t á t u ,  
                                                 
26
  Zprávy jsou vyţadovány ve větším počtu neţ je stanoveno Haagskou úmluvou, neboť je znám případ 
adoptovaného romského chlapce do Švédska, který v adoptivní rodině zemřel na následky týrání v roce 2006, 
necelý jeden rok po jeho svěření.  
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k t e r ý  v  s o u l a d u  s  č l .  2 3  H a a g s k é  ú m l u v y  z a š l e  Ú ř a d u  p o t v r z e n í ,  ţ e  
b y l o  p r o v e d e n o  v  s o u l a d u  s  Ú m l u v o u .  
P o d l e  v ý r o č n í  z p r á v y  o  č i n n o s t i  Ú ř a d u  z a  r o k  2 0 0 8   s v ě ř i l  Ú ř a d  
p r ů b ě h u  r o k u  2 0 0 8  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  c e l k e m  2 2  d ě t í ,  z  n i c h ţ  9  
b y l o  s v ě ř e n o  d o  D á n s k a ,  8  d o  I t á l i e ,  3  d o  N ě m e c k a ,  1  d í t ě  d o  
R a k o u s k a  a  1  d í t ě  d o  K a n a d y .  Ţ a d a t e l ů  z e  z a h r a n i č í  e v i d o v a l  c e l k e m  
2 1  –  z  t o h o  n e j v ě t š í  p o č e t  ţ a d a t e l ů  –  c e l k e m  9  p o c h á z e l  z  N ě m e c k a .    
 
3 .3 .  Os vo j e n í  z  c i z i n y  
Ú ř a d  j e  v e  s m y s l u  č l .  6  H a a g s k é  ú m l u v y  ú s t ř e d n í m  o r g á n e m  p r o  
v ý k o n  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  t o u t o  ú m l u v o u .  K r o m ě  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d ě t í  p o c h á z e j í c í c h  z  Č e s k é  r e p u b l i k y  d o  
c i z i n y  p r o  f y z i c k é  o s o b y  s  p o b y t e m  m i m o  Č e s k o u  r e p u b l i k u ,  k t e r é  
ţ á d a j í  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z  Č R ,  j e  Ú ř a d  o p r á v n ě n ý m  o r g á n e m  p r o  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d ě t í  –  c i z i n c ů  d o  Č e s k é  r e p u b l i k y  p r o  
t u z e m s k é  ţ a d a t e l e  o  o s v o j e n í .  O r g á n e m  o p r á v n ě n ý m  k e  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  p r o  ţ a d a t e l e  s  p o b y t e m  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  
j e  Ú ř a d ,  p o k u d  b y  m ě l i  č e š t í  ţ a d a t e l é  z á j e m  o  o s v o j e n í  d í t ě t e  z e  
s m l u v n í h o  s t á t u  H a a g s k é  ú m l u v y .  Ú ř a d  v  s o u č a s n é  d o b ě  o s v o j e n í  
z  c i z i n y  n e z p r o s t ř e d k o v á v á  a  j e h o  s y s t é m  v  s o u č a s n é  d o b ě  
p ř i p r a v u j e .  P ř í č i n o u  j e  m a l ý  z á j e m  č e s k ý c h  ţ a d a t e l ů  a  r o v n ě ţ  o b t í ţ e  
s e  s t á t y  p ů v o d u .
27
  
U d á l o s t i  n a  p o č á t k u  r o k u  2 0 1 0 ,  k d y  d o š l o  k  n i č i v é m u  z e m ě t ř e s e n í  n a  
H a i t i  m ě l y  m j .  z a  n á s l e d e k  p ř í l i v  z á j e m c ů  z  ř a d  o b č a n ů  Č e s k é  
r e p u b l i k y  o  o s v o j e n í  b e z p r i z o r n ý c h  d ě t í  p r á v ě  z  t é t o  z e m ě .  B o h u ţ e l  
H a i t i  n e n í  s m l u v n í m  s t á t e m  H a a g s k é  ú m l u v y  a  p r o t o  Ú ř a d  o s v o j e n í  
z á j e m c ů m  z á s a d n ě  n e d o p o r u č o v a l  z e j m é n a  z  d ů v o d u  n e p ř e h l e d n é  
s i t u a c e  v  t é t o  c h u d é  z e m i ,  k d y  ţ i v e l n é  o s v o j o v á n í  n a p o m á h a l o  
                                                 
27
 Podle vyjádření ředitele Úřadu JUDr. Zdeňka Kapitána PhD., které bylo učiněno pro Českou televizi v únoru 
2010, bylo na podzim roku 2009 Úřadem osloveno 30 zemí Haagské úmluvy za účelem navázání spolupráce při 
mezinárodních osvojeních a jediný stát, který nabídl spolupráci byly Filipíny. Ze strany ostatních zemí nebyla 
Česká republika přijata jako vhodný hostitelský stát. Jedná se často o chudé země, kde při správě veřejných věcí 
hrají roli různé finanční výhody pro příslušné úřední osoby. Česká republika si zakládá na dodrţování vysokého 
standartu při posuzování nejlepšího zájmu dětí zejména při výběru vhodných ţadatelů o osvojení, který je 
zakotven v Haagské úmluvě. Pokud by na podobné „praktiky“ přistoupila, dopustila by se přímého porušení čl. 
32 Haagské úmluvy, který zakazuje nepatřičný finanční zisk z činnosti týkající se mezinárodních osvojení.  
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n e k a l ým  j e d n á n í m  a  r o z m a c h u  o b c h o d n í k ů  s  d ě t m i .  R o v n ě ţ  h a i t s k á  
v l á d a  s e  s n a ţ i l a  m e z i n á r o d n í m  a d o p c í m  z a b r a ň o v a t ,  n e b o ť  n e j l e p š í  
z á j m y  d ě t í  n e m o h l y  b ý t  v  t é t o  s i t u a c i  z d a l e k a  o c h r á n ě n y ,  z e j m é n a  
n e b y l a  z ř e j m á  j e j i c h  p r á v n í  v o l n o s t ,  e x i s t e n c e  p ř í b u z n ý c h  o s o b  
o c h o t n ý c h  o  n ě  p e č o v a t  a p o d .  Z á j e m c i  o  o s v o j e n í  z  Č R  b y l i  v e d e n i  
u p ř í m n o u  s n a h o u  p o m o c i ,  n i c m é n ě  o s v o j e n í  n e n í  z á l e ţ i t o s t ,  p r o  
k t e r o u  b y  s e  m ě l i  r o z h o d o v a t  v  c i t o v é m  p o h n u t í ,  a l e  a ţ  p o  
d ů k l a d n é m  z v á ţ e n í  s v ý c h  m o ţ n o s t í .  H a i t i  j e  z e m ě  k u l t u r n ě  i  r a s o v ě  
o d l i š n á  a  b u d o u c í  p r o b l é m y  v  o s v o j i t e l s k ý c h  r o d i n á c h  z p ů s o b e n é  
u k v a p e n ý m  r o z h o d n u t í m  k  a d o p c i  j s o u  z a  t é t o  s i t u a c e  
p r a v d ě p o d o b n é .  H a a g s k á  ú m l u v a  z a k o t v u j e  v ys o k ý  s t a n d a r d  p r o  
v h o d n é  s p á r o v á n í  d í t ě t e  s  b u d o u c í m  o s v o j i t e l e m ,  k t e r é  j e  z a l o ţ e n é  
n a  d ů k l a d n é m  o b e z n á m e n í  s  j e h o  p s y c h o l o g i c k ý m  p r o f i l e m ,  
z d r a v o t n í m  s t a v e m ,  z p ů s o b e m  ţ i v o t a  a p o d .  a  t a t o  n á r o č n o s t  c e l é h o  
p r o c e s u  n e n í  s a m o ú č e l n á ,  a l e  s m ě ř u j e  k  o s v o j e n í  v  n e j l e p š í m  z á j m u  
d í t ě t e .   
P o k u d  j e  s t á t  p ů v o d u  d í t ě t e  s m l u v n í  s t r a n o u  H a a g s k é  ú m l u v y ,  j s o u  
p r á v a  d ě t í  c h r á n ě n a  z e  s t r a n y  p ř í s l u š n ý c h  o r g á n ů  v  z e m i  p ů v o d u  a  
o s v o j e n í  d ě t í  b y  m ě l o  p r o b í h a t  v  m e z í c h  s t a n o v e n ý c h  t o u t o  ú m l u v o u .  
N a  ú z e m í  Č e s k é  r e p u b l i k y  d o c h á z í  r o č n ě  k  c c a  1 0  p ř í p a d ů m  o s v o j e n í  
d ě t í  z e  z a h r a n i č í  b e z  s o u č i n n o s t i  Ú ř a d u  i  z p r o s t ř e d k u j í c í c h  ú ř a d ů .  
J e d n á  s e  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  o  t z v .  p ř í m é  a d o p c e ,  k d y  d ě t i  –  v ě t š i n o u  
z  r o z v o j o v ýc h  a f r i c k ý c h  z e m í  j s o u  s v ě ř e n y  d o  p é č e  b u d o u c í c h  
o s v o j i t e l ů  b u ď  r o d i č i  d ě t í  n e b o  i n s t i t u c e m i  p e č u j í c í m i  o  d ě t i
28
.  
P o k u d  z á j e m c i  o  o s v o j e n í  c h t ě j í  o s v o j i t  d í t ě ,  k t e r é  p o c h á z í  z e  s t á t u ,  
j e n ţ  n e n í  s m l u v n í  s t r a n o u  ú m l u v y ,  m o h o u  s e  o b r á t i t  p ř í m o  n a  
p ř í s l u š n é  ú ř a d y  v  z e m i  p ů v o d u  d í t ě t e .  D o  j a k é  m í r y  b u d o u  v  t ě c h t o  
p ř í p a d e c h  o c h r á n ě n a  p r á v a  d ě t í  z  h l e d i s k a  m i n i m a l i z a c e  r i z i k  
s p o j e n ý c h  s  n e z á k o n n o u  m a n i p u l a c í  s  d ě t m i  j e  o t á z k o u  z á v i s e j í c í  n a  
ú r o v n i  s p r á v n í c h  ú ř a d ů ,  p ř í p .  n e z i s k o v ý c h  o r g a n i z a c í  p ů s o b í c í c h  
v  d a n é  z e m i .  P r á v a  t ě c h t o  d ě t í  n e j s o u  v  t a k o v ý c h  s i t u a c í c h  
                                                 
28
 Obchod s dětmi v Ghaně –smutná realita, ČTK, dostupný na 
http://tiscali.cz/trav/trav_center_060717.931517.html, navštíveno dne 6.6.2010. 
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d o s t a t e č n ě  o c h r á n ě n a  a  n e l z e  v y l o u č i t  a n i  p r o t i p r á v n í  č i n n o s t  
o b c h o d n í k ů  s  d ě t m i .  Ú ř a d  n e n í  o p r á v n ě n  z p r o s t ř e d k o v á v a t  o s v o j e n í  
z e  z e m í ,  k t e r é  n e j s o u  s m l u v n í  s t r a n o u  H a a g s k é  ú m l u v y ,  n e b o ť  j a k o  
s t á t n í  o r g á n  j e  v á z á n  H a a g s k o u  ú m l u v o u  a  s p o l u p r á c e  s  n e s m l u v n í m i  
s t á t y  b y  b y l a  v  r o z p o r u  s e  z á v a z k y  Č R  p l yn o u c í m i  z  t é t o  ú m l u v y .   
O s v o j e n í  d í t ě t e  s  c i z í  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t i ,  k t e r ý  p o c h á z í  z e  s t á t u ,  
s  n í m ţ  Č e s k á  r e p u b l i k a  n e m á  u z a v ř e n u  d v o u s t r a n n o u  s m l o u v u  o  
p o s k y t o v á n í  p r á v n í  p o m o c i  s e  b u d e  ř í d i t  Z M P S ,  p o d l e  j e h o ţ  §  2 6  s e  
o s v o j e n í  ř í d í  p r á v e m  s t á t u ,  j e h o ţ  p ř í s l u š n í k e m  j e  o s v o j i t e l  a  
p r a v o m o c  č e s k é h o  s o u d u  j e  u r č e n a  p o d l e  §  4 1   Z M P S  -  č e s k ý  s o u d  j e  
o p r á v n ě n  o  o s v o j e n í  r o z h o d n o u t ,   p o k u d  j e  o s v o j i t e l  č e s k ý m  
o b č a n e m ,  n e b o  m á  z d e  a l e s p o ň  p o b y t  č i  p o b y t  p o  d e l š í  d o b u ,  p o k u d  
n e m ů ţ e  b ý t  r o z h o d n u t í  u z n á n o  j e h o  d o m o v s k ým  s t á t e m .  P o d l e   §  3 a  
z á k o n a  č .  4 0 / 1 9 9 3  S b . ,  n a b ýv á  d í t ě  c i z í  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t i  p r á v n í  
m o c í  r o z s u d k u  o  o s v o j e n í  č e s k é  s t á t n í  o b č a n s t v í ,  j e s t l i ţ e  j e  a l e s p o ň  
j e d e n  z  o s v o j i t e l ů  č e s k ý m  s t á t n í m  o b č a n e m .  
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4 .  Něk teré  ak tuá ln í  o tázky  osvo jení    
4 .1 .  Prá vo  d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů vod  
P r o  n a l e z e n í  s o u v i s l o s t i  m e z i  o s v o j e n í m  a  p r á v e m  z n á t  s v ů j  
g e n e t i c k ý  p ů v o d  j e  t ř e b a  s e  v r á t i t  a ţ  d o  r o k u  1 9 5 8 ,  k d y  n o v e l a  
t e h d e j š í h o  z á k o n a  o  r o d i n ě  z a k o t v i l a  t z v .  n e z r u š i t e l n é  o s v o j e n í  p ř i  
n ě m ţ  d o c h á z e l o  n a v í c  o p r o t i  z r u š i t e l n é m u  o s v o j e n í  k  z á p i s u  
o s v o j i t e l ů  d o  m a t r i k y  n a m í s t o  p ů v o d n í c h  r o d i č ů .  V  s o u č a s n é  d o b ě  o d  
ú č i n n o s t i  n o v e l y  z á k o n a  o  r o d i n ě  č .  3 4 2 / 2 0 0 6  S b .  d o c h á z í  k  z á p i s u  
o s v o j i t e l ů  d o  m a t r i k y  u  o b o u  t y p ů  o s v o j e n í ,  n e b o ť  j e  t o  v  s o u l a d u  
s  č l .  2 0  o d s t .  3  a  4  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í  d ě t í ,  k t e r ý  s t a n o v í  
p o ţ a d a v e k  n a  z a j i š t ě n í  a n o n y m i t y  o s v o j i t e l e .  J m é n o  a  p ř í j m e n í  
p ů v o d n í h o  r o d i č e  v š a k  v  m a t r i č n í c h  d o k l a d e c h  n a d á l e  z ů s t á v á  a  
n i j a k  s e  n e v ym a z á v á .   
V  6 0 . l e t e c h  2 0 . s t o l e t í  s e  o s v o j e n ý m  d ě t e m  p r a v d a  o  j e j i c h  p ů v o d u  
z p r a v i d l a  n e s d ě l o v a l a  a  o s v o j e n í  s e  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  p ř e d  d ě t m i  
u t a j o v a l o .  O s v o j i t e l é  b y l i  k  t o m u t o  j e d n á n í  v e d e n i  s t r a c h e m  z  m o ţ n é  
r e a k c e  d í t ě t e ,  k t e r é  s e  d o z v í  ţ e  „ n e n í  j e j i c h “ ,  n e b o  i  s n a h o u  
m i n u l o s t  d í t ě t e  v y m a z a t  z e  s v é h o  v ě d o m í  a  s a m i  p ř e d  s e b o u  
p ř e d s t í r a t ,  ţ e  d í t ě  j e  v l a s t n í .  B o h u ţ e l  t a t o  p r a x e  n e f u n g o v a l a  a  v e d l a  
k  m n o h a  t r a u m a t ů m ,  k d y  s e  d ě t i  o  s v é m  p ů v o d u  d o z v ě d ě l y  o d  c i z í c h  
o s o b ,  č a s t o  n e v h o d n o u  f o r m o u  a  v  n e v h o d n é m  v ě k u ,  n a p ř .  v  o b d o b í  
p ř e d  p u b e r t o u   n e b o  v  p u b e r t ě ,  k d y  o t á z k u  s v é h o  p ů v o d u  a  o t á z k u  
„ p r a v o s t i “  s v ý c h  r o d i č ů  v  s o b ě  ř e š í  v š e c h n y  d ě t i  a  u s p o k o j i v é  
o d p o v ě d i  n a  t y t o  o t á z k y  j s o u  r o z h o d u j í c í  z  h l e d i s k a  ř á d n ě  s e  
u t v á ř e j í c í  i d e n t i t y  d í t ě t e .  N e v h o d n ě  o d h a l e n á  p r a v d a  o  „ n e p r a v o s t i “  
j e j i c h  r o d i č ů  z n a m e n a l a  p r o  o s v o j e n é  d ě t i  š o k ,  v  j e h o ţ  d ů s l e d k u  a  
d o c h á z e l o  k  m n o h a  v y p j a t ý m  s i t u a c í m ,  ú t ě k ů m  z  r o d i n y ,  t o t á l n í  
z t r á t o u  d ů v ě r y  v  o s v o j i t e l e  a  d o k o n c e  k  p ř í p a d u  d o k o n a n é  
s e b e v r a ţ d y . V  l i t e r a t u ř e
29
 s e  u v á d í ,  ţ e  „ r o z h o d u j í c í  p r o  u t v á ř e n í  
i d e n t i t y  a  c e l é  o s o b n o s t i  j e  d o s p í v á n í .  J e d e n  z  n u t n ý c h  v ý v o j o v ý c h  
ú k o l ů  t o h o t o  o b d o b í  j e  u v a ţ o v á n í  o  v l a s t n í m  p ů v o d u  k o n t i n u u  
                                                 
29
 Srov: Koluchová J., Problémy s utvářením identity v náhradních rodinách, Správní právo 2003, č.5-6. 
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g e n e r a c í ,  h l e d á n í  k o ř e n ů  a  p e r s p e k t i v .  Ţ á d o u c í  a  z d r a v á  i d e n t i t a  
z a h r n u j e  3  a s p e k t y  ,  k t e r ým i  j s o u :  
1 .  h l u b o k ý  p o c i t  v l a s t n í  t o t o ţ n o s t i  
2 .  z t o t o ţ n ě n í  j e d i n c e  s  j e h o  ţ i v o t n í m i  r o l e m i  
3 .  p ř í s l u š n o s t  j e d i n c e  k  m a l ý m  a  v e l k ý m  s o c i á l n í m  s k u p i n á m . “  
N á z o r ,  ţ e  b y  s e  o s v o j e n ý m  d ě t e m  m ě l a  v h o d n o u  f o r m o u  a  n e j l é p e  
v  p ř e d š k o l n í m  v ě k u  s d ě l i t  p r a v d a  o  j e j i c h  p ů v o d u  s e  z a č í n á  
o b j e v o v a t  j i ţ  v  7 0 .  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í
30
.  
V  s o u v i s l o s t i  s  v ý v o j e m  v  o b l a s t i  d ě t s k é  p s y c h o l o g i e ,  n á r ů s t e m  
z k u š e n o s t í  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě  s  v ý v o j e m  n a  p o l i  g e n e t i k y  s e  
v  s o u č a s n é  d o b ě  j d e  j e š t ě  d á l e ,  k d y ţ  s e  u z n á v á  p r á v o  o s v o j e n ý c h  
d ě t í  z n á t  s v ů j  g e n e t i c k ý  p ů v o d  a  z d r a v o t n í  s t a v  s v ý c h  r o d i č ů
31
.  J e  
z n á m o u  s k u t e č n o s t í ,  ţ e  d o s p ě l í  l i d é ,  k t e ř í  b y l i  v  d ě t s k é m  v ě k u  
a d o p t o v á n i ,  v  d o s p ě l o s t i  p o  s v é m  p ů v o d u  p á t r a j í .  P r á v o  z n á t  s v ů j  
p ů v o d  o d p o v í d á  i  p r á v u  d í t ě t e  b ý t  p l n o p r á v n ým  s u b j e k t e m  p r á v a  a  
n i k o l i  p o u h ý m  o b j e k t e m  v  r u k o u  d o s p ě l ý c h  j e d i n c ů .  J e  s a m o z ř e j m é ,  
ţ e  k  o s v o j e n í  d o c h á z í  v ě t š i n o u  v  t a k  ú t l é m  v ě k u ,  k d y  d í t ě  n e m á  
m o ţ n o s t  s e  k  t a k  z á v a ţ n é  z m ě n ě  t ý k a j í c í  s e  j e h o  s t a t u s o v é h o  
p o s t a v e n í   v y j á d ř i t  a  p r á v ě  z  t o h o t o  d ů v o d u  j e  m u  p o s k y t o v á n a  
p r á v n í  o c h r a n a  z a k o t v e n á  v  m e z i n á r o d n í c h  ú m l u v á c h  a  v n i t r o s t á t n í c h  
p ř e d p i s e c h ,  t j .  a b y  b y l o  o  n ě m  r o z h o d o v á n o  p ř i  s l e d o v á n í  p r v o t n í h o  
h l e d i s k a ,  k t e r ým  j e  j e h o  n e j l e p š í  z á j e m .  P o k u d  t e d y  d í t ě  n e n í  
z  v á ţ n ý c h  d ů v o d ů  v y c h o v á v á n o  v e  s v é  v l a s t n í  r o d i n ě ,  m á  a l e s p o ň  
p r á v o ,  s e  o  t é t o  s k u t e č n o s t i  d o z v ě d ě t  a  m á  p r á v o  p o z n a t  k d o  j s o u  
j e h o  r o d i č e ,  o d k u d  p o c h á z í  j e h o  k o ř e n y  a  j a k o  p l n o p r á v n ý  s u b j e k t  
m ů ţ e  s  t ě m i t o  i n f o r m a c e m i  n a l o ţ i t .   
S o u č a s n á  p r á v n í  ú p r a v a  n e z a k o t v u j e  v ý s l o v n o u  p o v i n n o s t  s d ě l i t  
o s v o j e n é m u  d í t ě t i  p r a v d u  o  t é t o  s k u t e č n o s t i .  N a o p a k  §  6 7  o d s t . 1  
v ě t a  d r u h á  Z o R  u v á d í ,  ţ e  j e - l i  t o t o  d í t ě  s c h o p n o  p o s o u d i t  d o s a h  
o s v o j e n í ,  j e  t ř e b a  t a k é  j e h o  s o u h l a s u ,  l e d a ž e  b y  t í m  b y l  z m a ř e n  ú č e l  
o s v o j e n í .  Ú č e l e m  o s v o j e n í  j e  b u ď  v y t v o ř i t  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  
                                                 
30
 Srov:  Matějček Zd., Co řekneme osvojenému dítěti,  Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. 1986. 
31
 k tomu blíţe – Biskup P., Pokorná E., Náhradní výchova dětí- některé praktické problémy z resortu 
zdravotnictví, str. 15-19, in Náhradní výchova dětí – moţnosti a meze, kolokvium I., Praha: Právnická 
fakulta.2008. 
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o s v o j e n c e m  v z t a h y  j a k o  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i  a  n e b o  p o k u d  j s o u  
t a k o v é  v z t a h y  j i ţ  v y t v o ř e n y  v  r á m c i  s p o l e č n é h o  s o u ţ i t í  p ř .  p a r t n e r a  
m a t k y  s  d í t ě t e m ,  j e  p r á v n ě  ( s t a t u s o v ě )  z a k o t v i t .  P r á v ě  t o t o  „ z m a ř e n í  
ú č e l u  o s v o j e n í “  b y  m o h l o  d á v a t  o d p o v ě ď  n a  o t á z k u ,  p r o č  s e  
o s v o j e n ý m  d ě t e m  č a s t o  p r a v d a  n e ř í k á .  S p r á v n ý  p o h l e d e m  n a   
r o d i č o v s t v í  j e  v š a k  t a k o v ý ,  ţ e  r o d i č i  d í t ě t e  j s o u  t i ,  k t e ř í  s e  o  n ě h o  
s t a r a j í  p o  h m o t n é  s t r á n c e  a  p o s k y t u j í  m u  c i t o v é  z á z e m í .  D o m n í v á m  
s e ,  ţ e  d e  l e g e  f e r e n d a  b y  m ě l a  b ý t  v  z á k o n ě  o  r o d i n ě  p o v i n n o s t  
r o d i č ů - o s v o j i t e l ů  j e j i c h  o s v o j e n é  d í t ě  i n f o r m o v a t  o  s k u t e č n o s t i  
o s v o j e n í  a  t o  d o  v ě k u  n e ţ  n a s t o u p í  p o v i n n o u  š k o l n í  d o c h á z k u .  O  
t o m ,  ţ e  n a v r h o v a n ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  t u t o  p o v i n n o s t  o s v o j i t e l ů  
z a k o t v u j e  –  v i z  k a p i t o l a  č .  7  t é t o  p r á c e .  P o k u d  j e  d í t ě  o s v o j e n o  
p o z d ě j i ,  z p r a v i d l a  b y  m ě l o  b ý t  o  t o m t o  f a k t u  i n f o r m o v á n o .  T o t o  j e h o  
p r á v o  s e  o d r á ţ í  v  Z o S P O D ,  v  j i ţ  z m í n ě n é m  § 6 7  Z o R  p ř i  v y ţ á d á n í  
s o u h l a s u  d í t ě t e  s  o s v o j e n í m  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě  v  m e z i n á r o d n í c h  
ú m l u v á c h  o  p r á v e c h  d í t ě t e .  A p l i k a c e  z á k o n n ý c h  u s t a n o v e n í  v š a k  
z á l e ţ í  n a  k o n k r é t n í c h  z a m ě s t n a n c í c h  ú ř a d u  p é č e  o  m l á d e ţ ,  s o u d c í c h  
a p o d .  P o k u d  s e  d í t ě  o  o s v o j e n í  n e d o z v í ,  m ů ţ e  b ý t  p o r u š e n o  j e h o  
p r á v o  z n á t  s v ů j  p ů v o d ,  b i o l o g i c k é  a  r o d i n n é  k o ř e n y .  I  k d yţ  d o  
p ř í s l u š n ý c h  m a t r i č n í c h  z á z n a m ů  m á  u m o ţ n ě n  p ř í s t u p ,  d í t ě  n e s h l e d á  
d ů v o d ,  p r o č  b y  m ě l o  m a t r i k u  n a v š t í v i t ,  k d yţ  o  f a k t u  o s v o j e n í  n e v í .  
D ů s l e d k e m  t a k o v é  s i t u a c e  b y  m o h l o  b ý t  n a p ř .  u z a v ř e n í  m a n ţ e l s t v í  
s  v l a s t n í m  s o u r o z e n c e m ,  r o d i č e m  a p o d . ,  s  m o ţ n ým i  n e g a t i v n í m i  
z d r a v o t n í m i  d ů s l e d k y  u  p o t o m k ů  a  t a k o v é  m a n ţ e l s t v í  b y  b y l o  n u t n o  
p r o h l á s i t  z a  n e p l a t n é .   
Ú m l u v a  o  p r á v e c h  d í t ě t e  ( d á l e  j e n  Ú m l u v a )  s t a n o v í  v e  s v é m  č l .  7  
s t a n o v í  p r á v o  d í t ě t e  n a  j m é n o ,  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t ,  a   p o k u d  j e  t o  
m o ţ n é  p r á v o  z n á t  s v é  r o d i č e  a  p r á v o  n a  j e j i c h  p é č i .  V  č l .  8  ú m l u v y  
j e  z a k o t v e n o  p r á v o  d í t ě t e  n a  z a c h o v á n í  j e h o  t o t o ţ n o s t i ,  v č e t n ě  s t á t n í  
p ř í s l u š n o s t i ,  j m é n a  a  r o d i n n ý c h  s v a z k ů  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  a  
s  v y l o u č e n í m  n e z á k o n n ý c h  z á s a h ů .   
E v r o p s k á  ú m l u v a  o  o s v o j e n í  d ě t í  z  2 4 .  4 .  1 9 6 7 ,  k t e r á  v s t o u p i l a  
v  p l a t n o s t  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  d n e m  9 . 1 2 . 2 0 0 0 ,  o b s a h u j e  p r a v i d l a  
p r o  p ř í s t u p  a  u t a j e n í  i n f o r m a c í  v  č l .  2 0 .  V  o d s t .  1   j e  z a k o t v e n o  
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p r á v o  o s v o j i t e l e ,  a b y  j e h o  t o t o ţ n o s t  n e b y l a  o d h a l e n a  p ů v o d n í  r o d i n ě  
d í t ě t e .  V  o d s t .  2  j e  z a k o t v e n a  z á s a d a  n e v e ř e j n o s t i  ř í z e n í  o  o s v o j e n í .  
V  o d s t .  3  j e  s t a n o v e n a  m o ţ n o s t  o s v o j i t e l e  a  o s v o j e n c e  z í s k a t  d o k l a d  
s  v ý p i s e m  z  m a t r i k y  o s v ě d č u j í c í  j e h o  d a t u m  a  m í s t o  n a r o z e n í ,  
n i k o l i v  v š a k  v ý s l o v n o u  z m í n k u  o  o s v o j e n í  n e b o  o  t o t o ţ n o s t i  j e h o  
d ř í v ě j š í c h  r o d i č ů .  Č l .  4  s t a n o v í  p r a v i d l a  p r o  v e d e n í  m a t r i č n í c h  
z á z n a m ů  t a k o v ý m  z p ů s o b e m ,  a b y  s e  o s o b á m ,  k t e r é  n e m a j í  o p r á v n ě n ý  
z á j e m  z a b r á n i l o  d o z v ě d ě t  o  o s v o j e n í  u r č i t é  o s o b y  n e b o  o  t o t o ţ n o s t i  
d ř í v ě j š í c h  r o d i č ů .   
R o v n ě ţ  r e v i d o v a n ý  t e x t  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í  d ě t í  z   2 7 . 1 1 .  
2 0 0 8 ,  k t e r ý  b y l  d o  s o u č a s n é  d o b y  r a t i f i k o v á n  v e  1 4  s t á t e c h  a  k t e r ý  
Č e s k á  r e p u b l i k a  z a t í m  n e r a t i f i k o v a l a ,  o b s a h u j e  p r a v i d l a  o  p ř í s t u p u  a  
o d t a j n ě n í  i n f o r m a c í  o  o s v o j e n í  v e  s v é m  č l á n k u  2 2 .  O p r o t i  p ů v o d n í m u  
z n ě n í  j e  t e n t o  č l á n e k  r o z š í ř e n  o  2  o d s t a v c e ,  z  n i c h ţ   v  j e d n o m  z  n i c h  
(  č l .  2 2  o d s t .  3 )  j e  z a k o t v e n o  p r á v o  d í t ě t e  k  p ř í s t u p u  n a  i n f o r m a c e ,  
k t e r é  k o m p e t e n t n í  o r g á n y  u c h o v á v a j í  o h l e d n ě  j e h o  p ů v o d u .  V e  
s t á t e c h ,  k d e  m a j í  b i o l o g i č t í  r o d i č e  p r á v o  n a  u t a j e n í  j e j i c h  i d e n t i t y ,  
b y  j e j i c h  i d e n t i t a  m ě l a  b ý t  p ř í s t u p n á  p r o  p ř í s l u š n ý  o r g á n ,  k t e r ý  
v  r o z s a h u  p o v o l e n é m  z á k o n e m  u r č í ,  z d a  j e  t ř e b a  p o t l a č i t  p r á v o  
r o d i č e  n a  u t a j e n í  s  o h l e d e m  n a  o k o l n o s t i  a  p ř í s l u š n á  p r á v a  d í t ě t e  a  
j e h o  p ů v o d n í c h  r o d i č ů .  N e z l e t i l é m u  d í t ě t i  m á  b ý t  p ř i t o m  p o s k y t n u t o  
p ř í s l u š n é  v e d e n í .  D a l š í  z m ě n a  j e  u č i n ě n a  v  o d s t .  5 ,  k t e r ý  z a k o t v u j e  
p o v i n n o s t  s m l u v n í c h  s t á t ů  u c h o v á v a t  p ř í s l u š n é  i n f o r m a c e  o  o s v o j e n í  
5 0  l e t  p o  k o n e č n é m  r o z h o d n u t í  o  a d o p c i .  Z  r e v i d o v a n é h o  z n ě n í  
E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í  t e d y  v y p l ý v á  a k c e n t a c e  p r á v a  d í t ě t e  n a  
i n f o r m a c e  o h l e d n ě  j e h o  p ů v o d u  a  t a k é  z v ý š e n í  p o v i n n o s t í  s m l u v n í c h  
s t á t ů  o h l e d n ě  u c h o v á v á n í  i n f o r m a c í  o  o s v o j e n í .  T a t o  ú m l u v a  j e  
v ý s l e d k e m  s l o ţ i t ý c h  j e d n á n í  m e z i  s m l u v n í m i  s t r a n a m i ,  n e b o ť  
v  n ě k t e r ý c h  s t á t e c h  ( p ř .  F r a n c i e ,  k d e  j e  h i s t o r i c k ý m  v ý v o j e m  –  
a n o n y m n í  p o r o d y ,  m o ţ n o s t  o d k l á d á n í  d ě t í  -  p r á v n ě  z a k o t v e n a  
m o ţ n o s t  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  n e s o u h l a s i t  s  o d t a j n ě n í m  s v é  i d e n t i t y  
v ů č i  d í t ě t i
32
) ,  j e  o c h r a n a  s o u k r o m í  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  n a d ř a z e n a  
                                                 
32
 viz případ paní Pascale Odievre, která podala stíţnost k Evropskému soudu pro lidská práva na porušení čl. 8 
Evropské úmluvy o lidských právech – blíţe viz. Sbírka rozsudků a rozhodnutí 2002.  
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p r á v u  d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů v o d .  J d e  o  t o ,  j a k  s p r á v n ě  v y v á ţ i t  p r á v o  
d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů v o d  n a  s t r a n ě  j e d n é  a  p r á v o  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  
n a  o c h r a n u  s v é h o  s o u k r o m é h o  ţ i v o t a  n a  s t r a n ě  d r u h é .  A n i  
r e v i d o v a n é  z n ě n í  e v r o p s k é  ú m l u v y  n e d á v á  n a  t y t o  o t á z k y  p ř í m o u  
o d p o v ě ď ,  a l e  n e c h á v á  v  p r a v o m o c i  j e d n o t l i v ý c h  s t á t ů ,  j a k  b u d o u  t a t o  
r o z p o r n á  p r á v a  p o s u z o v a t .   
T z v .  a n o n y m n í  p o r o d y  b y l y  l e g á l n ě  u m o ţ n ě n y  z á k o n e m  č .  4 2 2 / 2 0 0 4  
S b .  k t e r ý  z m ě n i l  z á k o n  o  č .  2 0 / 1 9 6 6  S b . ,  o  p é č i  o  z d r a v í  l i d u ,  z á k o n  
č .  3 0 1 / 2 0 0 0  S b . ,  o  m a t r i k á c h ,  j m é n u  a  p ř í j m e n í  a  d á l e  z á k o n  č .  
4 8 / 1 9 9 7  S b ,  o  v e ř e j n é m  z d r a v o t n í m  p o j i š t ě n í .   M a t c e  j e  u m o ţ n ě n o  
a n o n y m n ě  p o r o d i t ,  o v š e m  p o u z e  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  p r á v o  o t c o v s t v í  
n e s v ě d č í  j e j í m u  m a n ţ e l o v i .  B u d o u c í  r o d i č k a  m á  m o ţ n o s t  p o ţ á d a t  o  
u t a j e n í  s v é  o s o b y  v  s o u v i s l o s t i  s  p o r o d e m  a  n a  z á k l a d ě  t é t o  ţ á d o s t i  
m á  p r á v o  n a  z v l á š t n í  o c h r a n u  s v ý c h  o s o b n í c h  ú d a j ů .  Z d r a v o t n i c k é  
z a ř í z e n í  v e d e  o d d ě l e n ě  o d  z d r a v o t n i c k é  d o k u m e n t a c e  j m é n o  a  
p ř í j m e n í  ţ e n y ,  d a t u m  n a r o z e n í ,  d a t u m  p o r o d u  a  ţ á d o s t  o  u t a j e n í  
i d e n t i t y .  P o  s k o n č e n í  h o s p i t a l i z a c e  s e  z d r a v o t n i c k á  d o k u m e n t a c e  o  
t y t o  ú d a j e  d o p l n í  a  z a p e č e t í .  O t e v ř e n í  t a k o v é  d o k u m e n t a c e  j e  m o ţ n é  
j e d i n ě  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  s o u d u .  L é k a ř i  a  d a l š í  z d r a v o t n i c k ý  
p e r s o n á l  j s o u  p o v i n n i  d o d r ţ o v a t  o  t ě c h t o  ú d a j í c h  m l č e n l i v o s t .  P o k u d  
m a t k a  p o ţ á d a l a  o  u t a j e n í  s v é  o s o b y  v  s o u v i s l o s t i  s  p o r o d e m ,  d o  
m a t r i k y  s e  n e z a p i s u j e  j e j í  j m é n o ,  p ř í j m e n í ,  r o d n á  j m é n a ,  d a t u m  a  
m í s t o  n a r o z e n í ,  s t á t n í  o b č a n s t v í  a n i  m í s t o  t r v a l é h o  p o b y t u ,  c o ţ  j s o u  
ú d a j e ,  k t e r é  s e  j i n a k  z a p i s u j í  d o  k n i h y  n a r o z e n í .  M a t c e  s e  v e š k e r á  
z d r a v o t n í  p é č e  v  s o u v i s l o s t i  s  p o r o d e m  h r a d í  z e  z d r a v o t n í h o  
p o j i š t ě n í .  T í m t o  z á k o n e m  b y l o  p o p r v é  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  u p r a v e n o  
p r á v o  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  n a  a n o n y m i t u ,  b o h u ţ e l  t o t o  p r á v o  
s e  d o s t á v á  d o  r o z p o r u  s  p r á v e m  d í t ě t e  n a  z n a l o s t  s v é h o  p ů v o d u .  
T e n t o  z á k o n  z p ů s o b u j e  i  d a l š í  v ý k l a d o v é  n e j a s n o s t i ,  n e b o ť  p o d l e  §  
5 0 a  Z o R ,  j e  m a t k o u  d í t ě t e  ţ e n a ,  k t e r á  j e j  p o r o d i l a .  V  l i t e r a t u ř e
33
 s e  
u v á d í ,  ţ e  „ s t a t u s  d í t ě t e  j e  k o n s t i t u o v á n  p r á v n í  s k u t e č n o s t í  p o r o d u  
k o n k r é t n í h o  d í t ě t e  k o n k r é t n í  m a t k o u ,  n i k o l i  p r o v e d e n í m  m a t r i č n í h o  
                                                 
33 srov: Radvanová Senta, Osvojení v proměnách společnosti, in Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám, str. 
253. Praha: ASPI, 2004. 
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z á p i s u ,  j e h o ţ  ú č i n e k  j e  p o u z e  d e k l a r a t o r n í “ .  S  t í m  s o u v i s í  o t á z k a ,  
k d o  j e  z á k o n n ým  z á s t u p c e m  t a k o v é h o  d í t ě t e ,  k d yţ  j í m  n e p ř e s t a l a  b ý t  
j e h o  m a t k a .  D í t ě t i  b y  z ř e j m ě  m u s e l  b ý t  u s t a n o v e n  o p a t r o v n í k  d l e  §  
8 3  Z o R ,  n e b o ť  „ j e  t o h o  z  j i n ý c h  d ů v o d ů  t ř e b a “ .  D a l š í  o t á z k o u  j e ,  
z d a  j e  t ř e b a  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  r e s p e k t o v a t  č l .  5  o d s t .  4  E v r o p s k é  
ú m l u v y  o  o s v o j e n í  ( o c h r a n n á  l h ů t a  m a t k y  p r o  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  a ţ  
p o  u p l yn u t í  š e s t i  t ýd n ů  o d  p o r o d u ) .  Ú č e l o v ý m  v ý k l a d e m  t o h o t o  
u s t a n o v e n í  b y  b y l o  m o ţ n o  d o s p ě t  k  z á v ě r u ,  ţ e  i  m a t c e ,  k t e r á  s e  
r o z h o d l a  p o r o d i t  a n o n y m n ě  s v ě d č í  o c h r a n a  v  š e s t i n e d ě l í  a  p r o t o  b y  
s i  m o h l a  s v ů j  ú m y s l  u t a j i t  p o r o d  d í t ě t e  v  t é t o  l h ů t ě  r o z m ys l e t .   
Z á k o n  o  u t a j e n ý c h  p o r o d e c h  o d p o v í d á  r e v i d o v a n é m u  z n ě n í  Ú m l u v y  o  
o s v o j e n í  d ě t í ,  p o d l e  n í ţ  o  o d t a j n ě n í  i d e n t i t y  p ů v o d n í h o  r o d i č e  m á  
v  p ř í p a d ě  j e h o  n e s o u h l a s u  r o z h o d o v a t  p ř í s l u š n ý  o r g á n ,  t j .  z d e  s o u d ,  
k t e r ý  u r č í -  s l o v y  ú m l u v y -  „ z d a  j e  t ř e b a  p o t l a č i t  p r á v a  r o d i č e  
s  o h l e d e m  n a  o k o l n o s t i  a  p r á v a  d í t ě t e “ .  P o k u d  b y  t e d y  s o u d  o  
t a k o v é m  p ř í p a d u  r o z h o d o v a l ,  m u s e l  b y  p o m ě ř o v a t  t a t o  2  p r o t i c h ů d n á  
p r á v a  –  p r á v o  d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů v o d  n a  s t r a n ě  j e d n é  a  p r á v o  r o d i č e  
n a  o c h r a n u  s v é h o  s o u k r o m í  n a  s t r a n ě  d r u h é .  P r á v o  n a  o c h r a n u  p ř e d  
n e o p r á v n ě n ým  z a s a h o v á n í m  d o  s o u k r o m é h o  a  r o d i n n é h o  ţ i v o t a  
z a k o t v u j e  n a p ř .  č l .  1 0  o d s t .  2  L i s t i n y  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  n e b o  
č l .  8  E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o c h r a n ě  l i d s k ý c h  p r á v  a  s v o b o d  z  r o k u  
1 9 5 0 ,  k t e r á  v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  d n e m  3 .  z á ř í  
1 9 9 2 .   
D o m n í v á m  s e ,  ţ e  v  n a š i c h  s p o l e č e n s k ý c h  p o d m í n k á c h  b y  m ě l o  b ý t  
a k c e n t o v á n o  p r á v o  d í t ě t e  n a  z n a l o s t  j e h o  p ů v o d u ,  n e b o ť  d í t ě  n e m ů ţ e  
n é s t  v i n u  n a  t é t o  s i t u a c i  a  m á  p r á v o  s v ů j  p ů v o d  p o z n a t ,  p o k u d  o  t o  
p o ţ á d á .  R o d i č  j e  t e n ,  k t e r ý  n e s e  o d p o v ě d n o s t  z a  n a r o z e n í  s v é h o  
d í t ě t e  a  n e m ě l  b y  s e  d o v o l á v a t  p r á v a  n a  o c h r a n u  s v é h o  s o u k r o m í  
p r o t i  d í t ě t i .  O c h r a n a  s o u k r o m í  r o d i č e  b y  m ě l a  s m ě ř o v a t  s m ě r e m  k e  
s p o l e č n o s t i ,  j e h o  v l a s t n í  r o d i n ě  č i  s o c i á l n í  s k u p i n ě ,  a l e  n e  v ů č i  
v l a s t n í m u  d í t ě t i .   
P o k u d  n e j d e  o  p ř í p a d  a n o n y m n í h o  p o r o d u ,  p ů v o d n í  b i o l o g i c k ý  r o d i č  
v  m a t r i č n í c h  z á z n a m e c h  z ů s t á v á  u v e d e n  i  v  p ř í p a d ě  o s v o j e n í  a  ú d a j  o  
n ě m  s e  n e v y m a z á v á ,  a l e  z a p i s u j e  s e  v e d l e  p ů v o d n í h o  r o d i č e .  P r á v n í  
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o c h r a n a  s o u k r o m í  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  b y  u  n á s  m ě l a  b ý t  p o d ř í z e n a  
p r á v u  d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů v o d .  V  Č e s k é  r e p u b l i c e  n e m a j í  d l o u h o u  
t r a d i c i  a n i  a n o n y m n í  p o r o d y  a n i  n a l e z i n c e  j a k o  v e  F r a n c i i  a  d ě t í  b e z  
v l a s t n í  i d e n t i t y  j e  v e l m i  m á l o .   
V  S R N  j s o u  a n o n y m n í  p o r o d y  u m o ţ n ě n y  a  t o l e r o v á n y ,  d o  k o n c e  r o k u  
2 0 0 9  z d e  f u n g o v a l o  9 8  s c h r á n e k  p r o  o d k l á d á n í  n o v o r o z e n ý c h  d ě t í  –  
t z v .  B a b y k l a p p e n .  Z á k o n  o  u t a j e n ý c h  p o r o d e c h  m á  b ý t  p ř e d l o ţ e n  
k  p r o j e d n á n í  n a  z á k l a d ě  p o s l a n e c k é  i n i c i a t i v y  v  r o c e  2 0 1 0 .   
 
 
4 .2 .  Os vo j e n í  r eg i s t ro va n ým i  par t n er y  
V  s o u v i s l o s t i  s  p ř i j e t í m  z á k o n a  č .  1 1 5 /  2 0 0 6  S b . ,  o  r e g i s t r o v a n é m  
p a r t n e r s t v í  a  o  z m ě n ě  n ě k t e r ý c h  s o u v i s e j í c í c h  z á k o n ů  s e  v e d l a  
d i s k u z e  o  m o ţ n o s t i  o s v o j e n í  d ě t í  t ě m i t o  p á r y .  N a  j e d n é  s t r a n ě  
n á z o r o v é h o  s p e k t r a  z a z n í v a l y  h l a s y ,  ţ e  v ý c h o v a  v  r o d i n ě ,  b y ť  
h o m o s e x u á l n í  j e  p r o  d í t ě  l e p š í  v a r i a n t o u  n e ţ  v ý c h o v a  ú s t a v n í ,  n a  
s t r a n ě  d r u h é  n á z o r y  o p í r a j í c í  s e  n á z o r y  p ř e d s t a v i t e l ů  k a t o l i c k é  
c í r k v e  a  u z n á v a j í c í  p o u z e  t r a d i č n í  r o d i n u ,  t j .  s p o l e č e n s t v í  m u ţ e  a  
ţ e n y  –  d v o u  o s o b  o p a č n é h o  p o h l a v í .  J i ţ  v  r o c e  1 9 9 4  v y d a l  E v r o p s k ý  
p a r l a m e n t  d o p o r u č e n í  č l e n s k ý m  z e m í m  E U ,  a b y  l e g a l i z o v a l y  
r e g i s t r o v a n é  p a r t n e r s t v í ,  a  d o k o n c e  s e  t ě s n o u  v ě t š i n o u  v y s l o v i l  p r o  
t o ,  a b y  r e g i s t r o v a n é  p á r y  m o h l y  a d o p t o v a t  d ě t i .
34
 K  z e m í m ,  k t e r é  
j s o u  v  t é t o  o t á z c e  t r a d i č n ě  v e l m i  l i b e r á l n í  p a t ř í  D á n s k o ,  k t e r é  
z l e g a l i z o v a l o  h o m o s e x u a l i t u  j i ţ  v e  3 0 .  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í .  D á n s k o  j e  
r o v n ě ţ  p r v n í  e v r o p s k o u  z e m í ,  k d e  b y l  p ř i j a t  z á k o n  o  r e g i s t r o v a n ý c h  
p a r t n e r e c h  p o d  n á z v e m  p a r t n e r s k á  s m l o u v a  a  t o  j i ţ  v  r o c e  1 9 8 9 ,  
t e n t o  z á k o n  b y l  u z n á n  i  l u t e r á n s k o u  c í r k v í  v  r o c e  1 9 9 7 .  M e z i  d a l š í  
e v r o p s k é  z e m ě ,  k t e r é  m a j í  l e g i s l a t i v n ě  u p r a v e n o  p a r t n e r s t v í  
h o m o s e x u á l ů  a  z á r o v e ň  u m o ţ ň u j í  d o  u r č i t é  m í r y  a d o p c e  d ě t í  t ě m i t o  
p á r y  p a t ř í  n a p ř .  B e l g i e ,  V e l k á  B r i t á n i e ,  N i z o z e m s k o ,  N o r s k o ,  
Š p a n ě l s k o ,  Š v é d s k o ,  D á n s k o ,  I s l a n d ,  N ě m e c k o
35
.  
                                                 
34
 broţura Informace pro učitele, Projekt Varianty, Člověk v tísni, 2002. 
35
 http://zpravy.idnes.cz/homosexualove-mohou-adoptovat-deti-rozhodl-dansky-parlament-pub-
/zahranicni.asp?c=A100504_220039_zahranicni_vel .4.5.2010, navštíveno 15.5.2010 
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Č e s k á  r e p u b l i k a  s e  z a ř a d i l a  k  t ě m t o  e v r o p s k ým  z e m í m ,  k t e r é  
u m o ţ ň u j í  p r á v n ě  z a k o t v e n é  p a r t n e r s t v í  h o m o s e x u á l ů .  Z á k o n  o  
r e g i s t r o v a n é m  p a r t n e r s t v í  s á m  o  s o b ě  z n a m e n a l  v e l k ý  p r ů l o m  d o  
t r a d i č n í h o  c h á p á n í  r o d i n y ,  a l e  m o ţ n o s t  o s v o j e n í  d ě t í  z a t í m  d o  t o h o t o  
z á k o n a  v t ě l e n a  n e b y l a .   
Z á k o n  o  r e g i s t r o v a n é m  p a r t n e r s t v í  č .  1 1 5 / 2 0 0 6  S b .  d e f i n u j e  
r e g i s t r o v a n é  p a r t n e r s t v í  j a k o  t r v a l é  s p o l e č e n s t v í  d v o u  o s o b  s t e j n é h o  
p o h l a v í .  T e n t o  z á k o n  v  §  1 3  o d s t .  2  v y l u č u j e ,  a b y  s e  z a  t r v á n í  
p a r t n e r s t v í  n ě k t e r ý  z  p a r t n e r ů  s t a l  o s v o j i t e l e m  d í t ě t e .  Z á k o n  o  
r o d i n ě  u m o ţ ň u j e  v  §  7 4  o d s t .  2  o s v o j e n í  d í t ě t e  n e z r u š i t e l n ě  i  
o s a m ě l o u  o s o b o u ,  j e s t l i ţ e  j s o u  p ř e d p o k l a d y ,  ţ e  t o t o  o s v o j e n í  b u d e  
p l n i t  s v o j e  s p o l e č e n s k é  p o s l á n í .  Z á k o n  o  r o d i n ě  v  §  6 6  s t a n o v í  
p o d m í n k u ,  ţ e  j a k o  s p o l e č n é  d í t ě  m o h o u  n ě k o h o  o s v o j i t  j e n  m a n ţ e l é .  
Z á k o n  o  r o d i n ě  t e d y  v y l u č u j e  s p o l e č n o u  a d o p c i  d í t ě t e  j i n ým i  
o s o b a m i  n e ţ  m a n ţ e l y  a  z á k o n  o  r e g i s t r o v a n é m  p a r t n e r s t v í  v y l u č u j e  
a d o p c i  b y ť  j e d n í m  z  r e g i s t r o v a n ý c h  p a r t n e r ů .  T o  z n a m e n á ,  ţ e  
h o m o s e x u á l  –  ţ e n a  č i  m u ţ ,  a ť  ţ i j í c í  o s a m ě l e  n e b o  s  p a r t n e r e m ,  
s  n í m ţ  n e u z a v ř e l  r e g i s t r o v a n é  p a r t n e r s t v í  b y  d í t ě  o s v o j i t  m o h l  –  
j a k o  t z v .  o s a m ě l á  o s o b a ,  a l e  h o m o s e x u á l ,  k t e r ý  u z a v ř e l  r e g i s t r o v a n é  
p a r t n e r s t v í  j e  z  m o ţ n o s t i  o s v o j i t  d í t ě  p ř e d e m  v y l o u č e n .   
D o m n í v á m  s e ,  ţ e  d í t ě  m á  p r á v o ,  a b y  b y l o  v y c h o v á n o  b u ď  v e  v l a s t n í  
b i o l o g i c k é  r o d i n ě ,  n e b o  v  r o d i n ě  s i c e  n á h r a d n í ,  a l e  p l n ě  n a h r a z u j í c í  
r o d i n u  v l a s t n í  v e  v š e c h  j e j í c h  a s p e k t e c h  a  t o  v č e t n ě  a s p e k t u  
m a t e ř s k é h o  a  o t c o v s k é h o  v z o r u .  V y c h á z í m  z  d e f i n i c e  o s v o j e n í  j a k o  
z p ů s o b u  n á h r a d n í  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  k t e r ý  m á  n a s t o l i t  m e z i  
o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  v z t a h  o b d o b n ý  v z t a h u  m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i .  
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  b i o l o g i c k o u  p o d m í n k o u  p r o  r o z m n o ţ o v á n í  
s a v c ů  a  m n o h ý c h  d a l š í c h  o r g a n i s m ů  j e  s p o j e n í  d v o u  p o h l a v n í c h  
b u n ě k  p a r t n e r ů  o p a č n é h o  p o h l a v í ,  p ř i r o z e n o u  r o d i n u  p r o t o  t v o ř í  
ţ e n a -  m a t k a  a  m u ţ  -  o t e c .  O s v o j i t e l s k á  r o d i n a  b y  s e  m ě l a  c o  n e j v í c e  
p ř i b l í ţ i t  p r á v ě  p ř i r o z e n é  r o d i n ě  z a l o ţ e n é  n a  p á r o v é m  s o u ţ i t í  d v o u  
o s o b  r ů z n é h o  p o h l a v í .  P r o t o  s i  m y s l í m ,  ţ e  d ě t i ,  k t e r é  n e m o h o u  
v y r ů s t a t  v e  v l a s t n í  m i l u j í c í  r o d i n ě ,  m a j í  p r á v o  n a  t o ,  a b y  v y r ů s t a l o  
v  r o d i n n é m  p r o s t ř e d í  k o p í r u j í c í m  p ř i r o z e n o u  r o d i n u .  V  t é t o  d o b ě  j e  
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v  s o u v i s l o s t i  s  n á r ů s t e m  n e p l o d n o s t i  u  m a n ţ e l s k ý c h  p á r ů  v e l k ý  
p ř e v i s  p o p t á v k y  p o  k  o s v o j e n í  v h o d n é m  d í t ě t i  z e  s t r a n y  ţ a d a t e l ů  o  
o s v o j e n í .   
N a p r o t i  t o m u  ú s t a v n í  p o ř á d e k  č e s k é  r e p u b l i k y ,  t j .  Ú s t a v a ,  L i s t i n a  
z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  a  m e z i n á r o d n í  s m l o u v y  o  l i d s k ý c h  p r á v e c h  
a  z á k l a d n í c h  s v o b o d á c h  z a r u č u j í  r o v n o s t  v š e c h  l i d í  b e z  o h l e d u  m j .  
n a  j i n é  p o s t a v e n í  –  p o d  t e n t o  t e r m í n  l z e  n e p o c h y b n ě  p o d ř a d i t  i  j i n o u  
s e x u á l n í  o r i e n t a c i  n e ţ  h e t e r o s e x u á l n í .  N e d o c h á z í  t e d y  
k  d i s k r i m i n a c i ,  p o k u d  r e g i s t r o v a n í  p a r t n e ř i  n e m o h o u  o s v o j i t  d í t ě  
p ř í m o  n a  z á k l a d ě  u s t a n o v e n í  z á k o n a ?  P o d l e  r o z s u d k u  V e l k é h o  s e n á t u  
E v r o p s k é h o  s o u d u  p r o  l i d s k á  p r á v a  z e  d n e  2 2 .  l e d n a  2 0 0 8  ( s t í ţ n o s t  
č .  4 3 5 4 6 / 0 2 ) ,  k t e r ý  p r o j e d n á v a l  p ř í p a d  p a n í  E . B .  v  F r a n c i e
36
 ( p a n í  
E . B . ,  k t e r á  ţ i l a  v  t r v a l é m  p a r t n e r s t v í  s  j i n o u  ţ e n o u  n e b y l a  
f r a n c o u z s k ý m i  ú ř a d y  p o v o l e n a  a d o p c e  z  d ů v o d u  a b s e n c e  m u ţ s k é h o  
v z o r u  a  z  d ů v o d u  n e j e d n o z n a č n é h o  p o s t o j e  p a r t n e r k y  k  z a m ý š l e n é  
a d o p c i ) .  V e l k ý  s e n á t  E v r o p s k é h o  s o u d u  d o v o d i l ,  ţ e  s k u t e č n ý m  
d ů v o d e m  n e p o v o l e n í  a d o p c e  b y l a  h o m o s e x u á l n í  o r i e n t a c e  
s t ě ţ o v a t e l k y .  V e l k ý  s e n á t  E v r o p s k é h o  s o u d u  p r o  l i d s k á  p r á v a  s h l e d a l  
p o r u š e n í  z á k a z u  d i s k r i m i n a c e  p o d l e  č l .  1 4  v e  s p o j e n í  s  č l .  8  Ú m l u v y ,  
n e b o ť  f r a n c o u z s k é  ú ř a d y  z a c h á z e l y  s  s e  s t ě ţ o v a t e l k o u  o d l i š n ě  
z  d ů v o d u  j e j í  s e x u á l n í  o r i e n t a c e .   
Z  h l e d i s k a  E v r o p s k é h o  s o u d u  p r o  l i d s k á  p r á v a  b y  u s t a n o v e n í  o  
v y l o u č e n í  r e g i s t r o v a n ý c h  p a r t n e r ů  z  m o ţ n o s t i  o s v o j e n í  b y l o  
n e p o c h y b n ě  d i s k r i m i n a č n í .  J e  o t á z k o u  č a s u ,  k d y  o  p o d o b n é m  p ř í p a d u  
b u d e  r o z h o d o v a t  Ú s t a v n í  s o u d .  N a  d r u h o u  s t r a n u  p ř i  o s v o j e n í  
o s a m ě l o u  o s o b o u  n e n í  z j i š ť o v á n í  j e j í  s e x u á l n í  o r i e n t a c e  p o d k l a d e m  
p r o  r o z h o d n u t í  o  z a ř a z e n í  d o  s e z n a m u  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í .  V  r á m c i  
p s y c h o l o g i c k é h o  v y š e t ř e n í  b y  p r a v d ě p o d o b n ě  p o d o b n á  s k u t e č n o s t  
z j i š t ě n a  b y l a .  K r a j s k ý  ú ř a d  b y  p a k  m u s e l  s  o h l e d e m  n a  d a l š í  
i n d i v i d u á l n í  c h a r a k t e r i s t i k y  r o z h o d n o u t ,  z d a  t a t o  o s o b a  j e  v h o d n á  
s t á t  s e  o s v o j i t e l e m  d í t ě t e .  N e g a t i v n í  z á v ě r ,  t j .  n e z a ř a z e n í  d o  
s e z n a m u  o s v o j i t e l ů  b y  m u s e l  b ý t  o d ů v o d n ě n  n i k o l i  j i n o u  s e x u á l n í  
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 k tomu blíţe: Boučková Pavla. E.B.v.Francie: Je odmítání adopce homosexuálním jednotlivcům 
diskriminační? Jurisprudence 2/2008, str. 46 a násl.  
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o r i e n t a c í  ţ a d a t e l e ,  a l e  j i n ým i  l e g i t i m n í m i  d ů v o d y .  N e n í  v y l o u č e n  a n i  
z á v ě r  p o z i t i v n í ,  t j .  z a ř a z e n í  d o  s e z n a m u  ţ a d a t e l ů .  N e p o m i n u t e l n ý m  
a s p e k t e m  j e  i  o  o t á z k a  t o l e r a n c e  s o c i á l n í h o  o k o l í  d í t ě t e  –  s p o l u ţ á k ů  
a p o d .  k  t o m u ,  ţ e  j e  v y c h o v á v á n o  d v ě m i  t a t í n k y ,  p ř í p .  d v ě m i  
m a m i n k a m i .  V  t é t o  r o v i n ě  s e  j e d n á  o  s o c i á l n ě - p s y c h o l o g i c k ý  
p r o b l é m  a  a n i  o d b o r n í c i  z  ř a d  d ě t s k ý c h  p s y c h o l o g ů  a p o d .  n e z a s t á v a j í  
s h o d n á  s t a n o v i s k a  o h l e d n ě  v l i v u  v ý c h o v y  v  t a k o v é  r o d i n ě  n a  r o z v o j  
o s o b n o s t i  d í t ě t e
37
.   
N a  o t á z k u  m o ţ n é  a d o p c e  r e g i s t r o v a n ý m i  p a r t n e r y  j e  t ř e b a  p o h l í ž e t  
p ř e d e v š í m  z  h l e d i s k a  p r á v  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e ,  n i k o l i  z  h l e d i s k a  
p r á v  o s o b  h o m o s e x u á l n í c h  o s o b .  Z á k l a d n í m  h l e d i s k e m  z e  k t e r é h o  j e  
n u t n o  v y c h á z e t  j e  p r á v n í  p o s t a v e n í  d í t ě t e  j a k o  r o v n o p r á v n é h o  
s u b j e k t u  p r á v a ,  k t e r ý  j e  n a v í c  c h r á n ě n  ř a d o u  m e z i n á r o d n í c h  ú m l u v .  
V  d o b ě ,  k d y  s  r o z h o d u j e  o  o s v o j e n í ,  n e m á  d í t ě  v z h l e d e m  k  n í z k é m u  
v ě k u  m o ţ n o s t  s e  k  t é t o  s k u t e č n o s t i  v y j á d ř i t .   
M u s í m e  s i  k l á s t  o t á z k u ,  z d a  j s o u  d o s t a t e č n ě  c h r á n ě n a  p r á v a  d ě t í ,  
k t e r á  b y  m o h l a  b ý t  s v ě ř e n a  d o  v ý c h o v y  p a r t n e r ů m  s t e j n é h o  p o h l a v í .  
P o d l e  m é h o  n á z o r u ,  j e  t ř e b a  r o z l i š i t ,  z d a  j e  d í t ě  p ř í m o  z  ú s t a v u  
s v ě ř o v á n o  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  c i z í c h  l i d í ,  k  n i m ţ  n e m á  v y t v o ř e n ý  
ţ á d n ý  v z t a h .  V  t é t o  s i t u a c i  b y c h  d í t ě  s v ě ř o v a l a  p ř e d n o s t n ě  
m a n ţ e l s k ým  p á r ů m ,  p o p ř .  o s a m ě l ý m  o s o b á m .  J i n ý  p ř í p a d  o v š e m  j e ,  
k d yţ  d í t ě  j i ţ  ţ i j e  s e  s v ý m  v l a s t n í m  r o d i č e m  a  j e h o  h o m o s e x u á l n í m  
p a r t n e r e m  v e  f u n g u j í c í  r o d i n ě .  Z d e  b y  m o ţ n o s t  j e h o  o s v o j e n í  
p a r t n e r e m  r o d i č e  b y l a  j i s t ě  v  j e h o  z á j m u ,  n e b o ť  d í t ě  m á  k  o b ě m a  
v y t v o ř e n  c i t o v ý  v z t a h ,  j e  z v yk l é  n a  ţ i v o t  v  t a k o v é  r o d i n ě  a  
v  p ř í p a d ě  n e p ř í z n i v ý c h  ţ i v o t n í c h  o k o l n o s t í  -  n a p ř .  z t r á t a  v l a s t n í h o  
r o d i č e  č i  n á s t u p  d o  v ý k o n u  t r e s t u  a p o d .  -  b y  b y l o  v  z á j m u  d í t ě t e ,  
a b y  m o h l o  d á l e  ţ í t  s  p a r t e r e m  r o d i č e ,  k t e r é h o  d ů v ě r n ě  z n á  a  k t e r ý  
m u  p o s k y t u j e  a  t v o ř í  r o d i n n é  z á z e m í ,  n e ţ  h o  v ys t a v i t  t o t á l n í m u  
p ř e v r a t u  v  j e h o  ţ i v o t ě ,  j a k ý m  b y  b y l  n á s t u p  d o  d ě t s k é h o  d o m o v a ,  d o  
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p ě s t o u n s k é  p é č e  n e b o  v  l e p š í m  p ř í p a d ě  d o  v ý c h o v y  k  j i n ý m  
p ř í b u z n ým  o s o b á m .   
D a l š í  p r o b l e m a t i c k á  s i t u a c e  b y  m o h l a  n a s t a t ,  p o k u d  n a p ř .  d í t ě  o s i ř í   
a  j e d i n ý  j e h o  p ř í b u z n ý ,  k t e r ý  b y  m ě l  z á j e m  d í t ě  p ř e v z í t  d o  v ýc h o v y ,  
b y  b y l  p r á v ě  r e g i s t r o v a n ý  v  p a r t n e r s k é m  s v a z k u  s  o s o b o u  s t e j n é h o  
p o h l a v í .   
M y s l í m ,  ţ e  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  n e l z e  d o s p ě t  n e ţ  k  z á v ě r u ,  ţ e  
o s v o j e n í  h o m o s e x u á l n í m i  p á r y  b y  m ě l o  b ý t  u m o ţ n ě n o  z a  p ř e d e m  
v y m e z e n ý c h  p o d m í n e k  a  v  u ţ š í m  r o z s a h u  n e ţ  u  p á r ů  m a n ţ e l s k ý c h .  
D ě l í t k e m  p r o  m o ţ n o s t  o s v o j e n í  b y  m o h l o  b ý t  p r o  h o m o s e x u á l n í  
o s o b y  
a )  r e g i s t r o v a n é  p a r t n e r s t v í  s  r o d i č e m  d í t ě t e  a  ţ i v o t  s  d í t ě t e m  v e  
s p o l e č n é  d o m á c n o s t i  p o  u r č i t o u  d o b u  n e b o   
b )  p ř í b u z e n s t v í  s  d í t ě t e m ,  k t e r é  b y  b y l o  v h o d n é  k  o s v o j e n í .   
D o m n í v á m  s e ,  ţ e  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  b y  o s v o j e n í  d í t ě t e  
r e g i s t r o v a n ý m i  p a r t n e r y  n e b o  j e d n í m  z  n i c h  b y l o  v  n e j l e p š í m  z á j m u  
d í t ě t e  a  v  s o u l a d u  s  m e z i n á r o d n í m i  s m l o u v a m i  n a  o c h r a n u  p r á v  d ě t í .   
N a  p o č á t k u  2 1 . s t o l e t í ,  k d y  z a ţ í v á m e  k r i z i  t r a d i č n í c h  h o d n o t  a  n á r ů s t  
p o č t u  r o z v o d ů  t r a d i č n í c h  m a n ţ e l s t v í ,  n a  a d o p c i  d ě t í  h o m o s e x u á l y  
v ě t š i n a  s p o l e č n o s t i  p ř i p r a v e n a  n e n í ,  i  k d yţ  l z e  o č e k á v a t  
v  s o u v i s l o s t i  s  d a l š í m  v ý v o j e m  n a  p o l i  g e n e t i k y  a  l i d s k é  r e p r o d u k c e ,  
ţ e  v ýv o j  v  t ě c h t o  o t á z k á c h  b u d e  s p í š e  n a s v ě d č o v a t  o t e v ř e n ě j š í m u  
p o j e t í  l i d s k é  s p o l e č n o s t i  a  t e d y  i  a d o p c í m  r e g i s t r o v a n ý m i  p a r t n e r y .   
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5 .  Řízení  o  osvo jení   
Ř í z e n í  o  o s v o j e n í  j e  u p r a v e n o  v  §  1 8 1  –  1 8 5  o . s . ř .  Ř í z e n í  s e  z a h a j u j e  
n a  n á v r h ,  k t e r ý  p o d á v á  b u d o u c í  o s v o j i t e l ,  r e s p .  o s v o j i t e l é  a  j e d n á  s e  
o  ţ a l o b u ,  k t e r o u  s o u d  r o z h o d u j e  o  o s o b n í m  s t a v u  v e  s m y s l u  §  8 0  
o . s . ř . ,  t e d y  t z v .  s t a t u s o v o u  ţ a l o b u .  Ř í z e n í  o  o s v o j e n í  n e l z e  z a h á j i t  
b e z  n á v r h u ,  p ř e s t o ţ e  s e  j e d n á  o  v ě c  p é č e  s o u d u  o  n e z l e t i l é ,  n e b o ť  
u s t a n o v e n í   §  8 0  o . s . ř .  o b s a h u j e  s p e c i á l n í  ú p r a v u ,  k t e r á  u v á d í ,  ţ e  o  
o s o b n í m  s t a v u  -  m i m o  j i n é  i  o  o s v o j e n í  -  s o u d  r o z h o d u j e  n a  z á k l a d ě  
ţ a l o b y  ( n á v r h u  n a  z a h á j e n í  ř í z e n í ) .  V l a s t n í m u  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  
m ů ţ e  p ř e d c h á z e t  ř í z e n í  o  u r č e n í ,  z d a  j e  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  d í t ě t e  
k  j e h o  o s v o j e n í .  
 
5 .1 .  Př í s l uš n os t  s o ud u  k  ř í z e n í  o  o s vo j en í  
V  s o u l a d u   s  §  9  o d s t .  1 . o . s . ř .  j e  v ě c n ě  p ř í s l u š n ý m  k  ř í z e n í  o  
o s v o j e n í  j e  o k r e s n í  s o u d .  M í s t n ě  p ř í s l u š n ým  s o u d e m  j e  s o u d  u r č e n ý  
d l e  §  8 8  p í s m .  c )  o . s . ř . ,  t j .  s o u d ,  v  j e h o ţ  o b v o d u  m á  n e z l e t i l ý  n a  
z á k l a d ě  d o h o d y  r o d i č ů  n e b o  r o z h o d n u t í  s o u d u ,  p o p ř .  j i n ý c h  
r o z h o d u j í c í c h  s k u t e č n o s t í  s v é  b y d l i š t ě .   D o h o d a  r o d i č ů  o  b y d l i š t i  
d í t ě t e  j e  u r č u j í c í  p r o  s t a n o v e n í  m í s t n í  p ř í s l u š n o s t i  s o u d u   t e h d y ,  
j e s t l i ţ e  d í t ě  n e b y l o  r o z h o d n u t í m  s o u d u  s v ě ř e n o  d o  v ý c h o v y  j e n  
j e d n o h o  z  r o d i č ů  d l e  §  2 6  Z o R  n e b o  d l e  §  5 0  Z o R ,  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  
r o z h o d u j e  o  b y d l i š t i  d í t ě t e  p o u z e  t e n t o  r o d i č ,  k t e r é m u  b y l o  d í t ě  
s v ě ř e n o  d o  v ý c h o v y .  P o k u d  b y l o  v  r á m c i  p é č e  s o u d u  o  n e z l e t i l é  
v y d á n o  r o z h o d n u t í ,  k t e r ý m  b y l o  s v ě ř e n o  d o  p ě s t o u n s k é  p é č e  d l e  §  
4 5 a  a  n á s l .  Z o R  n e b o  d o  v ý c h o v y  j i n é  f yz i c k é  o s o b y  n e ţ  r o d i č e  d l e  §  
4 5  Z o R ,   n e b o  b y l a  n a ř í z e n a  ú s t a v n í  v ý c h o v a ,  p ř í p .  d í t ě  s v ě ř e n o  d o  
p é č e  z a ř í z e n í  p r o  d ě t i  v yţ a d u j í c í  o k a m ţ i t o u  p o m o c  d l e  §  4 6  Z o R ,  
n e b o  b y l  d í t ě t i  u s t a n o v e n  p o r u č n í k  d l e  §  7 8  Z o R ,  j e  v  d ů s l e d k u  
t a k o v é h o  r o z h o d n u t í  s o u d u  u r č e n o  b y d l i š t ě  d í t ě t e .   
P o d l e  z á s a d y  p e r p e t u a t i o  f o r i  v y j á d ř e n é  v  §  1 1  o . s . ř .  j s o u  p r o  u r č e n í  
v ě c n é  a  m í s t n í  p ř í s l u š n o s t i  s o u d u  r o z h o d n é  s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  t u  j s o u  
v  d o b ě  j e h o  z a h á j e n í ,  a  z m ě n y  s k u t e č n o s t í ,  p o d l e  k t e r ý c h  s e  
p o s u z u j e  m í s t n í  a  v ě c n á  p ř í s l u š n o s t  a  k t e r é  n a s t a n o u  a ţ  p o  z a h á j e n í  
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ř í z e n í  j s o u  n e r o z h o d n é .  V e  v ě c i  p é č e  o  n e z l e t i l é  p l a t í  z  t o h o  
p r a v i d l a  v ý j i m k a  d a n á  p o s t u p e m  d l e  §  1 7 7  o d s t .  2  o . s . ř . ,  t j .  j e s t l i ţ e  
s e  z m ě n í  o k o l n o s t i ,  p o d l e  k t e r ý c h  s e  p o s u z u j e  p ř í s l u š n o s t ,  j e  z m ě n a  
p r o c e s n í h o  s o u d u  m o ţ n á  p o u z e  p ř e n e s e n í m  p ř í s l u š n o s t i ,  j e s t l i ţ e  j e  
t o  v  z á j m u  n e z l e t i l é h o .  T o  z n a m e n á ,  ţ e  p o k u d  n e z l e t i l ý  z m ě n í  s v é  
b y d l i š t ě  n a  z á k l a d ě  s h o r a  u v e d e n ý c h  s k u t e č n o s t í ,  m ů ţ e  p ř í s l u š n ý  
s o u d  p ř e n é s t  s v o u  p ř í s l u š n o s t  n a  j i n ý  s o u d .  O  p ř e n e s e n í  p ř í s l u š n o s t i  
s o u d  r o z h o d u j e  u s n e s e n í m ,  p r o t i  k t e r é m u  j e  p ř í p u s t n é  o d v o l á n í .  
P o k u d  s o u d  n a  k t e r ý  s e  p ř í s l u š n o s t  p ř e n á š í  s  p ř e n e s e n í m  n e s o u h l a s í  
a  o t á z k a  p ř e n e s e n í  p ř í s l u š n o s t i  n e b y l a  j i ţ  o d v o l a c í m  s o u d e m  
r o z h o d n u t a ,  m ů ţ e  p ř e d l o ţ i t  v ě c  k  r o z h o d n u t í  s v é m u  n a d ř í z e n é m u  
s o u d u .  R o z h o d n u t í m  t o h o t o  n a d ř í z e n é h o  s o u d u  j e  p o t o m  v á z á n  i  
s o u d ,  k t e r ý  p ř í s l u š n o s t  p ř e n e s l .  P ř e n e s e n í  p ř í s l u š n o s t i  j e  
f a k u l t a t i v n í  ú k o n  s o u d u ,  v i z  d i k c e  z á k o n a  –  „ s o u d  m ů ţ e  p ř e n é s t “ ,  
n i k o l i  p ř e n e s e  -  p ř í s l u š n o s t .  D l e  m é h o  n á z o r u  j e  v h o d n é ,  a b y  s e  
ř í z e n í  o  o s v o j e n í  v e d l o  u  s o u d u ,  u  n ě h o ţ  s e  v e d e  ř í z e n í  v e  v ě c e c h  
p é č e  o  n e z l e t i l é h o ,  n e b o ť  t a k o v ý  s o u d  m á  j i ţ  s h r o m á ţ d ě n  d o s t a t e k  
i n f o r m a c í  o  n e z l e t i l é m .  P o k u d  b y  b y l  n á v r h  n a  o s v o j e n í  p o d á n  u  
j i n é h o  -  b y ť  p ř í s l u š n é h o  z  h l e d i s k a  b y d l i š t ě  n e z l e t i l é h o  -  s o u d u ,  
t e n t o  s o u d  b y  s i  p r a v d ě p o d o b n ě  b y l  n u c e n  v yţ á d a t  s p i s  v e d e n ý  n a  
n e z l e t i l é h o  a  p o k u d  b y  d o š l o  k e  z m ě n ě  b y d l i š t ě  n e z l e t i l é h o ,  b y l o  b y  
v h o d n é  p ř e n é s t  p ř í s l u š n o s t  s o u d u  n e j p o z d ě j i  p o  p r á v n í  m o c i  
r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í ,  t a k  a b y  p é č i  o  n e z l e t i l é h o  z a j i š ť o v a l  j e d e n  
p ř í s l u š n ý  s o u d ,  k t e r ý  j e  v  d o s a h u  b y d l i š t ě  n e z l e t i l é h o .  Z á j e m  
n e z l e t i l é h o  j e  d á n  m . j .  i  p ř í s l u š n o s t í  m í s t n í c h  s o c i á l n í c h ,  
z d r a v o t n í c h  a  š k o l s k ý c h  o r g á n ů ,  o d  n i c h ţ  s o u d  v yţ a d u j e  z p r á v y  o  
n e z l e t i l é m .   
 
5 .2 .  Ří ze n í  o  ur č e n í ,  zd a  j e  t ř e ba  so u hl as u  ro d i č ů  d í t ě t e  
k  j e ho  o s vo j e n í  
V l a s t n í m u  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  m ů ţ e  p ř e d c h á z e t  ř í z e n í  o  u r č e n í ,  z d a  j e  
t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  k  o s v o j e n í ,  t o t o  ř í z e n í  j e  u p r a v e n o  v  §  1 8 0 a  a  
§  1 8 0 b  o . s . ř .  a  n a z ý v á  s e  t é ţ  i n c i d e n č n í  ř í z e n í .  Z á k o n  o  r o d i n ě  
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u p r a v u j e  v  §  6 8  p o d m í n k y ,  z a  n i c h ţ  n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů  
s  o s v o j e n í m  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  n e p r o j e v u j í  z á j e m  o  d í t ě  (  p o d r o b n ě j i  
v i z  s t r .  3 1 ) .  T o t o  ř í z e n í  s e  z a h a j u j e  n a  n á v r h  o r g á n u  p é č e  o  d í t ě ,  
p ř í p a d n ě  n a  n á v r h  j e d n o h o  z  r o d i č ů .  Ú č a s t n í k y  ř í z e n í  j s o u  n e z l e t i l é  
d í t ě  a  j e h o  r o d i č e ,  p o k u d  j s o u  j e h o  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i .  I  r o d i č  
d í t ě t e ,  j e  n e z l e t i l ý  j e  ú č a s t n í k e m  t o h o t o  ř í z e n í  a  m á  p l n o u  p r o c e s n í  
z p ů s o b i l o s t  ( o p a t r o v n í k  p r o  ř í z e n í  j e  m u  u s t a n o v o v á n  p o u z e  t e h d y ,  
j e s t l i ţ e  n e d o s á h l  v ě k u  1 6  l e t ) .  
V  t o m t o  ř í z e n í  s o u d  r o z h o d u j e  r o z s u d k e m ,  n e b o ť  s e  j e d n á  o  
r o z h o d n u t í  v e  v ě c i  s a m é  (  §  1 5 2  o d s t .  1  o . s . ř . ) .  
V  §  1 8 0 b  o . s . ř .  j e  u p r a v e n a  v ý h r a d a  z m ě n y  p o m ě r ů  ( c l a u s u l a  r e b u s  
s i c  s t a n t i b u s )  a  r o z h o d n u t í  o  t o m ,  ţ e  s o u h l a s u  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m  
n e n í  t ř e b a ,  j e  m o ţ n o  n a  n á v r h  z r u š i t ,  z m ě n í - l i  s e  p o m ě r y .  N á v r h  n a  
z r u š e n í  j e  m o ţ n o  p o d a t  n e j d ř í v e  p o  u p l y n u t í  j e d n o h o  r o k u  p o  p r á v n í  
m o c i  r o z s u d k u .  P o d á n í  n á v r h u  v š a k  n e n í  m o ţ n é ,  p o k u d  b y l o  j i ţ  
z a h á j e n o  ř í z e n í  o  o s v o j e n í ,  n e b o  d í t ě  b y l o  s v ě ř e n o  d o  p é č e  
b u d o u c í h o  o s v o j i t e l e ,  n e b o  b y l o  z a h á j e n o  ř í z e n í  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  
p é č e  b u d o u c í h o  o s v o j i t e l e  ( §  1 8 0 b  o d s t .  2   o . s . ř . ) .  P o k u d  s i  r o d i č e  
d í t ě  u p r a v í  s v é  p o m ě r y  t a k ,  ţ e  j s o u  s c h o p n i  d í t ě  o s o b n ě  v y c h o v á v a t ,  
n e b y l o  b y  v h o d n é ,  a b y  r o z h o d n u t í  s o u d u ,  ţ e  j e j i c h  s o u h l a s u  
k  o s v o j e n í  n e n í  t ř e b a ,  z ů s t á v a l o  n a d á l e  v  p l a t n o s t i .  V  p ř í p a d ě ,  ţ e  
d o j d e  k e  z r u š e n í  r o z s u d k u  p o d l e  §  1 8 0 a  o . s . ř . ,  n e m ě n í  s e  t í m  
r o z h o d n u t í  o  v ý c h o v ě  d í t ě t e ,  a l e  o  d a l š í  v ý c h o v ě  d í t ě t e  s o u d  
r o z h o d n e  v  s a m o s t a t n é m  ř í z e n í .  
 
5 . 3 .  Úč as t n í c i  ř í z e n í  o  o s vo j e n í  
Ú č a s t n í c i  ř í z e n í  j s o u  u r č e n i  d l e  §  1 8 1  o d s t .  1  o . s . ř . ,  p o d l e  t o h o t o  
u s t a n o v e n í  j s o u  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  o s v o j o v a n é  d í t ě ,  j e h o  r o d i č e ,  
p o p ř í p a d ě  p o r u č n í k ,  o s v o j i t e l  a  j e h o  m a n ţ e l .  Ú č a s t e n s t v í  v  ř í z e n í  o  
o s v o j e n í  j e  v  o b e c n é  r o v i n ě  u p r a v e n o  §  9 4  o d s t .  2  o . s . ř . ,  t j .  
ú č a s t n í k e m  j e  n a v r h o v a t e l  a  t i ,  k t e r é  z á k o n  z a  ú č a s t n í k y  o z n a č u j e .  
D l e  §  6 3  o d s t .  2  Z o R  o  o s v o j e n í  s o u d  r o z h o d u j e  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e .   
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5 . 3 . 1 .  P o s t a v e n í  r o d i č ů  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  
V  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  s e  u p l a t n í  u s t .  §  1 8 0 a  o . s . ř . ,  p o d l e  k t e r é h o  m á  
r o d i č  d í t ě t e  v  t o m t o  ř í z e n í  p r o c e s n í  z p ů s o b i l o s t .  N e z l e t i l ý  r o d i č  t e d y  
v y s t u p u j e  v  ř í z e n í  s a m o s t a t n ě  a  p o u z e  t e h d y ,  j e s t l i ţ e  n e d o s á h l  v ě k u  
1 6  l e t ,  m u s í  b ý t  z a s t o u p e n  s v ý m  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  v e  s m y s l u  §  
2 3  o . s . ř .  
K  o s v o j e n í  j e  d l e  §  6 7  o d s t .  1  Z o R  t ř e b a  s o u h l a s u  z á k o n n é h o  
z á s t u p c e  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e .  P ř e s t o ţ e  j s o u  r o d i č e  z á k o n n ým i  
z á s t u p c i  d í t ě t e ,  n e m o h o u  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  d í t ě  z a s t u p o v a t ,  n e b o ť  
s e  j e d n á  o  ř í z e n í ,  v  n ě m ţ  b y  m o h l o  d o j í t  k e  s t ř e t u  z á j m ů  m e z i  r o d i č i  
a  d í t ě t e m .  P r o t o  j e  d í t ě t i  v ţ d y  u s t a n o v e n  o p a t r o v n í k  d l e  §  3 7  o d s t .  2  
Z o R ,  k t e r ý  d í t ě  v  ř í z e n í  z a s t u p u j e .  J e s t l i ţ e  n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  
r o d i č ů  k  o s v o j e n í ,  j e  d í t ě t i  u s t a n o v e n  o p a t r o v n í k  d l e  §  6 8 b  Z o R ,  
k t e r ý  d á v á  s  o s v o j e n í m  s o u h l a s .  O p a t r o v n í k e m  j e  z p r a v i d l a  
u s t a n o v e n  o r g á n  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í .  
U s t .  §  1 8 1  o d s t .  2  s t a n o v í ,  k d y  r o d i č e  o s v o j o v a n é h o  d í t ě t e  v ů b e c  
ú č a s t n í k y  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  n e j s o u .  J e  t o m u  t a k  t e h d y ,  j e s t l i ţ e   
1 .  r o d i č e  j s o u  z b a v e n i  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i  v e  s m y s l u  §  4 4  
o d s t .  3  a  4  Z o R ,  v  t o m t o  p ř í p a d ě  n e j s o u  a n i  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i  
d í t ě t e  n e b o  
2 .  r o d i č e  b y l i  z b a v e n i  n e b o  o m e z e n i  v e  z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  
ú k o n ů m  –  p o k u d  j e  o m e z e n  r e s p .  z b a v e n  t é t o  z p ů s o b i l o s t i  j e d e n  
z  r o d i č ů ,  p ř e c h á z í  d l e  §  3 4  o d s t .  2  Z o R  r o d i č o v s k á  z o d p o v ě d n o s t  n a  
d r u h é h o  r o d i č e .  R o d i č ,  k t e r ý  b y l  z b a v e n ,  p ř í p .  o m e z e n  v e  
z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m  r o v n ě ţ  n e n í  z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  
d í t ě t e .  P o k u d  j e  v š a k  r o d i č  n e z l e t i l ý ,  j e  ú č a s t n í k e m  ř í z e n í  a  m á  
p l n o u  p r o c e s n í  z p ů s o b i l o s t  d l e  §  1 8 0 a  o d s t .  2  o . s . ř . ,  t z n ,  ţ e  v  ř í z e n í  
j e  t ř e b a  j e h o  s o u h l a s u ,  n e b o  
3 .  r o d i č e  d a l i  s o u h l a s  k  o s v o j e n í  p ř e d e m  b e z  v z t a h u  k  u r č i t ý m  
o s v o j i t e l ů m  d l e  §  6 8 a  Z o R .  R o d i č e  j s o u  s t á l e  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i  
d í t ě t e ,  a l e  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  d á v á  k  t o m u  p ř í m o  u s t a n o v e n ý  
o p a t r o v n í k ,  n e b o   
4 .  b y l o  p r a v o m o c n ě  r o z h o d n u t o  o  t o m ,  ţ e  k  o s v o j e n í  d í t ě t e  n e n í  
t ř e b a  j e j i c h  s o u h l a s u ,  n e b o ť  b y l y  s p l n ě n y  p o d m í n k y  §  6 8  Z o R .  
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V  t o m t o  p ř í p a d ě  j s o u  r o d i č e  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i  d í t ě t e ,  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m  v š a k  d á v á  o p a t r o v n í k ,  k t e r ý  b y l  d í t ě t i  z a  t í m t o  ú č e l e m  
s o u d e m  u s t a n o v e n .  
 
5 . 3 . 2 .  P o s t a v e n í  p o r u č n í k a  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  
P o r u č n í k  d í t ě t e  j e  z á s a d n ě  ú č a s t n í k e m  ř í z e n í  o  o s v o j e n í ,  n e b o ť  j e  
z á k o n n ý m  z á s t u p c e m  d í t ě t e .  P o r u č n í k  d á v á  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  
p o k u d  n e m á  s á m  d í t ě  o s v o j i t .  J e s t l i ţ e  b y  b y l  s á m  n a v r h o v a t e l e m  v  
ř í z e n í  o  o s v o j e n í ,  r e s p .  b u d o u c í m  o s v o j i t e l e m ,  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  
d á t  n e m ů ţ e  a  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  d á v á  s o u h l a s  o p a t r o v n í k  u s t a n o v e n ý  
d l e  §  6 8 b  Z o R .  
 
5 . 3 . 3 .  P o s t a v e n í  d í t ě t e  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  
V  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  j e  d í t ě  v ţ d y  z a s t o u p e n o  o p a t r o v n í k e m  d l e  §  3 7  
o d s t . 2  Z o R ,  k t e r ý  d í t ě  z a s t u p u j e  z  d ů v o d u  m o ţ n é h o  s t ř e t u  z á j m ů  
m e z i  r o d i č e m  a  d í t ě t e m .  P o k u d  j s o u  r o d i č e  z á k o n n ý m i  z á s t u p c i  
d í t ě t e ,  a l e  n e n í  t ř e b a  j e j i c h  s o u h l a s u  s  o s v o j e n í m  a  n e j s o u  t e d y  a n i  
ú č a s t n í k y  ř í z e n í ,  j e   d í t ě t i  u s t a n o v e n  o p a t r o v n í k  d l e  §  6 8 b  Z o R ,  
k t e r ý  s  o s v o j e n í m  d á v á  s o u h l a s .  P o k u d  j e  d í t ě  s c h o p n o  p o s o u d i t  
d o s a h  o s v o j e n í ,  j e  t ř e b a  i  j e h o  s o u h l a s u ,  l e d a ţ e  b y  b y l  z m a ř e n  ú č e l  
o s v o j e n í .  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  s o u d  d í t ě  p ř e d v o l á  a  v y s l e c h n e  d l e  §  
1 8 2  o . s . ř . .  S o u d  p o s t u p u j e  v  s o u l a d u  s  u s t .  §  1 0 0  o d s t .  4  o . s . ř . . a  
z j i s t í ,  z d a  j e  d í t ě  s c h o p n o  f o r m u l o v a t  s v é  n á z o r y  s  o h l e d e m  n a  v ě k  a  
r o z u m o v o u  v y s p ě l o s t  d í t ě t e .  P o k u d  j e  s i c e  d í t ě  s c h o p n o  s v é  n á z o r y  
f o r m u l o v a t ,  a l e  j e j i c h  z j i š ť o v á n í m  b y  d o š l o  k e  z m a ř e n í  ú č e l u  ř í z e n í ,  
p r o t o ţ e  d í t ě  j i ţ  s  o s v o j i t e l i  ţ i j e  a  d o m n í v á  s e ,  ţ e  j s o u  j e h o  r o d i č i ,  
s o u d  d í t ě  n e v y s l ý c h á ,  a n i  n e p ř e d v o l á v á .  S o u d  t e d y  z j i š ť u j e  n e j e n  
s c h o p n o s t  d í t ě t e  s v é  n á z o r y  f o r m u l o v a t ,  a l e  z e j m é n a  j e h o  v z t a h  







5 . 3 . 4 .  P o s t a v e n í  m a n ž e l a  o s v o j i t e l e  v  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  
M a n ţ e l  o s v o j i t e l e  j e  z á s a d n ě  ú č a s t n í k e m  ř í z e n í  o  o s v o j e n í .  
Ú č a s t n í k e m  ř í z e n í  n e n í ,  j e s t l i ţ e  n e n í  k  o s v o j e n í  t ř e b a  j e h o  s o u h l a s u .  
T a k o v á  s i t u a c e  n a s t á v á  d l e  §  6 6  o d s t .  2  Z o R  t e h d y ,  k d y  p o z b y l  
z p ů s o b i l o s t i  k  p r á v n í m  ú k o n ů m  n e b o  j e  o p a t ř e n í  j e h o  s o u h l a s u  
s p o j e n o  s  p ř e k á ţ k o u  t ě ţ k o  p ř e k o n a t e l n o u .  Z a  t ě ţ k o  p ř e k o n a t e l n o u  
p ř e k á ţ k u  b y  s e  d a l  p o v a ţ o v a t  n a p ř .  j e h o  p o b y t  v  c i z i n ě  n e b o  n a  
n e z n á m é m  m í s t ě .  P o k u d  b y  m a n ţ e l  o s v o j i t e l e  b y l  v e  z p ů s o b i l o s t i  
k  p r á v n í m  ú k o n ů m  p o u z e  o m e z e n ,  b y l  b y  ú č a s t n í k e m  ř í z e n í  a  j e h o  
s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  b y  b y l  p o t ř e b n ý .   
 
5 . 4 .  Pos t up  s o ud u  v  ř í z e n í  o  o sv o j e n í  
V  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  s o u d  p r o v á d í  d o k a z o v á n í  z a  ú č e l e m  z j i š t ě n í  
s k u t e č n o s t í ,  k t e r é  j s o u  z  h l e d i s k a  Z o R  p o d m í n k o u  o s v o j e n í .  S o u d  
z e j m é n a  z j i š ť u j e ,  z d a  j e  v  s o u l a d u  s  u s t .  §  6 5  o d s t . 1  Z o R  m e z i  
o s v o j i t e l i  a  o s v o j e n c e m  p ř i m ě ř e n ý  v ě k o v ý  r o z d í l ,  z d a  d l e  6 4  o d s t .  1  
Z o R  o s v o j i t e l é  z a r u č u j í  z p ů s o b e m  s v é h o  ţ i v o t a ,  ţ e  o s v o j e n í  j e  
v  s o u l a d u  s e  z á j m y  o s v o j e n c e  a  c e l é  s p o l e č n o s t i ,  z d a  d í t ě  b y l o  d l e  §  
6 9  o d s t .  1  Z o R  v  n e j m é n ě  3  m ě s í c e  v  p r e a d o p č n í  p é č i  b u d o u c í c h  
o s v o j i t e l ů ,  a  z d a  b y l  d á n  d l e  §  6 7  d á n  s o u h l a s  z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů  
d í t ě t e .  P o k u d  m á  b ý t  d í t ě  o s v o j e n o  j a k o  s p o l e č n é ,  o s v o j i t e l i  m o h o u  
b ý t  p o u z e  m a n ţ e l é .  S o u d  p r o v á d í  r o z s á h l é  d o k a z o v á n í  z e j m é n a  
v ý s l e c h y  ú č a s t n í k ů  ř í z e n í ,  z p r á v a m i  o r g á n u  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  
d ě t í ,  z p r á v a m i  z a m ě s t n a v a t e l e  o s v o j i t e l ů ,  z p r á v a m i  o š e t ř u j í c í h o  
l é k a ř e  o  j e j i c h  z d r a v o t n í m  s t a v u ,  v ý p i s y  z  t r e s t n í h o  r e j s t ř í k u ,  
z p r á v o u  d ě t s k é h o  l é k a ř e  o s v o j e n c e  a  z p r á v o u  o  j e h o  p s y c h o l o g i c k é m  
v y š e t ř e n í .  V  ř í z e n í  o  o s v o j e n í  s o u d  ú č a s t n í k y  d l e  §  1 8 2  o d s t .  2  v ţ d y  
v y s l e c h n e  a  t o  p o d l e  m o ţ n o s t i  o s o b n ě .  Z á k o n  z d e  u p ř e d n o s t ň u j e  
o s o b n í  v ýs l e c h  ú č a s t n í k ů .  P r o  v ýs l e c h  v  r á m c i  p ř í p r a v y  j e d n á n í  n e b o  
p r o s t ř e d n i c t v í m  d o ţ á d a n é h o  s o u d u  m u s í  b ý t  z v l á š t n í  d ů v o d y .  
P o k u d  s o u d  z  t ě c h t o  d ů k a z ů  z j i s t í ,  ţ e  k  o s v o j e n í  j s o u  s p l n ě n y  
v š e c h n y  z á k o n n é  p ř e d p o k l a d y ,  n á v r h u  n a  o s v o j e n í  v y h o v í .  
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D l e  §  1 8 4  o . s . ř .  s o u d  v  r o z s u d k u ,  j í m ţ  s e  v ys l o v u j e  o s v o j e n í  u v e d e  i  
p ř í j m e n í ,  k t e r é  o s v o j e n e c  b u d e  m í t .  O s v o j e n í m  n e l z e  z m ě n i t  j m é n o  
o s v o j e n c e ,  p o u z e  j e h o  p ř í j m e n í .  
 
5 . 5 .  Ř í z e n í  o  z ru š e n í  os vo j e n í  
Z r u š e n í  o s v o j e n í  u p r a v u j e  §  1 8 5  o . s . ř . .  N á v r h  n a  z r u š e n í  o s v o j e n í  
m ů ţ e  p o d a t  o s v o j i t e l  i  o s v o j e n e c .  J e d n á  s e  o  n e s p o r n é  ř í z e n í  v  n ě m ţ  
j e  s o u d  p o v i n e n  z j i š ť o v a t  s t a v  v ě c i  b e z  o h l e d u  n a  n á v r h y  ú č a s t n í k ů .  
R o d i č e  o s v o j e n c e  j s o u  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  a  j e  n e r o z h o d n é ,  z d a  b y l i  
ú č a s t n í k y  ř í z e n í  o  o s v o j e n í .  P o u z e  p o k u d  j s o u  z b a v e n i  r o d i č o v s k é  
z o d p o v ě d n o s t i  n e b o  j i m  b y l a  r o d i č o v s k á  z o d p o v ě d n o s t  p o z a s t a v e n a ,  
n e j s o u  ú č a s t n í k y  ř í z e n í .  R o d i č e  d á l e  n e j s o u  ú č a s t n í k y  ř í z e n í  p o k u d  
n á v r h  p o d á v á  z l e t i l ý  o s v o j e n e c  a  d á l e  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  n á v r h  p o d á v á  
j e d e n  z  o s v o j i t e l ů  a  z á r o v e ň  j e h o  ( b ý v a l ý )  m a n ţ e l  o s v o j i t e l e m  
n a d á l e  z ů s t á v á .  P r á v n í  m o c í  r o z s u d k u  s e  o b n o v u j í  p r á v a  o s v o j e n c e  
k  p ů v o d n í  r o d i n ě  a  j e d n á  s e  o  r o z s u d e k  k o n s t i t u t i v n í .  N á v r h  n a  
z r u š e n í  o s v o j e n í  m ů ţ e  p o d a t  i  n e z l e t i l ý  o s v o j e n e c ,  k t e r ý  m u s í  b ý t  
z a s t o u p e n  o p a t r o v n í k e m .   
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6 .  Osvojení  z  pohledu mez inárodních  smluv    
 
Č e s k á  r e p u b l i k a  j e  v á z á n a  ř a d o u  m e z i n á r o d n í c h  ú m l u v  o  p r á v e c h  
d í t ě t e .  P o d l e  č l .  1 0  z á k o n a  č .  1 / 1 9 9 3  S b . ,  Ú s t a v a  Č e s k é  r e p u b l i k y ,  
v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  z m ě n ,  j s o u  v y h l á š e n é  m e z i n á r o d n í  s m l o u v y ,  
k  j e j i c h ţ  r a t i f i k a c i  d a l  p a r l a m e n t  s o u h l a s  a  j i m i ţ  j e  Č e s k á  r e p u b l i k a  
v á z á n a  s o u č á s t í  p r á v n í h o  ř á d u ;  s t a n o v í - l i  m e z i n á r o d n í  s m l o u v a  n ě c o  
j i n é h o  n e ţ  z á k o n ,  p o u ţ i j e  s e  m e z i n á r o d n í  s m l o u v a .  V  ú s t a v ě  Č R  j e  
t e d y  z a k o t v e n a  p ř e d n o s t  v y h l á š e n ý c h  m e z i n á r o d n í c h  s m l u v  p ř e d  
z á k o n e m ,  p o k u d  j e  z á k o n  s  t o u t o  s m l o u v o u  v  r o z p o r u .  
V  n á s l e d u j í c í m  v ý č t u  j s o u  o b s a ţ e n y  p o u z e  t y  m e z i n á r o d n í  s m l o u v y ,  
k t e r é  m a j í  v ýz n a m  z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  d í t ě t e .   
Z á k l a d n í m  m e z i n á r o d n í m  d o k u m e n t e m  j e  Ú m l u v a  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  
k t e r á  b y l a  p ř i j a t a  v  N e w  Y o r k u  d n e  2 0 . l i s t o p a d u  1 9 8 9  n a  p ů d ě  O S N  
a  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  d n e  2 . z á ř í  1 9 9 0 .  T a t o  
ú m l u v a  j e   s o u h r n e m  z á k l a d n í c h  p r á v  d í t ě t e ,  k t e r é  s e  z a v á z a l y  
d o d r ţ o v a t  s m l u v n í  s t á t y  -  č l e n s k é  z e m ě  O S N .  D o d r ţ o v á n í  t é t o  
s m l o u v y  n e n í  v  p r a x i  p r á v n ě  v y m a h a t e l n é ,  j e d i n ý m  k o n t r o l n í m  
m e c h a n i s m e m  j s o u  h o d n o t í c í  z p r á v y  V ý b o r u  O S N  p r o  p r á v a  d í t ě t e  
v y p r a c o v á v a n é  v ţ d y  z a  o b d o b í  p ě t i  l e t .   
D a l š í m  v ýz n a m n ý m  m e z i n á r o d n í m  d o k u m e n t e m  v  o b l a s t i  d ě t s k ý c h  
p r á v  j e  E v r o p s k á  ú m l u v a  o  v ý k o n u  p r á v  d ě t í ,  k t e r á  b y l a  p ř i j a t a  d n e  
2 5 . l e d n a  1 9 9 6  v e  Š t r a s b u r k u  n a  p ů d ě  R a d y  E v r o p y .  P r o  Č e s k o u  
r e p u b l i k u  v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  d n e  1 . č e r v e n c e  2 0 0 1 .  J e j í m  h l a v n í m  
p o s l á n í m  j e  s n a h a  p o s k y t n o u t  p o m o c  s m l u v n í m  s t á t ů m  s e  z a v á d ě n í m  
Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e .   
Z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  j e  z á s a d n í m  m e z i n á r o d n í m  d o k u m e n t e m  
E v r o p s k á  ú m l u v a  o  o s v o j e n í  d ě t í ,  k t e r á  b y l a  p ř i j a t a  v e  Š t r a s b u r k u  
2 4 . d u b n a  1 9 6 7  n a  p ů d ě  R a d y  E v r o p y  a  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  
v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  d n e  9 . 1 2 . 2 0 0 0 .   
P r o  m e z i n á r o d n í  o s v o j e n í  j e  p o d s t a t n á  H a a g s k á  Ú m l u v a  o  o c h r a n ě  
d ě t í  a  s p o l u p r á c i  p ř i  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í  z  2 9 . k v ě t n a  1 9 9 3 ,  
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k t e r á  v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  p r o  č e s k o u  r e p u b l i k u  d n e  1 .  č e r v n a  2 0 0 0  a  
o  k t e r é  j e  b l í ţ e  p o j e d n á n o  v  k a p i t o l e  o  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í .   
Z  h l e d i s k a  z a m e z e n í  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i  j e  v ýz n a m n á  Ú m l u v a  o  
o b č a n s k o p r á v n í c h  a s p e k t e c h  m e z i n á r o d n í c h  ú n o s ů  d ě t í  s j e d n a n á  
v  H a a g u  d n e  2 5 . ř í j n a  1 9 8 0 ,  k t e r á  v s t o u p i l a  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  
v  p l a t n o s t  d n e  1 .  b ř e z n a  1 9 9 8  ( s d ě l e n í  M i n i s t e r s t v a  z a h r a n i č n í c h  
v ě c í  č .  3 4 / 1 9 9 8  S b .  
M e z i n á r o d n í  p a k t  o  o b č a n s k ý c h  a  p o l i t i c k ý c h  p r á v e c h ,  k t e r ý  b y l  
p ř i j a t  n a  p ů d ě  O S N  1 6 . p r o s i n c e  1 9 6 6  a  p r o  Č e s k o u  r e p u b l i k u  
v s t o u p i l  v  p l a t n o s t  d n e  2 3 .  b ř e z n a  1 9 7 6 .   
M e z i n á r o d n í  p a k t  o  h o s p o d á ř s k ý c h ,  s o c i á l n í c h  a  k u l t u r n í c h  
p r á v e c h ,  k t e r ý  b y l  p ř i j a t  n a  p ů d ě  O S N  1 6 . p r o s i n c e  1 9 6 6  a  p r o  
Č e s k o u  r e p u b l i k u  v s t o u p i l  v  p l a t n o s t  d n e  2 3 .  b ř e z n a  1 9 7 6 .  
D e k l a r a c e  p r á v  d í t ě t e  p ř i j a t á  n a  p ů d ě  O S N  2 0 . l i s t o p a d u  1 9 5 9 .   
V š e o b e c n á  d e k l a r a c e  l i d s k ý c h  p r á v  p ř i j a t á  n a  p ů d ě  O S N  1 0 .  
p r o s i n c e  1 9 4 8 .   
V  n á s l e d u j í c í  č á s t i  s e  b u d u  v ě n o v a t  t ě m  m e z i n á r o d n í m  s m l o u v á m ,  
k t e r é  m a j í  p ř í m o u  s o u v i s l o s t  s  o s v o j e n í m .  
 
6 .1 .  Úm lu va  o  p rá v ec h  d í t ě t e   
Ú m l u v a  o  p r á v e c h  d í t ě t e  j e  z á k l a d n í m  d o k u m e n t e m  v  o b l a s t i  p r á v  
d ě t í ,  z a m ě ř í m  s e  z e j m é n a  n a  t a  u s t a n o v e n í ,  k t e r á  m a j í  u r č i t o u  
s p o j i t o s t  s  o t á z k o u  o s v o j e n í .   
Z á k l a d n í m i  p r i n c i p y
38
 m e z i n á r o d n í c h  s m l u v  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  
z e j m é n a  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e  j s o u  
1 .  n e d i s k r i m i n a c e  
2 .  n e j l e p š í  z á j e m  d í t ě t e  
3 .  p ř e ţ i t í  a  r o z v o j  
4 .  n á z o r  d í t ě t e -  j e h o  ú č a s t .  
V  č l .  1  j e  s t a n o v e n o ,  ţ e  p r o  ú č e l y  t é t o  ú m l u v y  s e  d í t ě t e m  r o z u m í  
k a ţ d á  l i d s k á  b y t o s t  m l a d š í  o s m n á c t i  l e t ,  p o k u d  p o d l e  p r á v n í h o  ř á d u ,  
j e n ţ  s e  n a  d í t ě  v z t a h u j e ,  n e n í  z l e t i l o s t i  d o s a ţ e n o  j i ţ  d ř í v e .  P o d l e  §  8  
                                                 
38
 srov. Kroupová Alena, Úmluva o právech dítěte a základní práva a svobody v ústavním pořádku ČR. Dětská 
práva v praxi, České Budějovice 2002, str. 39. 
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o d s t .  2  z á k o n a  č .  4 0 / 1 9 6 4  S b . ,  o b č a n s k ý  z á k o n í k ,  v e  z n ě n í  
p o z d ě j š í c h  z m ě n  s e  z l e t i l o s t i  n a b ýv á  u z a v ř e n í m  m a n ţ e l s t v í .  P o d l e  §  
1 3  o d s t .  1  Z o R  s o u d  m ů ţ e  z  d ů l e ţ i t ýc h  d ů v o d ů  p o v o l i t  u z a v ř e n í  
m a n ţ e l s t v í  n e z l e t i l é m u  s t a r š í m u  1 6  l e t .   N a b y t í   z l e t i l o s t i  j e  č e s k é m  
p r á v u  s t a n o v e n o  s h o d n ě  j a k o  Ú m l u v o u ,  t j .  d o v r š e n í m  o s m n á c t i  l e t .  
Ú m l u v a  b y  s e  n e v z t a h o v a l a  n a  o s o b y  s t a r š í  š e s t n á c t i  l e t ,  k t e r é  
n a b y l y  z l e t i l o s t i  u z a v ř e n í m  m a n ţ e l s t v í .  J i n ý  z p ů s o b  n a b y t í  z l e t i l o s t i  
č e s k ý  p r á v n í  ř á d  n e z n á .  
V  č l .  2  j e  s t a n o v e n  z á k a z  j a k é k o l i  d i s k r i m i n a c e  d í t ě t e .  Z  p o h l e d u  
d í t ě t e  v h o d n é h o  k  o s v o j e n í  j e  t e d y  n e p ř í p u s t n é  z a c h á z e t  s  d ě t m i  
r o z d í l n ě  n a p ř .  p o d l e  p ř í s l u š n o s t i  k  n á r o d n o s t n í m  m e n š i n á m ,  
z d r a v o t n í m u  p o s t i ţ e n í  a p o d .   
V  č l .  3  j e  z a k o t v e n o  z á k l a d n í  h l e d i s k o ,  p ř i  j a k é k o l i  č i n n o s t i  t ýk a j í c í  
s e  d í t ě t e ,  k t e r ý m  j e  z á j e m  d í t ě t e  ( v  o r i g i n á l n í m  z n ě n í  n e j l e p š í  z á j e m  
d í t ě t e ) .  T o t o  u s t a n o v e n í  s e  p r o m í t á  d o  ř a d y  v n i t r o s t á t n í c h  n o r e m  –  
n a p ř .  §  6 5  o d s t .  2  Z o R  n e b o  §  1  Z o S P O D .  
P o d l e  č l .  6  o d s t .  2  s m l u v n í  s t á t y  z a b e z p e č u j í  v  n e j v y š š í  m o ţ n é  m í ř e  
z a c h o v á n í  ž i v o t a  a  r o z v o j  d í t ě t e .  Č e s k á  r e p u b l i k a  j e  t r a d i č n ě  
h o d n o c e n a  v e l m i  k l a d n ě  z  h l e d i s k a  n í z k é  p o r o d n í  a  n o v o r o z e n e c k é  
ú m r t n o s t i ,  b o h u ţ e l  n a d á l e  d o c h á z í  k  n e u v á ţ e n é m u  u m í s ť o v á n í  d ě t í  
d o  ú s t a v n í c h  z a ř í z e n í
39
,  c o ţ  j e  v  r o z p o r u  n e j e n  s  t í m t o  u s t a n o v e n í m  
ú m l u v y .  J e  p r o k á z á n o ,  ţ e  k  n e j l e p š í m u  r o z v o j i  d í t ě t e  d o c h á z í  
v  r á m c i  f u n g u j í c í h o  r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í ,  v  ú s t a v n í c h  z a ř í z e n í c h  
n a o p a k  d o c h á z í  k  d e p r i v a c i  d í t ě t e ,  p r o t o  b y  Č e s k á  r e p u b l i k a  m ě l a  
č i n i t  j e š t ě  d a l š í  p o t ř e b n á  o p a t ř e n í  –  p ř .  v z d ě l á n í  o p a t r o v n i c k ý c h  
s o u d c ů  a  d a l š í c h  p r a c o v n í k ů  o p r á v n ě n ý c h  r o z h o d o v a t  o  v ý c h o v ě  d ě t í  
a p o d . ,  a b y  n e d o c h á z e l o  k e  z b y t e č n ý m  n a ř í z e n í m  ú s t a v n í  v ý c h o v y –  
v i z  n a p ř .  p r o j e k t  J u s t i c e  p ř á t e l s k á  d ě t e m
40
.   
P o d l e  č l .  7  j e  k a ţ d é  d í t ě  r e g i s t r o v á n o  i h n e d  p o  n a r o z e n í  a  m á  o d  
n a r o z e n í  p r á v o  n a  j m é n o ,  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t  a  p o k u d  j e  t o  m o ţ n é  
p r á v o  z n á t  s v é  r o d i č e   a  p r á v o  n a  j e j i c h  p é č i .  O  p r á v u  d í t ě t e  n a  
                                                 
39
 viz zpráva Výboru pro práva dítěte dostupná na http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=937, 
navštíveno dne 6. června 2010. 
40
  Křístek A. Péče o ohroţené děti 2009, zpráva Českého helsinského výboru dostupná na 
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=1970010103, navštíveno dne 6. června 2010. 
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z n a l o s t  s v ýc h  r o d i č ů  a  p r á v u  n a  j e j i c h  p é č i  b y l o  p o j e d n á n o  
v  k a p i t o l e  č .  4 . 1 .  P r á v o  d í t ě t e  z n á t  s v ů j  p ů v o d .     
P o d l e  č l .  8  m á  k a ţ d é  d í t ě  p r á v o  n a  z a c h o v á n í  s v é  t o t o ž n o s t i ,  v č e t n ě  
s t á t n í  p ř í s l u š n o s t i ,  j m é n a  a  r o d i n n ý c h  s v a z k ů .  T a t o  p r á v a  d í t ě t e  
s o u v i s í  o p ě t  s  p r á v e m  d í t ě t e  p o z n a t  s v ů j  p ů v o d  a  o t á z k a  s t á t n í  
p ř í s l u š n o s t i  s o u v i s í  z e j m é n a  s  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í m .    
V  č l .  9  j e  z a k o t v e n o  p r á v o  d í t ě t e ,  a b y  n e m o h l o  b ý t  o d d ě l e n o  o d  
s v ý c h  r o d i č ů  p r o t i  j e j i c h  v ů l i ,  l e d a ţ e  j e  t a k o v é  o d d ě l e n í  p o t ř e b n é  
v  z á j m u  d í t ě t e  a  r o z h o d l y  o  n ě m  p ř í s l u š n é  ú ř a d y  n a  z á k l a d ě  s o u d n í h o  
r o z h o d n u t í .  O d d ě l e n í  j e  v  z á j m u  d í t ě t e  v  p ř í p a d e c h  z a n e d b á v á n í  č i  
z n e u ţ í v á n í .   
V  č l .  1 1  s e  s m l u v n í  s t á t y  z a v á z a l y  k  p ř i j e t í  o p a t ř e n í  k  p o t í r á n í  
n e z á k o n n é h o  p ř e m í s ť o v á n í  d ě t í  d o  z a h r a n i č í  a  j e j i c h  n e n a v r a c e n í  
z p ě t .  T o t o  u s t a n o v e n í  s m ě ř u j e  p r o t i  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i ,  k  n ě m u ţ  
b o h u ţ e l  s t á l e  d o c h á z í  a  t o  n e j e n  z a  ú č e l e m  a d o p c í ,  a l e  z  v ě t š í  č á s t i  
z a  ú č e l e m  r ů z n ý c h  f o r e m  z n e u ţ í v á n í  d ě t í .    
V  č l .  1 2  j e  z a k o t v e n o  p r á v o  d í t ě t e ,  k t e r é  j e  s c h o p n o  f o r m u l o v a t  s v é  
v l a s t n í  n á z o r y ,  p r á v o  t y t o  n á z o r y  s v o b o d n ě  v y j a d ř o v a t  v e  v š e c h  
ř í z e n í c h ,  k t e r é  s e  j e j  d o t ý k a j í ,  p ř i č e m ţ  t ě m t o  n á z o r ů m  m u s í  b ý t  
v ě n o v á n a  p a t ř i č n á  p o z o r n o s t  o d p o v í d a j í c í  j e h o  v ě k u  a  ú r o v n i .  D í t ě t i  
s e  z a  t í m  ú č e l e m  z e j m é n a  p o s k y t u j e  m o ţ n o s t ,  a b y  b y l o  v  k a ţ d é m  
s o u d n í m  n e b o  s p r á v n í m  ř í z e n í ,  k t e r é  s e  j e j  d o t ýk á ,  s l y š e n o ,  a  t o  b u ď  
p ř í m o ,  n e b o  p r o s t ř e d n i c t v í m  p ř í s l u š n é h o  o r g á n u  n e b o  z á s t u p c e .  T o t o  
p r á v o  d í t ě t e  s e  p r o m í t á  n a p ř .  d o  §  3 1  o d s t . 3  Z o R ,  §  6 7  o d s t .  1  Z o R ,  
§  8  o d s t .  2  Z o S P O D  n e b o  §  1 0 0  o . s . ř .  
P o d l e  č l .  1 6  ú m l u v y  n e m ů ţ e  b ý t  ţ á d n é  d í t ě  v y s t a v e n o  s v é v o l n é m u  
z a s a h o v á n í  d o  s v é h o  s o u k r o m é h o  ţ i v o t a ,  r o d i n y ,  d o m o v a  n e b o  
k o r e s p o n d e n c e  a n i  n e z á k o n n ý m  ú t o k ů  n a  s v o u  č e s t  a  p o v ě s t .  
P o d l e  č l .  2 0  m á  d í t ě  t r v a l e  n e b o  d o č a s n ě  z b a v e n é  s v é h o  r o d i n n é h o  
p r o s t ř e d í  p r á v o  n a  z v l á š t n í  o c h r a n u  a  p o m o c  p o s k y t o v a n o u  s t á t e m .  
S t á t y  z a b e z p e č í  t a k o v é m u  d í t ě t i  n á h r a d n í  p é č i .  T a t o  p é č e  m ů ţ e  
z a h r n o v a t  p ř e d á n í  d o  v ý c h o v y ,  i n s t i t u t  k a f a l a
41
,  o s v o j e n í  a  v  n u t n ý c h  
                                                 
41
 kafala je forma adopce podle islámského práva při níţ dítěti zůstává příslušnost k jeho původní rodině – zdroj:    
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_adoptional_jurisprudence  , navštíveno dne 15.5.2010.  
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p ř í p a d e c h  d o  v h o d n é h o  z a ř í z e n í  p é č e  o  d ě t i .  P ř i  v o l b ě  ř e š e n í  j e  t ř e b a  
b r á t  o h l e d  n a  k o n t i n u i t u  v e  v ý c h o v ě  d í t ě t e ,  j e h o  e t n i c k ý ,  
n á b o ţ e n s k ý ,  k u l t u r n í  a  j a z y k o v ý  p ů v o d .   
P o d l e  č l .  2 1  s t á t y ,  k t e r é  p o v o l u j í  n e b o  u z n á v a j í  s y s t é m  o s v o j e n í ,  
z a b e z p e č í ,  a b y  s e  v  p r v n í  ř a d ě  b r a l  d o  ú v a h y  z á j e m  d í t ě t e  a  o s v o j e n í  
p o v o l o v a l y  j e n  k o m p e t e n t n í  o r g á n y ,  o s v o j e n í  b y l o  p ř í p u s t n é  
z  h l e d i s k a  p o s t a v e n í  d í t ě t e  v e  v z t a h u  k  r o d i č ů m ,  p ř í b u z n ým  a  
z á k o n n ý m  z á s t u p c ů m .  T e n t o  č l á n e k  d á l e  z a k o t v u j e  s u b s i d i a r i t u  
m e z i n á r o d n í c h  o s v o j e n í .  S m l u v n í  s t á t y  j s o u  p o v i n n y  z a j i s t i t ,  a b y  
d í t ě  o s v o j e n é  v  c i z í  z e m i  v yu ţ í v a l o  s t e j n ý c h  z á r u k  a  p r á v ,  k t e r á  b y  
p l a t i l a  v  p ř í p a d ě  o s v o j e n í  v e  v l a s t n í  z e m i .  S t á t y  č i n í  p o t ř e b n á  
o p a t ř e n í ,  a b y  o s v o j e n í  n e v e d l o  k  n e o p r á v n ě n é m u  f i n a n č n í m u  z i s k u  
z ú č a s t n ě n ý c h  o s o b .   
Č l .  2 2  o b s a h u j e  u s t a n o v e n í  t ý k a j í c í  s e  p r á v  d í t ě t e  –  u p r c h l í k a .  J e  
z a m ě ř e n o  n a  j e h o  s t e j n o u  o c h r a n u ,  j a k á  j e  p o s k y t o v á n a  j i n ý m  
o h r o ţ e n ý m  d ě t e m .   
V  č l .  2 3  j s o u  s t a n o v e n y  z á s a d y  p r o  z a č l e ň o v á n í  d u š e v n ě  a  t ě l e s n ě  
p o s t i ţ e n ý c h  d ě t í ,  j e j i c h  p r á v o  n a  p o t ř e b n o u  p é č i  a  p o m o c   a  
d o s a h o v á n í  c o  n e j v ě t š í h o  s t u p n ě  j e j i c h  r o z v o j e .   
V  č l .  3 5  j e  z a k o t v e n a  p o v i n n o s t  s t á t ů  č i n i t  o p a t ř e n í  k  z a b r á n ě n í  
ú n o s ů  d ě t í ,  p r o d á v á n í  d ě t í  a  o b c h o d o v á n í  s  n i m i .  Č e s k á  r e p u b l i k a  
n e n í  v  t o m t o  s m ě r u  p ř í l i š  a k t i v n í  –  v i z  n í ţ e  o h l e d n ě  2 .  o p č n í h o  
p r o t o k o l u  k  Ú m l u v ě .  
Č l .  4 3  z ř i z u j e  V ý b o r  p r o  p r á v a  d í t ě t e ,  k t e r ý  m á  p o r a d n í  a  k o n t r o l n í  
f u n k c i  z  h l e d i s k a  z j i š ť o v á n í  p o k r o k u  d o s a h o v a n é h o  s t á t y  p ř i  a p l i k a c i  
t é t o  ú m l u v y  v  p r a x i .  V ýb o r  s e  s c h á z í  j e d n o u  r o č n ě  a  s k l á d á  s e  
z  d e s e t i  č l e n ů  v o l e n ý c h  j e d n o t l i v ý m i  s t á t y  n a  o b d o b í  4  l e t .  
K  Ú m l u v ě  b y l y  p ř i j a t y  d v a  o p č n í  p r o t o k o l y  –  O p č n í  p r o t o k o l  
k  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  d í t ě t e  o  z a p o j o v á n í  d ě t í  d o  o z b r o j e n ý c h  
k o n f l i k t ů  a  O p č n í  p r o t o k o l  k  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  d í t ě t e  o  p r o d e j i  d ě t í ,  
d ě t s k é  p r o s t i t u c i  a  d ě t s k é  p o r n o g r a f i i .  Č e s k á  r e p u b l i k a  p ř i s t o u p i l a  
d o s u d  p o u z e  k  p r v n í m u  z  t ě c h t o  o p č n í c h  p r o t o k o l ů ,  k t e r ý  v s t o u p i l  
v  p l a t n o s t  d n e  1 2 . 2 . 2 0 0 2 .  K  o p č n í m u  p r o t o k o l u  k  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  
d í t ě t e  o  p r o d e j i  d ě t í ,  d ě t s k é  p r o s t i t u c i  a  d ě t s k é  p o r n o g r a f i i  d o s u d  
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n e p ř i s t o u p i l a ,  n e b o ť  p o d m í n k o u  p r o  r a t i f i k a c e  j e  u p r a v e n í  t r e s t n í  




6 .2 .  E v ro psk á  úm lu va  o  o s vo j e n í  d ě t í   
Z  h l e d i s k a  o s v o j e n í  j e  z á s a d n í m  d o k u m e n t e m  E v r o p s k á  ú m l u v a  o  
o s v o j e n í  d ě t í  z  r o k u  1 9 6 7 ,  p ř i j a t á  v e  Š t r a s b u r k u  n a  p ů d ě  R a d y  
E v r o p y .   
T a t o  ú m l u v a  b y l a  p ř i j a t á  z a  ú č e l e m  s o c i á l n í h o  s t a t u s u  a  b l a h a  
o s v o j e n ý c h  d ě t í ,  n e v z t a h u j e  s e  n a  o s o b y  s t a r š í  1 8  l e t ,  o s o b y  ţ e n a t é  
( p r o v d a n é )  a  o s o b y  z l e t i l é .   
T a t o  ú m l u v a  b y l a  d o  č e s k é h o  p r á v a  j i ţ  z  v e l k é  č á s t i  i n k o r p o r o v á n a ,  
z á s a d y ,  n a  n i c h ţ  m á  o s v o j e n í  p o d l e  t é t o  ú m l u v y  s p o č í v a t  l z e  s h r n o u t  
t a k t o :  
1 .  o s v o j e n í  j e  m o ţ n é  j e n  s e  s o u h l a s e m  p ř í s l u š n ý c h  o s o b  –  
z á k o n n ý c h  z á s t u p c ů  d í t ě t e ,  
2 .  m a t k a  n e m ů ţ e  d á t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  d ř í v e  n e ţ  6  t ý d n ů  p o  
p o r o d u ,  
3 .  z á k l a d n í m  h l e d i s k e m  p r o  o s v o j e n í  m u s í  b ý t  z á j e m  d í t ě t e ,  
4 .  p ř e d  p o v o l e n í m  o s v o j e n í  j e  t ř e b a  p r o v é s t  p ř í s l u š n á  š e t ř e n í  
v  r o d i n ě  o s v o j i t e l e ,   
5 .  j e  t ř e b a  z j i s t i t  n á z o r  d í t ě t e  n a  n a v r h o v a n é  o s v o j e n í ,  
6 .  u s n a d n ě n í  z í s k á n í  s t á t n í h o  o b č a n s t v í  o s v o j i t e l ů  p r o  d í t ě ,  
7 .  z r u š e n í  o s v o j e n í  p ř e d  d o s a ţ e n í m  z l e t i l o s t i  j e  m o ţ n é  j e n  n a  
z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  a  z e  z á v a ţ n ý c h  d ů v o d ů ,  
8 .  č l .  1 5  p ř i j e t í  o p a t ř e n í  k  z a b r á n ě n í  f i n a n č n í m u  p r o s p ě c h u  
p l y n o u c í m u  z e  v z d á n í  s e  d í t ě t e  p r o  ú č e l y  o s v o j e n í ,  
9 .  p r e a d o p č n í  p é č e ,  
1 0 .  o p a t ř e n í  o h l e d n ě  u t a j e n í  t o t o ţ n o s t i  o s v o j i t e l e  r o d i n ě  d í t ě t e ,  
1 1 .  p o d p o r a  s t á t u  v ů č i  s o u k r o m ým  a  v e ř e j n ým  a g e n t u r á m  
z p r o s t ř e d k u j í c í m  o s v o j e n í ,  
 
                                                 
42
 viz. zpráva vlády ČR o plnění mezinárodních smluv ze dne 3.10.2008 dostupná na 
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-
pravech-ditete-42656. Navštíveno dne 2.6.2010. 
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P o r o v n á n í m  u v e d e n ý c h  z á s a d  s  p r á v n í m i  p ř e d p i s y  t ý k a j í c í m i  s e  
o s v o j e n í  l z e  d o s p ě t  k  z á v ě r u ,  ţ e  p l a t n á  p r á v n í  ú p r a v a  v  Č R  n e n í  
d o s t a t e č n á  v  o b l a s t i  z a b r á n ě n í  n e z á k o n n ý c h  m a n i p u l a c í  s  d ě t m i ,  
z e j m é n a  n o v o r o z e n c i .  S k r y t o u  f o r m o u  j e  j e d n a k  z p r o s t ř e d k o v a t e l s k á  
č i n n o s t  n e o p r á v n ě n ý c h  s u b j e k t ů .  P o k u d  b y  p ř i  t é t o  č i n n o s t i  b y l a  
p ř e n e c h á n a  o d m ě n a ,  m o h l o  b y  d o j í t  k  n a p l n ě n í  s k u t k o v é  p o d s t a t y  
t r e s t n é h o  č i n u  S v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  m o c i  j i n é h o  d l e  §  1 6 9  T r e s t n í h o  
z á k o n í k u ,  b o h u ţ e l  t y t o  p ř í p a d y  j e  t ě ţ k é  p r o k á z a t .  D r u h o u  f o r m o u  
s k r y t é h o  o b c h o d u  s  d ě t m i  j e  u z n á n í  o t c o v s t v í  m u ţ e ,  k t e r ý  n e n í  o t c e m  
d í t ě t e .  O  t ě c h t o  f o r m á c h  n e z á k o n n ý c h  m a n i p u l a c í  b y l o  p o j e d n á n o  
v  k a p i t o l e  o  z p r o s t ř e d k o v á n í .    
U r č i t ý  n e s o u l a d  s  ú m l u v o u  o  o s v o j e n í  s p a t ř u j i  n a  d r u h é  s t r a n ě  
v  t o m ,  ţ e  Ú m l u v a  v ý s l o v n ě  p ř i p o u š t í  e x i s t e n c i  s o u k r o m ý c h  a g e n t u r  
z p r o s t ř e d k u j í c í c h  o s v o j e n í .  P o d o b n é  s o u k r o m é  a g e n t u r y  
z p r o s t ř e d k u j í c í  o s v o j e n í  e x i s t u j í  n a p ř .  v e  V e l k é  B r i t á n i i ,  a l e  i  
v  N ě m e c k u .   
Č e s k á  r e p u b l i k a  m á  v  u r č i t ý c h  o h l e d e c h  ú p r a v u  d o k o n c e  p ř í s n ě j š í  
o p r o t i  E v r o p s k é  ú m l u v ě  o  o s v o j e n í  ( č l .  4 ) ,  k d y ţ  n e u m o ţ ň u j e  
r o z h o d n o u t  o  o s v o j e n í  s p r á v n í m u  o r g á n u .   
 
6 .3 .  E v ro psk á  úm lu va  o  v ýko n u  prá v  d ě t í   
D a l š í  v ýz n a m n o u  m e z i n á r o d n í  ú m l u v o u  o  o c h r a n ě  d ě t í ,  k t e r á  m á  
s o u v i s l o s t  s  o s v o j e n í m  j e  E v r o p s k á  ú m l u v a  o  v ý k o n u  p r á v  d ě t í .  T a t o  
ú m l u v a  p ř i j a t á  R a d o u  E v r o p y  v  r o c e  1 9 9 6  o d k a z u j e  v  p r e a m b u l i  n a  
Ú m l u v u  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  z e j m é n a  j e j í  č l .  4 ,  k t e r ý  u k l á d á  s t á t ů m  
p ř i j e t í  p ř í s l u š n ý c h  z á k o n n ý c h  ú p r a v  k  z a b e z p e č e n í  p r á v  p ř i z n a n ý c h  
Ú m l u v o u ,  a  n a  D o p o r u č e n í  1 1 2 1  p a r l a m e n t n í h o  s h r o m á ţ d ě n í  o  
p r á v e c h  d í t ě t e .  Ú m l u v a  o  v ý k o n u  p r á v  d ě t í  j e  r o z d ě l e n a  d o  
p r e a m b u l e  a  5  h l a v  o b s a h u j í c í c h  c e l k e m  2 6  č l á n k ů .  t a t o  ú m l u v a  s e  
p o u ţ i j e  n a  d ě t i  m l a d š í  1 8  l e t ,  n e o b s a h u j e  u s t a n o v e n í  o b d o b n é  
v  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  d í t ě t e  o  s n í ţ e n í  t é t o  v ě k o v é  h r a n i c e ,  p o k u d  t o  
u m o ţ ň u j e  p ř í s l u š n ý  p r á v n í  ř á d .  P o d l e  č l .  4  t é t o  Ú m l u v y  k a ţ d ý  
s m l u v n í  s t á t  u r č í  3  d r u h y  s o u d n í c h  ř í z e n í  v  r o d i n n ý c h  v ě c e c h ,  n a  n ě ţ  
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s  ú m l u v a  p o u ţ i j e .  P ř i  j e j í  r a t i f i k a c i  u č i n i l a  Č e s k á  r e p u b l i k a  
p r o h l á š e n í ,  ţ e  t u t o  ú m l u v u  p o u ž i j e  n a  ř í z e n í  o  o s v o j e n í ,  ř í z e n í  o  
s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p ě s t o u n s k é  p é č e  a  ř í z e n í  o  o m e z e n í  n e b o  z b a v e n í  
r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i ,  j a k o ţ  i  v š e c h n a  d a l š í  ř í z e n í  v e  v ě c e c h  
r o d i n n ý c h ,  j e ţ  s e  d o t ý k a j í  p r á v a  d í t ě t e .   
H l a v a  d r u h á  o b s a h u j e  v  č á s t i  A .  č l á n k y  t ý k a j í c í  s  p r o c e s n í c h  p r á v  
d í t ě t e .  D í t ě  m á  v  ř í z e n í ,  k t e r é  s e  j e j  t ý k á ,  p r á v o  d o s t á v a t  p ř í s l u š n é  
i n f o r m a c e ,  p r á v o  b ý t  k o n z u l t o v á n o  a  m o c i  v y j á d ř i t  s v ů j  n á z o r  a  
p r á v o  b ý t  i n f o r m o v á n o  o  d ů s l e d c í c h  v y h o v ě n í  j e h o  n á z o r u   a  o  
m o ţ n ý c h  d ů s l e d c í c h  j a k é h o k o l i  r o z h o d n u t í .  T o t o  p r á v o  j e  o d v o z e n o  
o d  m í r y  s c h o p n o s t i  d í t ě t e  d o s t a t e č n ě  c h á p a t  s i t u a c i .  D í t ě  m á  d á l e  
p r á v o  o  u s t a n o v e n í  z v l á š t n í h o  z á s t u p c e ,  p o k u d  j d e  o  ř í z e n í ,  k d e  
d o c h á z í  k e  k o n f l i k t ů m  z á j m ů  m e z i  d í t ě t e m  a  o s o b a m i  m a j í c í m i  
r o d i č o v s k o u  z o d p o v ě d n o s t .  T o t o  p r á v o  m o h o u  s m l u v n í  s t á t y  o m e z i t  
n a  d ě t i ,  k t e r é  m a j í  d o s t a t e č n o u  s c h o p n o s t  c h á p a t  s i t u a c i .  S m l u v n í  
s t á t y  m a j í  d á l e  m o ţ n o s t  p o s k y t n o u t  d ě t e m  d a l š í  p r o c e s n í  p r á v a  
v  s o u d n í m  ř í z e n í ,  k t e r é  s e  j i c h  t ý k á .   
H l a v a  d r u h á  o b s a h u j e  v  č á s t i  B .  č l .  6 - 9  u s t a n o v e n í  o  ú l o z e  s o u d n í c h  
o r g á n ů .  J e  z d e  z n o v u  z d ů r a z n ě n o  r o z h o d o v á n í  v  n e j l e p š í m  z á j m u  
d í t ě t e .  S o u d n í  o r g á n  m á  p o v i n n o s t  p o s o u d i t ,  z d a  m á  d o s t a t e k  
i n f o r m a c í  k  r o z h o d n u t í  a  z a b e z p e č i t ,  a b y  d í t ě  m o h l o  s d ě l i t  v l a s t n í  
n á z o r .  V  č l .  7  j e  z a k o t v e n a  p o v i n n o s t  v  ř í z e n í ,  k t e r é  s e  t ý k á  d í t ě t e  
k o n a t  r y c h l e ,  a b y  n e d o š l o  k  p r ů t a h ů m  a  v  n a l é h a v ý c h  p ř í p a d e c h  m í t  
m o ţ n o s t  v yd a t  o k a m ţ i t ě  v y k o n a t e l n á  r o z h o d n u t í .  S o u d  m u s í  m í t  
m o ţ n o s t  z a h á j i t  ř í z e n í  z  m o c i  ú ř e d n í  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  j e  o h r o ţ e n o  
b l a h o  d í t ě t e .  S o u d n í  o r g á n  m á  d á l e  p r a v o m o c  u s t a n o v i t  d í t ě t i  
z á s t u p c e  ( a d v o k á t a )  v  p ř í p a d ě  k o n f l i k t u  z á j m ů .  
V  č á s t i  C .  j e  u p r a v e n a  ú l o h a  z á s t u p c ů  d í t ě t e ,  k t e ř í  j s o u  p o v i n n i  z a  
p ř e d p o k l a d u  d o d r ţ e n í  n e j l e p š í h o  z á j m u  d í t ě t e  p o s k y t o v a t  m u  
i n f o r m a c e ,  o b j a s ň o v a t  m o ţ n é  d ů s l e d k y  a  z p r o s t ř e d k o v a t  n á z o r y  
d í t ě t e  s o u d n í m u  o r g á n u .  
V  č á s t i  D .  j e  z a k o t v e n a  m o ţ n o s t  s m l u v n í c h  s t á t ů  r o z š í ř i t  p o u ţ i t í  
v y j m e n o v a n ý c h  č l á n k ů  i  n a  d a l š í  o t á z k y  t ý k a j í c í  s  d ě t í ,  k t e r é  n e j s o u  
p r o j e d n á v á n y  v e  f o r m á l n í m  ř í z e n í .  
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Č á s t  E .  s e  t ý k á  č i n n o s t i  v n i t r o s t á t n í c h  o r g á n ů  p ř i  z a b e z p e č e n í  
r o z v o j e  a  v ý k o n u  p r á v  d ě t í .  
Č á s t  F .  z a k o t v u j e  s m í r n ý  z p ů s o b  ř e š e n í  s p o r ů  a  p ř e d c h á z e n í  s o u d n í m  
ř í z e n í m ,  k d y  s e  s m l u v n í  s t á t y  z a v a z u j í  u m o ţ n i t  z p r o s t ř e d k o v á n í  a  
d a l š í  z p ů s o b y  ř e š e n í  s p o r ů  z a  ú č e l e m  d o s a ţ e n í  d o h o d y .  
V  n á s l e d u j í c í m  č l á n k u  j e  z a b e z p e č e n a  p r á v n í  p o m o c  a  p o r a d e n s t v í  
d ě t e m  v  s o u d n í m  ř í z e n í ,  p o k u d  j í  p r á v n í  p ř e d p i s y  u m o ţ ň u j í .  
H l a v o u  I I I .  j e  u s t a n o v e n  S t á l ý  v ý b o r ,  k t e r ý  p l n í  p o t ř e b n é  p o r a d n í  a  
k o n t r o l n í  č i n n o s t i  p r o  n a p l ň o v á n í  t é t o  ú m l u v y .  
V  n a š e m  p r á v n í m  ř á d u  j s o u  p o ţ a d a v k y  t é t o  ú m l u v y  z a k o m p o n o v á n y  
j e  n a p ř .  v  §  1 0 0  o d s t .  4  o . s . ř . ,  §  6 7  Z o R  a  §  8  o d s t .  1  a  2  Z o P S O D .   
 
6 .4 .  E vro ps ká  úm lu va  o  o bč a nsk op rá v n íc h  as p ek t e ch  
m ez in áro d ní c h  ú n o sů  d ě t í  
T a t o  ú m l u v a  b y l a  p ř i j a t a  v  H a a g u  d n e  2 5 . ř í j n a  1 9 8 0  a  p r o  Č e s k o u  
r e p u b l i k u  v s t o u p i l a  v  p l a t n o s t  d n e  1 .  b ř e z n a  1 9 9 8 .  T a t o  s m l o u v a  j e  
z a m ě ř e n a  n a  b o j  p r o t i  n e z á k o n n é m u  p ř e m í s ť o v á n í  d ě t í  m e z i  
s m l u v n í m i  s t á t y .  K  n e z á k o n n é m u  p ř e m í s ť o v á n í  d ě t í  m ů ţ e  d o c h á z e t  
v  s o u v i s l o s t i  s  p r o b l é m y  v  m e z i n á r o d n í c h  r o d i n á c h  ( o b a  m a n ţ e l é  
p o c h á z e j í  z  r ů z n ý c h  s t á t ů ) ,  k d y  s e  m a n ţ e l é  n e m o h o u  d o h o d n o u t  o  
v ý c h o v ě  d ě t í .  K  n e z á k o n n é m u  p ř e m í s ť o v á n í  d ě t í  z a  h r a n i c e  
d o m o v s k ý c h  s t á t ů  v š a k  m ů ţ e  d o c h á z e t  r o v n ě ţ  v  s o u v i s l o s t i  
s  n e z á k o n n ý m i  a d o p c e m i  a  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i ,  t a t o  ú m l u v a  s t a n o v í  
z á k l a d y  s p o l u p r á c e  m e z i  s m l u v n í m i  s t á t y ,  k t e r é  s p o č í v a j í  v  p r á v u  
d ě t í  n a  o c h r a n u  p ř í s l u š n ý m  s t á t e m  a  v  p r á v u  n a  n á v r a t  a  p o m o c  p ř i  
z a j i š t ě n í  n á v r a t u  d í t ě t e .   
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7 .  Tres tněprávní  souvis los t i  osvo jení  
O s v o j e n í  p ř e s t o ţ e  j e  i n s t i t u t e m  p ř e d e v š í m  r o d i n n é h o  p r á v a ,  j e  t ř e b a  
j e j  p o j í m a t  v  š i r š í c h  s o u v i s l o s t e c h ,  k d y  n ě k t e r á  j e d n á n í  s p o č í v a j í c í  v  
p o r u š e n í  z á k o n n ý c h  u s t a n o v e n í  o  o s v o j e n í ,  j e h o  z p r o s t ř e d k o v á n í  
n e b o  j e h o  d ů s l e d c í c h  m a j í  z  h l e d i s k a  s p o l e č n o s t i  a  o c h r a n y  j e j í c h  
z á j m ů  t a k o v ý  v ý z n a m ,  ţ e  j e  s t á t  p e n a l i z u j e  a  t o  p o d l e  j e j i c h  
z á v a ţ n o s t i  b u ď  j a k o  t r e s t n é  č i n y ,  n e b o  j a k o  p ř e s t u p k y .   
 
7 .1 .  Sp rá v ní  d e l i k t y  a  př es tu pky  v   s o u v i s lo s t i  s  o sv o j en ím  
p od l e  Zo S POD  
Č á s t  s e d m á  Z o S P O D  j e  r o z d ě l e n a  d o  t ř í  h l a v  -  § §  5 9  –  5 9  l .  P r v n í  
h l a v a  o b s a h u j e  u s t a n o v e n í  t ý k a j í c í  s e  p ř e s t u p k ů ,  z a  k t e r ý  j e  
p o v a ţ o v á n o  p o d l e  §  2  z á k o n a  č .  2 0 0 / 1 9 9 0  S b . ,  o  p ř e s t u p c í c h ,  
z a v i n ě n é  j e d n á n í ,  k t e r é  o h r o ţ u j e  n e b o  p o r u š u j e  z á j e m  s p o l e č n o s t i  a  
j e  z a  p ř e s t u p e k  v ý s l o v n ě  o z n a č e n o  v  t o m t o  n e b o  j i n é m  z á k o n ě .  
Z o S P O D  u p r a v u j e  s k u t k o v é  p o d s t a t y  p ř e s t u p k ů  n a  p o l i  s o c i á l n ě -
p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í ,  k t e r é  n e d o s a h u j í  t a k o v é  i n t e n z i t y ,  a b y  b y l o  
m o ţ n o  j e  s t í h a t  j a k o  t r e s t n ý  č i n .  P o k u d  b y  j e d n á n í  s p l ň o v a l o  
f o r m á l n í  z n a k y ,  a l e  n e o h r o ţ o v a l o  n e b o  n e p o r u š o v a l o  z á j e m  
s p o l e č n o s t i ,  s p r á v n í  o r g á n  b y  ř í z e n í  o  p ř e s t u p k u  z a s t a v i l .   
P o d l e  §  5 9  s e  f y z i c k á  o s o b a  d o p u s t í  p ř e s t u p k u ,  p o k u d  
a )  j a k o  o s o b a  u  n í ž  s e  d í t ě  n a c h á z í  n e u m o ž n í  s e z n á m e n í  s e  ž a d a t e l e m  
p o d l e  §  2 4  o d s t .  3   a  2 4 a  o d s t . 4  Z o S P O D  –  ţ a d a t e l  m á  p r á v o  s e  p o  
p í s e m n é m  o z n á m e n í  k r a j s k é h o  ú ř a d u  n e b o  m i n i s t e r s t v a  s e z n á m i t  
s  d í t ě t e m ,  a b y  m o h l o  d o j í t  k  p o d á n í  ţ á d o s t i  o  s v ě ř e n í  d o  p r e a d o p č n í  
p é č e .  Z o S P O D  p r o t o  o s o b u ,  k t e r á  b y  m u  v  t o m  b r á n i l a  s a n k c i o n u j e .  
b )  v y k o n á v á  b e z  p o v ě ř e n í  č i n n o s t  u v e d e n o u  v  §  4 8  o d s t .  2  Z o S P O D .  
Č i n n o s t  n a  p o l i  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  v y k o n á v a j í  j e d n a k  
v  p ř e n e s e n é  p ů s o b n o s t i  o r g á n y  o b c í ,  k r a j s k é  ú ř a d y  a  m i n i s t e r s t v o ,  
p ř í p .  ú ř a d  p r o  m e z i n á r o d n ě p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í .  J a n é  s u b j e k t y ,  z e j m .  
n e s t á t n í  o r g a n i z a c e  a  o b e c n ě - p r o s p ě š n é  s p o l e č n o s t i  t a k  m o h o u  č i n i t  
p o u z e  n a  z á k l a d ě  p o v ě ř e n í ,  k t e r é  j i m  u d ě l í  k r a j s k ý  ú ř a d .  
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c )  n e o p r á v n ě n ě  z p r o s t ř e d k u j e  o s v o j e n í  n e b o  p ě s t o u n s k o u  p é č i .  
N e o p r á v n ě n é  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  n e b o  p ě s t o u n s k é  p é č e  s p o č í v á  
v e  v ý b ě r u  v h o d n é  f y z i c k é  o s o b y  p r o  u r č i t é  d í t ě  a  z a j i š t ě n í  o s o b n í h o  
s e z n á m e n í  d í t ě t e  s  t o u t o  o s o b o u .  T u t o  č i n n o s t  n e m o h o u  v y k o n á v a t  
j i n é  o r g á n y ,  n e ţ  u v e d e n é  v  §  4  o d s t . 1  Z o S P O D ,  t e d y  a n i  p o v ě ř e n é  
o s o b y .  Z á k o n  p ř i  p o r u š e n í  t o h o t o  z á k a z u  s t a n o v í  v ys o k o u  p o k u t u  a ţ  
2 0 0 . 0 0 0 , -  K č ,  p ř i č e m ţ  t a k t o  v y s o k á  č á s t k a  j e  o d ů v o d n ě n a  z á j m e m  
s t á t u  a  d í t ě t e ,  a b y  n a  z á k l a d ě  š i r o k é h o  z á b ě r u  z j i š ť o v a n ý c h  
i n f o r m a c í  o  ţ a d a t e l í c h  o  o s v o j e n í ,  b y l  d í t ě t i  v y b r á n  o s v o j i t e l  c o  
n e j v h o d n ě j š í  a  z a b r á n i l o  s e  n e z á k o n n ý m  m a n i p u l a c í m   s  d ě t m i ,  k t e r é  
n e m u s í  b ý t  v ţ d y  v  s o u l a d u  s  j e j i c h  n e j l e p š í m i  z á j m y .  
d )  n e s p l n í  p o v i n n o s t   p o d l e  §  1 0 a  o d s t .  2  o z n á m i t  o b e c n í m u  ú ř a d u  
o b c e  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í ,  ž e  p ř e v z a l a  d o  s v é  p é č e  d í t ě  
s  ú m y s l e m  p ř i j m o u t  j e j  d o  p é č e  t r v a l é .  J e d n á  s e  o  p ř í p a d  t z v .  p ř í m é  
a d o p c e ,  k d y  r o d i č  s v ě ř í  d í t ě  p ř í m o  k o n k r é t n í  o s o b ě  z a  ú č e l e m  
o s v o j e n í .  T a k o v á  o s o b a  n e m u s í  b ý t  z  r ů z n ý c h  d ů v o d ů  o s o b o u  
v h o d n o u  p r o  s v ě ř e n í  d í t ě t e ,  p r o t o  s t á t  v yţ a d u j e  v  z á j m u  o c h r a n a  
d í t ě t e ,  a b y  s e  o  t é t o  s k u t e č n o s t i  d o z v ě d ě l  a  m o h l a  b ý t  u č i n ě n a  
p ř í p a d n á  o p a t ř e n í  v  z á j m u  d í t ě t e .  
e )  z t í ž í  p é č i  o s v o j i t e l e  n e b o  v ý c h o v u  o s v o j e n c e  p r o z r a z e n í m  n e b o  
r o z š í ř e n í m  ú d a j ů  o  o s v o j e n í .   
T e n t o  p ř e s t u p e k  j e  p o r u š e n í m  p r á v a  n a  o c h r a n u  r o d i n n é h o  a  
s o u k r o m é h o  ţ i v o t a .  J e  p o r u š e n í m  o p r á v n ě n ý c h  z á j m ů  d í t ě t e ,  k t e r é  
m l ţ e  z p ů s o b i t  o h r o ţ e n í  j e h o  p s y c h i c k é h o  s t a v u .  D í t ě  m á  p r á v o  
d o z v ě d ě t  s e  o  s v é m  o s v o j e n í ,  a l e  m u s í  t a k  n a s t a t  v e  v h o d n o u  d o b u ,  
p r o s t ř e d n i c t v í m  n e j b l i ţ š í c h  o s o b  a  v h o d n ý m  z p ů s o b e m .  
D a l š í  p ř e s t u p k y  u v e d e n é  v  §  5 9 a  a ţ  5 9  e  Z o S P O D  n e s o u v i s í  
b e z p r o s t ř e d n ě  s  o s v o j e n í m .  Z a  u v e d e n é  p ř e s t u p k y  l z e  u l o ţ i t  p o k u t u  
a ţ  d o  v ý š e  5 0 . 0 0 0 , - K č  a  z a  p ř e s t u p e k  u v e d e n ý  p o d  p í s m .  c )  a ţ  
p o k u t u  2 0 0 . 0 0 0 , - K č .   
 
S p r á v n í  o d p o v ě d n o s t  p r á v n i c k ý c h  o s o b  a  p o d n i k a j í c í c h  f y z i c k ý c h  
o s o b  u p r a v u j e  h l a v a  I I ,  § 5 9 f  –  5 9 k  Z o S P O D .  S p r á v n í h o  d e l i k t u  s e  
p r á v n i c k á  o s o b a  n e b o  p o d n i k a j í c í  f y z i c k á  o s o b a  d o p u s t í  t í m ,  ţ e  
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a )  j a k o  o s o b a  u  n í ž  s e  d í t ě  n a c h á z í  n e u m o ž n í  s e z n á m e n í  s  d í t ě t e m  
d l e  §  2 4  o d s t . 3  a  2 4 a  o d s t . 4 ,  n e b o  
b )  n e s p l n í  p o v i n n o s t  o z n á m i t  o b e c n í m u  ú ř a d u  o b c e  s  r o z š í ř e n o u  
p ů s o b n o s t í ,  ž e  p ř e v z a l a  d í t ě  d o  p é č e  s  ú m y s l e m  p ř i j m o u t  j e  d o  
p é č e  t r v a l é .  
S p r á v n í h o  d e l i k t u  s e  d o p u s t í  p r á v n i c k á  o s o b a  t í m ,  ţ e  
a )  v y k o n á v á  b e z  p o v ě ř e n í  č i n n o s t  u v e d e n o u  v  §  4 8  o d s t . 1  Z o S P O D ,  
n e b o  
b )  n e o p r á v n ě n ě  v  r o z p o r u  s  §  1 9 a  o d s t .  2 ,  z p r o s t ř e d k u j e  o s v o j e n í  
n e b o  p ě s t o u n s k o u  p é č i  p o d l e  §  1 9 a  o d s t .  1  p í s m .  d ) .  
Z O S P O D  s t a n o v í  z a  t y t o  s p r á v n í  d e l i k t y  s t e j n o u  v ý š i  p o k u t  j a k o  u  
p ř e s t u p k ů  s p á c h a n ý c h  f yz i c k ý m i  o s o b a m i .  
K  ř í z e n í  o  s p r á v n í c h  d e l i k t e c h  a  p ř e s t u p c í c h  p o d l e  t o h o t o  z á k o n a  
j s o u  o p r á v n ě n y  o r g á n y  s o c i á l n ě -  p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í ,  t j .  o b e c n í  
ú ř a d y  a  o b e c n í  ú ř a d y  s  r o z š í ř e n o u  p ů s o b n o s t í ,  k r a j s k é  ú ř a d y  a  
m i n i s t e r s t v o .   
 
7 . 2 .  Tr es t n é  č iny  v  s o uv i s lo s t i  s  o s vo j e n ím  
V  s o u v i s l o s t i  s  o s v o j e n í m  d ě t í ,  p ř i  j e h o  z p r o s t ř e d k o v á n í  a  j a k o  
d ů s l e d e k  s t a t u s o v ý c h  z m ě n ,  j e  t ř e b a  c h r á n i t  t r e s t n í m  p r á v e m  t y  
z á k l a d n í  z á j m y  d ě t í  a  s p o l e č n o s t i ,  j e j i c h ţ  p o r u š e n í  n e b o  o h r o ţ e n í  
z a k l á d á  s k u t k o v o u  p o d s t a t u  n ě k t e r ý c h  t r e s t n ý c h  č i n ů .  T r e s t n í  
z á k o n í k  č .  4 0 /  2 0 0 9  S b . ( d á l e  j e n  T Z ) ,  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  z m ě n ,  
o b s a h u j e  v  h l a v ě  I I .  t r e s t n é  č i n y  p r o t i  s v o b o d ě  a  p r á v ů m  n a  o c h r a n u  
o s o b n o s t i ,  s v o b o d y  a  l i s t o v n í h o  t a j e m s t v í .  V  d í l u  1  t é t o  h l a v y  j s o u  
u v e d e n y  v  §  1 6 8  t r e s t n ý  č i n  O b c h o d o v á n í  s  l i d m i  a  v  §  1 6 9  t r e s t n ý  
č i n  S v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  m o c i  j i n é h o ,  o b a  t y t o  t r e s t n é  č i n y  m a j í  
s o u v i s l o s t  s  n e d o v o l e n ý m i  m a n i p u l a c e m i  a  o b c h o d e m  s  d ě t m i .  
T r e s t n é h o  č i n u  d l e  §  1 6 9  T Z  S v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  m o c i  j i n é h o  s p á c h á  
k d o ,  k t e r ý  z a  o d m ě n u  s v ě ř í  d í t ě  d o  a d o p c e  n e b o  p r o  j i n ý  o b d o b n ý  
ú č e l .  Z a  t a k o v é  j e d n á n í  m u  h r o z í  t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d y  a ţ  3  r o k y  
n e b o  z á k a z  č i n n o s t i .  V  o d s t a v c í c h  2  a  3  t o h o t o  u s t a n o v e n í  j s o u  
u v e d e n y  k v a l i f i k o v a n é  s k u t k o v é  p o d s t a t y  u v e d e n é h o  t r e s t n é h o  č i n u ,  
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k t e r é  m a j í  z a  n á s l e d e k  p ř í s n ě j š í  s a n k c e  a  s o u v i s í  s  v yš š í  
n e b e z p e č n o s t í  t r e s t n é h o  č i n u ,  k d y  p a c h a t e l  t e n t o  č i n  s p á c h á  j a k o  
č l e n  o r g a n i z o v a n é  s k u p i n y ,  z p ů s o b í - l i  t í m t o  č i n e m  t ě ţ k o u  ú j m u  n a  
z d r a v í ,  s p á c h á - l i  j e j  o p ě t o v n ě  n e b o  v  ú m y s l u  z í s k a t  p r o  s e b e  n e b o  
j i n é h o  z n a č n ý  p r o s p ě c h .  O d s t a v e c  3  s t a n o v í  p r o  p a c h a t e l  t o h o t o  
t r e s t n é h o  č i n u  t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d  n a  3  a ţ  1 0  l e t  p o k u d  j í m  z p ů s o b í  
s m r t ,  n e b o  s p á c h á - l i  j e j  v  ú m y s l u  z í s k a t  p r o  s e b e  n e b o  j i n é h o  
p r o s p ě c h  v e l k é h o  r o z s a h u ,  n e b o  j e j  s p á c h á  s  o r g a n i z o v a n o u  s k u p i n o u  
p ů s o b í c í  v e  v í c e  s t á t e c h .  P o d m í n k o u  t r e s t n o s t i  j e  s v ě ř e n í  d í t ě t e  z a  
o d m ě n u ,  p r o t o  p o u h é  b e z ú p l a t n é  z p r o s t ř e d k o v á n í  b y  m o h l o  z a k l á d a t  
m o ţ n á  n ě k t e r o u  z  f o r e m  ú č a s t e n s t v í  n a  t o m t o  t r e s t n é m  č i n u .   
D a l š í m  t r e s t n ý m  č i n e m  s o u v i s e j í c í m  z e j m é n a  s  n e z á k o n n ý m i  
a d o p c e m i  j e  t r e s t n ý  č i n  d l e  §  1 6 8  T Z  O b c h o d o v á n í  s  l i d m i .  T e n t o  
t r e s t n ý  č i n  j e  z a m ř e n  n a  o c h r a n u  d ě t í  p ř e d  o b c h o d o v á n í m  s  n i m i  z a  
ú č e l y  p o r n o g r a f i e ,  n u c e n é  p r á c e ,  o t r o c t v í ,  s l u ţ b ě  v  o z b r o j e n ý c h  
s i l á c h  n e b o  k e  t k á ň o v ý m  o d b ě r ů m .  
O b a  t y t o  t r e s t n é  č i n y  s m ě ř u j í  p r o t i  s v o b o d ě  d í t ě t e  a  c h r á n í  p r á v a  a  
z á j m y  d ě t í ,  s e  k t e r ý m i  j e  n e d o v o l e n ě  m a n i p u l o v á n o  s  ú m y s l e m  z í s k a t  
z  t a k o v é  m a n i p u l a c e  n e o p r á v n ě n ý  p r o s p ě c h .  T a t o  u s t a n o v e n í  j e  
o d r a z e m  z á v a z k u  Č e s k é  r e p u b l i k y  k  n ě m u ţ  p ř i s t o u p i l a  j a k o  s m l u v n í  
s t á t  Ú m l u v y  o  p r á v e c h  d í t ě t e ,  k d y  p o d l e  j e j í h o  č l .  3 5  s e  s m l u v n í  
s t r a n y  z a v a z u j í  u č i n i t  v e š k e r á  o p a t ř e n í  k  z a b r á n ě n í  ú n o s ů  d ě t í ,  
p r o d á v á n í  d ě t í  a  o b c h o d o v á n í  s  n i m i  z a  j a k ý m k o l i  ú č e l e m  a  
v  j a k é k o l i  p o d o b ě .   V e  s m y s l u  t o h o t o  u s t a n o v e n í  Ú m l u v y  b y l  p ř i j a t  
2 .  O p č n í  p r o t o k o l  k  Ú m l u v ě  o  p r á v e c h  d í t ě t e  t ý k a j í c í  s e  p r o d e j e  
d ě t í ,  d ě t s k é  p r o s t i t u c e  a  d ě t s k é  p o r n o g r a f i e  ( 2 0 0 0 ) ,  k t e r ý  v š a k  Č e s k á  
r e p u b l i k a  d o s u d  n e r a t i f i k o v a l a .  H a a g s k á  ú m l u v a  o  o b č a n s k o p r á v n í c h  
a s p e k t e c h  m e z i n á r o d n í c h  ú n o s ů  d ě t í  p u b l i k o v á n a  p o d  s d ě l e n í m  
M i n i s t e r s t v a  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  č .  3 4 / 1 9 9 8  S b .  j e  d a l š í m  
m e z i n á r o d n í m  d o k u m e n t e m ,  k t e r ý  z a k l á d á  p r á v n í  o c h r a n u  d ě t í ,  k t e r é  
b y l y  u n e s e n y .  S v ě ř e n í  d o  a d o p c e  z a  ú p l a t u  j e  j e d n o u  z  f o r e m  
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o b c h o d o v á n í  s  l i d m i  a  z d a l e k a  s e  n e t ý k á  p o u z e  c h u d ý c h  r o z v o j o v ýc h  
z e m í
43
.  
V  h l a v ě  I V .  T Z  j s o u  u v e d e n y  t r e s t n é  č i n y  p r o t i  r o d i n ě  a  d ě t e m .  
O s v o j e n í  z a k l á d á   v z t a h  r o d i č o v s k ý  a  r o v n ě ţ  v z t a h  o s v o j e n c e  
k  o s t a t n í m  p ř í b u z n ý m  o s v o j i t e l e .  T r e s t n í  z á k o n  c h r á n í  u r č i t é  m o r á l n í  
z á s a d y ,  k t e r é  j e  n u t n o  d o d r ţ o v a t  v  o b l a s t i  s e x u á l n í h o  ţ i v o t a .  §  1 8 8  
T Z  o b s a h u j e  s k u t k o v o u  p o d s t a t u  t r e s t n é h o  č i n u  S o u l o ž  m e z i  
p ř í b u z n ý m i ,  k t e r é h o  s e  d o p u s t í  t e n ,  k d o  v y k o n á  s o u l o ţ  s  p ř í b u z n ým  
v  p o k o l e n í  p ř í m é m  n e b o  s e  s o u r o z e n c e m .  T o t o  u s t a n o v e n í  p ů s o b í  
r o v n ě ţ  n a  o c h r a n u  p l o z e n í  z d r a v ý c h  p o t o m k ů  b e z  p ř í p a d n ý c h  
g e n e t i c k ý c h  v a d .  O s v o j e n e c ,  j e h o  o s v o j i t e l é  a  s o u r o z e n c i  j s o u  
v y l o u č e n i  z  m o ţ n o s t i  m í t  s p o l u  p o h l a v n í  s t yk ,  s t e j n ě  j a k o  d ě t i ,  
r o d i č e  a  s o u r o z e n c i  v  p o k r e v n í m  p ř í b u z e n s t v u .   
T r e s t n í  z á k o n  o b s a h u j e  d a l š í  t r e s t n é  č i n y  z a m ě ř e n é  n a  o c h r a n u  d ě t í ,  
j e j i c h  p r á v  a  s v o b o d .  T a t o  u s t a n o v e n í  v š a k  n e s o u v i s í  p ř í m o  
s  o s v o j e n í m ,  p r o t o  j e  n e b u d u  d á l e  v  t é t o  p r á c i  u v á d ě t .   
                                                 
43
 viz Bártová E., Obchod s dětmi: desítky případů ročně, 26.7.2006. dostupné na 
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8 .  Právní  úp rava  osvo jení  pod le  navrhovaného 
občanského  zákoníku  
V  s o u č a s n é  d o b ě  ( 2 0 1 0 )  v r c h o l í  p ř í p r a v y  n o v é h o  s o u k r o m o p r á v n í h o  
k o d e x u ,  k t e r é  z a p o č a l y  v  r o c e  2 0 0 0  a  j e h o ţ  a u t o r y  j s o u  d o c .  J U D r .  
K a r e l  E l i á š  a  d o c .  J U D r .  M i c h a e l a  Z u k l í n o v á ,  C S c .  V  r o c e  2 0 0 9  b y l  
n á v r h  n o v é h o  o b č a n s k é h o  z á k o n í k u  p ř e d l o ţ e n  k e  s c h v á l e n í  v l á d ě ,  
k t e r á  t a k  u č i n i l a  a  n a  j a ř e  r o k u  2 0 1 0  j e j  p ř e d l o ţ i l a  k e  s c h v á l e n í  
p o s l a n e c k é  s n ě m o v n ě .   
N o v ý  s o u k r o m o p r á v n í  k o d e x  b u d e  o b s a h o v a t  m i m o  j i n é  i  ú p r a v u  
r o d i n n ý c h  v z t a h ů ,  k t e r á  d o p o s u d  b y l a  v y č l e n ě n a  v  s a m o s t a t n é m  
z á k o n ě  o  r o d i n ě .   
P o d l e  p a r a g r a f o v a n é h o  z n ě n í  a  d ů v o d o v é  z p r á v y  t o h o t o  z á k o n í k u  
b u d e  p r á v n í  ú p r a v a  o s v o j e n í  d o  z n a č n é  m í r y  o d l i š n á  o d  p r á v n í  
ú p r a v y  o s v o j e n í  p o d l e  d o s a v a d n í c h  p ř e d p i s ů .  I n s t i t u t  o s v o j e n í  
n e b u d e  p o v a ţ o v á n  p o u z e  z a  f o r m u  n á h r a d n í  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  a l e  
b u d e  u m o ţ n ě n o  r o v n ě ţ  o s v o j e n í  z l e t i l é h o ,  j a k o  j e  t o m u  v  m n o h a  
e v r o p s k ý c h  s t á t e c h .   
 
8 .1 .  Os vo j e n í  nez l e t i l é ho  
O s v o j e n í  d í t ě t e  s e  b u d e  n a d á l e  r o z l i š o v a t  n a  o s v o j e n í  z r u š i t e l n é  a  
o s v o j e n í  n e z r u š i t e l n é .  Z á k l a d n í m  p r i n c i p e m  o s v o j e n í  v y c h á z e j í c í m  
z  m n o h a  m e z i n á r o d n í c h  s m l u v  o  o c h r a n ě  p r á v  d ě t í  v y c h á z í  m i m o  j i n é  
p o ţ a d a v e k  p r i m á r n í  p é č e  j e h o  b i o l o g i c k ý c h  r o d i č ů  d í t ě t e  a  o s v o j e n í  
j e  v y h r a z e n o  p r o  p ř í p a d y ,  k d y  d í t ě  n e m ů ţ e  o d  r o d i č ů  ř á d n o u  p é č i  
o č e k á v a t .  V  n a v r h o v a n é  ú p r a v ě  j e  p r á v o  r o d i č ů  d á t  s o u h l a s   
s  o s v o j e n í m  j e j i c h  s t a t u s o v ý m  p r á v e m  s v é h o  d r u h u ,  k t e r é  j e  o d l i š n é  
o d  r o d i č o v s k ý c h  p o v i n n o s t í  a  p r á v  ( d n e š n í  p o j e m  r o d i č o v s k á  
z o d p o v ě d n o s t ) .  R o d i č  j e  n o s i t e l e m  t o h o t o  p r á v a ,  k t e r é  j e  v á z á n o  n a  
j e h o  o s o b u  a  z a s t o u p e n í  n e p ř i c h á z í  v  ú v a h u .   
N ě k o l i k  v ý z n a m n ý c h  z m ě n  s e  t ý k á  p r e a d o p č n í  p é č e ,  t e n t o  t e r m í n  
n o v ý  z á k o n í k  o p o u š t í  a  n o v ě  r o z l i š u j e  p é č i  p ř e d  u p l yn u t í m  t ř í  
m ě s í c ů  o d  u d ě l e n í  s o u h l a s u  r o d i č ů  a  p é č i  p ř e d  o s v o j e n í m .  J a k  j i ţ  
b y l o  z m í n ě n o  v  p ř e d c h o z í c h  č á s t e c h  t é t o  p r á c e ,  j e d n í m  z  n e d o s t a t k ů  
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s o u č a s n é  ú p r a v y  o s v o j e n í  j e ,  ţ e  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  
r o z h o d u j e  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  s e  d í t ě  n a c h á z í  v  ú s t a v n í  p é č i ,  r o z h o d u j e  
s p r á v n í  o r g á n .  T a k o v ý  p o s t u p  n e n í  v  s o u l a d u  s  č l .  9  Ú m l u v y  o  
p r á v e c h  d í t ě t e  a n i  s  č l .  3 2  o d s t .  4  L P S .  P r o t o  v  n o v é  ú p r a v ě  d o c h á z í  
k e  z m ě n ě  a  o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p é č e  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  b u d e  
n a d á l e  r o z h o d o v a t  p o u z e  s o u d .  D a l š í  v ýz n a m n o u  z m ě n o u  j e  
p r o d l o u ţ e n í  d o b y  j e j í h o  t r v á n í  n a  d o b u  n e j m é n ě  p ů l  r o k u  a ţ  d o  t é  
d o b y ,  k d y  b u d e  n a j i s t o  z j i š t ě n o ,  ţ e  b u d o u c í  o s v o j i t e l  p r o  d í t ě  t í m  
n e j l e p š í m  r o d i č e m .  J e j í  p r o d l o u ţ e n í  j e  r o v n ě ţ  v  s o u l a d u  s  č l .  1 7  
E v r o p s k é  ú m l u v y  o  o s v o j e n í ,  p o d l e  n í ţ  m á  b ý t  t a t o  d o b a  d o s t a t e č n ě  
d l o u h á  p r o  v y t v o ř e n í  p ř i m ě ř e n é h o  ú s u d k u  o  b u d o u c í c h  v z t a z í c h .   
N o v é  p o j e t í  p r e a d o p č n í  p é č e  s o u v i s í  i  s  d a l š í  z m ě n o u ,  k t e r o u  j e  
m o ţ n o s t  r o d i č e  o d v o l a t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  ( d o  t ř í  m ě s í c ů  o d  j e h o  
u d ě l e n í )  i  p o  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e ,  č í m ţ  d o j d e  
k  v y r o v n á n í  p o s t a v e n í  r o d i č e  a  o s v o j i t e l e ,  k t e ř í  s i  v  t é t o  d o b ě  m o h o u  
s v ů j  ú m ys l  o s v o j i t  d í t ě  r o v n ě ţ  r o z m y s l e t .   
N o v ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  r o v n ě ţ  v y h o v u j e  p o ţ a d a v k ů  M e z i n á r o d n í h o  
p a k t u  o  o b č a n s k ý c h  a  p o l i t i c k ý c h  p r á v e c h -  č l .  2 3  a  2 4  a  Ú m l u v y  o  
p r á v e c h  d í t ě t e  –  č l .  7 ,  k t e r á  z a j i š ť u j í  p r á v o  d í t ě t e  n a  z n a l o s t  s v é h o  
p ů v o d u  a  n a  v l a s t n í  i d e n t i t u .  P r o t o  s t a n o v í  n a v r h o v a n é  z n ě n í  
o b č a n s k é h o  z á k o n í k u  v  §  7 8 1  o d s t .  2 ,  ţ e  j a k m i l e  d o s á h n e  o s v o j e n e c  
s v é p r á v n o s t i  ( d n e s  z l e t i l o s t i )  m á  p r á v o  s e  s e z n á m i t  s  o b s a h e m  s p i s u ,  
k t e r ý  b y l  v e d e  v  ř í z e n í  o  j e h o  o s v o j e n í .  d o t č e n é  o r g á n y  v e ř e j n é  m o c i  
m a j í  p o v i n n o s t  a r c h i v o v a t  m a t e r i á l y  t ý k a j í c í  s e  o s v o j e n í  n e j m é n ě  p o  
d o b u  5 0  l e t  o d  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í .  N a o p a k  č l á n k u  2 0  E v r o p s k é  
ú m l u v y  o  o s v o j e n í  v yh o v u j e  m o ţ n o s t  o s v o j e n c e  n e b o  o s v o j i t e l e  d á t  
k  s o u d u  n á v r h  n a  u t a j e n í  o s v o j e n í  a  j e h o  o k o l n o s t í  p ř e d  p ů v o d n í  
r o d i n o u  d í t ě t e  –  p o k u d  b y  b y l o  o  t a k o v é m  u t a j e n í  r o z h o d n u t o ,  m ů ţ e  
s o u d  r o z h o d n o u t  o  o d t a j n ě n í ,  p o k u d  b y  t o  o d ů v o d ň o v a l a  v e l m i  
z á v a ţ n á  s i t u a c e  o h r o ţ u j í c í  ţ i v o t  n e b o  z d r a v í  d í t ě t e  -  §  7 8 0  o d s t .  1  a  
2  n a v r h o v a n é h o  o b č a n s k é h o  z á k o n í k u .  S  p r á v e m  n a  z n a l o s t  s v é h o  
p ů v o d u  s o u v i s í  i  p o v i n n o s t  o s v o j i t e l e  d í t ě  i n f o r m o v a t  o  s k u t e č n o s t i  
o s v o j e n í ,  j a k m i l e  s e  t o  b u d e  j e v i t  v h o d n ý m ,  n e j p o z d ě j i  p ř i  z a h á j e n í  
š k o l n í  d o c h á z k y .  T a t o  p o v i n n o s t  v  p r á v n í  ú p r a v ě  o s v o j e n í  d l o u h o  
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c h y b ě l a .  N a d á l e  s e  b u d e  v  o s v o j i t e l s k é  r o d i n ě  „ h r á t  s  o t e v ř e n ý m i  
k a r t a m i “  a  z a b r á n í  s e  t a k  m n o h ý m  p s y c h i c k ý m  t r a u m a t ů m ,  k t e r é  
d o s u d  m o h l y  v z n i k n o u t  u  d ě t í ,  k t e r é  o  o s v o j e n í  n e v ě d ě l y  a  b y l i  o  
t é t o  s k u t e č n o s t i  z p r a v e n i  c i z í m i  l i d m i .    
O h l e d n ě  o s o b n o s t i  o s v o j i t e l e  s e  n o v ě ,  k r o m ě  j e h o  z p ů s o b u  ţ i v o t a  a  
v h o d n ý c h  v l a s t n o s t í ,  b u d o u  b r á t  v  ú v a h u  t é ţ  d ů v o d y  a  p o h n u t k y ,  
k t e r é  h o  v e d o u  k  o s v o j e n í .  S p r á v n í  o r g á n y  p ř i  v ý b ě r u  v h o d n ý c h  o s o b  
b y  m ě l y  n a p ř í š t ě  z a m í t a t  t y  ţ á d o s t i  z á j e m c ů  o  o s v o j e n í ,  k t e r é  j s o u  
v e d e n y  s n a h o u  ř e š i t  s v é  o s o b n í  p ř í p .  v z t a h o v é  p r o b l é m y .  P o d r o b n ě j i  
n e ţ  v  s o u č a s n é  p r á v n í  ú p r a v ě  j s o u  ř e š e n y  i  o t á z k y  t ý k a j í c í  s e  
z d r a v o t n í h o  s t a v u  o s v o j i t e l e ,  k t e r ý  n e s m í  o m e z o v a t  p é č i  o  d í t ě  v e  
z n a č n é  m í ř e .  O s v o j i t e l  b y  n e m ě l  t r p ě t  c h o r o b o u ,  k t e r á  j e  
n e s l u č i t e l n á  s  r o d i č o v s k o u  r o l í .  T a t o  o t á z k a ,  b u d e  p o n e c h á n a  n a  
l é k a ř s k é m  p o s u d k u ,  z  n ě h o ţ  s o u d  b u d e  p ř i  r o z h o d o v á n í  v y c h á z e t .    
O t á z k a ,  k d o  s e  m ů ţ e  s t á t  n a p ř í š t ě  o s v o j i t e l e m  n e n í  p ř í l i š  r o z d í l n á  o d  
s o u č a s n é  ú p r a v y ,  k r o m ě  m a n ţ e l ů  n e b o  j e d n o h o  z  m a n ţ e l ů  j í m  m ů ţ e  
b ý t  i  j i n á  o s o b a .  D l e  d ů v o d o v é  z p r á v y  k  t o m u t o  u s t a n o v e n í  n e l z e  z a  
j i n o u  o s o b u  p o v a ţ o v a t  t u ,  k t e r á  ţ i j e  v  r e g i s t r o v a n é m  p a r t n e r s t v í ,  
u p r a v e n é m  i  n a d á l e  s a m o s t a t n ý m  z á k o n e m ,  k t e r ý  t u t o  m o ţ n o s t  
v y l u č u j e .  J i ţ  v  k a p i t o l e  4 . 2 .  t é t o  p r á c e  o  o s v o j e n í  r e g i s t r o v a n ým i  
p a r t n e r y  j s e m  d o š l a  k  z á v ě r u ,  ţ e  j s o u  u r č i t é  s i t u a c e ,  z a  n i c h ţ  b y  
o s v o j e n í  j e d n í m  z  t ě c h t o  p a r t n e r ů  b y l o  j e d n o z n a č n ě  v  z á j m u  d í t ě t e  –  
j e d n a l o  b y  s e  o  p ř í p a d y ,  k d y  d í t ě  n e m á  j i n é h o  p ř í b u z n é h o ,  o c h o t n é h o  
p ř e v z í t  d í t ě  d o  o s v o j e n í ,  n e ţ  t o h o ,  k t e r ý  j e  z á r o v e ň  r e g i s t r o v a n ý m  
p a r t e r e m  a  d á l e  o  p ř í p a d ,  k d y  b y  o s v o j o v a l  p a r t n e r  b i o l o g i c k é h o  
r o d i č e  d í t ě t e .  P o d o b n á  ú p r a v a  p l a t í  v  N ě m e c k u  a  c h v á l e n í  t a k o v é  
ú p r a v y  j e  v  n a š í  z e m i  z a t í m  s t á l e  k o n t r o v e r z n í  z á l e ţ i t o s t í ,  o  n í ţ  
n e b y l o  d o s a ţ e n o  p o l i t i c k é h o  a n i  s p o l e č e n s k é h o  k o n s e n z u .   
V  s o u l a d u  s  m e z i n á r o d n í m i  z á v a z k y  v y p l ý v a j í c í m i  z  Ú m l u v y  o  
p r á v e c h  d í t ě t e  j e  i  p o ţ a d a v e k ,  k t e r ý  j e  n y n í  v ý s l o v n ě  u v e d e n  v  §  7 4 3  
n a v r h o v a n é h o  O Z ,  ţ e  o s v o j e n í  n e s m í  b ý t  v  z á s a d n í m  r o z p o r u  s e  
z á j m y  d ě t í  o s v o j i t e l e .  P o s t o j  d ě t í  o s v o j i t e l e  s e  v  d n e š n í  d o b ě  
z j i š ť u j e  p o d l e  Z o P S O D  p ř i  p r o v ě ř o v á n í  a  p ř í p r a v ě  z á j e m c ů  a  
o s v o j e n í .  N a p ř í š t ě  b u d e  t a t o  z á s a d a  j e d n í m  z  k r i t é r i í  p r o  r o z h o d n u t í  
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s o u d u .  M a j e t k o v é  z á j m y  z  t o h o t o  p o h l e d u  n e b u d o u  r o z h o d u j í c í ,  t a t o  
ú p r a v a  j d e  v s t ř í c  z á j m ů m  o b o u  d ě t í ,  k t e r é  b y  m o h l y  b ý t  
v  k o n f l i k t n í c h  v z t a z í c h  p o š k o z e n y .   
Z á k o n  r o v n ě ţ  k o n k r é t n ě j i  s t a n o v í  p o ţ a d a v e k  n a  v ě k o v ý  r o z d í l  m e z i  
o s v o j e n c e m  a  o s v o j i t e l e m ,  k t e r ý  b y  n e m ě l  b ý t  m e n š í  n e ţ  1 6  l e t  p ř i  
z a c h o v á n í  p ř i m ě ř e n o s t i ,  t z n .  ţ e  n e m ů ţ e  b ý t  a n i  p ř í l i š  v e l k ý ,  k t e r ý  
j i ţ  n e n í  p r o  v z t a h  r o d i č  –  d í t ě  p ř i r o z e n ý .  P o k u d  j e  t o  v  z á j m u  d í t ě t e   
a  s o u h l a s í - l i  s  t í m  o p a t r o v n í k ,  m ů ţ e  b ý t  t e n t o  r o z d í l  m e n š í .  
N á v r h  z á k o n a  v  §  7 4 6  v ýs l o v n ě  v y l u č u j e  z  m o ţ n o s t i  o s v o j e n í  
p ř í b u z n é  v  p o k o l e n í  p ř í m é m  a  s o u r o z e n c e .  
P o k u d  j d e  o  s o u h l a s  d í t ě t e  s  o s v o j e n í m ,  b u d e  s e  n a p ř í š t ě  v yţ a d o v a t  
v ţ d y ,  p o k u d  d í t ě  d o s á h l o  v ě k u  a l e s p o ň  1 2  l e t .  D í t ě  b u d e  v  ř í z e n í  o  
o s v o j e n í  o s o b n ě  s l y š e n o ,  l e d a ţ e  b y  t o  b y l o  v  r o z p o r u  s  j e h o  z á j m y  
n e b o  d í t ě  b y  n e b y l o  s c h o p n o  p o s o u d i t  d ů s l e d k y  s v é h o  s o u h l a s u .  
S o u h l a s  d í t ě t e  m á  b ý t  i n f o r m o v a n ý ,  t j .  d í t ě  b u d e  s o u d e m  p o u č e n o  o  
ú č e l u ,  o b s a h u  a  d ů s l e d c í c h  s o u h l a s u .  D o  d o s a ţ e n í  v ě k u  d v a n á c t i  l e t  
b u d e  z a  d í t ě  d á v a t  s o u h l a s  o p a t r o v n í k ,  j e h o ţ  p o v i n n o s t í  j e  z j i s t i t  
v š e c h n y  r o z h o d n é  s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  p o v e d o u  k  z á v ě r u ,  ţ e  o s v o j e n í  
b u d e  v  s o u l a d u  s e  z á j m y  d í t ě t e .   
N á v r h  o b č a n s k é h o  z á k o n í k u  s t o j í  v  s o u l a d u  s  m e z i n á r o d n í m i  z á v a z k y  
Č e s k é  r e p u b l i k y  i  v  s o u l a d u  l i d s k o - p r á v n í m i  v n i t r o s t á t n í m i  p ř e d p i s y  
n a  p o ţ a d a v k u  s o u h l a s u  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m .  Z d e  s e  n o v á  ú p r a v a  l i š í  
o d  d n e š n í  p o u z e  v  d e t a i l e c h ,  n e b o ť  z á v a z k y  v y p l ý v a j í c í  
z  m e z i n á r o d n í c h  s m l u v  j i ţ  b y l y  v  p o d s t a t ě  d o  s t á v a j í c í  ú p r a v y  
i m p l e m e n t o v á n y .  T y t o  d r o b n é  o d c h y l k y  s p o č í v a j í  v  m o ţ n o s t i  o t c e  
d á t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  i h n e d  p o  p o r o d u  ( p o d l e  s o u č a s n é  ú p r a v y  t z v .  
b a n k e t n í h o  s o u h l a s u  s e  l h ů t a  š e s t i  t ý d n ů  o d  p o r o d u  d í t ě t e  v z t a h u j e  i  
n a  o t c e ) .  A n i  o t e c  v š a k  n e m ů ţ e  d á t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  p ř e d  
n a r o z e n í m  d í t ě t e ,  p o k u d  b y  t a k  u č i n i l ,  k  t o m u t o  p r á v n í m u  ú k o n u  b y  
s e  n e p ř i h l í ţ e l o .  
N o v ě  j e  o m e z e n a  d o b a  ú č i n n o s t i  s o u h l a s u  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m  b u d e  
n a  d o b u  t ř í  l e t ,  n e d o j d e - l i  v  p r ů b ě h u  t é t o  d o b y  k  o s v o j e n í ,  s o u h l a s  
p o z b u d e  s v o u  ú č i n n o s t .  S o u h l a s  r o d i č e  s  o s v o j e n í m  l z e  o d v o l a t  d o  
t ř í  m ě s í c ů  o d e  d n e ,  k d y  b y l  d á n .  T í m t o  u s t a n o v e n í m  s e  v y r o v n á v a j í  
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p r á v a  r o d i č e  a  p r á v a  o s v o j i t e l e ,  k t e ř í  m a j í  m o ţ n o s t  s i  v ě c  r o z m y s l e t  
a  n a d á l e  n e n í  z n e v ý h o d n ě n  r o d i č ,  k t e r ý  p o d l e  s o u č a s n é  ú p r a v y  p o  
s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  s o u h l a s  j i ţ  o d v o l a t  n e m ů ţ e ,  
z a t í m c o  o s v o j i t e l  s i  v ě c  r o z m y s l e t  m ů ţ e .  S o u h l a s  j d e  v e  
v y j m e n o v a n ý c h  p ř í p a d e c h  o d v o l a t  i  p o  u p l y n u t í  l h ů t y  3  m ě s í c ů ,  a  t o  
t e h d y ,  n e b y l o - l i  j e š t ě  p ř e d á n o  d o  p é č e  b u d o u c í c h  o s v o j i t e l ů  n e b o  
p o k u d  s o u d  r o z h o d l ,  ţ e  d í t ě  m á  b ý t  t í m ,  k o m u  b y l o  s v ě ř e n o  d o  p é č e ,  
v y d á n o  r o d i č ů m .  Z á k o n  z d e  m á  n a  m y s l i  s i t u a c i ,  k d y  s i  r o d i č  
r o z m ys l í  s v ů j  s o u h l a s  v  p r ů b ě h u  3  m ě s í c ů ,  a l e  o s o b a ,  k t e r á  m á  d í t ě  u  
s e b e  m u  j e j  o d m í t n e  v y d a t .  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  s e  r o d i č  o b r á t í  n a  
s o u d ,  k t e r ý  r o z h o d n e  v  s o u l a d u  s e  z á j m e m  d í t ě t e  b ý t  s e  s v ý m i  
r o d i č i .   
Z á k o n  v  §  7 6 0  u v á d í  s i t u a c e ,  k d y  n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č e  
s  o s v o j e n í m  ( r o d i č  b y l  z b a v e n  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i  i  p r á v a  d á t  
s o u h l a s  s  o s v o j e n í m ,  r o d i č  n e n í  s c h o p e n  p r o j e v i t  s v o u  v ů l i  n e b o  
r o z p o z n a t  n á s l e d k y  s v é h o  j e d n á n í  n e b o  s e  z d r ţ u j e  n a  n e z n á m é m  
m í s t ě  a  t o t o  m í s t o  s e  n e p o d a ř í  z j i s t i t ) .  S o u h l a s  r o d i č e  s  o s v o j e n í m  
n e n í  d á l e  t ř e b a ,  p o k u d  o  d í t ě  z j e v n ě  n e m á  z á j e m ,  b e z d ů v o d n ě  o d m í t á  
d á t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  n e b o  s e  m u  o p a k o v a n ě  n e p o d a ř í  d o r u č i t  
v ýz v u  s o u d u ,  a b y  s e  k  o s v o j e n í  v y j á d ř i l .  P o k u d  s e  r o d i č  d o s t a l  d o  
z n a č n é  t í s n ě  n e b o  n o u z e ,  k t e r é  s i  s á m  n e p ř i v o d i l ,  a  l z e  d ů v o d n ě  
p ř e d p o k l á d a t ,  ţ e  t e n t o  s t a v  p ř e k o n á ,  j e  c h r á n ě n  u s t a n o v e n í m  §  7 6 2  
n a v r h o v a n é h o  O Z ,  k d y  t e n t o  s t a v  n e z p ů s o b u j e ,  ţ e  b y  j e h o  s o u h l a s u  
s  o s v o j e n í m  n e b y l o  t ř e b a .   
P o k u d  s o u d  v e  z v l á š t n í m  ř í z e n í  r o z h o d n e ,  ţ e  k  o s v o j e n í  n e n í  t ř e b a  
s o u h l a s u  j e h o  r o d i č ů ,  d á v á  s o u h l a s  o p a t r o v n í k  j m e n o v a n ý  z a  t í m t o  
ú č e l e m  s o u d e m .  T e n t o  o p a t r o v n í k  m á  p o v i n n o s t  z j i s t i t  v š e c h n y  
r o z h o d n é  s k u t e č n o s t i  o  d í t ě t i  a  j e h o  r o d i n ě ,  z e j m é n a  z j i s t í ,  m á - l i  
d í t ě  b l í z k é  p ř í b u z n é  o c h o t n é  o  n ě  p e č o v a t .  I  t e h d y ,  p o k u d  n a s t a n e  
n ě k t e r á  z  o k o l n o s t í ,  v  d ů s l e d k u  n í ţ  n e n í  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č e  
s  o s v o j e n í m  n e n í  m o ţ n é  o s v o j e n í  v y s l o v i t ,  p o k u d  j e  t u  n ě k t e r ý  
z  b l í z k ý c h  p ř í b u z n ý c h  d í t ě t e ,  k t e r ý  j e  o c h o t e n  a  s c h o p e n  o  n ě  
p e č o v a t  a  u č i n í  v  t o m  s m y s l u  n á v r h  s o u d u .  T o t o  u s t a n o v e n í  j e  
v  s o u l a d u  s  p r á v e m  d í t ě t e  b ý t  v y c h o v á v á n o  s  o h l e d e m  n a  s v ů j  p ů v o d ,  
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k u l t u r n í  z v yk l o s t i  a p o d .  a  z  t o h o t o  d ů v o d u  s e  u p ř e d n o s t ň u j e  v ý c h o v a  
u  p ř í b u z n ý c h  d í t ě t e .  
§  7 6 3  n a v r h o v a n é h o  O Z  j e  v  s o u l a d u  s  p o ţ a d a v k e m  s a n a c e  r o d i n y ,  
k t e r ý  j e  r o v n ě ţ  v  s o u l a d u  s e  z á v a z k y  v y p l ý v a j í c í m i  z  m e z i n á r o d n í c h  
s m l u v ,  p o d l e  n i c h ţ  m á  v ý c h o v a  d í t ě t e  v  j e h o  p ř i r o z e n é  r o d i n ě  
p ř e d n o s t  a  p ř í s l u š n é  o r g á n y  j s o u  p o v i n n y  j í  n a b í d n o u t  p o m o c  a  
p o t ř e b n á  p o u č e n í  s  c í l e m  r o d i n u  z a c h o v a t  a  n e ř e š i t  j e j í  p r o b l é m y  
s o c i á l n í h o  a  f i n a n č n í h o  c h a r a k t e r u  o d e b í r á n í m  d í t ě t e .    
N o v ý m  u s t a n o v e n í m ,  k t e r é  j d e  v s t ř í c  p o ţ a d a v k ů m  n a  m i n i m a l i z a c i  
p o b y t u  d í t ě t e  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  a  k t e r é  j e  v  s o u l a d u  s  p r á v e m  
d í t ě t e  g a r a n t o v a n ý m  Ú m l u v o u  o  p r á v e c h  d í t ě t e  v  č l .  2 0  o d s t .  3 ,  
p o d l e  n ě h o ţ  m á  s v ě ř e n í  d o  ú s t a v n í  v ý c h o v y  b ý t  a ţ  p o s l e d n í  m o ţ n o s t í  
v  n u t n ý c h  p ř í p a d e c h ,  j e  §  7 6 6  n a v r h o v a n é h o  O Z ,  k t e r ý  u m o ţ n í  z a  
p o d m í n k y  s o u h l a s u  r o d i č ů  p ř e d á n í  d í t ě t e  d o  p é č e  b u d o u c í m u  
o s v o j i t e l i  j a k m i l e  t o  z d r a v o t n í  s t a v  d í t ě t e  d o v o l í .  N a p ř í š t ě  t e d y  
n e b u d e  d í t ě  č e k a t  p r v n í  m ě s í c e  s v é h o  ţ i v o t a  v  ú s t a v n í m  z a ř í z e n í  a  
č e l i t  v  b u d o u c n u  n á s l e d k ů m  c i t o v é  d e p r i v a c e ,  a l e  b u d e  m o c i  b ý t  
f a k t i c k y  i h n e d  z  p o r o d n i c e  s v ě ř e n o  b u d o u c í m  o s v o j i t e l ů m .  P o k u d  b y  
m ě l o  b ý t  d í t ě  s v ě ř e n o  b u d o u c í m  o s v o j i t e l ů  z  ř a d  u c h a z e č ů  o  
o s v o j e n í ,  b u d e  t ř e b a  a k t i v n í h o  p ř í s t u p u  p ř í s l u š n ý c h  s o c i á l n í c h  
p r a c o v n i c  v  r á m c i  č i n n o s t i  o r g á n ů  p é č e  o  d í t ě ,  a b y  t o t o  u s t a n o v e n í  
b y l o  d ů s l e d n ě  a p l i k o v á n o  v  m a x i m u  m o ţ n ý c h  p ř í p a d ů .   
Z á k o n  n o v ě  r o z l i š u j e  n a m í s t o  d n e š n í  p r e a d o p č n í  p é č e  p é č i  o  d í t ě  
v  d o b ě  p ř e d  u p l y n u t í m  3  m ě s í c ů  o d  u d ě l e n í  s o u h l a s u  r o d i č ů ,  n e b o ť  
v  t é t o  d o b ě  m o h o u  r o d i č e  s v ů j  s o u h l a s  o d v o l a t   a  t e n ,  k o m u  b y l o  
d í t ě  p ř e d á n o  d o  p é č e  m á  p o v i n n o s t  o  n ě  ř á d n ě  p e č o v a t  a  c h r á n i t ,  a  
p é č i  p ř e d  o s v o j e n í m .  P é č e  p ř e d  o s v o j e n í m  n a h r a z u j e  d n e š n í  
p r e a d o p č n í  p é č i  a  o  p ř e d á n í  d í t ě t e  d o  p é č e  p ř e d  o s v o j e n í m  r o z h o d u j e  
s o u d  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e  a ţ  p o  u p l y n u t í  3  m ě s í c ů  o d e  d n e ,  k d y  b y l  
s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  d á n .  U p l y n u t í m  t é t o  d o b y  d o c h á z í  z e  z á k o n a  
k  p o z a s t a v e n í  v ý k o n u  p r á v  a  p o v i n n o s t í  v y p l ý v a j í c í c h  
z  r o d i č o v s k é h o  o d p o v ě d n o s t i .  P ř e d  t í m t o  r o z h o d n u t í m  s o u d  p r o v e d e  
š e t ř e n í  o  v z á j e m n é  v h o d n o s t i  d í t ě t e  a  o s v o j i t e l e .  P é č e  p ř e d  
o s v o j e n í m  m á  p o d l e  §  7 7 2  n a v r h o v a n é h o  O Z  t r v a t  p o  d o b u  n u t n o u  
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p r o  p ř e s v ě d č i v é  z j i š t ě n í ,  ţ e  s  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  
v y t v o ř i l  t a k o v ý  p o m ě r ,  j a k ý  j e  s m y s l e m  a  c í l e m  o s v o j e n í .  T a t o  p é č e  
n e s k o n č í  d ř í v e  n e ţ  u p l y n u t í m  6  m ě s í c ů .   
P o k u d  j d e  o  p r á v a  m u ţ e ,  t v r d í c í h o ,  ţ e  j e  o t c e m ,  p o k u d  t a k o v ý  m u ţ  
p o d á  n á v r h  n a  u r č e n í  o t c o v s t v í ,  n e l z e  o  o s v o j e n í  r o z h o d n o u t  d o  
d o b y ,  n e ţ  b u d e  o  j e h o  n á v r h u  r o z h o d n u t o .  S t e j n ý  ú č i n e k  j a k o  n á v r h  
d o m n ě l é h o  o t c e  b u d e  m í t  i  n á v r h  b l í z k é h o  p ř í b u z n é h o  o s v o j o v a n é h o  
d í t ě t e  n a  s v ě ř e n í  d o  j e h o  p é č e .  
N á s l e d k y  o s v o j e n í  n e b y l y  d o t č e n y  v ý r a z n o u  z m ě n o u  s  v ý j i m k o u  
u s t a n o v e n í  §  7 7 7 ,  k t e r é  v ý s l o v n ě  s t a n o v í ,  ţ e  ú č i n k y  o s v o j e n í  d í t ě t e ,  
k t e r é  j e  r o d i č e m ,  s e  v z t a h u j í  i  n a  j e h o  d í t ě .   
V  o b l a s t i  z m ě n y  p ř í j m e n í  d o c h á z í  k  p o s í l e n í  p r á v  o s v o j e n c e ,  k t e r ý  
b u d e  m í t  m o ţ n o s t  n e s o u h l a s i t  s e  z m ě n o u  p ř í j m e n í  k  n í ţ  d o j d e  
v  d ů s l e d k u  o s v o j e n í ,  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  s o u d  r o z h o d n e ,  ţ e  o s v o j e n e c  
b u d e  k e  s v é m u  p ř í j m e n í  p ř i p o j o v a t  p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e .  T o t o  p r á v o  
s e  t ý k á  t o h o  o s v o j e n c e ,  k t e r ý  m á  p r á v o  s e  k e  s v é m u  p ř í j m e n í  
v y s l o v i t ,  t j .  o s v o j e n c e ,  k t e r ý  d o s á h l  v ě k u  1 5  l e t .   
S v ů j  o d r a z  v  z á k o n n é  ú p r a v ě  d o s á h l a  o d b o r n í k y  č a s t o  z m i ň o v a n á  
p o t ř e b a  d o h l e d u  a  p o m o c i  o s v o j i t e l s k ý m  r o d i n á m .  N a v r h o v a n é  z n ě n í  
O Z  u p r a v u j e  n o v é  p o v i n n o s t i  o r g á n ů  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  d ě t í  
s p o č í v a j í c í  v  p o s k y t n u t í  o s v o j i t e l ů  p o r a d e n s t v í  a  s l u ţ e b  s p o j e n ý c h  
s  p é č í  o  o s v o j e n c e .  d o h l e d  n a d  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  m ů ţ e  
r o v n ě ţ  v y s l o v i t  s o u d  a  t o  i  b e z  n á v r h u ,  p o k u d  t o  o d ů v o d ň u j í  
o k o l n o s t i  p ř í p a d u ,  a  t o  n a  d o b u  n e z b y t n ě  n u t n o u .  T e n t o  d o h l e d  
p r o b í h á  p o d l e  s o u č a s n é  p r á v n í  ú p r a v y  -  z e j m .  H a a g s k é  ú m l u v y  o  
o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  p ř i  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í  v  o s v o j e n í  s  d o  
c i z i n y ,  p ř í p .  s  c i z i n y  a  p r o b í h á  r o v n ě ţ  v  p r o b l é m o v ý c h  r o d i n á c h .  
O t á z k a  z r u š e n í  o s v o j e n í  j e  p o j a t a  v  n a v r h o v a n é m  O Z  j i n a k ,  n e ţ  
t o m u  b y l o  v  p ů v o d n í  p r á v n í  ú p r a v ě .  Z á s a d n í  r o z d í l  s p o č í v á  
p ř e d e v š í m  v  n e m o ţ n o s t i  o s v o j e n í  z r u š i t  p o  u p l y n u t í  3  l e t  o d  
r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í ,  c o ţ  n e p l a t í ,  j e . l i  o s v o j e n í  v  r o z p o r u  s e  
z á k o n e m .  O s v o j e n e c  n o v ě  m ů ţ e  p r o h l á s i t ,  ţ e  s i  p o n e c h á  d o s a v a d n í  
p ř í j m e n í ,  t j .  t o ,  k t e r é  z í s k a l  p ř i  o s v o j e n í .   
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N a v r h o v a n é  z n ě n í  z á k o n a  p ř e d p o k l á d á  m o ţ n o s t  o p ě t o v n é h o  o s v o j e n í  
v e  v ý j i m e č n ý c h  p ř í p a d e c h ,  t j .  b y l o - l i  d ř í v ě j š í  o s v o j e n í  z r u š e n o ,  m á -
l i  b ý t  o s v o j e n o  p o z d ě j š í m  m a n ţ e l e m  o s v o j i t e l e  p o t é ,  c o  p ř e d c h o z í  
m a n ţ e l ,  k t e r ý  b y l  s p o l e č n ý m  o s v o j i t e l e m  z e m ř e l  n e b o  z e m ř e l - l i  
j e d i n ý  o s v o j i t e l  n e b o  o b a  s p o l e č n í  o s v o j i t e l é .  
O  n e z r u š i t e l n o s t i  o s v o j e n í  s o u d  r o z h o d n e  p o d l e  n o v é  ú p r a v y  a ţ  p o  3  
l e t e c h  o d  r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í ,  p o k u d  j e  t o  v  s o u l a d u  s e  z á j m y  
d í t ě t e  a  o s v o j i t e l  o  t o  p o ţ á d á ,  m ů ţ e  r o z h o d n o u t  i  p ř e d  u p l y n u t í m  
t é t o  d o b y .  V  d ů s l e d k u  r o z h o d n u t í  o  n e z r u š i t e l n o s t i  o s v o j e n í  n a s t á v á  
s t a v ,  p o s t a v e n ý  n a  r o v e ň  v z t a h u  m e z i  r o d i č i  a  d í t ě t e m .  P r o t o  j e  
o p ě t n é  o s v o j e n í  m o ţ n é  s t e j n ě  j a k o  u  p ř i r o z e n é h o  r o d i č o v s t v í ,  c o ţ  j e  
v ý s l o v n ě  u v e d e n o  v  §  7 8 8  n a v r h o v a n é h o  z n ě n í  O Z .   
 
8 .2 .  o s vo j e n í  z l e t i l é ho   
N o v i n k o u ,  k t e r á  b y l a  n a š e m u  p r á v n í m u  ř á d u  n e z n á m á  o d  p ř i j e t í  
z á k o n a  o  r o d i n ě  č .  2 6 5 / 1 9 4 9  S b . ,  j e  m o ţ n o s t  o s v o j e n í  z l e t i l é  o s o b y .  
Z á k l a d n í  p o d m í n k o u  j e ,  a b y  t a k o v é  o s v o j e n í  n e b y l o  v  r o z p o r u  
s  d o b r ý m i  m r a v y ,  p o d l e  d ů v o d o v é  z p r á v y  b y  r o z p o r  s  d o b r ý m i  m r a v y  
z n a m e n a l  n a p ř .  z a s t ř e n ý  s ň a t e k .  O s v o j e n í  z l e t i l é h o  m á  b ý t  
i n s t i t u t e m  v ý j i m e č n ý m .  N a v r h o v a n é  z n ě n í  O Z  r o z l i š u j e  2  d r u h y  
o s v o j e n í  z l e t i l é h o  a  t o :  
1 )  o s v o j e n í ,  k t e r é  j e  o b d o b o u  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  -  §  7 9 0   
2 )  o s v o j e n í ,  k t e r é  n e n í  o b d o b o u  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  -  §  7 9 1  –  7 9 2 .  
P r v n í  p ř í p a d  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  s e  t ý k á  s i t u a c í ,  k d y  p ř i r o z e n ý  
s o u r o z e n e c  o s v o j o v a n é h o  b y l  o s v o j e n  t ý m ţ  o s v o j i t e l e m  n e b o  v  d o b ě  
p o d á n í  n á v r h u  b y l  o s v o j o v a n ý  n e z l e t i l ý  n e b o  o s v o j i t e l  p e č o v a l  o  
o s v o j e n c e  j a k o  o  v l a s t n í h o  j i ţ  v  d o b ě  j e h o  n e z l e t i l o s t i  n e b o  
o s v o j i t e l  h o d l á  o s v o j i t  d í t ě  s v é h o  m a n ţ e l a .  N á v r h  z á k o n a  o v š e m  
n e p o m í j í  p r á v a  p o k r e v n í c h  r o d i č ů  o s v o j e n c e ,  k d y  o s v o j e n í  n e n í  
m o ţ n é ,  p o k u d  b y  b y l o  v  r o z p o r u  s  o p r á v n ě n ý m i  z á j m y  p o k r e v n í c h  
r o d i č ů .  P r o  t e n t o  p ř í p a d  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  s e  p o u ţ i j í  u s t a n o v e n í  o  
o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  s  v ý j i m k o u  u s t a n o v e n í  o  d o h l e d u  a  u s t a n o v e n í  o  
m o ţ n o s t i  o s v o j e n c e  s e z n á m i t  s e  s e  s p i s e m  o  o s v o j e n í .   
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D r u h á  f o r m a  o s v o j e n í  z l e t i l é h o ,  p ř i c h á z í  v  ú v a h u   v e  v ý j i m e č n ý c h  
p ř í p a d e c h ,  k d y  j e  t o  v h o d n é  z  d ů v o d ů  h o d n ý c h  z v l á š t n í h o  z ř e t e l e ,  
p o d l e  d ů v o d o v é  z p r á v y  k  t o m u t o  u s t a n o v e n í  j e  t o m u  t a k  z e j m é n a  
t e h d y ,  j e s t l i ţ e  o s v o j i t e l é  n e m a j í  v l a s t n í  p o t o m k y  n e b o  s i c e  p o t o m k y  
m a j í ,  a l e  t i  j i m  n e p o s k y t u j í  p o t ř e b n o u  p o m o c  v e  s t á ř í ,  n e m o c i  a p o d .  
P o d m í n k o u  t o h o t o  t y p u  o s v o j e n í  j e ,  ţ e  n e m ů ţ e  b ý t  n a  ú j m u  
d ů l e ţ i t ý c h  z á j m ů  p o t o m k ů  o s v o j i t e l e  n e b o  o s v o j o v a n é h o .  P ř í n o s  
t o h o t o  o s v o j e n í  m u s í  b ý t  a l e s p o ň  p r o  j e d n o h o  z  n i c h .  U  t o h o t o  t y p u  
o s v o j e n í  n e v z n i k á  p ř í b u z e n s k ý  p o m ě r  m e z i  o s v o j e n c e m  a  j e h o  
p o t o m k y  v ů č i  č l e n ů m  r o d i n y  o s v o j i t e l e ,  a n i  v ů č i  n i m  n e n a b ý v á  
m a j e t k o v ý c h  p r á v .  O s v o j i t e l  n e n a b ý v á  ţ á d n ý c h  m a j e t k o v ý c h  p r á v  
v ů č i  o s v o j e n c i  a  j e h o  p o t o m k ů m .  Z  t o h o  v y p l ý v á ,  ţ e  m a j e t k o v ý c h  
p r á v  n a b ý v á  v  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  p o u z e  o s v o j e n e c  v ů č i  o s v o j i t e l i .   
N a  r o z d í l  o d  j i n ý c h  t y p ů  o s v o j e n í  n e p o z b ý v á  o s v o j e n e c  p r á v a  v e  
v l a s t n í  r o d i n ě .    
P r o  o b a  t y p y  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  j e  s p o l e č n é ,  ţ e  j e  k  n ě m u  z a p o t ř e b í  
s o u h l a s u  m a n ž e l a  o s v o j e n c e ,  p o k u d  j e h o  m a n ţ e l s t v í  t r v á .  P o k u d  b y  
o s v o j e n e c  n e b y l  s v é p r á v n ý ,  j e d n á  z a  n ě h o  z á k o n n ý  z á s t u p c e .  P r á v n í  
n á s l e d k y  p r o  p o t o m k y  o s v o j e n c e  n a s t á v a j í  p ř i  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  z e  
z á k o n a  j e n  t e h d y ,  p o k u d  s e  n a r o d i l i  p o  p r á v n í  m o c i  r o z h o d n u t í  o  
o s v o j e n í .  P r o  d ř í v e  n a r o z e n é  p o t o m k y  o s v o j e n c e ,  m á  p r á v n í  n á s l e d k y  
j e n  t e h d y ,  p o k u d  k  n ě m u  d a l i  s o u h l a s .   
O s v o j e n í  z l e t i l é h o  m á  r o v n ě ţ  d ů s l e d k y  p r o  v y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  
o s v o j e n c e .  O s v o j i t e l  b u d e  z á s a d n ě  p l n i t  s v o u  v y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  
v ů č i  z l e t i l é m u  o s v o j e n c i  a  p o u z e  p o k u d  j í  n e b u d e  s c h o p e n  d o s t á t ,  
z ů s t á v á  z a c h o v á n a  v y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  v ů č i  o s v o j e n c i  z e  s t r a n y  
j e h o  p ř e d k ů  a  p o t o m k ů .  
O t á z k a  d ě d ě n í  j e  u p r a v e n a  t a k ,  ţ e  o s v o j e n e c  d ě d í  p o  o s v o j i t e l i  
v  p r v n í  z á k o n n é  t ř í d ě  d ě d i c ů ,  a l e  n e v s t u p u j e  d o  d ě d i c k é h o  p r á v a  
o s v o j i t e l e  v ů č i  j i n ý m  o s o b á m .   
U s t a n o v e n í  o  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  s e  p o u ţ i j í  i  n a  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o ,  
k t e r é m u  b y l a  p ř i z n á n a  s v é p r á v n o s t .   
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9 .  Právní  úprava  osvo jení  v  Německu  
V e  S p o l k o v é  r e p u b l i c e  N ě m e c k o  j e  ú p r a v a  r o d i n n ě - p r á v n í c h  v z t a h ů  
o b s a ţ e n a  v  B ü r g e r l i c h e s  G e s e t z b u c h ,  k t e r ý  v s t o u p i l  v  p l a t n o s t  d n e  
1 8 . 8 . 1 8 9 6  ( d á l e  j e n  B G B ) .  O s v o j e n í  j e  u p r a v e n o  v  h l a v ě  s e d m é ,  
o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  p a k  v  o d d í l u  p r v n í m  a  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  
v  o d d í l u  d r u h é m  t é t o  h l a v y .   
 
9 .1 .  O s vo j e n í  nez l e t i l é ho  
O s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  j e  p ř í p u s t n é  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  s l o u ţ í  b l a h u  
d í t ě t e  a  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  v z n i k n e  v z t a h  o b d o b n ý  
v z t a h u  m e z i  r o d i č e m  a  d í t ě t e m .  K d o  j e  s v o b o d n ý ,  m ů ţ e  d í t ě  o s v o j i t  
j e n  s a m o s t a t n ě .  K d o  m á  m a n ţ e l a ,  m ů ţ e  d í t ě  o s v o j i t  j e n  s p o l e č n ě  
s  n í m  a  s á m  m ů ţ e  o s v o j i t  p o u z e  d í t ě  s v é h o  m a n ţ e l a ,  n e b o  p o k u d  j e  
m a n ţ e l  n e z p ů s o b i l ý  k  p r á v n í m  ú k o n ů m  n e b o  n e d o s á h l  v ě k u  2 1  l e t .  
N a  r o z d í l  o d  ú p r a v y  v  Č R  n e s t a č í  p r o  o s v o j e n í  m a n ţ e l s k ým  p á r e m  
s o u h l a s  m a n ţ e l a ,  a l e  m a n ž e l é  m a j í  m o ţ n o s t  k r o m ě  s h o r a  u v e d e n ý c h  
v ý j i m e k  o s v o j i t  d í t ě  p o u z e  s p o l e č n ě .  N e j n i ţ š í  v ě k  o s v o j i t e l e  j e  2 5  
l e t ,  v  u r č i t ý c h  s t a n o v e n ý c h  p ř í p a d e c h  m ů ţ e  b ý t  p o u z e  2 1  l e t .   
P o  d o b u  t r v á n í  o s v o j e n í  m ů ţ e  b ý t  d í t ě  o s v o j e n o  p o u z e  m a n ţ e l e m  
o s v o j i t e l e .  
D o b a  p ř e d  o s v o j e n í m ,  p o  k t e r o u  j e  d í t ě  v  p é č i  o s v o j i t e l e ,  m á  b ý t  
p ř i m ě ř e n á ,  n e n í  s t a n o v e n a  e x p l i c i t n ě .  
V  N ě m e c k u  m ů ţ e  b ý t  d í t ě  o s v o j e n o  j e n  p o k u d  t o  n e n í  v  r o z p o r u  s e  
z á j m y  v l a s t n í c h  d ě t í  o s v o j i t e l e  a  a n i  z á j m y  o s v o j e n c e  n e s m í  b ý t  
k v ů l i  d ě t e m  o s v o j i t e l e  o h r o ţ e n y .  O b d o b n á  ú p r a v a  j e  n a v r ţ e n a  i  u  n á s  
v  n o v é m  s o u k r o m o p r á v n í m  k o d e x u .  
O s v o j e n í  j e  m o ţ n é  p o u z e  s e  s o u h l a s e m  d í t ě t e ,  k t e r ý  m ů ţ e  b ý t  d o  
v ě k u  1 4  l e t  u d ě l e n  p r o s t ř e d n i c t v í m  z á k o n n é h o  z á s t u p c e  a  p o  
d o s a ţ e n í  t o h o t o  v ě k u  u d ě l u j e  s o u h l a s  s a m o  s e  s v o l e n í m  z á k o n n é h o  
z á s t u p c e .  D í t ě  s t a r š í  1 4  l e t  m ů ţ e  s o u h l a s  o d v o l a t  d o  n a b y t í  p r á v n í  
m o c i  r o z s u d k u  o  o s v o j e n í .   
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K  o s v o j e n í  d í t ě t e  j e  t ř e b a  s o u h l a s u  r o d i č ů ,  k t e r ý  l z e  u d ě l i t  n e j d ř í v e  
p o  d o s a ţ e n í  8  t ý d n ů  v ě k u  d í t ě t e .  P o k u d  r o d i č e  n e j s o u  m a n ţ e l y ,  m ů ţ e  
o t e c  u d ě l i t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  j i ţ  p ř e d  n a r o z e n í m  d í t ě t e .  O s v o j e n í  
j e  p o d m í n ě n o  t a k é  z ř e k n u t í m  s e  m o ţ n o s t í  o t c e  p o ţ á d a t  o  p ř e v e d e n í  
r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i  n a  j e h o  o s o b u .  S o u h l a s u  j e d n o h o  z  r o d i č ů  
n e n í  t ř e b a ,  p o k u d  t e n t o  r o d i č  n e n í  s c h o p e n  s o u h l a s  u d ě l i t ,  n e b o  n e n í  
z n á m  j e h o  p o b y t  ( 1 7 4 7  B G B ) .   
S o u h l a s  r o d i č ů  m ů ţ e  b ý t  n a h r a z e n  r o z h o d n u t í m  s o u d u ,  p o k u d  
r o d i č e  d í t ě  t r v a l e  h r u b ě  z a n e d b á v a j í ,  j e  j i m  l h o s t e j n é ,  n e b o  j e  
z a n e d b á n í  p o v i n n o s t í  z v l á š ť  t ě ţ k é .  V  N ě m e c k u  s e  r o v n ě ţ  u p l a t ň u j e  
p r i n c i p  p r v o t n í  p o d p o r y  z e  s t r a n y  p ř í s l u š n ý c h  o r g á n ů  p ů v o d n í  
r o d i n ě ,  n e b o ť  p o k u d  m á  b ý t  s o u h l a s  n a h r a z e n  z  d ů v o d u  l h o s t e j n o s t i  
r o d i č ů ,  m u s í  b ý t  o  m o ţ n é m  d ů s l e d k u  o r g á n e m  p é č e  o  m l á d e ţ  p o u č e n i  
a  o d  p o u č e n í  u p l y n o u t  l h ů t a  t ř í  m ě s í c ů .  S o u h l a s  r o d i č ů  m ů ţ e  b ý t  
n a h r a z e n  r o z h o d n u t í m  s o u d u  a ţ  p o  p ě t i  m ě s í c í c h  o d  n a r o z e n í  d í t ě t e .  
D a l š í  m o ţ n o s t  n a h r a z e n í  s o u h l a s u  r o d i č ů  n a s t á v á ,  p o k u d  r o d i č e  j s o u  
p s y c h i c k y  n e b o  j i n a k  v á ţ n ě  n e m o c n í   a  v ý v o j  d í t ě t e  b y  z  d ů v o d u  
n e m o ţ n o s t i  v y r ů s t a t  v  r o d i n ě  b y l  v á ţ n ě  o h r o ţ e n .  
K  o s v o j e n í  d í t ě t e  m a n ţ e l e m  j e  t ř e b a  s o u h l a s u  d r u h é h o  m a n ţ e l a ,  
k t e r ý  m ů ţ e  b ý t  n a h r a z e n  r o z h o d n u t í m  s o u d u ,  p o u z e  z a  p ř e d p o k l a d u ,  
ţ e  p r o t i  o s v o j e n í  n e s t o j í  o p r á v n ě n é  z á j m y  t o h o t o  m a n ţ e l a  n e b o  j e h o  
r o d i n y  ( § 1 7 4 9  B G B ) .  
S o u h l a s  r o d i č ů  s  o s v o j e n í m  d í t ě t e  v yţ a d u j e  n o t á ř s k é  o v ě ř e n í  a  j e  
ú č i n n ý  j a k m i l e  d o j d e  o p a t r o v n i c k é m u  s o u d u  ( §  1 7 5 0  B G B ) .  S o u h l a s  
r o d i č ů  j e  n e o d v o l a t e l n ý ,  a l e  z t r á c í  ú č i n n o s t ,  p o k u d  j e  n á v r h  n a  
o s v o j e n í  v z a t  z p ě t  n e b o  j e  o s v o j e n í  z r u š e n o  n e b o  p o k u d  d í t ě  n e n í  d o  
t ř í  l e t  o d  j e h o  u d ě l e n í  o s v o j e n o .  S o u h l a s  s  o s v o j e n í m  m á  z a  n á s l e d e k  
p o z a s t a v e n í  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i .   V  d ů s l e d k u  p ř e v z e t í  d í t ě t e  
d o  p r e a d o p č n í  p é č e  j i m  v z n i k á  v ů č i  n ě m u  v yţ i v o v a c í  p o v i n n o s t ,  
k t e r á  p ř e d c h á z í  v y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t i  r o d i č ů .  V y ţ i v o v a c í  p o v i n n o s t  
p ř í b u z n ý c h  k  d í t ě t i  t e d y  o s v o j e n í m  n e z a n i k á .   
O  o s v o j e n í  r o z h o d u j e  o p a t r o v n i c k ý  s o u d  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e ,  k t e r ý   
m u s í  b ý t  n o t á ř s k y  o v ě ř e n  ( §  1 7 5 2  B G B ) .  
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O  o s v o j e n í  n e m ů ţ e  b ý t  r o z h o d n u t o  p o  s m r t i  d í t ě t e ,  a l e  p o  s m r t i  
o s v o j i t e l e  m ů ţ e  b ý t  o  o s v o j e n í  r o z h o d n u t o ,  p o k u d  n á v r h  p o d a l  p ř e d  
s v o u  s m r t í ,  p ř í p .  b y l o  p o d á n o  p r o s t ř e d n i c t v í m  n o t á ř e .  T a k o v é  
o s v o j e n í  m á  s t e j n é  ú č i n k y  j a k o  o s v o j e n í  z a  ţ i v o t a  o s v o j i t e l e  (  §  
1 7 5 3  B G B ) .  
O s v o j e n í m  d í t ě  z í s k á v á  s h o d n é  p r á v n í  p o s t a v e n í  j a k o  d ě t i  o s v o j i t e l ů ,  
k t e ř í  z í s k á v a j í  r o d i č o v s k o u  z o d p o v ě d n o s t  z a  d í t ě  ( 1 7 5 4  B G B ) .   
O s v o j e n í m  z a n i k á  p ř í b u z e n s k ý  v z t a h  m e z i  d í t ě t e m  a  j e h o  p o t o m k y  
k  d o s a v a d n í m  p ř í b u z n ým .  O s v o j e n í m  v š a k  n e j s o u  d o t č e n y  p r á v a  
d í t ě t e ,  k t e r á  m u  v z n i k l a  d o  d o b y  o s v o j e n í  –  p r á v o  n a  s i r o t č í  d ů c h o d ,  
n á j e m n é  a  o b d o b n á  o p a k u j í c í  s e  p l n ě n í .   
P o k u d  j e  d í t ě  p ř í b u z n é  s  o s v o j i t e l e m  v e  d r u h é m  n e b o  t ř e t í m  s t u p n i  
p ř í b u z e n s t v í ,  z a n i k á  p o u z e  j e h o  p ř í b u z e n s k ý  v z t a h  k  r o d i č ů m  ( 1 7 5 6  
B G B ) .  
O s v o j e n í  m á  v l i v  n a  j m é n o ,  r e p s .  p ř í j m e n í  d í t ě t e .  O s v o j e n í m  d í t ě  
z í s k á  p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e .  N a  n á v r h  o s v o j i t e l e  m ů ţ e  b ý t  r o z h o d n u t í m  
s o u d u  z m ě n ě n o  i  j m é n o  d í t ě t e ,  n e b o  k  j e h o  d o s a v a d n í m u  p ř í j m e n í  
p ř i p o j e n o  p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e  (  §  1 7 5 8  B G B ) .  
O s v o j e n í  m ů ţ e  b ý t  z r u š e n o  j e n  z  d ů v o d ů  s t a n o v e n ý c h  v  §  1 7 6 0   a  §  
1 7 6 3  B G B .  D ů v o d e m  p r o  z r u š e n í  j s o u  c h y b ě j í c í  s o u h l a s y  r o d i č ů ,  
d í t ě t e  n e b o  v z t a h  o s v o j e n í  z a l o ţ e n ý  b e z  n á v r h u  o s v o j i t e l e .  N á v r h  
o s v o j i t e l e  n e b o  s o u h l a s  r o d i č ů  č i  d í t ě t e  j e  n e ú č i n n ý ,  p o k u d  t i t o  
n e b y l y  v  n á l e ţ i t é m  p s y c h i c k é m  s t a v u  n e b o  d í t ě  n e d o v r š i l o  1 4  l e t  a  
n e v ě d ě l o  o  t o m ,  ţ e  d á v á  s o u h l a s  a  j a k é  m á  p r á v n í  d ů s l e d k y .  
N e p l a t n é  j e  d á l e  o s v o j e n í ,  k t e r é  b y l o  d o s a ţ e n o  p o d v o d n ý m  j e d n á n í m  
o s v o j i t e l ů ,  n e b o  p o d  p o h r ů ţ k o u  n e b o  b y l  s o u h l a s  r o d i č ů  u d ě l e n  
d ř í v e ,  n e ţ  u d ě l e n  b ý t  m o h l .  Z  t ě c h t o   p o d m í n e k  j s o u  s t a n o v e n y  
v ý j i m k y  s p o č í v a j í c í  n a p ř .  v  d o d a t e č n é m  u d ě l e n í  s o u h l a s u  n e b o  
p r o h l á š e n í  o  o s v o j e n í .  
O s v o j e n í  n e m ů ţ e  b ý t  z r u š e n o  d á l e  t e h d y ,  k d y ţ  b y l y  p ř i  r o z h o d o v á n í  
s o u d u  s p l n ě n y  p o d m í n k y  p r o  n a h r a z e n í  s o u h l a s u  r o d i č ů  n e b o  p o k u d  
b y  t í m  b y l o  z n a č n ě  o h r o ţ e n o  b l a h o  d í t ě t e .  V  t ě c h t o  p ř í p a d e c h  m ů ţ e  
n á v r h  n a  z p l a t n ě n í  o s v o j e n í  p o d a t  t e n ,  b e z  j e h o ţ  s o u h l a s u  n e b o  
p r o h l á š e n í  n e m ů ţ e  b ý t  d í t ě  o s v o j e n o .  
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N á v r h  m ů ţ e  b ý t  p o d á n  n e j d é l e  3  r o k y  p o  o s v o j e n í  d í t ě t e  a  z á r o v e ň  
v e  l h ů t ě  j e d n o h o  r o k u ,  o d  o d p a d n u t í ,  r e s p .  o d h a l e n í  d ů v o d ů  z  n i c h ţ  
o s v o j e n í  n e v z n i k l o .  
 
9 . 1 . 1 .  Z r u š e n í  o s v o j e n í  z  m o c i  ú ř e d n í  ( §  1 7 6 3  B G B )  
Z a  t r v á n í  n e z l e t i l o s t i  d í t ě t e  m ů ţ e  s o u d  o s v o j e n í  z r u š i t ,  p o k u d  
k  t o m u  j s o u  v á ţ n é  d ů v o d y  z  h l e d i s k a  b l a h a  d í t ě t e  a  t o  z a  
p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  s e  o s v o j i t e l s k ý  v z t a h  z r u š í  v e  v z t a h u  k  j e d n o m u  
z  o s v o j i t e l ů  a  d í t ě  z ů s t á v á  v  p é č i  d r u h é h o .  D a l š í m  m o ţ n ým  
p ř e d p o k l a d e m  j e ,  ţ e  z r u š e n í  o s v o j e n í  u m o ţ n í  o p ě t o v n é  o s v o j e n í  
d í t ě t e .   
Ú č i n k y  z r u š e n í  o s v o j e n í  j s o u  u v e d e n y  v  §  1 7 6 4  B G B .  Z r u š e n í  m á  
ú č i n k y  e x  n u n c  a  j e  m o ţ n é  j e j  v y s l o v i t  n a  n á v r h  o s v o j e n c e  n e b o  
o s v o j i t e l e  a  t o  i  p o  j e j i c h  s m r t i .  O s v o j e n í m  z a n i k á  p ř í b u z e n s k ý  
v z t a h  m e z i  o s v o j e n c e m  a  o s v o j i t e l e m  a  j e h o  p ř í b u z n ý m i  a  o b n o v u j e  
s e  v z t a h  m e z i  o s v o j e n c e m  a  j e h o  p o t o m k y  k  p o k r e v n í m  p ř í b u z n ým ,  
s  v ý j i m k o u  r o d i č o v s k é  z o d p o v ě d n o s t i ,  k t e r á  m ů ţ e  b ý t  r o d i č ů m  
v r á c e n a  a ţ  r o z h o d n u t í m  s o u d u .  P o k u d  j e  o s v o j e n í  z r u š e n o  j e n  v e  
v z t a h u  k  j e d n o m u  z  m a n ţ e l ů ,  p o k r e v n í  p ř í b u z e n s k é  v z t a h y  s e  
n e o b n o v u j í .  Z r u š e n í m  o s v o j e n í  z t r á c í  o s v o j e n e c  p r á v o  p o u ž í v a t  
p ř í j m e n í  o s v o j i t e l e ,  k t e r é  m ů ţ e  n a d á l e  u ţ í v a t  j e n  s  j e h o  s o u h l a s e m  
n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  s o u d u  (  §  1 7 6 5  B G B ) .  
V z t a h  z a l o ţ e n ý  o s v o j e n í m  s e  r u š í  t a k é  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  o s v o j i t e l  
u z a v ř e l  s  o s v o j e n c e m  n e b o  j e h o  p o t o m k y  m a n ţ e l s t v í  o d p o r u j í c í  
p r á v n í m  p ř e d p i s ů m  (  §  1 7 6 6  B G B ) .  
 
9 .2 .  Os vo j e n í  z l e t i l é ho  
Z á k l a d n í  p o d m í n k o u  p r o  o s v o j e n í  z l e t i l é  o s o b y  j e  m r a v n í  
o d ů v o d n ě n o s t  t a k o v é  a d o p c e ,  a  t a t o  p o d m í n k a  j e  s p l n ě n a  z e j m é n a  
t e h d y ,  p o k u d  m e z i  o s v o j i t e l e m  a  o s v o j e n c e m  j i ţ  v z t a h  o b d o b n ý  
r o d i č o v s k é m u  p ř e d e m  v z n i k l  ( §  1 7 6 7  B G B ) .  
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O  o s v o j e n í  r o z h o d u j e  s o u d  n a  n á v r h  o s v o j i t e l e  a  o s v o j e n c e .  P o k u d  j e  
o s v o j e n e c  n e z p ů s o b i l ý  k  p r á v n í m  ú k o n ů m ,  d á v á  z a  n ě h o  s o u h l a s  j e h o  
z á k o n n ý  z á s t u p c e  ( §  1 7 6 8  B G B ) .  
O s v o j e n í  j e  z a k á z á n o  v  p ř í p a d ě  s t ř e t u  z á j m ů  o s v o j e n c e  a  d ě t í  
o s v o j i t e l e  (  §  1 7 6 9  B G B ) .  
O s v o j e n í  z l e t i l é h o  s e  n e v z t a h u j e  n a  p ř í b u z n é  o s v o j i t e l e  a  a n i  n a  
m a n ţ e l a  n e b o  ţ i v o t n í h o  p a r t n e r a  o s v o j e n c e .  O s v o j e n í m  n e j s o u  
d o t č e n y  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  p o t o m k ů  o s v o j i t e l e .  O s v o j i t e l  j e  v š a k  
z a v á z á n  k  p o s k y t o v á n í  v ý ţ i v n é h o  o s v o j e n c i  a  j e h o  p o t o m k ů m  p ř e d  
p ř í b u z n ým i  o s v o j e n c e .  S o u d  m ů ţ e  o s v o j e n í  z l e t i l é h o  n a  n á v r h  o b o u  
z r u š i t .  
 
9 . 2 . 1 .  O s v o j e n í  s  ú č i n k y  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  (  §  1 7 7 2  B G B )  
N a  n á v r h  o s v o j i t e l e  a  o s v o j e n c e  m ů ţ e  s o u d  u r č i t ,  ţ e  ú č i n k y  o s v o j e n í  
z l e t i l é h o  b u d o u  v y r o v n á n y  ú č i n k ů m  o s v o j e n í  n e z l e t i l é h o  a  t o  z a  
n á s l e d u j í c í c h  p ř e d p o k l a d ů  
a )  o s v o j i t e l  j i ţ  o s v o j i l  n e b o  s o u č a s n ě  o s v o j í  s o u r o z e n c e  z l e t i l é h o  
o s v o j e n c e  
b )  o s v o j e n e c  b y l  d o  r o d i n y  o s v o j i t e l e  p ř i j a t  j a k o  n e z l e t i l ý  
c )  o s v o j i t e l  o s v o j u j e  d í t ě  s v é h o  m a n ţ e l a  
d )  o s v o j e n e c  b y l  n e z l e t i l ý  v  d o b ě  p o d á n í  n á v r h u  n a  o s v o j e n í  
O  v y r o v n á n í  ú č i n k ů  o s v o j e n í  n e z l e t i l é m u  n e m ů ţ e  s o u d  r o z h o d n o u t ,  
p o k u d  b y  t o  b y l o  v  r o z p o r u  s  o p r á v n ě n ý m i  z á j m y  r o d i č ů  o s v o j e n c e .  
 
9 .3 .  Zpr os t ř edko vá n í  o sv o j e n í  v  Něm e ck u   
V e  S p o l k o v é  r e p u b l i c e  N ě m e c k o  p l a t í  z á k o n  o  z p r o s t ř e d k o v á n í  
o s v o j e n í  a  z á k a z u  z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  m a t e ř s t v í  ( A d V e r m i G  
-  A d o p t i o n s v e r m i t t l u n g s g e s e t z ) ,  k t e r ý  v s t o u p i l  v  p l a t n o s t  d n e  
2 . 7 . 1 9 7 6 .  T e n t o  z á k o n  s e  d ě l í  d o  d v o u  č á s t í ,  p r v n í  u p r a v u j e  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í ,  č á s t  d r u h á  d e f i n u j e  n á h r a d n í  m a t e ř s t v í  a  
s t a n o v í  z á k a z  j e h o  z p r o s t ř e d k o v á n í .  
Z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  j e  d e f i n o v á n o  j a k o  č i n n o s t ,  k t e r á  v e d e  k e  
s p o j e n í  o s o b y  m l a d š í  1 8  l e t  a  u c h a z e č e  o  o s v o j e n í .  T ý k á  s e  p o u z e  
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o s v o j e n í  n e z l e t i l ý c h  o s o b .  N a  r o z d í l  o d  Č e s k é  r e p u b l i k y  m ů ţ e  k e  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o j í t  i  t e h d y ,  k d yţ  d í t ě  n e n í  n a r o z e n o  n e b o  
d o k o n c e  a n i  z p l o z e n o .   
V  §  2  z á k o n  u p r a v u j e  p ů s o b n o s t  o r g á n ů  o p r á v n ě n ý c h  
k  z p r o s t ř e d k o v á n í ,  k t e r ý m  j s o u  ú ř a d y  p é č e  o  m l á d e ţ  s e  z ř í z e n ým  
z p r o s t ř e d k o v a c í m  m í s t e m .  K e  z p r o s t ř e d k o v á n í  j s o u  o p r á v n ě n y  i  j i n é  
n e s t á t n í  o r g a n i z a c e  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ţ e  m a j í  k  t é t o  č i n n o s t i  p o v o l e n í  
–  r e s p .  j s o u  j a k o  z p r o s t ř e d k o v a c í  m í s t a  u z n á n a  p ř í s l u š n ý m  z e m s k ým  
o r g á n e m .   
V  §  2 a  j e  u p r a v e n o  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o  z a h r a n i č í ,  k  n ě m u ţ  
j s o u  o p r á v n ě n y  p ř í s l u š n é  z e m s k é  o r g á n y  n e b o  o r g á n y  p é č e  o  m l á d e ţ ,  
k t e r é  z í s k a l y  z v l á š t n í  p o v o l e n í .  N ě m e c k o  j e  s m l u v n í m  s t á t e m  
H a a g s k é  ú m l u v y  o  o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  p ř i  m e z i n á r o d n í m  
o s v o j e n í  a  p l a t í  v  n ě m  p r o v á d ě c í  p ř e d p i s y  k  H a a g s k é  ú m l u v ě  z  5 .  
1 1 . 2 0 0 1 .  P r á v n í  ú p r a v a  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d o  z a h r a n i č í  s e  
z á s a d n ě  o d  Č e s k é  r e p u b l i k y  n e l i š í .   
V  §  3  j s o u  s t a n o v e n y  p o ţ a d a v k y  n a  o s o b n í  a  o d b o r n o u  z p ů s o b i l o s t  
o s o b  v y k o n á v a j í c í c h  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  a  p o č e t  p r a c o v n í k ů  n a  
j e d n o  z p r o s t ř e d k o v a c í  m í s t o .  
V  §  4  j s o u  u p r a v e n y  p o d m í n k y  p r o  u z n á n í  z p r o s t ř e d k o v a c í c h  ú ř a d ů  
p ř í s l u š n ý m i  c e n t r á l n í m i  ú ř a d y  p r o  a d o p c i  ( p ř i  z e m s k ý c h  ú ř a d e c h  
p é č e  o  m l á d e ţ )  a  d á l e  k o n t r o l y  z p r o s t ř e d k o v a c í c h  ú ř a d ů  a  d ů v o d y  
p r o  o d e b r á n í  p o v o l e n í  p ů s o b i t  j a k o  z p r o s t ř e d k o v a c í  ú ř a d  o s v o j e n í .  
D l e  §  5  n e m o h o u  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  v y k o n á v a t  j i n é  s u b j e k t y  
n e ţ  p o v ě ř e n é  ú ř a d y  p é č e  o  m l á d e ţ ,  p ř í p .  p o v ě ř e n é  n e s t á t n í  
o r g a n i z a c e .  V ý j i m k a  p l a t í  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  o s o b o u ,  
k t e r á  j e  s  d í t ě t e m  p ř í b u z n á  d o  3 .  s t u p n ě  p ř í b u z e n s t v í  n e b o  o s o b o u ,  
k t e r á  b e z p l a t n ě  o j e d i n ě l e  z p r o s t ř e d k u j e  o s v o j e n í  a  o z n á m í  t o  ú ř a d u  
p é č e  o  m l á d e ţ .  J e  d á l e  s t a n o v e n  z á k a z  o b s t a r á v a t  t ě h o t n é  ţ e n ě  
p ř í l e ţ i t o s t  k  p o r o d u  v  z a h r a n i č í  s  ú m y s l e m  o b e j í t  p ů s o b n o s t  t o h o t o  
z á k o n a  z a  ú č e l e m  p o n e c h á n í  d í t ě t e  d o  a d o p c e  n e b o  k  t a k o v é m u  
j e d n á n í  t ě h o t n é  p o s k y t n o u t  p o m o c .  A  r o v n ě ţ  j e  s t a n o v e n  z á k a z  p r o  
m u ţ e  u z n a t  o t c o v s t v í  k  d í t ě t i ,  j e ţ  m u ţ  n e z p l o d i l .  
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U s t a n o v e n í  t ý k a j í c í  s e  i n z e r c e  d ě t í  n e b o  u c h a z e č ů  o  a d o p c i  u p r a v u j e  
§  6 .  T a k o v é  n a b í d k y  j s o u  z a k á z á n y  s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů ,  k d y  o b s a h u j í  
k o n t a k t n í  ú d a j e  o p r á v n ě n ý c h  z p r o s t ř e d k o v a c í c h  m í s t  a  n e b u d o u  
v  n i c h  u v e d e n y  s o u k r o m é  a d r e s y  a n i  o s o b n í  ú d a j e .  S t e j n é  p o d m í n k y  
i n z e r c e  p l a t í  i  p r o  n e n a r o z e n é  n e b o  n e p o č a t é  d í t ě .  
V  §  7  j e  u p r a v e n  v l a s t n í  p o s t u p  z p r o s t ř e d k o v a c í c h  ú ř a d ů  p o  z j i š t ě n í ,  
ţ e  u r č i t é  d í t ě  j e  v h o d n é  k  a d o p c i .  P ř í p r a v a  k  o s v o j e n í  m á  b ý t  
v y k o n á v á n a  b e z o d k l a d n ě   a  s p o č í v á  v  ú č e l n é m  š e t ř e n í  u  u c h a z e č ů  o  
a d o p c i  i  u  d í t ě t e  a  j e h o  r o d i n y ,  s  p ř i h l é d n u t í m  k  o s o b n o s t i   a  
z v l á š t n í m  p o t ř e b á m  d í t ě t e .  T a k o v é  š e t ř e n í  m ů ţ e  z a p o č í t  i  p ř e d  
n a r o z e n í m  d í t ě t e ,  j e s t l i ţ e  j e  p r a v d ě p o d o b n é ,  ţ e  r o d i č e  d a j í  s o u h l a s  
s  o s v o j e n í m .  V  t o m t o  u s t a n o v e n í  j e  d á l e  u p r a v e n  p o s t u p  p r o  
z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  d í t ě t e  d o  c i z i n y  n e b o  z  c i z i n y .  
D í t ě  m ů ţ e  b ý t  s v ě ř e n o  d o  p r e a d o p č n í  p é č e  ( E i n g e w o h n u n g s z e i t )  
t e p r v e  p o t é ,  c o  b y l o  z j i š t ě n o ,  ţ e  u c h a z e č i  o  o s v o j e n í  j s o u  p r o  
o s v o j e n í  d í t ě t e  v h o d n í  ( §  8 ) .  
P ř í s l u š n é  z p r o s t ř e d k o v a c í  ú ř a d y  s p o l u p r a c u j í  s  r o d i n o u  u c h a z e č e  o  
a d o p c i  a  p o s k y t u j í  m u  p o d p o r u  p ř e d   a  b ě h e m  z k u š e b n í  d o b y  ( u  n á s  
p r e a d o p č n í  p é č e ) .  
Z á p i s y  a  d o k u m e n t y  o  j e d n o t l i v ý c h  p ř í p a d e c h  s e  u c h o v á v a j í  p o  d o b u  
6 0  l e t .  D í t ě  p o  d o v r š e n í  v ě k u  1 6  l e t  a  j e h o  z á k o n n ý  z á s t u p c e  m á  
p r á v o  d o  t ě c h t o  ú d a j ů  n a h l í ţ e t  p o d  d o h l e d e m  p ř í s l u š n é h o  
p r a c o v n í k a ,  p o k u d  t o m u  n e o d p o r u j í  o p r á v n ě n é  z á j m y  d o t č e n ý c h  
o s o b .  
P o d m í n k y  o c h r a n y  o s o b n í c h  ú d a j ů  o s o b  n a c h á z e j í c í c h  s e  
v  p ř í s l u š n ý c h  r e g i s t r e c h  z a k o t v u j e  §  9 .  
O b d o b n ě  j a k o  v  Č R  j e  p r o  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  p r o  d í t ě  
s t a n o v e n a  l h ů t a  t ř í  m ě s í c ů ,  p o  j e j í m ţ  u p l yn u t í  m á  p ř í s l u š n ý  
z p r o s t ř e d k o v a c í  ú ř a d  p o d a t  z p r á v u  c e n t r á l n í m u  a d o p č n í m u  ú ř a d u  o  
t o m ,  ţ e  d í t ě  n e b y l o  v  t é t o  l h ů t ě  u m í s t ě n o  v  r o d i n ě .  T e n t o  c e n t r á l n í  
ú ř a d  p r o  a d o p c i  n á s l e d n ě  v e  s p o l u p r á c i  s  m í s t n í m i  
z p r o s t ř e d k o v a c í m i  ú ř a d y  h l e d á  p r o  d í t ě  v h o d n é  o s v o j i t e l e .  D a l š í  
č i n n o s t í  t o h o t o  ú ř a d u  j e  p o s k y t o v á n í  p o d p o r y  j e d n o t l i v ým  ú ř a d ů m  
f o r m o u  p o r a d e n s t v í  v e  s l o ţ i t ý c h  p ř í p a d e c h .  C e n t r á l n í  a d o p č n í  ú ř a d  
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z a m ě s t n á v á  z a  ú č e l e m  p l n ě n í  s v ý c h  ú k o l ů  p s y c h i a t r a  n e b o  d ě t s k é h o  
l é k a ř e ,  p r á v n í k a  a  s o c i á l n í  p r a c o v n í k y .  
D r u h á  č á s t  t o h o t o  z á k o n a  o b s a h u j e  u s t a n o v e n í  t ý k a j í c í  s e  n á h r a d n í h o  
m a t e ř s t v í .  N á h r a d n í  m a t k a  j e  d e f i n o v á n a  j a k o  ţ e n a ,  k t e r á  j e  p o d l e  
d o h o d y  p ř i p r a v e n a  p o d r o b i t  s e  p ř i r o z e n é m u  n e b o  u m ě l é m u  o p l o d n ě n í  
a  p o  n a r o z e n í  d í t ě t e  j e j  n e c h a t  k  a d o p c i .  Z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  
m a t e ř s t v í  j e  s e z n á m e n í  v h o d n ý c h  o s o b  –  z á j e m c ů  o  d í t ě  s  ţ e n o u  –  
n á h r a d n í  m a t k o u .  Z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  m a t e ř s t v í  j e  z a k á z á n o  
a  t e n t o  z á k a z  p l a t í  i  p r o  u v e ř e j n ě n í  n a b í d e k  p ř í s l u š n ý m i  s d ě l o v a c í m i  
p r o s t ř e d k y .  
Č á s t  t ř e t í  t o h o t o  z á k o n a  o b s a h u j e  p ř e s t u p k y  n a  ú s e k u  
z p r o s t ř e d k o v á n í .  P ř e s t u p k e m  j e  d l e  §  1 4  o d s t .  1  v y k o n á v á n í  
z p r o s t ř e d k o v a c í  č i n n o s t i  b e z  p ř í s l u š n é h o  o p r á v n ě n í ,  i n z e r c e  d ě t í  a  
u c h a z e č ů  o  a d o p c i  n e b o  z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  m a t e ř s t v í .  P o d l e  
§  1 4  o d s t .  2  p ř e s t u p e k  s p á c h á  r o v n ě ţ  t e n ,  k d o  v y k o n á v á  
z p r o s t ř e d k o v a c í  č i n n o s t  v  r o z p o r u  s e  z á k o n e m  a  z p ů s o b í ,  ţ e  d í t ě  
b y l o  p ř e d á n o  m i m o  p ů s o b n o s t  t o h o t o  z á k o n a ,  n e b o  k d o  p o h n e  
t ě h o t n o u  ţ e n u  k  o d l o ţ e n í  d í t ě t e  n e b o  k d o  k  t a k o v é m u  o d l o ţ e n í  
p o s k y t n e  p o m o c .   
Z a  p ř e s t u p e k  d l e  o d s t .  1  l z e  u l o ţ i t  p o k u t u  d o  v ý š e  1 0 . 0 0 0  D M  
( d e u t s c h e  M a r k )  a  z a  p ř e s t u p e k  d l e  o d s t .  2  p o k u t u  d o  v ý š e  5 0 . 0 0 0  
D M  d l e  a k t u á l n í h o  k u r z u  v ů č i  E u r u .  
V  §  1 4 a  j s o u  o b s a ţ e n a  t r e s t n ě p r á v n í  u s t a n o v e n í  p ř i  
z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  m a t e ř s t v í ,  z a  n ě ţ  m ů ţ e  b ý t  u l o ţ e n  t r e s t  
o d n ě t í  s v o b o d y  a ţ  n a  j e d e n  r o k  n e b o  p e n ě ţ i t ý  t r e s t .  P o k u d  n ě k d o  
z í s k á  p r o s p ě c h  p ř i  z p r o s t ř e d k o v á n í  n á h r a d n í h o  m a t e ř s t v í  m ů ţ e  m u  
b ý t  u l o ţ e n  t r e s t  o d n ě t í  s v o b o d y  a ţ  d o  d v o u  l e t  n e b o  p e n ě ţ i t ý  t r e s t  a  
p o k u d  b y  t u t o  č i n n o s t  n ě k d o  v y k o n á v a l  o b c h o d n ě ,  h r o z í  m u  t r e s t  
o d n ě t í  s v o b o d y  a ţ  n a  3  r o k y  n e b o  p e n ě ţ i t ý  t r e s t .  N á h r a d n í  m a t k a  a  
r o d i č e ,  k t e ř í  h o d l a l i  d í t ě  p ř e v z í t  n e b u d o u  p o t r e s t á n i .  
V  N ě m e c k u  p l a t í  z á k o n  o  ţ i v o t n í m  p a r t n e r s t v í  o s o b  s t e j n é h o  p o h l a v í  
G e s e t z  ü b e r  d i e  E i n g e t r a g e n e  L e b e n s p a r t n e r s c h a f t ,  k t e r ý  b y l  p ř i j a t  
d n e  1 6 . 2 . 2 0 0 1  a  ú č i n n o s t i  n a b y l  d n e  1 . 8 . 2 0 0 1 .   T e n t o  z á k o n  
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v  p l a t n é m  z n ě n í  u m o ţ ň u j e  a d o p c i  b i o l o g i c k é h o  d í t ě t e  j e d n o h o  z  p a r t -  
n e r ů  d r u h ý m  p a r t n e r e m ( §  9  o d s t .  7   L e b e n s p a r t n e r s c h a f t s g e s e t z ) .   
 
9 . 4 .  S t a t i s t i k a  o s v o j e n í  v  Něm e ck u  
P o č e t  d ě t í  a d o p t o v a n ý c h  v  N ě m e c k u  m á  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  k l e s a j í c í  
t e n d e n c i .  P o d l e  i n f o r m a c í  S p o l k o v é h o  s t a t i s t i c k é h o  ú ř a d u  ( z d r o j  
w w w . a d o p t i o n . d e / i n f o _ a d o s t a t i s t i k )  b y l o  v  r o c e  2 0 0 4  a d o p t o v á n o  
5 . 0 6 4  d ě t í ,  v  r o c e  2 0 0 5  4 . 7 6 2  d ě t í ,  v  r o c e  2 0 0 7  4 . 5 0 9  d ě t í  a  v  r o c e  
2 0 0 8  j i ţ  j e n  4 . 2 0 1  d ě t í .  K e  s n i ţ o v á n í  p o č t u  a d o p c í  d o c h á z í  j i ţ  o d  
r o k u  1 9 9 5 ,  k d y  b y l o  a d o p t o v á n o  7 . 9 6 9  d ě t í .  T é m ě ř  p o l o v i n a  z e  v š e c h  
a d o p c í  j s o u  t z v .  S t i e f e l t e r n a d o p t i o n  –  a d o p c e  n e v l a s t n í m  r o d i č e m ,  
t j .  o s v o j e n í  m a n ţ e l s k ým  p a r t n e r e m  b i o l o g i c k é h o  r o d i č e  d í t ě t e .  
P ř i b l i ţ n ě  z  j e d n é  č t v r t i n y  a ţ  j e d n é  t ř e t i n y  s e  j e d n á  o  d ě t i  
a d o p t o v a n é  z  c i z i n y .  
 
10 .  S ta t i s t ika  osvo jení  v  České  republ ice  
S t a t i s t i c k á  d a t a  o  o s v o j e n í  e v i d u j e  M i n i s t e r s t v o  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  
v ě c í .  N á s l e d u j í c í  t a b u l k a  č .  1   u k a z u j e  p o č e t  o s v o j e n í  v  l e t e c h  2 0 0 0  
–  2 0 0 4 .  Z  t é t o  t a b u l k y  j e  m o ţ n o  v y s l e d o v a t ,  ţ e  p o č e t  z r u š i t e l n ý c h  
o s v o j e n í  č i n í  p o u h ý c h  1 0  –  1 5 %  z  c e l k o v é h o  p o č t u  o s v o j e n í  
u s k u t e č n ě n ý c h  v  t ě c h t o  l e t e c h .   
 
T a b u l k a  č .  1 :  P o č e t  o s v o j e n í  v  Č R  v  l e t e c h  2 0 0 0  -  2 0 0 4  
 
R o k  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  
n e z r u š i t e l n é  1 . 4 9 2  1 . 3 2 3  1 . 2 9 7  1 . 2 0 4  1 . 1 5 4  
z r u š i t e l n é  1 6 4  1 5 8  1 2 3  1 2 5  1 4 3  
P r a m e n :  V y b r a n é  s t a t i s t i c k é  ú d a j e  o  v ý k o n u  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  
d ě t í ,  h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 7 3 1 2 / V y b r a n e _ u d a j e . p d f ,  




T a b u l k a  č .  2  u k a z u j e  p o č e t  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  v  l e t e c h  2 0 0 0  –  2 0 0 8  
a  z  p o r o v n á n í  ú d a j ů  v y p l ý v á ,  ţ e  p o č e t  ţ a d a t e l ů  o d  r o k u  2 0 0 0  s t o u p a l  
a ţ  k  c e l k o v é m u  p o č t u  c c a  2 . 5 0 0  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h .  
 
 
T a b u l k a  č .  2 :  P o č e t  ţ a d a t e l ů  o  o s v o j e n í  
 
R o k  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
P o č e t  
ţ a d a t e l ů  
o  
o s v o j e n í  
1 . 9 6 9  2 . 1 0 0  2 . 3 6 9  2 . 4 4 0  2 . 5 2 4  2 . 5 0 0  2 . 3 4 1  2 . 5 2 8  2 . 5 1 3  
P r a m e n :  V y b r a n é  s t a t i s t i c k é  ú d a j e  o  v ý k o n u  s o c i á l n ě - p r á v n í  o c h r a n y  
d ě t í ,  h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 7 3 1 2 / V y b r a n e _ u d a j e . p d f  v e  
s p o j e n í  s  
h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 5 9 4 2 / S t a t i s t i c k a _ r o c e n k a _ 2 0 0 7 . p d f ,  
n a v š t í v e n o  d n e  1 . 6 . 2 0 1 0 .  
 
N á s l e d u j í c í  t a b u l k a  č .  3  u k a z u j e  p o č e t  o s v o j e n í  v  l e t e c h  2 0 0 6  –  
2 0 0 8 .  Z a  o b d o b í  t ř í  l e t  j e  p ř e d č a s n é  č i n i t  z á v ě r  o  v ý v o j o v ý c h  
t r e n d e c h ,  n i c m é n ě  z a  t o t o  o b d o b í  b y l  v ý v o j  v í c e m é n ě  s e t r v a l ý .   
 
T a b u l k a  č .  3 :  U m í s ť o v á n í  d ě t í  d o  o s v o j e n í  v  l e t e c h  2 0 0 6  –  2 0 0 7  
 
R o k  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
D o  p é č e  
b u d o u c í c h  
o s v o j i t e l ů   
4 9 6  4 5 5  5 0 1  
O s v o j e n í  5 1 6  5 3 3  5 4 2  
P r a m e n :  h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 7 8 7 0 / r o c e n k a _ 2 0 0 8 b . p d f  
h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 5 9 4 2 / S t a t i s t i c k a _ r o c e n k a _ 2 0 0 7 . p d f  
h t t p : / / w w w . m p s v . c z / f i l e s / c l a n k y / 4 8 9 6 / r o c e n k a _ a k t . p d f ,  n a v š t í v e n o  
d n e  1 . 6 . 2 0 1 0 .   
 
P o z n .  M i n i s t e r s t v o  p r á c e  a  s o c i á l n í c h  v ě c í  n e u v á d í  j i ţ  o d  r o k u  2 0 0 5  p o č t y  z r u š i t e l n ý c h  a  
n e z r u š i t e l n ý c h  o s v o j e n í ,  a l e  v e d e  s t a t i s t i k u  u m í s ť o v á n í  d ě t í  d o  n á h r a d n í  r o d i n n é ,  ú s t a v n í  a  
o c h r a n n é  v ý c h o v y .  
 
V  Č e s k é  r e p u b l i c e  e x i s t u j í c í  k o j e n e c k é  ú s t a v y  a  d ě t s k é  d o m o v y  p r o  
p r o  d ě t i  d o  3  l e t  p a t ř í  d o  r e s o r t u  M i n i s t e r s t v a  z d r a v o t n i c t v í  a  d ě t s k é  
d o m o v y  a  j i n é  ú s t a v n í  z a ř í z e n í  p r o  s t a r š í  d ě t i  p a t ř í  d o  r e s o r t u  
M i n i s t e r s t v a  š k o l s t v í .  P o d l e  ú s t a v u  z d r a v o t n i c k ý c h  i n f o r m a c í  a  
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s t a t i s t i k y  b y l o  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  k o n c e m  r o k u  2 0 0 9  c e l k e m  3 4  
k o j e n e c k ý c h  ú s t a v ů  a  d ě t s k ý c h  d o m o v ů  p r o  d ě t i  d o  t ř í  l e t .  K e  k o n c i  
r o k u  2 0 0 9  b y l o  v  k o j e n e c k ý c h  ú s t a v e c h  a  d ě t s k ý c h  d o m o v e c h  1 . 3 9 1  
d ě t í  a  v  p r ů b ě h u  r o k u  b y l o  p ř i j a t o  1 . 9 6 6  d ě t í .  P o d l e  a k t u á l n í  
i n f o r m a c e  Ú s t a v u  z d r a v o t n i c k ý c h  i n f o r m a c í  a  s t a t i s t i k y  Č e s k é  
r e p u b l i k y  z e  d n e  1 0 . 5 . 2 0 1 0  b y l o  „ V  p r ů b ě h u  r o k u  2 0 0 9  z  
k o j e n e c k ý c h  ú s t a v ů  p r o p u š t ě n o  2 . 0 2 2  d ě t í .  Z  n i c h  8 7  %  b y l o  
p r o p u š t ě n o  d o  r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í  ( 5 5  %  d o  v l a s t n í  r o d i n y ,  2 1  %  
b y l o  o s v o j e n o  a  1 1  %  b y l o  p r o p u š t ě n o  d o  j i n é  f o r m y  n á h r a d n í  
r o d i n n é  p é č e ) .  D o  d ě t s k é h o  d o m o v a  p r o  s t a r š í  d ě t i  ( r e s o r t  
m i n i s t e r s t v a  š k o l s t v í )  p ř e š l o  8  %  p r o p u š t ě n ý c h  d ě t í ,  2  %  b y l y  
p ř e d á n y  d o  ú s t a v u  s o c i á l n í  p é č e  a  3  %  d ě t í  b y l a  p r o p u š t ě n a  j i n a m  
( k l o k á n k y ,  a t p . ) .  N e j d e l š í  d o b u  v  k o j e n e c k ý c h  ú s t a v e c h  a  d ě t s k ý c h  
d o m o v e c h  p r o  d ě t i  d o  t ř í  l e t  s t r á v i l y  ( z  d ů v o d ů  d o d r ž e n í  
l e g i s l a t i v n í c h  p ř e d p i s ů )  d ě t i  p r o p o u š t ě n é  d o  o s v o j e n í ,  j e j i c h ž  
r o d i č e  b y l i  z b a v e n i  r o d i č o v s k ý c h  p r á v  č i  p r o j e v i l i  n e z á j e m ,  a  d ě t i  
p r o p o u š t ě n é  d o  j i n é  f o r m y  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e  ( p ř e d e v š í m  
p ě s t o u n s k á  p é č e ) .  T a k é  t é m ě ř  v š e c h n y  d ě t i  p r o p o u š t ě n é  d o  ú s t a v u  
s o c i á l n í  p é č e  s t r á v i l y  v  k o j e n e c k é m  ú s t a v u  m i n i m á l n ě  r o k .  N a o p a k  u  
d ě t í  p r o p u š t ě n ý c h  d o  v l a s t n í  r o d i n y  n e b o  d o  o s v o j e n í  s e  s o u h l a s e m  
r o d i č ů  b y l  p o b y t  v  k o j e n e c k é m  ú s t a v u  m n o h e m  k r a t š í “ .
44
   
P o d l e  n a v r h o v a n é h o  o b č a n s k é h o  z á k o n í k u  b u d e  m o ţ n o  o s v o j e n í  
z p r o s t ř e d k o v á v a t  j i ţ  p ř e d  n a r o z e n í m  d í t ě t e  a  d í t ě  b u d e  m o ţ n é  
p ř e v z í t  d o  r o d i n n é  v ý c h o v y ,  j a k m i l e  t o  d o v o l í  j e h o  z d r a v o t n í  s t a v .  
T a t o  n o v á  ú p r a v a  b y  m ě l a  v é s t  k  v ý r a z n é m u  s n í ţ e n í  p o č t u  d ě t í  
v  k o j e n e c k ý c h  ú s t a v e c h .   
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V  r i g o r ó z n í  p r á c i  n a  t é m a  o s v o j e n í  j s e m  s e  p o k u s i l a  z m a p o v a t  p r á v n í  
ú p r a v u  t o h o t o  i n s t i t u t u  n a  n a š e m  ú z e m í  o d  r o k u  1 8 1 1  a ţ  d o  s o u č a s n é  
d o b y ,  k d y  b y l a  n a v r ţ e n a  a  p ř e d l o ţ e n a  P o s l a n e c k é  s n ě m o v n ě  Č R  k e  
s c h v á l e n í  n o v á  k o d i f i k a c e  o b č a n s k é h o  p r á v a ,  k t e r á  b u d e  o b s a h o v a t  i  
p r á v o  r o d i n n é .  Z  h i s t o r i c k é h o  v ý v o j e  j e  p a t r n ý  v ý v o j  o d  
m a j e t k o v é h o  p o j e t í  t o h o t o  i n s t i t u t u  k  p o j e t í  n á h r a d n í  r o d i n n é  p é č e .  
V  o b d o b í  p o  d r u h é  s v ě t o v é  v á l c e  n a v í c  v ý r a z n ě  p o k r a č o v a l a  
m e z i n á r o d n í  k o d i f i k a c e  l i d s k ý c h  p r á v  v č e t n ě  p r á v  d ě t í  a  t o  n a  ú r o v n i  
m e z i n á r o d n í c h  o r g a n i z a c í  s  c e l o s v ě t o v o u  i  r e g i o n á l n í  p ů s o b n o s t í .  
T a t o  p r á v a  a  z á j m y  d ě t í  b y  m ě l a  d n e s  b ý t  p r v o t n í m  h l e d i s k e m  p ř i  
a p l i k a c i  j e d n o t l i v ý c h  u s t a n o v e n í  v n i t r o s t á t n í c h  p ř e d p i s ů  n a  
j e d n o t l i v é  p ř í p a d y .   
Z a m ě ř i l a  j s e m  s e  z e j m é n a  n a  d o s a ţ e n ý  s t a v  s o u l a d u  n a š í  p r á v n í  
ú p r a v y  s  m e z i n á r o d n í m i  s m l o u v a m i  o  p r á v e c h  d ě t í ,  k t e r é  s e  o s v o j e n í  
t ý k a j í .  P r o  s r o v n á n í  j s e m  s t r u č n ě  p o p s a l a  i  p r á v n í  ú p r a v u  t o h o t o  
i n s t i t u t u  v č e t n ě  j e h o  z p r o s t ř e d k o v á n í  v  N ě m e c k u ,  n e b o ť  n ě m e c k á  
ú p r a v a  m á  m n o h o  s p o l e č n ý c h  p r v k ů  z e j m é n a  s  ú p r a v o u  n a v r h o v a n o u  
v  n o v é m  o b č a n s k é m  z á k o n í k u .  Z a  p o d s t a t n o u  r o v n ě ţ  p o v a ţ u j i  
k a p i t o l u  o  m e z i n á r o d n í c h  a d o p c í c h ,  k d e  z a u j í m á  s t ě ţ e j n í  v ýz n a m  
m e z i n á r o d n í  ú p r a v a  z a k o t v e n á  v  Ú m l u v ě  o  o c h r a n ě  d ě t í  a  s p o l u p r á c i  
p ř i  m e z i n á r o d n í m  o s v o j e n í ,  k t e r á  p ř e s n ý m  s t a n o v e n í m  p o s t u p ů  
p ř í s l u š n ý c h  ú ř a d ů  a  v ý s l o v n ý m  z á k a z e m  p ř i j í m á n í  f i n a n č n í c h  v ý h o d  
ú ř a d n í m i  o s o b a m i  m á  z a m e z i t  z e j m é n a  o b c h o d o v á n í  s  d ě t m i .   
O b l a s t  z p r o s t ř e d k o v á n í  o s v o j e n í  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  j i ţ  b y l a  z  v e l k é  
č á s t i  n o v e l i z o v á n a  t a k ,  a b y  j e d n o z n a č n ě  s t a n o v i l a  s u b j e k t y  
o p r á v n ě n é  k e  z p r o s t ř e d k o v á n í  a  z a m e z i l a  t a k  o b c h á z e n í  Z o S P O D .  
Z v ý š e n í  t r a n s p a r e n t n o s t i  p r o c e s u  o s v o j e n í  s p a t ř u j i  i  v  p o r a d n í c h  
s b o r e c h  z ř i z o v a n ý c h  p ř i  k r a j s k ý c h  ú ř a d e c h  i  p ř i  m i n i s t e r s t v u .   
V  s o u č a s n é  p r á v n í  ú p r a v ě  j s e m  s h l e d a l a  n ě k o l i k  n e d o s t a t k ů ,  m e z i  
n ě ţ  p a t ř í  z e j m é n a  m o ţ n o s t  s p r á v n í h o  o r g á n u  r o z h o d n o u t  o  s v ě ř e n í  
d í t ě t e  d o  p r e a d o p č n í  p é č e ;  p r á v o  r o d i č ů  o d v o l a t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  
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p ř i  t z v .  b l a n k e t n í m  s o u h l a s u  j e n  d o  d o b y  s v ě ř e n í  d í t ě t e  d o  
p r e a d o p č n í  p é č e ;  o s v o j i t e l é  n e m a j í  p o v i n n o s t  s d ě l i t  o s v o j e n c i  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  b y l o  o s v o j e n o ;  r e l a t i v n ě  k r á t k á  p r e a d o p č n í  p é č e ;  s o u d  
n e n í  p o v i n e n  p ř i h l í ţ e t  k  z á j m ů m  v l a s t n í c h  d ě t í  o s v o j i t e l e .  V š e c h n y  
t y t o  h l a v n í  n e d o s t a t k y  j s o u  o d s t r a n ě n y  n o v o u  ú p r a v o u  o s v o j e n í ,  
k t e r á  j e  o p r o t i  s o u č a s n é  ú p r a v ě  p o d r o b n ě j š í  a  p l n ě  r e s p e k t u j í c í  
p r á v o  d í t ě t e  v y r ů s t a t  v  r o d i n ě  ( a ť  b i o l o g i c k é  č i  a d o p t i v n í ) .  N o v ý  
o b č a n s k ý  z á k o n í k  u m o ţ n í  p ř e v z e t í  d í t ě t e  o s v o j i t e l e m  i  p ř e d  d o b o u  
š e s t i  t ýd n ů  o d  p o r o d u ,  j a k m i l e  t o  j e h o  z d r a v o t n í  s t a v  d o v o l í .  T u t o  
z m ě n u  p o v a ţ u j i  v  n o v é  ú p r a v ě  z a  s t ě ţ e j n í  z  h l e d i s k a  z m í n ě n é h o  
p r á v a  d í t ě t e  n a  ţ i v o t  v  r o d i n ě ,  n e b o ť  b y  m ě l a  v é s t  k e  z k r á c e n í  d o b y  
s t r á v e n é  v  ú s t a v u  n a  m i n i m u m  a  s o u č a s n ě  p ř i  v y h o v u j e  p r á v u  m a t k y  
u d ě l i t  s o u h l a s  s  o s v o j e n í m  a ţ  p o  u p l y n u t í  š e s t i   t ý d n ů  o d  p o r o d u .  
N o v á  ú p r a v a  r o v n ě ţ  p o v e d e  i  k  v y š š í m  n á r o k ů m  n a  o s v o j i t e l e ,  n e b o ť  
s o u d  s e  b u d e  p o d r o b n ě j i  z a b ý v a t  j e j i c h  d ů v o d y  a  p o h n u t k a m i  p r o  
o s v o j e n í  a  r o v n ě ţ  b u d e  p r o d l o u ţ e n a  d o b a  o d  p ř e v z e t í  d í t ě t e  d o  
r o z h o d n u t í  o  o s v o j e n í .  
J e d i n á  o t á z k a ,  k t e r á  z ů s t a l a  z a t í m  n e z m ě n ě n a ,  j e  n e m o ţ n o s t  o s v o j e n í  
d í t ě t e  r e g i s t r o v a n ý m  p a r t n e r e m  a  v z h l e d e m  k  u v e d e n é  j u d i k a t u ř e  
E v r o p s k é h o  s o u d u  p r o  l i d s k á  p r á v a  p o v a ţ u j i  z a  p r a v d ě p o d o b n é ,  ţ e  
v  s o u v i s l o s t i  s  v ý v o j e m  s p o l e č n o s t i  s e  v  t é t o  o t á z c e  d o s á h n e  
u r č i t é h o  s p o l e č e n s k é h o  i  p o l i t i c k é h o  k o n s e n z u  i  v  Č e s k é  r e p u b l i c e ,  
k t e r ý  p o v e d e  k e  z m ě n á m  p ř í s l u š n é  l e g i s l a t i v y .   
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R e s u m e  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  j u r i d i c a l  i n s t i t u t e  o f  
a d o p t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  s i n c e  1 8 1 1  ( t h e  
y e a r  o f  a c c e p t i n g  t h e  G e n e r a l  C i v i l  C o d e  i n  A u s t r i a n - H u n g a r i a n  
M o n a r c h y )  t o  t h e  l e g a l  c h a n g e s  t h a t  b r o u g h t  t h e  e v o l u t i o n  i n  t h e  
1 9 t h  a n d  2 0 t h  c e n t u r i e s .  T h i s  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  
c e n t u r i e s  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  c h a p t e r  1 .  
T h e  m a i n  p a r t  o f  t h i s  w o r k  r e f e r s  t o  t h e  c u r r e n t  l e g a l  r e g u l a t i o n s  
o f  a d o p t i o n  a n d  t h e  m a i n  i s s u e s  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  i s  i n v o l v e d  
i n  t h e  c h a p t e r  2  a n d  c h a p t e r  5  t h a t  d e a l  w i t h  p r o c e e d i n g s  o f  
a d o p t i o n .  T h e  a s s u m p t i o n s  o f  a d o p t i o n ,  t h a t  a r e  e n a c t e d  i n  t h e  A c t  
o f  F a m i l y ,  a r e  a d j u s t e d  t o  t h e  n o w a d a y s  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  s t r o n g  
a c c e n t  i s  p u t  t o  t h e  r i g h t  o f  c h i l d r e n  t h a t  a r i s e  f r o m  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  b a s i c  r i g h t s  a n d  f r e e d o m s  a n d  t h e  A g r e e m e n t  o f  t h e  
R i g h t  o f  c h i l d .  T h e  c u r r e n t  p r o b l e m  o f  a d o p t i o n  m e d i a t i o n  i s  
p r e v e n t i o n  o f  t h e  m i s u s e  r e g a r d i n g  t h e  t r a f f i c k i n g  i n  c h i l d r e n .  
I n  t h e  c h a p t e r  3  I  d e a l  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  t h e  
f o r e i g n  c o u n t r i e s  t o  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  a n d  v i c e  v e r s a .  
I n t e r n a t i o n a l  a d o p t i o n  i s  i n  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  O f f i c e  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  L e g a l  P r o t e c t i o n  o f  C h i l d r e n  a n d  i t s  s e a t  i s  l o c a t e d  
i n  B r n o .  
T h e  t w o  m a i n  a c t u a l  i s s u e s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  a d o p t i o n  a r e  t h e  r i g h t  
o f  c h i l d r e n  t o  k n o w  a b o u t  t h e i r  o r i g i n  a n d  t h e  r i g h t  t o  a d o p t  a  
c h i l d  b y  p e o p l e  w h o  l i v e  w i t h  t h e  p a r t n e r  o f  t h e  s a m e  s e x .  I  d e a l  
w i t h  t h e s e  p r o b l e m s  i n  t h e  c h a p t e r  4 .  
T h e  a d o p t i o n  i s  r e g u l a t e d  n o t  o n l y  b y  a  n a t i o n a l  l a w ,  b u t  t h e  m a i n  
p r i n c i p l e s  a r e  e n a c t e d  i n  t h e  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  t r e a t i e s ,  t h a t  
t h e  C z e c h  R e p u b l i c  h a s  a c c e d e d  t o .  
I n  t h e  t w o  l a s t  c h a p t e r s  I  f o c u s  o n  c o n f r o n t a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  
r e g u l a t i o n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  n e w  C z e c h  C i v i l  C o d e  t h a t  i s  
s u p p o s e d  t o  c o m e  i n t o  f o r c e  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  a n d  t h e  





Cílem této rigorózní práce na téma osvojení je hlubší  rozbor tohoto právního 
institutu včetně popisu jeho geneze v  období od cca roku 1811 do současné 
doby, kdy vrcholí legislativní práce na novém občanském záko níku. Těţiště 
práce spočívá v  rozboru současné právní úpravy s  vymezením některých 
zásadních problémů, které vznikají při její aplikaci. Vzhledem k  historické 
blízkosti našeho právního řádu s  právním řádem německým jsem se pokusila  
srovnat a vymezit hlavní  rozdíly mezi naší právní úpravou institutu osvojení a 
jeho právní úpravou v  Německu.  
Charakter právního institutu osvojení se od doby počátku 19. století změnil 
od pojetí chránícího především majetkové vztahy k  současnému charakteru 
osvojení jako jedné z  forem náhradní rodinné péče při  zdůraznění zejména 
aspektů vycházejících ze základních lidských práv, které byly zejména ve 
druhé polovině 20. století zakotveny v mnoha mezinárodních úmluvách a 
které obsahuje i   Listina základních práv a svobod.  
Při tvorbě této práce byla pouţita zejména metoda srovnání a analýzy, která 
vycházela z  dostupné literatury.  
 
Abstract  
The aim of this thesis about adoption was to analyse this  juridical institute 
deeper and describe its genesis in a period from about 1811 ti ll  p resent time, 
when legislation work on new Civil Code is ending. This work was focused 
on analysing actual legal regulations and some of its crucial problems, that 
rises from its aplications. With regard to historical  closeness of German and 
Czech law,  main differences between these legal regulations of this juridical  
institute of adoption were compared and determined.  
The character of the juridical institute of adoption has changed since 
beginning of 19th century from conception that protected mainly propr ietary 
relations to current character as a form of substitutional family care.  
Especially aspects coming from basic human rights that were included in 
many international conventions (including Declaration of Basic Rights) 
during second half of 20th century were highlited.  
Methods like comparing and determining resulting from available literature 
were used for this work.   
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 Seznam pouţitých právních předpisů vč. zkratek: 
 
- zákon o rodině č.  94/1963 Sb., ve znění pozdějších změn (ZoR)  
- občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn (o.s.ř.)  
- zákon o sociálně -právní ochraně dět í  č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 
změn (ZoSPOD)  
- trestní  zákon č.  40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb., (TZ)  
- správní řád č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších změn  
- zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších změn  
- zákon o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících 
zákonů č.  301/2000 Sb., ve znění pozdějších změn  
- občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn  
- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších 
změn  
- zákon o mezinárodním právu rodinném a procesním č. 97/1963 Sb., ve znění 
pozdějších změn  
- zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR č.  40/1993 Sb., ve 
znění pozdějších  
změn  
- zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb. (ZPR)  
- zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení  
- Všeobecný občanský zákoník z  roku 1811 
- sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.,  o Úmluvě o právech dítěte  
- sdělení MZV č.34/1998 Sb.,  o sjednání Úmluvy o občanskoprávních 
aspektech mezinárodních únosů dětí  
- sdělení MZV č. 43/2000 Sb.m.s., o přijetí úml uvy o ochraně dětí a 
spolupráci při  mezinárodním osvojení (Haagská úmluva)  
- sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv 
dětí  
- sdělení MZV č. 132/2000 Sb., o přijetí  Evropské úmluvy o osvojení dětí  
- usnesení ČNR č. 2/1993, o v yhlášení Listiny základních práv a svobod 
(LPS) 
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